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Otro revés para los ejércitos teu-
tónicoe aliados, después del que- les 
causaron las tropas francesas, en su 
acometida inicial en el frente septen-
trional de Italia, ha sido Infligido por 
los iitalianos, en un nuevo ataque so-
bre las aguas merldionaies del rio 
AÍjui el enemigo ha sido arrollado 
hasta la margen oriental de la corrien-
te desde posiciones que ha ocupado 
desde que los italianos, en su movi-
miento de retroceso, desde el Isonzo, 
se detuvieren e hicieron resistencia a 
lo largo de la playa occidental del Pla-
ve Así ha quedado limpia de invaso-
res toda la margen derecha del Pla-
ve, excepto en el remoto Norte;, donde 
la Hnea de batalla se extiende hacia el 
Oeste desde el rio al través de la re-
gión montañosa. 
m combate en que se disputa la 
posición de la cnbeza del puente Zen-
zon ha estado librándose desde el jue-
ves pasado. Los italianos, persiguen 
enérgicamente al enemigo, a fin de re-
cuperar su posición, que siempre se ha 
considerado una amenaza para Vene-
cia Numerosas bajas fueron causadas 
al enemigo por el fuego de la artille-
ría v de los rifles italianos antes de 
verse' obligados a ernzar la corriente. 
\ En el frente septentrional la arti-
llería está de nuevo ociosa, por el mo-
mento; pero los grandes cañones de 
ambas partes mant enen duelos inten-
sos -»n varios sectores, particularmente 
alrededor del Monte Tomba y en la Me-
seta del Asiago. Fl enemigo persiste 
en sus "ruids" aéreos sobre importan-
tes ciudades de la llanura, habiéndose 
dirigido su último ataque r» Vicenza, 
Bassano, Castel Franco y Treviso. Tre-
ce personas fueron muertas y cuaren-
ta más heridas, la mayoría de ellas 
del elemento civil. Ipl daño material 
causado.por los nuevos "raids' fué de 
poca monta. 
De igual manera, las operaciones 
en los frentes de Francia y Béig ca se 
limitan casi exclusivamente a bombar-
deos, aunque el Ministerio de la Gue-
rra alemán pretende que el ejército del 
Príncipe Heredero Ilupprecht ha al-
canzado nuevas ganancias de terreno al 
Sur de Marcoing, en el sector de Cam-
brai. 
Hay persistentes rumores de que se 
están librando serios combates entre 
los cosacos de Kaledines y las tropas 
bolshlviki. 
No han llegado detalles de carácter 
auténtico; pero dicen las noticias que 
los bolsbevikis han sido derrotados en 
el frente del sudoeste, con numerosas 
pérdidas de hombres y cañones, aunque 
han ocupado la importante ciudad de 
Poltava. 
Las tropas Inglesas han continuado 
en sus operaciones contra los turcos en 
la Palestina, al Norte de .Terusalén. Los 
turcos, en los combates de los últimos 
días, han tenido más de mil muertos y 
delado 750 prisioneros en manos del 
enemigo. 
M O T I N CAUSADO EN N E W Y O R K POR L A ESCASEZ D E L C A R B O N » 
NEW YORK, Enero L 
Con otro día d frío intenso y de gran-
des sufrimientos causados por la escasez 
de combustible, New York tuvo que hacer 
frente al primer verdadero motín causado 
por semejante situación. El desorden em-
pezó cuando varios centenares de hom-
bres, mujeres y niños que hablan for-
mado cola frente a un gran depósito de 
carbón en la calle 19 y Río del Este, des-
cubrieron que varios carros cargados sa-
lían de allí, después de haberse anunciado 
que no había carbón para la venta. 
Algunos de los que habían estado es-
perando pacientemente con cubos, sacos, 
carretillas y hasta cochecitos de niños, 
empezaron inmedlatarneute a apedrear las 
ventanas de las oficinas, otros siguieron 
a los carros cargados de carbón, desengan-
charon las cadenas de los descargadores y 
se apoderaron del carbón que se desparra-
mó en las calles. Lr.s reservas de policía 
fueron llamadas y lograron restablecer el 
orden cuando un representante de la com-
pañía anunció que se vendería el carbón 
en pequeñas partidas después de haber 
servido a ciertos hospitales. 
espera un pronto alivio de esta si-
tuación como resultado de una orden que 
se expidió hoy a una hora avanzada por 
mister miliam G. Me Adoo, director ge-
neral de los ferrocarriles, permitiendo que 
L a r e c e p c i ó n o f i c i a l d e a y e r e n P a l a c i o 
DistingTtfííos diplomáticos ©xtranjéros , momentos antes de entrar en Palacio para asistir a la recepción ce-
lebrada con motiro de Año Nuevo. 
Ayer se verificó en el Palacio do I y el Ministro de la nación italiana, se-1 cuenta entre el decano del cuerpo 
la Plaza de Armas, la Recepción Ofl- \ ñor Stefano Carrara. j Diplomático señor Fosalba y el sefior 
•cial de Año Nuevo. Acompañado de sus dos Attachés, lie- 1 Presidente de la República áe cam-
A l acto concurrieron los Secreta- I gó unos instantes más tarde el M i - | biaron los siguientes discursos: 
rios de Despacho del General Meno-i nistro Americano. Mr| WUliam Gonzá- i "Señor Presidente: 
^cal, señores Desvernine, Cando, Mon- I lez, a quien se unió el primer pecreta- Es para mí motivo de profunda com-
talvo, Villalón, Sánchez A&r.anonte. ' rio de la Legación, Mr. Leach, cuyo plasencia dirigiros otra vez la pala-
Méndez Capote, Martí y Montero quie- señor había llegado momentos antes, I bra, en nombre de mis honorables co-
nos desde el comienzo de la recep- acompañado del Subsecretario de Es-j legas y en el mío propio, para presen-
ción permanecieron al lado del Ge- j tado, señor Paterson y del Inlroduc- | (Continúa en la página DIBZ) 
neral Menocal, Presidente de la Re-I tor de Embajadores en la propia Se-| ^ 
pública, hasta su terminación. cretar ía , eeñor Soler. 
Junto con los señores antes men- I Entraron más tarde y separadamen-
cionados, estuvo también el Director i te, los Ministros de Colombia y Bra-
General de Comunicaciones, señor I Bil. señores Gutiérrez Lee y Alcafora-
i Charles Hernández. | do, siguiéndoles instantes después el 
Empezada la ceremonia fueron i o i ¡ Encargado de Negocios de Hai t í , 
primeros en llegar, los Ministros da | Concurrieron asimismo las repre-1 
. la Gran Bre taña y Francia, teñores , sentaciones diplomáticas de Guatema-
j Stephen, Leanch y D'Clerq. i ia. Méjico y la de la Repóblica China, j 
Poco después hacía su entmda en | cuyo señor Ministro fué el úlcimo en 
^aquella mansión el decano del Cuerpo 1 llegar| 
\ Diplomático en Cuba, señor Fosalba, j E l señor Colín de Cárdenas, Minia- j 
Ministro del Uruguay. | tro de Cuba en el Perú concurr ió tam 
los túneles de la compañía del ferrocarril 
de Pennsylvaaia, bajo el rio Hudson, basta 
aquf dedicados al tráfico de pasajeros, sean 
utilizados por los trenes entrantes carga-
des de pequeños traficantes ordenó que 
fuesen abiertos inmediatamente. En uno 
se espera que la rapiúa distribución por 
los carros restablezca hasta cierto punto 
la normalidad. 
Las autoridades dieron hoy pasos acti-
vos para impedir el abuso o exceso de ga-
nancias en la venta del carbón. Un repre-
^ sentante del Administrador de Combusti-
\ bles que descubrió catorce sótanos cerra-
I dos dn pequeños traficantes ordenó que 
¡ ¿uesen abiertos inmediatamente. En uno 
de ellos se encontraron ocho toneladas de 
| carbón, y los otros contenían menores can-
! tidades. Se estacionaron policías en cada 
| uno de estos lugares para impedir que fue-
' sen engañados los compradores. Sólo se 
i vendía a una sola persona la cantidad de 
; 100 libras. 
! La navegación, desde los terminales de 
i New Jersey al travCs del Hudson hasta 
I la Isla de Manhattan, está Impedida con-
i aiderablemente por los témpanos de hielo, 
• y el río Harleiu y las inmediaciones de 
; Brooklyn se encuentran en la misma con-
j dlción. Además de este obstáculo hay es-
¡ casez de de brazos, debida a los rigores 
del tiempo. 
La temperatura hoy fluctúa desde cero 
hasta seis sobre cero a \&i diez de esta 
noche, y el Weather Burean predijo que 
Iría subiendo lentamente. 
EN E L FRENTE I T A L I A N O 
recibido por el hilo directo). 
(Cable de la Prensa Asociada 
PARTE ITALIANO 
Roma, Enero 1. 
E l texto del parte oficial expedido 
por el .ministerio de la Guerra, dice 
asi: 
**En Zenson di Plave, el enemigo 
se vfó obligado anoche a abandonar 
la cabeza del puente y retirarse de 
nuevo a la margen izquierda del r ío, 
como resultado de nuestras opera-
ciones combinadas con fuego y des-
tacamentos. Todo el terri torio en el 
recodo está en poder nuestro, ha-
biéndole causado mnchas bajaes a l 
enemigo. 
**En el resto, del frente I r acción 
| de la ar t i l ler ía por ambas partes, fué 
moderada. Muestra {urtiliería demos-
t ró más actividad en la Meseta de 
4slago y los cañones del enemigo au-
mentaron su fuego en el sector de 
Monte Tomba-plare, 
"En la noche d,» ayer Tos peladores 
enemigos atr a> l • «mjm do avii1-
clon de Istrana > repitieron su agre-
sión contra los habitarntes de las cln-
éhdes Indefensas staruientes: Vicen-
za, Bassnno, Castle Franco y Trevi-
so, en cuyos puntos arrojaron bom-
bas, cansando por todo trece muer-
los e hiriendo a 44 personas. Las t í c -
timas en sn mayoría, eran del elemen 
to c i r l l . Los daños materiales fue-
ron insignificante^. 
^Nuestros escuadrones aéreos bom 
EN M A G N O F E S T I V A L DE E D U C A C I O N S A N I T A R I A Y SOCIAL SE EFECTUO A Y E R E L R E P A R T O DE 
LOS PREMIOS D E L CONCURSO N A C I O N A L DE M A T E R N I D A D . 
Co nextraordinaria solemnidad y lu 
cimiento se celebró en la mañana de 
ayer, en el Departamento de Sanidad, 
la distribución de premios del Con-
curso Nacional de Maternidad 
Desde las siete de la m a ñ e n a co-
menzó a notarse la afluencia de pú-
blico en ia antigua Casa de las Viu-
das, lugar en que hoy se halla ins-
talada la Secretaria de Sanidad y po- I 
co después se hacía imposible dar un 
paso, no obstante la amplitud de aque-
llos lugares. 
Una feliz idea ha tenido el señor 
m 
En la parte superior, la presidencia, en el acto del reparto de premios a la maternidad. En la parte Inferior, 
la señora Marianlta Seva de Menocrífl, con e: niño qne obt nvo el primer ;>remlo. 
Majano RocnSort, Jefe del vrgoc a- . arreglado , ;.••> nado pai.1 el ob- l l amón Chenard; Pedro Durio; Alfre-
do de Maternidad de la Secre tar ía je lu . l-úo Caatillo; Evello López; Eduardo 
de Sanidad, en comisión, pues todo j En la mitad del patío se bahía le-1 Díaz; Enrique Masseur; Juan Losa-
acto que ayer, había de celebrarse, 
se ha invertido en la adquisición d3 
cien máquinas de coser New Home 
las que se regalaron a otras tantas po-
bres que han cumplido con lera pre-
ceptos sanitarios recomendados por 
bardearon a los campos de aviación j ̂ c i j a s ec re t a r í a , 
enemigos. En el transcurso del d í a ' 
los aviadores Ingleses y franceses de 
el dinero que se iba a inver t i i en el yantado ampl ías grader ías con capac<-1 
arreglo, adorno, etc., del local para el .dad suficiente para cerca de 600 ma-
dres. Dichas gradas fueron adv>rnadas 
profusameite con palmas y flores. 
El maderamen invertido en la co-
locación de dichas gradas, fui cedido 
por la Secretaría de Obras Públicas 
al igual que los trabajadores necesa-
rios para efectuar dichos trabajos. 
En cuanto a las plantas y adornos, 
unos pertenecen ai Departamento y 
da; Enrique Bernal y Félix Vázquez. 
Además de estas comisiones, sesen-
ta empleados uniformados a tendían a l 
pfiblico, haciéndole las necesarias ín- ; 
dicaciones. 
Cuidando de la conaervacífin déT 
orden se hallaban el capi tán inspec-
tor de policía ,señoT Cárdenas , los ca-
pitanes Campiña y Ra ven a. el sargen-
to do policía de tráfico, Fidel Marre-
ro, y unos veinte vigilantes, y varios I 
rrlbaron dos máquinas hostIies,^ 
(Continúa en la OCHO) 
de nada y el patio del Departamento 
i lugar del festival, fué convenientemen-
E l p e r í o d o 
p r e s i d e n c i a l 
LA MORALES OPIMOX DEL SR. 
YALtARCEL 
Debido a las erratas y saltos de 
líneas con que se publicó este traba-
jo en nuestra anterior edición, y que 
^ t f í i ^ - í 1 6 / 6 Jlsln^sino » Pa-1 blén a bi Recepción así como los Cón-¡ desvir túan los conceptos del mismo, 
lo repetimos en la presente, una vez 
subsanados aquellos. 
En estos días se vuelve a hablar y 
a escribir mucho sobre la reforma 
constitucional, con preferencia de la 
modificación que afecta a la dura-
ción del tiempo que el Presidente ha 
de ocupar el Poder. 
Y como se confunde por muchos 
a quiénes corresponde la paternidad 
de las distintas fórmulas que para 
la ampliación del periodo presiden-
cial se han propuesto, para aclarar-
lo, reproducimos párrafos de la in -
terview que celebramos con el re-
presentante señor Federico Morales 
Valcárcel a su regreso de los Esta-
dos Unidos. 
Dijo el señor Morales en aquella 
ocasión: 
"—La guerra europeo-americana, 
va a durar más de tres años ; y por 
lacio, el Ministro de E s p a ñ a en Cuba, sules de esta República, en diferentes 
Exmo. señor don Alfredo Mariátegul y I países, señoreb Pichardo, Mustelier, 
i Car ra ta lá , haciendo lo propio después Conesa y Vasseur. 
el Encargado de Negocios de Bélgica j Con motivo del acto de que damos 
E l g r a n d i o s o h o m e n a j e a l e d u c a d o r 
M a r i a n o P r a d o e n V i l l a c l a r a 
M a n i f e s t a c i ó n . Descubrimiento de l a l á p i d a . Velada en el Tea t ro . Elo-
vuenles discursos. Solemne T e - D e u m . U n edi tor ia l del D I A R I O 
A las siete de la noche del domingo y las Bandas Municipal y del Eiér 
t rs inta llegó a la Estación Marta | cito. A l llegar la manifestación a la 
Abren el tren express que conducía calle de Santa Bárbara se cambiaron 
desde la Habana a los alumnos q u í i las tablillas por la del educador "Va^ 
fueron del educador Prado. Todas las r íano Clemente prado 
C a b l e g r a m a s 
d e E s p a ñ a 
LA DISOLUCION DE LAS CORTES 
Madrid, L 
Los ministeriales aseguran qne el 
próximo sábado se publicará el decre-
to de dlsolnción de las Cortes. 
Interrogado sobre el asunto el Je-
fe del Gobierno, señor Marqués de 
Alhucemas, éste se mostró sumamente 
n servado. 
Se sabe, sin embargo, que celebró 
Importantes conferencias y se supone 
qne éstas hayan tenido por principal 
objeto el de I r preparando las eleccio-
nes generales. 
EL DECRETO 
A " l l t l n i a^o ra de la tarde se d e d d t ó I Guatemala, lamentando la hecatombe, 
y el otro del señor Secretario al gene-
ral Piedra, in teresándole noticias. 
Parece que en contestación a este 
ultimo el general Piedra, Elncargado 
en Guatemala de los Negocios de Cu-
ba, remitió un telegrama en el que 
manifiesta que la catás t rofe ha sido 
horrorosa, que la ciudad en su mayor 
parte está arruinada y que es urgente 
el envío de víveres. 
De les demás numerosos despachos 
enviados por nuestro conducto solo 
„ . ^ , „ loa restantes han sido facilitados por | expertos. Esto no obstante, no se ha carecido, . r a i n d mvtMvrfmAntA/tMn r * i I / ^ , 
^ ^ Í P , . 1 E 1 1 ^ la concurrencia bornes vista 
b emo Provincial y el Conetjo N a - ^ b i é n al primero y segundo jefes 
cional de Ve éranos. de policía, coronel S ^ g u ü y ^ y c a f t á n 
Los portales que rodean el Patio Reínielra respectivamente 
habían sido ar t í s t icamente engalana-,1 A laa menoa cuarto y a loft 
dos con las banderas de las naciones ,acordea del Hlmno Nac|onalt '«iecuta-
ahadas y la cubana y mult i tud deido la BaDda MumciptU, que con^ 
plantas , , , , , . (curr ió a l acto, hizo su entrada en Sa-
En el centro del portal lateral Iz- 'nidad el honorable señor Preeident* 
quierdo, se instaló la mesa presiden- de Ia República, General Menocal, con 
cial, y asientos para el Jurado, todo|8U distinguida esposa, la señora Ma-
L a c a t á s t r o f e d e 
G u a t e m a l a 
EL CONSUL GENERAL, EL DE SAN-
TIAGO DE CUBA Y EL TICECONSUL 
DE LA HABANA HACEN UN L L A -
MA3IIENTO A LAS ENTIDADES NA-
CIONALES DE CUBA 
E l Consulado de Guatemala en esta 
capital nos envía la siguiente comuni-
cación : 
"Por este Consulado de Guatemala 
en la Habana se ha continuado po-
niendo cables, interesando noticias, de 
tamiliares de personas residentes en 
la capital de Guatemala. 
Por la Secre tar ía de Estado se ex-
pidieron dos cables, uno del señor 
Preeidente de esta Repúbl ica al de 
el Jefe del Gobierno a publicar el de-
creto de disolución de las Cortes. 
E l acto de clausura del Parlamento 
tendrá lugar el próximo viernes. 
Las elecciones generales se efectua-
tún el día 37 de este mes, 
L A SITUACION DEL GOBIEENO, SE-
GUN EL SE5íOR BEBGAMIN 
"Madr id , L 
El ex-mlnlstro conservador señor 
Bercamín declaró que la situación ae-
u — . — j - «^ • ̂ uav̂ u 141*10 1 vd a uuxcxí xuaa uro uva ĉ umw , * >" ' i t m -r* m i _ j . ~' — 
autoridades, comisiones de sociedades.; La nieta del educador descubrM u . esa causa, va en los Estados Unidos ! laal de p T * 1 * S soma gravedad- , uno se ha recibido, manifestando que el Comité del Homenaje, Prensa y ¡lápida colocada en ia cuanto vale y tiene alguna significa-j naciera el maes t roVrado^y^u^di rp0 
ción en Santa Clara, acudió a la Es- • "La justicia y ia gratitud nonula-
tación, y el señor Alcalde Municipal. I recuerdan, con esta lápida aoe nkr-
eeñor Ruiz, dióles la bienvenida. Las ¡ bien de la Patria y de la humanidad 
dos Bandas de Música, la Municipal y»en esta casa nació el día 26 de inlin 
l a del Ejército, ejecutaron brillantes 'de 1854, Mariano Clemente Prado ° 
se habla de la conveniencia de pro-
(Contlnúa en la plana SIETE) 
Agregó que el Gobierno del señor 1110 ^ tenido novedad la hija de una 
la NUEVE) (Continúa en la plana SIETE) (Continúa en 
piezas. 
La manifestación fué presidida po»-
el Alcalde. E l elecante estandarte da 
aquel inolvidable Colegio de Santa 
Ana, que fundó y dirigió Prado, iba a 
la cabeza de la manifestación. Seguían 
López, que consagró los mejorts años 
de su vida a educar la niñez derra-
mando en su corazón el amor i.1 bien, 
en su inteligencia de luz del saber 
y en su alma el culto fervoroso de la 
Patria, a la cual supo servir enn n»-
las Bandas de Música. En la culta y I severancia y dMínterés ñor lo mtmL 
prestigiosa sociedad, encarnación del ¡nombre v sus virtudes' vivirán ^ 
patriotismo y virtudes, eso aimpático pre en & corazón de sus ToncimS 
; Liceo de Villaclara. el culto doctor ¿anos U3 conciuda-
; Pedro Pérez Ruiz. dióles a todos la vi l laclara. 31 diciembre de 1Q17" 
bienvenida más cariñosa. Una nu t r i - ^ pú51ico al descubrirse la lánid i . 
romisión de bellísimas damas es- a p i ^ d ^ con entusiasmo 
peraban a los excursionistas a la en- ., . 
: irada del odificio . Luf^0 W9nciP. en la tribuna, la 
En la mañana del 31. día grande pa- simpáUca y prestigiosa figura de uno 
ra Villaclara. amaneció la ciudad W - í í ? 0 8 . a l n í ^ 0 a Predilecto8 de Prado, 
galanada con colgaduras nacionales, ieI 1docrI! C16*"*11"* Vázquez Bello, 
siendo entre los primeros odificioa.'qul6n SF f*"1"*?0 con ^randei anlau-
el de la elegante sociedad Calino E s - P 0 1 * el Pueblo vil laclareño. Habló 
pañol, cerca de las ocho, part'.ó de l a ! ^ ° z q u e ? , BelI° ' emocionadísimo. Sus 
Casa del Ayuntamiento la manifesta- más beHas palabras, sus más tiernos 
ción, integrada por todos los elemen- Pagamientos, su amorosa plegaria, 
tos. por todo el rueblo de Santa Cla- ;8erán eternamente recordada ¡Habló 
ra, los Colegios, Maestras, con e8tan-icon el alma! Estuvo magistral Anali-
dartes» entre ellos uno muy elegante i ^ la labor " " ^ e del Maestro, s u f 
! de la popular revista "KflaaoÚBMBM" i (Continúa en la plana SIETE) 
E L A Z U C A R C U B A N O 
G r a n d i o s o N ú m e r o E x t r a o r d i n a r i o 
D e l < 4 D i a r i o d e l a M a r i n a " 
A m p l í s i m a j notable i n i o n n a d ó n de enante $e relaciona con dicho produc to en sns ¿ i r e r -
sos a s p e c t o » a g r í c o l a , indes l r ia l , comercial , c ien t í f i co , e c o n ó m i c o , h i s t ó r i c o , social y de actua-
l i d a d . 
Descripciones g r á f i c a s de nuestras inmensas co lon ia» de c a ñ a y de nuestros soberbios m -
genios y centrales. 
interesantes estudios sobre el desarrollo y progreso nacional en todos los o r d e n e » . 
M o n o g r a f í a s de nuestras m á s importantes empresas a g r í c o l a s , mineras, i n d u s t r í a l e » , financie-
ra» , b a n e a r í a s , f e r r o c a r r i l e r a » y navieras. 
ello dando frente a las g r ade i í a s . A. 
continuación, por ambos lados, se ex-
tendían los asientos para la concu-
rrencia. 
Funcionaron dos comisiones de re-
rianlta Seva. 
Ambos ocuparon la mesa p.-eslden-
cial, con el Secretario de Sanidad, doc-
tor Méndez Capote. En aquel lugar to-
maron asiento, además, la señora Ber-
cibo; una de ellas estaba constituida I ^ Payne de Méndez Capote, doctora 
por las señori tas Caridad Coello. com- j Fidelia Mestre y señora María Pardo 
pétente empleada en la Secretaria de de ca s t añedo ; doctor Juan Montalvo. 
Sanidad y Presidenta de la Creche secretario de Gobernación • doctor V a - , 
Finlay y Amparo Ruiz, y señoias Ca-¡ rona Suárez, Alcalde Municipal; A l - , 
ridad F . de Calduch y Carmen F . viu-1 fredo Hornedo, PreBÍdento del Aynn-
da de Demarest. tamionto; Francisco Domínguez Rol-
Integraban la Otra los señores Jos* (Continúa en la página CUATRO) 
U n a t r a g e d i a e n e l m a r 
El thnonel de un v i v e r o , en un arrebato de locura , a t a c ó con u n ha-
cha a l p a t r ó n de la nave y a sus c o m p a ñ e r o s , destruyendo a 
la vez los cordeles del ve lamen. D e s p u é s se a r r o j ó a l mar , en 
p leno Gol fo de M é j i c o , a h o g á n d o s e . 
Vlrtualmente desarbolarlo; con los cor-
deles de la "escandalosa" cortados, y demás 
larcias del velámen destruidos, el único 
bota-salvavidas sin fondo y el palo trin-
quete seriamenne dañado, entró ayer en 
puerto a remolque, el virero "San José", 
qu fué recogrido en loe límites de las aguas 
Jurisdiccionales americanas. 
Bl vigilante de la Policía del Puerto 
Antonio lAartíneB, que se personó en la 
embarcación tan pronto fondeó en bahía, 
condujo al Centro de Socorro de Casa 
Blanca al patrón de aquélla, nombrado 
Fernando Ferrer y Ortega, natural de Ca-
narias, de 53 años de edad, vecino de Mar-
tí y Alburquerque, Kegla, y al marinero 
Luciano Rodríguez Santos, de Canarias, de 
33 afios de edad y tambrén vecino de Re-
1 I gis, en Aranguren y Tejedor. Bl doctor 
i Cueto, médico de turno en dicho centro, 
I asistió al primero de erosiones en la mano 
derecha y al segundo de una herida Incisa 
| i en la reglón clavicular derecha, cuatro 
heridas en ia mano Izquierda y otras tres 
: | en la derecha. Las lesiones, aunque leves, 
: i requieren asistncia médica. 
Ante el oficial de guardia en la oficina 
. I de la Policía del Puerto, refirió el P«^ron 
| Ferrer que a las doce de la noche del 31 
1 ' de Dlcíembr, al comenzar el nuevo ano, 
! encontrándose al timón del San José y 
! i navegando en pleno golfo de Mélico, a la 
¡ I altura de Ker West, fué relevado por el 
I marinero Juan Rodríguez, yéndose él a su 
¡ I camarote. 
j i A las dos de la madrugada, cuando 
• I hacia algún rato que dormfa. fué desper-
| ¡ lado por fuertes golpes y voces que par-
leaba con los infelices", ordenándole qu© i 
pusiera el timón rumbo ai Oeste. Rodrí-1 
guez. después de poner el timón hacia. Isj 
banda de babor, volvióse al exponente y ]ei 
dijo que pasaba para la proa en deseos] 
de comenzar a matar a su primo Lnciano. 
Rodríguez, así como a los otros marineros i 
nombrados Antonio Martínez Salgado, del 
16 afios de edad, reciño de Martí y Ce-1 
raenterlo, y Manued Rodríguez Señé, vecino' 
de Perdomo, 23. en Regla. 
Con los ojos que parecían salirse «i» 
sus órbita» y presa de una Intensa exci- • 
ya reseñadas, en las 
da sns acciones en Ro-
trrtn del vivero se vló! 
hacer aso de un rifle i 
veces al aire para In-
l su cá-
. tían de la cubierta. Al salir a este lugar 
, | presentósele ante la puerta de su cámara 
' el citado Juan Rodríguez quien lo amena-
' I zó con una hacha y un cuchillo, Uesaflán-
! } dolo para que subiera inmediatamente. 
» pues Iba a matarlo. Agregó Ferrer que él 
I respondió a Rodríguez que no aceptaba la 
1 invitación porque sabía que éste "sólo pe-
cansó las serldas 
manos. 
Lr« tal la fierezf 
dríguez, que el p 
en la necesidad d( 
disparando variss 
ti roldarlo, renirándoae después 
mará. 
Pocos Instantes después—termina su re-
lación Ferrer—sentí una voz que decía: 
"Fernando, ven a bascarme." Subí a cu-
bierta y aJ no ver a Rodrigues en dicho 
l'i^ar. arrojé nn salvavidas bacía la di-
rección de donde procedía la voz. No fuá 
posible salvarlo. Se sumergió, ahogándose." 
El bote-salvavidas no pudo ser aCUizado. 
pnes Ion golpes que sintió el patroón al 
despertarse, eran los hachazos que dló 
Rod'-ígnez contra «1 fondo de la pequeña 
embarcación y contra los cordeles y ama-
rras de la nave, en el seceso de locura qus 
ñámente le «cometió. 
Desde las dos de la maflana, hasta las 
nneve, el vivero quedfi al garet^ pnes los, 
dafios recibidos hacían Imposible su ma-
nejo. 
Ante el señor Jne» de guardls diurna,, 
doctor Ssladrltras, Ferrer y los demás ma-
rineros relataron los hechos y desaparición 
de Juan Rodrlsruez tal cual se reseñan eo» 
esta información. 
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yéndose ante el notario doctor Rau-
lín Cabrera y Bilbao una nueva so-
ciedad merfcantil en comandita Que 
gi ra rá bajo la razón de "R. Palacios 
y Compañía, S. en C " , que conti-
nuadora de los negocios de b u s an-
tecesores señores Huarte y^ Suárez, 
se dedicará principalmente a la i m -
portación y a lmacén de forraje, con 
domicilio en la calle de Apodaca 
número 22. 
Es gerente de la misma con el n5o 
de la firma social el señor Rafael 
Palacios y Arce; comanditarios los 
señores Joaquín Huarte y Ansa, Cons 
tantino Suárez y Meirás y Rosendo 
Palacios y Ortego, e industriales los 
señores Juan Legarra y Aberasturl y 
Modesto Urriza y Lazcoz. cuyos dos 
últimos tienen poder para represen-
tar a la Sociedad. 
LAS COSECHAS 
c a ¥ a 
Esta planta tiene, en general, buen 
aspecto y normal desarrollo, y aunque 
en Remedios ha mejorado algo por las 
lluvias úl t imas, como éstas vinieron 
allí algo atrasadas, no ha obtenido 3a 
caña todo el desarrollo que tiebía. A l 
terminar la Bemana había elaboradas 
S3,021 tonoiadas de azúcar y estaban 
moliendo 77 ingenios en toda la Repú-
blica, contra 17,747 toneladas en igual 
lecha del año pasado, en que molían 
47 ingenios. E l "Prancisco", de Cama-
güey, tiene envasados 25,300 sacos y 
obtiene buen rendimiento de la cana 
E l "Washington Sugar Co." empezó í. 
moler el día 20 y también ha empeza-
do en esta semana el "San Ramón", 
de la provincia de Pinar del Río, en I * 
oue empezarán varios centrales sus 
trabajos de zafra en la semana en-
trante. Por las lluvias de la semana 
pararon la molienda algunos ingenios 
de la región del Norte de las provin-
cias de Santa Clara, Camagüey y 
Orlente E l "Jobabo" ha podido reanu-
darla. 
TABACO 
En la provincia de Pinar del Río se 
han hecho siembras de tabaco en con-
diciones poco favorables, porque en la 
mayoría de las vegas no tiene la tie-
r ra la humedad necesaria; y como por 
consiguiente son pocas las siembras 
que se hacen, se pierden muchas pos-
turas. Las lluvias que cayeron el día 
22 favorecieron grandemente a las 
plantaciones de tabaco, en los lugares 
on que ocurrieron, y es de lamentar 
A l o s C o r r e s p o n -
s a l e s d e l D I A R I O 
e n e l i n t e r i o r . 
La dirección de acuerdo con la ad-
ministración ha dispuesto prorrogar 
las tarjetas-nombramientos de corres-
ponsal para todo el año de 1918, de-
clarándolas válidas para el ejercicio 
de los deberes de información en su 
correspondiente localidad o término 
municipal. 
Satisfecha la dirección del DIARIO 
DE LA MARINA de los servicios de 
sus corresponsales, les atifica el nom-
bramiento y a la vez que les anuncia 
una circular con importantes instruc-
ciones les envía un efusivo saludo de 
Año Nuevo. 
5d.-30. 
• (Ue no hayan sido generales. E l pre- I Para Guanabacoa, a Somón Marte-
.•;o de las posturas en esa provincia | ly, 2 machos 
ilucíúa entre uno y dos pesos el m i - j —— 
liar. En el término de Sagua de Tána-
mo han sufrido mucho los semilleros, j 
que estaban en estado de trasplantar-
^e, por las excesivas lluvias. 
FRUTOS MENORES 
Uis^lluvias de la semana han sido 
nornlmentc beneficiosas para todos 
los cultivos, aunque la excesiva abun-
dancia de ollas ha sido desastrosa pa-
los frutos menores y especialmente 
ara la cosecha de frijoles, do la que 
e ha perdido la mayoría de ella en el 
término de Sagua de Tánamo. En cam-
bio la seca no ha permitido hacer siem 
bras en la provincia de Pinar del Río, 
on la que solo se han efectuado, par-
ticularmente de hortalizas, en los l u -
zares que cuentan con regadío. En d i -
cha provincia se han recolectado piá-
lanos, yuca, ñames, boniatos, malan-
gas y hortalizas en cantidad que abas-
tece las necesidades del consumo. En 
"uatro Caminos se han hecho siem-
bras de diversos frutos y se ha reco-
lectado la cosecha de frijoles, que re-
sulta buena. En Remedies se han he-
cho relativamente éas tan te siembras y 
se siguen preparando terrenos para 
continuarlas. En Csunagüey ha mejo-
rado la producción de frutos menores 
y son abundantes las cosechas de na-
ranja y piña. En Holguín y Victoria de 
las Tunas abundan los frutos del país , 
y en este úl t imo punto se espera bue-
na producción de la cosecha de maíz 
de frío 
HTFORMES DIVERSOS 
Va escaseando el pasto en los potre-
ros de la provincia do Pinar del Río, 
y se conserva en buenas condiciones 
en las demás provincias. 
E l ganado vacuno se halla en buen 
estado sanitario, aunque hay mortan-
dad de terneros en la provincia de Ca-
magüey. 
Tanto en ésta como en el término 
de Cabañas hace estragos la pintadl-
11a en el ganado de cerda. 
Va disminuyendo la producción de 
la leche de vaca. 
{ C E R C A D O , P E C U A R I O 
DICIEMBRE 31 
Entradas do. ganado: 
No hubo. 
Salida de ganado: 
Para Marlanao, a Octavio Pérez, 10 
machos 
MATADERO INDUSTRIAL 
Reses sacrificadas hoy: 
i Ganado vadno • 261 
I Idem de cerda 146 
i Idem lanar . . . . . . . . . 128 
535 
Se detalló la carne a los sigulented 
¡ precios en moneda oficial: 
La de toros, toretes, novillos y ca-
Reses sacrificadas noy: 
cas, a 28, 29, 31,33.34 y 35 centavos. 
Cerda, a SO, 90 cts. y $1-00. 
Lanar, a 50, 55 y 60 centavos. 
MATADERO DE LUYANO 
Reses sacrificadas hoy: 
Ganado vacuno . . . . . t . 




. . . . . 0 
96 
So detalló la carne a los siguientes 
precios en moneda oficial: 
Vacuno, a 29, 31, 33, 35 y 35 centa-
vos 
Cerda, a 70, 80 90 cts. y $1-00. 
MATADERO DE REGLA 
Reses sacrificadas hoy: 
Ganado vacuno . . . . . . . 5 
Idem de cerda . . . . . . . 0 
Idem lanar y 
Se detalló la carne a los 
precios en moneda oficial: 
La de toros, toretes, novillos 
cas, de 32 a 34 centavos. 




Luz B r i l l a n t e , L u x C u b f c o * y P e t r ó -
l e o R e f i n & d o , s o n p r o d u c t o s m o d e ^ 
l o s , p u e s q u e m a n c o n u n i f o r m i d a d , 
n o p r o d u c e n h u m o , y d a n o n * I s s 
h e r m o s a . E s t o s i g n i f i c a c o n f o r t p a i -
r a e l h o g a r . S o n m e j o r e s p a r a l a 
v i s t a , q u e e l g a s o l a l u z e l é c t r i c a . 
N u e s t r a s g a s o l i n a s s e v e n d e n p o r 
t u s m é r i t o s , y l o s m o t o r i s t a s s a b e n 
q u e e s d e s u c o n f i a n z a p o r q u e s i e m * 
p r e e s i g u a l E s t o s i g n i f i c a m á s p o -
t e n c i a y m e n o s d i f i c u l t a d e n l o s 
m o t o r e s ss 
t i t i : t t : tt it tt 
W W E S T m i k Q I L B E f f f l O c o . 
S A N P E D R O , N Ü M . 6 
H A B A N A 
T E L E F O N O S J L - 7 2 9 7 , 7 2 9 8 y 7 2 9 9 
LA VENTA EN PIE 
8* cotlz6 en los corrales duraau t i 
illa de hoy a los siguientes precios: 
Vacuno, de 8.314 a 9 centavos. 
Cerda, a 17, 19, 21, 25 y 30 cts. 
Lanar, de l ? a 14 centavos. 
Venta do Pezuñas 
Ce paga en plaza la tonelada de 16 
a 18 pesos. 
Sangro disecada 
Las ventas son directas para los 
Estados Unidos y estas se pagan por 
la tonelada do 50 a 60 peses. Tanka-
Jo, de 45 a 50 pesos. 
Crines de cola de res. 
So paga en ei mercado americano 
la tonelada a 28 peses. 
Venta de canillas 
Se paga en el morcado el quintal 
entre $1-10 y $1-20. 
Venta de huesos 
Los huesos se cotizan en el mer-
cado, lo cirriento de $18 a $20 la ío» 
n ciada. 
LA PLAZA 
Las entradas del domingo y lunes 
son bastantes suficientes para aten-
der el mercado en su matanza de 
hoy. 
Los precios siguen firmes en el 
mercado a 9 centavos. 
L A ZAFRA 
Ayer a las seis de la mañana co-
menzó su molienda el central "An-
dre í t a . " A las doce m . lo hizo el 
"San Francisco" y a las cuatro de la 
tarde el "Santa Catalina." 
Cobas, Corresponsal. 
CIRCULARES COMERCIALES 
Los señores Manuel Campa y Ca., 
del comercio no esta plaza, por es-
critura de fecha 21 de Diciembre da 
1917, otorgada ante el Notarlo de es-
ta capital Licenciado Arturo Mañas 
y Urquiola, han conferido poder ge-
neral para que los represente en to-
dos los negocios de esta Sociedad, al I 
socio industrial don Antonio Campa. \ 
M A N I F I E S T O S 
MANIFIESTO 1.197—Ferry-boat ameri-
cano J. £ F A R B O X T . capitán Phelan 
procedente de Key West, consignado a 
R. L Hranner. 
MADDERAS: . _„. 
P, G u w h : 2,100 plezaa maderas. 
V. VUdosola: 2,701 Ud id. 
F. C. Unidos: 1.167 maderas 
Vila e hijo: ( C á r d e n a s ) l d -
L E. Gwlnn: C.600 aUdos cortes. 
CUban Porüan Cement O - 1^»" lQ 
duelas. 
MISCELANEAS: „ _ . _ 
Alto Cedro Snjrar Co: J « f T » ' ^ S í 
7 ( T r ^ d - n : m ralles 146 menos 
Havana Electric Ry Company. 113tí Hua-
cales entufas. ' 
P Gómer Mena: 1 locomotora. 
Central Toledo: 1 Id tatmnm*' 
Cuban Central Ry Company (bagna). 
308 polines. w^ifna hli» 
W. Y.: (Isla de Pinos): 114 bultos BU-
rro, 50.000 jicaras. ûtam m«-
Matan?:ai Olí Company: 56 bultos ma-
quinaria. 
MANIFIESTO 1,108.—Vapor americano 
MIAMIA. capitán Myers, procedente de 
Key West, consignado a R. L. Branner. 
Swlft Company: 50 cajas carne puerco. 
Cc-mp Cubana de Pesca y NaTegación: 
3 cajas pescado, 
BiinKO Xacirnal: MI polines. 
A. Fischer: 450 rollos cartón de ma-
dera. , 
L. B Branner: 1 caja Impresos. 
Soutliern Express Co: 1 bulto express 
y para los señores siguientes: 
J. Ortes Crue: 1 cama. 1 fardo esteras. 
M W. Woodlng: 1 caja manzanas, 1 Id 
papas. 
C L Morrian: 1 bulto dulces. 
Miranda y Pascual: 1 caja cuchillas. 
MANIFIESTO 1,190—Vapor francós VE-
NEZUELA, capitán Arnal, procedente de 
Veracruz, consignado a B. Gayé. 
En lastre, con carga en tránsito. 
MANIFIESTO 1,200—Goleta americana 
W. H. SUMNER, capitán WllUams, pro-
cedente de Brunswick, consignado a Sí-
Costa. 
Order: GO.lOú piezas maderaa. 
MANIFIESTO 1,201.—Goleta americana 
SALLY WREN, capltlún Wlilllams, pro-
cedente de Jacksonville, consignado a J. 
Costa. 
Order: 13,500 polines. 
Relación detallada del cargamento de 
arroz, llegado el dia 29 n este puerto, por 
la fragata ALICE A LEIGH, procedente 
de Rangoon. 
PARA LA HABANA 
J. Calle y Co: 2,000 sacos arroa. 
Tauler Sánchez y Co: 1,000 Id id. 
Fernández Trapaga Co: 2.000 Id Id. 
Fernández Garda Co: 5,000 Id Id. 
Q Hing Chong: 2,000 id Id. 
PARA MATANZAS 
Cosslo y Rossio: 1,000 sacos arroz. 
J. Plrez Blanco: 1,000 Id id. 
Silveira Linares Co: 4,000 Id Id. 
Sobrinos de Be a*yo : 4,414 Id Id. 
PARA CARDENAS 
Obregón y Arenal: 1.000 sacos arroz. 
B Menéndez Co: 1,000 lid id. 
S Echevarría: y Co: 2.500 Id Id. 
Qarrlga y Co: 2,500 Id Id. 
PARA CAIBARIEN 
Compañía Arrocera: 8,000 sacos arroz. 
PARA SANTIAGO DE CUBA 
Bou y Quldleilo: 1,000 sacos arroz, 
F. Almelda Sobrino: 1,000 lid Id. 
PARA CIEXFUEGOS 
García y Hno: 1,000 sacos arroz. 
N. Castaño: 4,000 ild Id. 
MANIFIESTO 1,202.—Vapor americano 
MASCOTTE, capitán Phelan, procedente 
de Key West, consignado a , L. Branner. 
Ferrocarriles Unidos: 605 polines. 
MANIFIESTO lj203—Vapor noruego 
MUNORWAY, capitán Backer, procedente 
de Filadelfia, consignado a Munson S. 
Llne. 
Cuban Trading Company: 5,781 tonela-
das crabón mineral. 
EXPORTACION 
PARA NEW YORK 
Azúcar: 11,000 sacos. 
Cueros: 500 líos. 
Esponjas:: 24 pacas. 
Tortugas vivas: 47, 
Aguardiente: 16 pipaa, 10012 pipas. 
Miel: 403 barriles. 
Ron: 30 cajas. 
Piña: 34 huacales. 
Legumbres: 1,486 id. 
Tomates y Pifias: 2,43© Id. 
Frutas y tomates: 1,156 Id. 
Calabazas: 32 Id. 
Belénjenas¿ 6 Id U ' V Q 
Pimientos: 50 Id. . ( & ; . . 
Tomates: 1,664 Id. 
Toronjas: 1,806 Id. 
Aves: 1 caja. 
Tabaco torcido: 420 caja.s 
Tabaco en rama: 780 barriles, 24 pacas, 
4,984 tercios. 
Efectos: 72 bultos. 
E N T R E G A E N Q U I N C E D I A S 
E d i f i c i o s d e a c e r o p a r a a l m a c e n e s d e A z ú c a r 
G r a n c o l e c c i ó n d e d i f e r e n t e s m o d e í o s d e 2 5 . 0 0 0 
h a s t a 1 0 0 . 0 0 0 s a c o s d e c a p a c i d a d , f a b r i c a d o s p o r 
e s t a c o m p a ñ í a . 
' A m e r i c a n S t e e l C o m p a n y o í C u b a 
= E m p e d r a d o , 1 7 . - H a b a n a s = 
c S550 alt A6d-22 
C A S A 1 T I I I U R U E D B 
I M P O R T A D O R E S Y E X P O R T A D O R E S 
A C I D O S , P R O D U C T O S Q U I M I C O S , D E S I N F E C T A N T E S . 
Aceites y Grasas; Vegetales, Minerales, Animales y de Pescado; Ag-oarrrts, Amianto. Asfalto y Cb&napota, 
Cera. Colas y Gomas, Colores, Esencias y Extracto, Jabones Industriales, Linaxa. Minerales, Pflpel Tediado. 
gamentos. Pinturas y Esmaltes Especiales. Sosa y otras Hales. 
GAS A C K T I í j E X O (Prestolite) y Aparatos para Soldar y Cortar Metabs. 
O AS OXJOICNO. GAS CARBONICO, Amoniaco Anidro y Liquido. 
INSECTICIDAS para Regar Tabaco,, Jardines. Verduras y Arboles Frutales. 
S B L L A - T O P O : Materia Elástica para Reparar toda clase de Techos. 
INáKCTIOL: Cniro producto en su clase uue acaba con toda clase de Insecto», 
V E G R I T A : Pintura Negra, Elástica, muy Económica. 
< AHBOLIO Y CREOSOTA: Preservan Postes, Pisos. Travesanos y todo efecto de madero. 
BIO: Extermina Bibijagua. 
Desincrustante para Calderas Kxtlnjuldores «le Fnagro. 
ESPECIALIDAD EN MATERIAS PRIMAS P A R A L A S I N D U S T R I A S , 
ABOICOt TTTRI.'1.I/S SOFT PHOSPIIATE. DE POCO COSTO. 
Laboratorio Químico para el uso 7 consulta de nuestros Clientes. 
)70 Broadway, New York. 
T H O M A S F . T U R U L L , I N C . 
Teléfonos: A.7751 y A-4S6a 
MANIFIESTO 1.204: ferry boal ameri-
cano "J. R. l'arrott.' capitán Phelan, 
procedente de Key West, consignado a 
R. L Branner. 
MISCELANEAS: 
American Stoel of Cuba, 001 ruedas. 
Casa Cárter, 210 bultos manaquinarias. 
CompaOia Cervectíra Internaciorual, 57 
mil 157 botellas vacias. 
J. Z. Hiorter, 25 bultos maquinaria. 
Arellano y CompaiHa. 140 tubos. 
M. Escoto, 7G3 atados, 1 cuñete, 6 cajas 
camas y accesorios, 
Q. Petricclone, 4 autos, 7 bultos acce-
sorios idem no vinen. 
Hershey Corporation, 20* barras, 164 
piezas acero, 3 cajas barras. 
575 atados barras, no vienen 5 carros 
y accesorios. 
MADERAS: 
R. Cardona, 4.017 piezas maderas. 
V. VWdosola, 1.225 Ídem idem. 
F. BenemeJis y Co., 3.300 idem Idem. 
P. Guaach, 4.074 Idem. Idem. 
BUU Bros. 4.'tG polines. 
MANIFIESTO 1.205; vapor americano 
'San José," capitán Me Klnnon, proce-
dente de Boston, consignado a R. W. M. 
Daniels. 
VIVERES: 
Swift Company, 173 cajas carne puerco. 
A Puente, 166 cajas bacalao. 
J. Rafecas y Co., 20 cajas, 50 tabal 
pescado, , 85 Idem robalo, 50 cajas ba-
calao. 
E. R. Margarit, 5 Idem Idem, 40 tabal 
robalo. 
P. Incldn y Co., 50 tabal pescado. 
Izquierdo y Co., 408 sacos papas. 
A. Armand, 050 idem Idem, 
Díaz y Co., 12 cajas manteca. 
X. B., 250 sacos papas. 
(Continúa en la ONCE) 
B A N C O N A C I O N A L D E CUBA 
Muralla 2 7 4 . Habana. 
N . G E L A T S & C o . 
v « M i « M . C H E Q U £ S d r v I A J E R Q S r < « . d o r M i 
mm t o d a s p a r t e s d e l o u m d o . 
C A R T A S D E C R E D I T O C I R C U L A R E S 
ta í a s m e j o r e s c o n d i c i o n e s . 
S E C C I O N D E C A J A D E A H O R R O S * * 
T o d a j ewraa 
Recibimos d e p ó s i t o s en esta S p c c l ó a 
pasas do iateresee al i p% anual, 
operaciones pueden efectuarse taoablén por 1 
Capital, 
tldaa $ M58.eS7.B8 
AotHo «a Cafe». . . . Ma.1SM71.S1 
Giramos I s t r a t para todas 
partes de l m u n d o . 
BI DcyertsneBto de Aitones abo-
na «1 8 por 100 de Interés anual 
sobre lee cantidades depositadas 
cada mas. 
PAGUE CON CHEQUES 
Pagando vos cuentas con CHB-
QUSS podrá rectificar eaalqulsr 
dlfarencia ocurrida «a al paco. 
B A N C O N A C I O N A L D E CUBA 
L A G R A N F L O T A B L A N C A 
MAGNIFICOS TAPORES PABA TASAJEROS. 
' Idn. 
New York • • • . ^ 40.00 
Kew OrlaanB " 30.00 
CoI#i " 45.00 
p a s a j e s M i r r r a o s d e s d e s a i í t i a g o 






New York. . . 












" 100 00 
" 100.00 
L a U n i t e d F r u i t C a m p a n y 
" E L I R I S " 
C o m p a ñ í a d e S e g u r o s M u t u o s c o n t r a I n c e n d i o s 
f t a t i b l e c i d a e n l a H a b a n a d e s d e e l a ñ o 1 8 5 5 . O f i c i a a g 
e m t u p r o p i o e d i f i c i o : E m p e d r a d o , N o . 3 4 
£ s l a Compiuua por una módica c 
lablecimientos mercantiles, devolvien 
resulta después de pagados los gasto 
Valor responsable de las propledade 
Siniestros pagados por la Compaü 
Cantidades que se están devolvien 
sobrantes de los años 1911 a 1915. . 
Sobrante del año 1916, que bg re 
Importe del fondo especial de rep 
propiedades, hipotecas, bonos de la 
Ayuntamiento de la Habana, accione 
> Llgbt Power Co., y efectivo en Caj 
uota, asegura lincas urbanas y es-
do a sus socios el sobrante anual qua 
s y siniestros. 
ü aseguradas. . . . . . . $65.601.436-50 
ía hasta la fecha. . . " 1.779.583-82 
do a los socios como 
" 160.274-99 
. . " 31.838-53 
C9092 S0d.-lo. 
par t i rá en 1918. . • ' 
arto garantizado con 
Ilepública, láminas del 
s de la Havana Electric 
a y los Bancos. . . . " 483.030-6Í 
El Consejero Director, 
ANTONIO LARREA Y LOBERA 
Habana, 30 de Noviembre de 1917 
Habiéndose hecho cargo el señor 
A . León de los negocios que rela-
cionados con la t ramitación de Mar-
cas, Patentes y Diseños Industriales 
que venían girando bajo la razón 
social J . G. du Defaiz y A . León, 
ha decidido ofrecer a los Inventores 
las mayores facilidades a fin de que 
no so perdaíi las iniciativas de los 
hombres Inteligentes y laboriosos 
por carecer de elementos qne los 
pongan en condiciones de acreditar, 
bajo ei amparo de la Ley, sus inven-
alones. 
Por lo pronto, ofrece hacer las me-
morias y tramitar gra tu íeamente a 
los Inventores que carezcan de re-
cursos los asuntos que le confíen, 
dejándolos en posición de encontrar 
medio de explotación que les permi-
ta disfrutar los beneficios de su 
obra. 
Con efectos retroactivos al día p r i -
mero del actual, ante el notario Qe 
Jovellanos doctor Carlos Hernández 
y Fernández, se ha constituido una 
sociedad regular - colectiva bajo la 
razón social de " M . Cueto y Herma-
no", con domicilio en la citada pla-
za de Jovellanos, nue cont inuará y 
ampliará los negocios en el giro de 
hotel, café y restaurant, que tenía 
hasta el 7 de Diciembre el señor Ma-
nuel Cueto y Fernández en el esta-
blecimiento ' E l Comercio", sito en 
la calle José Martí número 116, en 
dicha población, de cuyos créditos 
activos y pasivos se ha hecho cargo 
la nueva sociedad, la que se dedica-
rá .además, a cualesquiera otros ne-
gocios de lícito comercio. 
Ha sido disuelta la sociedad que 
giraba en esta plaza bajo â denomi-
nación de Huerta y Suárez. constitu-
B A N C O E S P A R O l D E L A I S L A D E C D D A 
FUNDADO EL AÑO 1 8 8 0 CAPITAL: $ 8 , 0 0 0 . 0 0 0 
DBCXMO Ttm LrOSi BANCOS DEI* PAIS 
OSPOSITARIO DJI LOS PONDOS t*HL B A N C O T E R R l V O R I A L 
— a c a t a — p e ai , ja^u-i' \ * m t , u—¿Jasaa—» 
Oücloa Central: A f l U I A R , 8 1 y 8 3 
— 
fcwww to la misma HASAN); / • • " • " f ^-Z*1™* 2 ° 2 - í > " " l ~ * V 
i lasooain 20.>Bqido 2.-Pasoo d * Mar t i 1 84 





Pinar dal Ríe. 
tanct l Spírltua. 
Caibarlén. 
Sagua la Qranéa. 
Manzanilla. 
Guantánamo. 




Cama t i ey. 
Camajuinl. 
Unión de Ruyaa. 
Canea. 
N u e r t t a e . 











San Antonia da I 
BaAoa 
Victoria da laaTun 
Marfto y 
9ants Oomingo. 
C U E N T A S D E A H O R R O C O N I N T E R E S 
• SE A D M I T E DESDE U N PESO E N A D E L A N T E mmmmmm 
8EEVICI0 DE VAPORES 
PARA INFORMES: 
Walter M. Daniel Ag. GraL 
Lonja del Comercio, 
Habana. 
L Abas cal y Sbnaa. 
Agentes. 
Santiago de Cuba. 
C E N T R O G A L L E G O 
S E C R E T A R I A 
Se hace p ú b l i c o po r este medio 
para conocimiento de los Tenedo-
res de Bonos Hipotecar ios de l E m -
p r é s t i t o de este Centro por 
$ 1 . 0 7 5 . 0 0 0 . 0 0 que e l CUPON n ú -
mero 6 , vencedero en 31 del ac-
tua l , se a b o n a r á a su presentacin 
en l a Oficina Central de l Banco 
E s p a ñ o l de la Isla de Cuba, a par-
t i r de l d í a 2 de Enero p r ó x i m o . 
Habana, 3 0 de Dic iembre de 
1917 . 
J o s é GradaiDe, 
Secretario. 
E P S I N A D E C A S T E L L S 
G R A N U L A D A E F E R V E S C E N T E 
Sos maravillosos efectos son conocidos en toda la Isla desde hace 
más de treinta años. Millares de enfermos, curados responden de sus bue-
nas propiedades. Todos los médicos la recomiendan. 
PRECIOSO REMEDIO EN LAS ENFERMEDADES DEL ESTOMAGO 
G I R O S Y C A M B I O S , C O M P R A - V E N T A D E 
V A L O R E S , D E S C U E N T O S , P I G N O R A C I O N E S 
S E A L Q U I L A N 0 A J A S D E S E G U R I D A D 
r & S C l O . S E G U N T A M A Ñ O 
S I N O P E R A C I O N 
C u r a d é ! C á n c e r , L u p u s , H e r p e s 
E c z e m a s , y t o d a c í a s * d e U l c e r a s 
y t u m o r e s * 
" U S A N A , 4 9 , e s q . a T e j a d i l l o . C o n s u l t a s d e 12 a 4 | 
E s p e c i a l p a r a ( o s p o b r e s : d e S y n v e d i a ^ J i 
AÑO L X X X V 1 D I A R I O DE L A M A R I N A Enero 2 de 1 9 1 8 . P A G I N A TRES. 
E D I T O R I A L Y C O R R E S P O N D E N C I A S 
Í D Í A R I O D E L A M A R I N A 
M I E M B R O DEC A M O KM C U B A DE. L A P R E N S A A S O C I A D A 
Fr'XIXA-DO K?<í 1832 
PaAISO, lO» A P A R T A D O 1010. D i m c c t o w ™-«a«A»tCA, D I A R I O H A B A N A 
TELEFONOS: 
Redacción Á-6301 Dep^tamento de Aumciot , 
Jefe de In fo rmadón . . . A-0301 Suscnpaone, j Queja, f 
t a p e t a A-5334 Admiairtrador A-0300 
H A B A N A 
P R E C I O S D E S U S C R I P C I O N : 
P R O V I N C I A S U N I O N P O S T A L 
£ 2 mese*. 
6 Id. _ 
? Id . . Id. _ 
.9 14-00 
.„ 7-00 .Z 3-75 
' 1-25 
12 mesa». 
6 Id. . 
3 Id. . 
1 Id. . 
...» 15-00 




6 Id. . 
3 Id. . 
1 Id. . 
9 21-00 
„ l l - O O 
„ 6-00 
— I 2-23 
D O S E D I C I O N E S D I A R I A S 
BL I»KRIOrHCO D E M A Y O R CIRCULACION' D B L A RKPCBLICA 
L a p r o l o n g a c i ó n 
d e p o d e r e s . 
Mientras dure la guerra y con ella 
las circunstancias delicadas, los con-
flictos y peligros que la acompañan, 
el país no está de ningún modo dis-
puesto para aquellas contiendas po-
líticas que absorban su atención y sus 
energías y que puedan suscitar des-
órdenes y agitaciones. Para evitarlas, 
para que no se aumenten las dificul-
tades y la anormalidad producidas 
aquí como en casi todos los pueblos 
por la guerra universal, se ha indi-
cado la conveniencia de prolongar los 
poderes del Gobierno. Las elecciones 
parciales, en las que apenas se agi-
tan más que intereses personales o de 
pequeñas clientelas, no suscitan luchas 
enconadas ni fogosas exaltaciones y 
pueden por lo tanto realizarse sin vio-
lencias ni sacudidas peligrosas. Pero 
en las generales, como son los par-
tidos los que pugnan, chocan entre sí 
contrarios intereses de suma transcen-
dencia que ponen al pa ís en intensa 
agitación. Implican además esas elec-
ciones cauntiosos gastos que no pue-
den sustraerse de las vitales y peren-
torias necesidades de la guerra. Este y 
todos los problemas de subsistencias 
que fatalmente vienen con ella han 
de ser ahora el objetivo principal de 
toda la atención, de todas las ener-
gías y de todos los recursos del país 
En cuanto a la disposición de áni-
mo en que se encuentra el pueblo ¿pue-
de ser acaso propicia para las con-
tiendas de las elecciones presidencia-
les? ¿Son compatibles el entusiasmo, 
el fervor, la actividad tenaz que para 
ellas se necesitan con la carencia del 
pan y de la manteca, con la escasez 
de casi todos los artículos de primera 
necesidad y con los apremios y tor-
turas de la carestía general? ¿Es pro-
picia la actual preocupación por el pro-
blema cuotidiano de las subsistencias, 
a los ardores de los mítines, a las fo-
gosidades de los discursos y de las cam-
pañas en pro de los candidatos res-
pectivos, a los derroches de los ban-
quetes y de las excursiones de propa-
ganda? Es el problema vital de su con-
servación lo que exige y demanda im-
periosamente todos los esfuerzos y 
alientos del pueblo. 
Pero hay todavía otra razón más 
alta y poderosa que aconseja evitar el 
cambio de poderes mientras dure la 
guerra. El actual Jefe de la Nación ba-
jo cuyo gobierno entró ésta en el con-
flicto europeo conoce las causas de 
esta resolución, el origen, el proceso 
de todas las medidas adoptadas por 
exigencias y necesidades de la con-
tienda. El actual Jefe de la Nación po-
see además aquellos secretos de can-
cillería, que encauzan la acción de la 
República hacia un fin determinado y 
por un camino fijo y previamente tra-
zado. Para la realización de este fin 
tiene el Gobierno actual sus planes en-
lazados con los de los Estados Unidos 
y demás naciones aliadas. ?No sería por 
lo tanto absurdo que, si la guerra du-
rase hasta terminar el presente período 
presidencial, pasase el poder supremo 
a otro que ni es conocedor de aque 
líos secretos y de aquel proceso de la 
guerra, ni puede ajustar sus propósi 
tos y gestiones a los referedos planes 
compenetrados con el papel que cada 
pueblo ha de desempeñar en esta tre 
menda tragedia? 
Quizás la paz, de la que el cable 
empieza a hablarnos, haga innecesaria 
esta prolongación ¿z poderes. Pero, si 
así no ocurriese, la estimamos sobrema-
nera prudente y oportuna. 
A l i v i o p a r a e l s u f r i m i e n t o 
E i verdaderamente descousolador saber que mucho» hombres y mujeres sufren er» la 
ignorancia. Se sienten débik», enfermos, eentiment*les, carentes de toda energía. Muy 
yrobablement» todo eso es debido á dolores y padecimientos en la espalda y en las articulaciones y, 
especialmente en este pais de tiempo tan malo, á mal de piedra con no poca parte de inflamación 
interna. Ai fin y al cabo, la única causa de todo no es más, en muejos casos, que los ríñones 
debilitados. 
Muchos remedios se anuncian para curarlos, y aunque proporcionan cierto alivio al paciente 
aon de naturaleza pasajera. Para curar los dolores de los ríñones de cualquiera clase que sean 
lo primero que debe combatirse es la cauaa, ó sea el ácido úrico venenoso, que siempre tenemos 
en la sangre y que los ríñones, cuando están sanos, filtran y pasan fácilmente á su camino natural. 
Pero cuando les riñones están debilitados no pueden desempeñar esta función filtradora, y 
necesitan recuperarse. Para este objeto, es preciso un remedio que paa por loe riñones y la 
vejiga, y no por los intestinos, c&B£* actúan muchas pildoras anunciadas para este fin. Nada 
para este mal como las Pildoras De JTitt para loa Riñones y la Vejiga, cuyas propiedades 
vigorizantes, purificadoras y saludables penetran hasta la menor grieta de loa riñones y actúan 
en ellos de tal manera que Usted mism* puede convencerse al cabo de las veinticuatro ñoras da 
su salutífero poder con solo observar que sus orines ofrecen un color característico turbio azulado. 
Pero esté Usted cierto de que adquiere y usa Usted las legitimas Pildoras De Witt , que »e venden 
en cajas blancas, impresas en azul y oro con un sello de lacre azul en el tapón de la bovella que 
las contiene. Sin este sello especial es seguro que le dan á Usted una vi l fraudulenta .mitac.^n. 
Precio en todas partes, 70 céntimo» y $1.40 por caja. 
• Mucha gente no puede decir si sus riñones padecen ó no. He aquí elgunos de los sintomaa 
de ese padecimiento : mal sabor de boca por las mañanas al levantarse de la cama, hinchazón 
debajo de loa ojos, estado general de debilidad y de irritabilidad, dolores y padecimientos en 
varias partea del cuerpo, estreñimiento, orina turbia, punzadas agudas de es-̂ s que nos hacen 
parecer que ce nos rompe la espalda en pedazos. Estos son los síntomas ciertos y seguros del 
padecimiento de los riñone», y todos aquellos que sufren de dolor de espalda, reumatismo, gota, 
ciática, mal de piedra, cistitis ó inflamación de la vejiga, ó dolores en los músculos y articulaciones, 
padecen todos estos males porque tienen los riñones enfermos ó debilitados, porque todo eso no 
es otra cosa que síntomas del mal de riñones. Las 
P i l d o r a s D e W i t t p a r a los R i ñ o n e s y l a V e j i g a , 
al propio tempo que ejercen los efectos de su acción escrutadora y 
Penetrante no contieneno ingredientes venenosos ni siquiera añosos. Están positivamente garantizadas contra toda molestia 
para el hombre, la mujer ó el niño 
más delicados. Si Ud. encuentra 
dificultad en obtener las legitimas, 
que tienen un sello azul en el 
tapón del frasco que las contiene, 
pídalas acompañando el importe, 
á Johnson y Compañía, Habana; 
José Sarrá. Habana; ó á O. 
Morales, Santiago de Cuba, que 
le servirán immediatamente. 
Proporcionan al instante alivio 
aun en casos crónicos de Dolor de 
Espalda, Gota, Debilidad en la 
Vejiga, Reumatismo, Calculo, Mal 
Piedra, Ciática, C i s t i t i s , 
liuad general é Irritabilidad, 
/ 
fundar los hospitales do campaña, y 
que la Cruz Roja de las ambalancias 
modernas debía l lorar escrito al pl? 
el nombre de la egregia fundadora (2.) 
Ya, en páginas sucesivas iremos 
dando a conocer los actos precurso-
res de la expulsión total do los sa-
racenos, entre los cuales es especial-
mente memorable la conquista de Se-
vi l la por el gran San F e m a n í o , pero 
ahora nos limitaremos a insertar solo 
los siguientes rasgos de un gran histo 
riador de la Iglesia: 
Habiéndose dividido el CaHfato d* 
Córdoba, después de la caída de loe 
Omiadas (1031,) en una serie de pe* 
queños reinos (emiratos,) los prínci-
pes cristianos pudieron llevar a cab> j 
nuevas conquistas. Desde el principo 
i e este período, se dió nn paso decisi-
TO con la conquista de la antigua ea-1 
pital , Toledo, por Alfonso V I de Leó'; 
y Castilla (10S5.) Habiendo sido l la-
mados en auxilio de los moros españo-
les, los almorávides, y los almohades, 
que medio siglo después (1140) se so-
brepusieron a ellos en Africa, se de. 
tnvo por a lgún tiempo el avance de 
la reconquista; pero la decisiva bata< 
lia de las Navas de Tolosa (lá12) ga-
nada por los cristianos, hfeo (iue en 
veinticinco años cayera en su poder la 
mayor parte de Andalucía. Solo en e\ 
extremo Sur, donde el Emir Mohamed 
Aben Allamar fundo el Reino de Gra-
nada (1258), se sostuvo la dominación 
á rabe hasta 1492, en que los moros 
fueron arrojados por los Reyes Católi-
cos de este últ imo resto de sas con-
quistas de España . 
(1) Ojalá y se hiciera de ellas una 
buena traducción castellana. 
(2) Prescott, obra citada, p¿g. 342. 
Además dice el Iraparcial norteameri-
cano: siempre la Reina t ra tó de evi-
tar la efusión de sangre de los misio-
neros enemigos. 
M I M B R E S 
L a m á s e s c o g i d a c o 
l e c c i ó n d e m i m b r e s , 
e n J u e g o s d e S a l a , 
v p i e z a s s u e l t a s , 
C e n t r o s , 
J a u l a s , 
P i s c i n a s , 
M e s a s , 
S i l l a s , 
D i v a n e s , 
L á m p a r a s , 
F l o r e r o s . 
J . P a s c u a l - B a i d w í a i 
O b i s p o , 101 . 
I m p o r t a n t e 
Se necesitan ind iv iduos que pres-
ten cierta cant idad de su sangre 
para t r a s f u s i ó n a enfermos. Se pa-
ga b ien . 
L A B O R A T O R I O D E L D R . RECIO, 
Reina, 9 6 , a todas horas. 
DOLOR DE ESTOMAFO 
Apenas hay un enfermo que no use 
el Elíxir Estomacal de Sálz de Car-
los en cuanto se presentan las prime-
ras molestias de la digestión, porque 
en el mundo entero se sabe que es el 
medicamento más eficaz. 
Dr.Valeniín García Hernández 
M é d i c o de la Quin ta de Salud 
" B A L E A R " 
Luz, 15 . T e l é f o n o M - 1 6 4 4 
2<J371 alt 30d 30 n 
¡ H e a h i a l h a d a q u e n o s t r a e l a n u e v a v i d a ! 
E F E M E R I D E S 
2 DE ENERO DE 1492 
Dudo que en la historia de España 
y aún en la de la cristiandad en el 
Blglo XV, haya fecha más gloriosa, 
porque en ese día memorable Cast'.ila 
te rminó una guerra de siete siglos, 
fué una la fe en toda la extensión do 
la península; la unión de sus dos 
grandes reinos se afirmaba hasta ha-
cerse perenne y ya podía decirse lo 
que después dijeron los poetas de la 
E n t é r e s e d e l a n u n -
c i o d e 
" E L E N C A N T O " 
c 9857 in 16d 
g r á n monarquía española : 
Hubo un cetro, un altar, una bandera. 
Con razón en Roma Inocencio V I I i 
y su corte recibieron la nueva feliz 
el 31 de ese mismo mes, con tanto re-
gocijo como sí hubiera caído Constan-
tinopla en poder cristiano y va vere-
| mos lo que de los festejos habaos en 
, la ciudad eterna con motivo de tan 
¡plausible suceso, dicen los curiosos 
• cronistas. 
El 25 de Enero de 1792 debía ser la 
I entrega según las capítulacio ies, pe^ 
ro Boabdll temía la repetición de dis-
| turbios y la anticipó verificándose el 
i solemne acto el 2 del mismo mes, con 
I entusiasmo tan grande que su recuerdo 
(hace llorar a los historiadores. Pedro 
| Márt i r de Anglerla en su estilo italia-
no del Renacimiento escribía a un 
cardenal: « ¡La Albambra! dioses In-
mortales ¡qné palacio! ¡oh, príncipe 
de la Iglesia! No lo hay semejante en 
toda la suporflefe de la tierra. Y refl-
! r iéndose a Fernando e Isabe: prose-
igu ía : «Unidos ambos en un mismo 
pensamiento, como divinidades deseen-
dldas del cielo, protegen. Ilustran, en-
grandecen a Espafia. Diríascles ¡as-
pirados por una Inteligencia (J.fvina y 
dirigidos por la mano misma del Om-
nIpotcnte.,, 
No menos entusiasta, y sí más cris-
tiano, era el regocijo que en la corte 
romana cauaó la noticia fell/.. Es cu-
riosísimo este período del historiador 
Pastor y no podamos abteneinos de 
reproducirlo: 
La rendición de Granada excitó en 
toda la Cristiandad un inmenso júbi-
lo y en aquel Importante acontecimien-
to se miró una especie de compensa-
ción por la pérdida de Constantlnopla. 
Muchos soñaban ya con la reconquista 
de Jerusalem; algunos humanistas 
cristianos, como lo hizo en Florencia 
el noble Hugollno Verino, celebraron 
aquella victoria en versos entusiastas 
(1) pero sin embargo, en n í n g i n a par-
te fué mayor la alegría que ea Roma, 
donde se venía siguiendo hacía años, 
con el más vivo Interés, la gjerra 
contra los Moros. En la noche del 31 
de Enero al lo . de febrero (tan difíci-
les eran las comunicaciones) don Fer-
nando lo había comunicado al mismo 
Papa. Durante varios dins se había 
celebrado el trascendental a-enteci-
miento con fiestas eclesiásticas y c i -
viles. E l mismo Inocencio V I I I «e d i r i -
ge en procesión solemne desdo el Va-
ticano a Santiago, iglesia nacional de 
los españoles, en la Pia/za Pavona, 
donde se rezó una misa de acción de 
gracias y a l fin se dló la bendición pa-
pal. Los embajadores españoles h k l e 
ron representar la conquista de (ira-
nada, el cardenal Rafael Riario la en-
trada triunfal de los soberanos espa-
ñoles, mientras el Cardenal Borja, 
(después Alejandro V I ) qnlzá por p r i -
mera vez, ofreció a los romanos el es < 
pectáculo de una corrida de toros. 
(Pastor Hist. de los papas, vol V I pág. 
318.) 
Doña Isabel, sin hurtarle el méri to 
al gran Don Fernando, fué el alma de 
aquel sitio. E l ejército por la disci-
plina que ella impuso y mantuvo, ofre-
cía, dice en su curioso clásico estilo 
el italiano Pedro Mártir, testigo pre-
sencial, el orden y la calma de la Re-
pública de Platón y el mismo habla d'í 
las ambulancias QUE POR PRIMERA 
VEZ EN E L MUNDO, según Prescott 
organizó la reina 
Vale la pena—escribía el gran la t i -
nizante a un mllamés—de ver cuatro 
grandes tiendas hospitales. Imaginadas 
por su piedad previsora, para cnida^ 
no Eolamonte a los heridos, sino a to-
da clase de enfermos; as í es el nú-
mero de médicos, boticarios, cirujanos 
y ajudantes suyos, tanta es la abun-
dancia de los remedios, que n i nuestr. 
casa del Espirita Santo en el arrabal, 
n i los otros hospitales de Milán aven» 
tajan a los nuestros. 
El que esto escribe decía una vez* 
E l corazón de aquella mujer era fuen-
te de Inagotable caridad, y asi los mis-
mos historiadores protestantes le per-
donan la inquisición, que confiesan es-
tableció, por obedecer sus principios, 
creyendo con justicia, pues que la uni-
dad católica consti tuía una de las ba-
ses constitucionales del reino, que fal-
sificar la fe, era, como dice Santo To-
más peor delito que falsificar la mo-
neda, y tenga en cuenta quien torpe-
mente incrimine a Isabel por hab*ir 
establecido el Santo Oficio, tnn des 
conocido y calumniado, que esa gran 
Reina fué la primera en el mundo en 
E o s í t o L o p e z y F e i M í 
Intensa y penosa impresión nos ha 
causado el fallecimiento de esta dis-
tinguida vil laclareña, ocurrido en el 
pueblo de Tapaste, cercano a esta 
capital, el 30 del pasado mes de Di -
ciembre. 
Maestra de primera enseñanza, 
muy culta y muy virtuosa. Rosita 
López y Ferrari dedicó los mejores 
treinta años de su laboriosa vida a 
Instruir y educar a las alumnas de la 
Escuela Municipal de Primer Ascen-
so que en aquella capital dirigieron 
las Inolvidables maestras doña Ge-
noveva Consuegra, su señora abuela 
y doña Sofía, su señora madre. U l -
timamente desempeñaba un cargo en 
la Aduana de esta capital. 
Seres buenos, de alma Impecable 
como la señori ta López, cuando nos 
abandonan para siempre, producen 
muy lacerante Impresión de pena en 
e] alma. 
Su eterna paz, el reino de los Cie-
los, haya concedido Dios al alma de 
la pura y digna maestra desaparecl-
,da y su hermano Leovigildo. sus so-
! brinos doctor Recaredo López, mé -
dico forense de Tapaste, y la señori-
ta Gloria, reciban, en unión de los 
demás familiares, la más sentida ex-
' presión de condolencia. 
I SUS AMIGOS. 
42—26 
C r ó n i c a d e l 
P u e r t o 
E L "OLIVETTE" 
De Tampa y Cayo Hueso llegó ayer | 
el vapor correo "Ollvette", que no 1 
pudo venir el sábado por retraso del 1 
tren de la Florida a causa de la* 
nevadas que han caído en los Esta-1 
dos Unidos. 
Trajo este buque carga y setenta! 
y nueve pasajeros, entre elos los seño 
rea José Castellanos y familia, Edel-
berto Rodríguez. Enrlaue C. Hevla, ! 
David N . Alonso, Fructuoso Muñlz, • 
Manuel Alvarez y familia, Manuel j 
Llano, Eduardo Gastón, Alberto Fio- i 
res, José Castellanos y el connotado i 
hombre de negocios señor José M . ! 
Ta rafa y familia. 
OTRAS ENTRADAS 
E l vapor cmerlcano "San José-* j 
llegó ayer de Boston con 55ü tonela--* 
das do barriles de papas y otras mer- ] 
canelas. 
Las goletas americanas "Dragor" y j 
"Evil le" llegaron de Jacksonvllle con j 
madera. 
E l vapor danés "Er lk I I " llegó de i 
Norfolk con cargamento de carbón 
mineral . 
Por la mañana y por la noche res- » 
pectivamente, llegaron ayer los f e r r y l 
boats americanos "Henry Flagler" y j 
""Joseiph Parrott^1, procedentes da j 
Cayo Hueso y conduciendo ambos 
sus acostumbrados carros de carga 
general. 
TASAJO 
De un momento a otro l legarán a 
eflte puerto varias partidas de tasajo, .t 
LECHE 
i También so espera en breve o t ro . 
importante cargamento de leche con-j 
densada. / 
RENUNCIAS 
Los vigilantes de la Policía del 
Puerto seño; < b Antonio Chao y Go-] 
dofredo Amat han presentado la re - | 
nuncla de sus cargos por pasar a 
otros destinos. 
S a s t r e r í a y C a m i s e r í a 
" E L I N C E N D I O " 
D E A D O L F O P E O N Y R E D O N D O 
M U R A L L A 8 2 . - T E L E F O N O A - 5 6 4 2 . 
H A B A N A . 
D E S E A U N A Ñ O P R O S P E R O Y F E L I Z 
A S U S C L I E N T E S Y A M I G O S . 
C. 15. 2d-l i t -2. 
D r . B . O y a r z u n 
S A N R A F A E L , 3 6 . 
C O N S U L T A S D E 2 a 4 
N e o s a l v a r s á o , N e o a r s e m i n o l y N o v o a r s e B o -
b e n z o l a p l i c a d o e n s e r i e s . 
C 9091 26d-5d 
ARTI5TICA«) 
C a d a d í a c i r c u l a n m á s C h a n d l e r , ¿ S a b e V d p o r q u é ? 
p u e s p o r q u e e n s u p r e c i o , e s l a m e j o r m á q u i n a q u e s e p u e d e a d q u i r i r 
VEANOS Y SE LO DEMOSTRAREMOS 
T o l k d o r f F y U l l o a , T e l é f . A - 6 0 2 8 P r a d o 3 y 5 
Póngale atención a m i vejiga. 
Frecuentes desees de pe*ar aguas; 
dolor o ardor en el cendneto al 
tiempo de la emisión; ag'ias turbias 
o de mal olor; Incontínencla de las 
aguas; emisión retrazada o goteada, 
cualquiera de oetos síntomas, o to-
dos, delatan inflamación o debilidad 
de la vejiga. Para combatirlos, laa 
Pastillas del Dr. Beckor En las bo-
ticas. 
Anuncie sus Z A P A T O S Y C A M I -
SAS entre el t ex to de V i d a So-
cia l de nuestro GRANDIOSO N U -
M E R O E X T R A O R D I N A R I O «Mi 
p r ó x i m o mes de M a r r o . 
D r . E l p i d l o S i t a r . 
Cimjano del hospital ^Mercedes** Cf-' 
rngía (especialidad de cuello), enf?r-i 
medades de les ojos, orina y sangro. 
Inyecciones de "Jíeosalvarsan. Con-
sultas: de 11 a 12 a. m. y de 4 a 6 p. 
m. Domingos: de 10 a 12 a. m. Telé-
fono A-6329. Amargura 70, 
SOI48 alt 30 d 
D r . f l o o z a l o P e d r o s o 
CIRUJANO DEL HOSPITAL DE EXEE* gencias j del Hospital Número Uno. 
ESPECIALISTA EN VIAS URINARIAS 7 enfenned seles venéreas. CiBtoscop'a, CRterlamo de los uréteres y examea del 
rlfióa por los Bayos X. . 
J'NrECCIVNES DE .N'KO SALVAR SAN. 
CONSULTAS DE 10 A 12 A. M. T DB 3 a 6 p. m., en >a calle de 
CUBA, N U M E R O 6 9 . 
29740 M <J 
D R . HERNANDO S E G U I 
C a t e a r á t k » de l a ü n r r e r » -
c k ¿ G a r g a n t a » Nar iz y Oído» 
( e x c k t s v a m e n t e ) . 
P R A D O , 3 8 ; DE 12 a 3 . 
C o n t r a l a s A l m o -
r r a n a s . 
SI adece de almorranas, ose los snpo-
sltorlos flamel. _ 
Le ascgTiranios el mayor éxito. El au-
Tio será inmediato. En 36 horas quedar* 
curado el caso más erare o _peligro»0. _ 
Les supositorios se recomiendan a lo« 
erfermos por los más reputados médico*. 
Es realmente lo mejor que se conoce ac-
tualmente contra > " J * 0 0 ^ **™or^n*£r 
Venta: farmacias bien surtidas de la 
^ ¿ s U o ' s : Sarrá. Johnson. TaquecheU 
d«Sor Gonzálex y Majd y Colomer. 
PAGINA C U A T R O . 
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C R O N I C A S O C I A L , L A P R E N S A , & . & . 
L A P R E N S A 
Y pide que se dé el nombre de 
"Parque Tirso Mesa" al parquecito 
Une está frente al edificio de la Es-
puela de Artes y Qficios. 
Es lo menos que puede hacerse por 
el Que tanto hizo por Colón. 
La revista "Cuba y España" , de 
Camagüey, comenta las vociferacio-
nes de cierto periódico que parape-
tado en la inmunidad parlamentarla, 
niega todo respeto al honorable t r i -
bunal que aosolvió al Padre Rogelio, 
y dice: 
Nonotros. qWe respetamos la .Tnstleia; 
nosotros, que no onainos poner en tela 'le 
JulHo las decisiones de los jueces: nos-
otros, que esperamos con pncienc'n; nos-
otros', que tenfamps fe en qne brillarla la 
Inocencia del educador cristiano, estamos 
conformes: no sentimos pena porque M 
M a i s o n M a r i e 
Avisa por este medio a su distingui-
da clientela y a las damas en genera) 
que acaba de recibir los últ imos mo-
delos de Par í s en sombreros, trajes de 
tarde y preciosos trajes de noche. 
(KREILLY, Wl. 
D r . S a l v a d o r V i e t a 
CIRrJA^O DENTISTA 
Especialidad en las curaciones de las 
caries dentales, suprimiendo el tiempo 
largo y cansado, de los cauterios. 
CONCORDIA, 2 5 , A L T O S , 
Consultas y ope-entre Galiano y Aguila 
raciones, de 1 a 4. 
D R . FEDERICO T O R R A L B A S 
E S T O M A G O . INTESTINO Y SUS 
ANEXOS 
Consultas: de 4 a 6 p . m . en Con-
cordia , n ú m e r o 2 5 . 
D o m i c i l i o : L í n e a , 13, Vedado . 
T e l é f o n o F - 1 2 5 ? . 
C8720 Ind.-29ii. 
, i r . F. García y izares 
j C a t e d r á t i c o de l a U n i v e r s i d a d * 
S A L U D . 6 5 . 
¡ C o n s u l t a s m é d i c a s : L u n e s , M i é r -
coles , V i e r n e s , de 2 a 4 . 
N o h a c e v i s i t a s a D o m i c i l i o . 
c 8635 2&d-28 a 
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La fiesta del Año Nuevo. 
• "E l Mundo" ba publicado con este 
motivo un número extraordinario 
verdaderamente escogido y primoro-
so, nutrido de colaboración selecta. 
Uno de sus art ículos se titula "Pa-
r a después da la guerra", del notable 
escritor Andrenio (Gómez Saquero) 
y al final cuando divaga en conje-
turas sobre el tiempo que se espera 
después de firmada la paz, dice: 
Una esperanza más va¡ja, más modesta 
«s la de una simplificación de la vida, la 
de un aqaletamiento, que impulse a los 
bombres hacia la sencillez, hacia la aus-
teridad, que refrene el lujo y abata el 
hedonismo y la sed de placer de las so-
ciedades de la víspera tío la guerra. ¿Se-
' r á ésta un crisol de donde saldrá de-
purada una generación? i Tendremos, tras 
la Europa trágica, y «angrienta, una 
Europa arcádica, apacible, que ensaye por 
algunos años siquiera el fetorno a la na-
turaleza de Kousseau ? ;. Cómo conciliar j 
esa nostalgia de la sencillez con las ne- | 
tcesidades de la gran industria, que tie-
1 ne que fabricar lo superfino y aún lo 
Inútil para allegar la riqueza indispensa-
ble? ¿No es más creíble que la necesidad 
de cubrir los enormes déficits de la gue-
rra y el problema de la readaptación de 
I las industrias pacíficas convertidas en in-
• dustrlas bélicas, a sus primitivos fines, 
ffnerce a los pueblos a una sobro produc-
ción febril? ¿Y no será también febril el 
riesurgir del hedonismo, del ans-a de delei-
tes tras los días sombríos y crueles del e«-
fnerzo guerrero? 
Sin duda que la humanidad, con 
•los medios que la civilización indus-
t r i a l le procura, tenderá a restable-
cer un estado social como el ante-
. r i o r a 1914. Se emplean en cosas de 
lujo y. ostentación más de la mitad 
í disponible; pero la enorme deuda 
• causada por la guerra obligará a las 
•.gentes a prescindir de gastos super-
^fluos durante quince o veinte a ñ o s . 
Las industrias se dedicarán en ese 
período a producir alimentos y los 
objetos indispensables para una vida 
simple o modesta. Solo os tentarán 
lujo los millonarios nue con la gue-
r r a han aumentado su capital; el res-
to de la humanidad, la clase media 
y el pueblo tendrán que vivir muy 
ímjodestamente, poraue los nuevos y 
crecidísimos impuestos de la deuda 
f i a r á n muy cara la vida de las gen-
tes pobres. 
En honor de Tirso Mesa. 
; "La Nueva Senda" de Colón, rom 
^pe una lanza en favor del inolvida-
i ble don Tirso Mesa, benefactor de 
fia v i l la en que vió la luz. y pide 
que se haga algo con el fin de per-
petuar su nombre en la localidad. 
Dice: 
Haciendo la previa advertencia de que 
• no queremos Inmiscuirnos en las im. iati-
vas v atribuciones propias de nuestro 
'Ayuntamiento, que cuenta hoy con bas-
cantes elementos capacitados para llevar 
a término r.na gestión eficaz, nos permi-
timos coni-ignar como colombinos que 
Idolatramos a nuestro pueblo y que ve-
lamos por su prestigio, que Colón está 
mi deuda con la memoria de su ilustre 
hijo Tirso Mesa. 
Aparte de que es bien poco enaltece-
flor para la natural ambición de nues-
tro pueblo de br.starse n sí mismo, el que 
su representación popular se haya de-
clarado impotente para utilizar de algún 
modo el magnifico donativo de la Escue-
la de Artes y Oficios, y concediendo-
corno parece opinar la mayoría—que se 
debe esperar a que el Congreso de 
Profesorado y recursos a dicha Escuela 
aunque la espera se prolongue un slg o 
entero; aparte todo esto, hay algo con lo 
que no estamos de acuerdo y que es cau-
ea principal de este artículo. 
Iribunal, en un rasgo de conmiseración 
nacía una familia desgraciada, haya de- , 
clarado de oficio las costas del juicio, en i 
ĉz de sentenciar a la demandada a pa-
garlas, como es de rigor en casos de esta 
uituraleza en que no aportau al sumario 
ni una prueba coneluyente. 
Y no sólo no sentimos pena por este 
rasgo dei Tribunal hacia los gratuitos 
¡ impugnaderes de un meritisimo y virtao-
I so ministro de nuestra religión, sino que 
i todavía queda en nuestros corazones cris-
i t años para rezar un l'adre Nuestro por 
| id alma dei desventurado niño Lastra e 
1 invocar el perdón de sus verdugos; los 
mismo» difamadores del Padre Kogello, al 
cual felicitamos por haber salido en bien 
de esta celada, que no es la primera ni 
será la última que fraguan los enemigos 
de la Iglesia. 
En todo se ha de notar la diferen-
cia que existe entre los que respiran 
odio contra todo el que les estorba 
y los que siguen la doctrina de Je-
sús perdonando al que les ofende. 
C u e l m u c o s o u r e t r a l 
y U J O S 
I t a d o i n f a h b R 
Propósi tos de año nuevo. 
"La Prensa" resume en un ar t ícu-
lo de fondo, el balance dei año que 
terminó el lunes y después de algu-
nas consideraciones tristes sobre el 
estado de la guerra mundial, entra 
en la cuestión de Cuba y dice: 
Se habla y se pronuncian bellos discur-
sos alrededor de la reforma constitucio-
nal y de !as leyes objetivas, entre ellas la 
que se refiere a la forma de emitir el 
Sufragio y aun cuando no dudamos que 
nuestra Constitución y nuestra ley elec-
toral pueden ser mejoradas, no es tan im-
portante la modificación de los Códigos 
como la de nuestras viciosas costumbres 
políticas. 
Que cada ciudadano y cada partido ha-
ga acto de contricción y con la mano so-
bre el pecho y la vista en el bien de la 
patria y el honor de la KepúblLca abo-
mine de los procediimientos violentos y 
de los fraudes y engaños para vencer al 
adversarlo. Reconozcamos en cada cuba-
no, sea cualquiera su opinión y candida-
tura, un hermano y cnando esto se ha-
ga, nuestras luchas políticas, conducidas 
noblemente, sin ferocidad ni saña, no po-
drán conducirnos a perturbaciones que, 
en definitiva, a todos dañan. 
Pi ngamos la política en segundo pla-
no y dediquemos toda nuestra actividad 
y nuestra Inteligencia al fomento de la 
riqueza, a difundir la ilustración, para 
haoer a nuestro país más próspero y más 
culto y propaguemos entre las masas, pre-
dicándolo los más altos can el ejemplo, 
el amor al bien y el respeto al derecho 
ajeno, que es la base más firme del or-
den y la tranquilidad en las democracias. 
Consejos varios que pueden sim-
plificarse en uno: dediquémonos a 
trabajar en una Industria, en el co-
mercio o en la agricultura y dejemos 
la política de comité. Cuba prospe-
ra rá entonces prodigiosamente. 
C e n t r o A s t u r i a n o 
TOMA DE POSESION 
Ayer tarde se celebró en este i m -
portante Centro un acto verdadera-
mente solemne: tomaron posesión de 
sus cargos los señores electos en las 
últ imas elecciones celebradas para 
formar su Directiva. 
Lo presidió el Presidente popular, 
Vicente Fernández Riaño. acompaña-
do del Vicepresidente, señor Severo 
Redondo, y del Secretario, señor Gar-
cía Marqués . Y ocupaban sitios pre-
ferentes en ¡ü mesa presidencial, el 
Director del Sanatorio Covadonga 
doctor Varona y el Vicedirector doc-
tor Presno. La concurrencia de so-
cios era muy numeorsa. 
Declaradá abierta la sesión, Vicen-
te Fernández Riaño, que desempeñó 
la Presidencia durante cuatro años y 
que ahora la abandona, después de 
haber llevado a cabo la labor presl-
Habaneras 
C A R T E L D E L . D I A 
Hay carreras esta tarde. i Un bonito cartel han combinado An-
En Martí, a las cuatro. U tanda ; dreu y Linares para la fundón de esta 
ar is tocrát ica de los miércoles. noche en el Salón del Prado. 
Va primero Venus Salón, zarzuela y UIia fiesta de arte, 
en la que tanto se luce Consuelo Ma-
yendía cantando couplets con gracia 
E l C O N C U R S O N A C I O N A L D E M A T E R N I D A D 
I 
(VIENE DE LA PRIMERA) 
Es el concierto de despedida de T I -
única, sin Igual, Inimitable. j ̂  Lerner 611 la Sala 
Después, un jeguete de loe Quintero Toma parte el esposo de la genial 
con el t í tulo de E l Cerrojazo, que es concertista Vladimiro Shavitch, ejecu-
divertidísimo. tando ambos en dos pianos Ja serle 
Se verá Martí concurridísimo ! Arensky, el Concierto Paté t ico de Líszt 
Noche de moda la de hoy en el Cir- y una composición de Tschaikowsky 
co Santos y Artigas con un programa Que pondrá f in a la velada, 
donde figuran los Hanneford, asom- i Dos obras de Liszt, La Legorezza y 
brosas en sus actos ecuestres, íes Por- \ Campaneilla, que ejecutó admirable-
tías, acróbatas de lujosa presentación,! mente Tina Lerner en su primer re-
Pompoff y Thedy, los chistosos clowns. i cital, figuran de nuevo en el pro-
y el Trío Althea, las Mariposas Aé-¡ grama. 
reas, etc. Tocará también la gran planh.ia rusa 
También se presen ta rá con sus t i • | varios solos escogidos, 
gres el valiente domador Hermán Wee- | ü n auditorio selecto espérúse ver 
t*on • ! reunido, al igual que en los conciertos 
En Fausto ocupa la segunda tanda anteriores, para dar su adiós a Tina 
la sensacional cinta E l gran secreto, i Lerner 
est renándose los episodios tercero y _, ' , . , , . . 
cuartos y luego, en la tanda final. :Noclie de arte delllciosa. 
La Noche del Horror, drama intenso, I 
de asunto emocionante. (PASA A L A PLANA CINCO) 
Como siempre, el doctor López del 
Valle, fué muy aplaudido. 
Se repartieron luego los premios do 
donación particular, y terminó el actr 
como había comenzado, a los acorde? 
I de la Banda Municipal, después de leí 
da la Memoria anual por ell doctor 
Aragón. 
Poco antes de la terminac ón del 
i festival, abandonaron el Departamen-
to el señor Presidente y su bt l la efv 
posa, para asistir a la recepción de 
Año Nuevo. Lo mismo que a su lle-
gada., se tocó el Himno Nacional 
K m w m de i n á u s t r i a -
ies , p r e p i e t a r i s s y v e c i -
n a s de C a s a B l a n c a 
En la Junta General de Elecciones, 
celebrada por esta Asociación el día 
30 de diciembre de 1917, resul tó por 
unanimidad la siguiente directiva pa-
En la parte superior, distinguidas d amas qne obtnrieron el premio de la Maternidad. En la parte Inferior, las 
madres que alcanzaron los primeros premios 
dán, Secretario de Instrucción Públ i - ta tan hermosa y trascendental. Por chas, gran parte de las cuales se en-
ea; señor Antonio Pardo Smvrez. " | ironías del Destino, este año, igua-l que ; cuentran en la fuerza de su juven-
Representando al señor Obispo Mon- el anterior, tenemos que lamentar una ¡ tud, constituyen la aristocracia de la 
señor González Estrada, se hallabn | baja en nuestras filas: el doctor Ral- ¡ hermosura y el ga lardón de la mater-
el Padre Santiago Sainz de la Mora. | mundo Menocal, del mismo modo que 
Alrededor de la mesa en lu^ar pre-, ios doctores Enrique Núñez y Enr i -
denciai más formidable de todas las | ferente, se hallaban las señoras pu- que Barnet; pero bien podemos decir 
labores de este cargo, labor que le , dientes qi^e habían donado precios pa- que ellos no han muerto por completo, 
enal tecerá toda la vida, pronunció un | ra el concurso. ^ [pues que viven frescos y lozanos en 
discurso ded espedida y de gratitud l Comenzó el actó el doctor Méndez | i ostros corazones, 
para todos los asociados, provocan- | Capote, con breves frases de < ongra-1 cuantos, año tras año, hemos visto 
do con sus párrafos, tiernos, since- tulac1011 Por la magna fiesta que cal i 
ros, elocuentes, aplausos ruicPosísl-l f i9f de ^ u c a c i ó n sanitaria y 
nos . En su final saludó al nuevo ! DiJ° Ia¡ niisma redundaba en be-1 dos ante el Incremento v admirable 
Presidente, señor Ramón Fernández ! "enci0.416 7 población llenando con ^ desarrollo adquirido. Gracias a.l doc-
Llano, y a ios que con él vienen a !la3 exigencias de la higiene las de : tor Méndez Capote, ese hombre que ha 
regir los destinos del Centro, enu 
merando sus méritos como socio fun 
una nueva vida de la sociedad. 
nidad". 
Tuvo luego frases de congratula-
ción y agradecimiento para cuantos de 
alguna manera han contribuido al éxi-
to ha lagüeño del Concurso, liaciendo 
resaltar el ímprobo trabajo realizado 
por el Negociado de Higiene Infanti l , 
^ u - ¡ p a s a , . egta8 flestaa no podemos I » r f ^ J É S - S ^ f i S ^ ^ ^ S * 
social, i menos que levantar los ojos, admira J J f J ^ , ^ ^ y terminó d-ciendo 
1 que la distr ibución de premios no ha-
bía sirio obra del azar, sino de ímproba 
y constante labor, avalorada día tras 
día con líos informes de las señori tas 
que con esta 
Todas las' madres concursadle., fue t l ^ ^ ^ l ^ ^ 
ron obsequiadas con bolsas contenien-
do una frazada grande, dos latas de le-
che, un par de medias, un rajecito pa-
ra niña, juguetes para los premia-
dos, etc. 
Como antes decimos, entre las po-
bres que habían cumplido con los re-
quisitos, ordenados por Sanidad, se 
repartieron cien máquinas de coser. 
A l a S e c r e t a r í a d e S a -
n i d a d 
Poco antes de las diez de la maña-
na de ayer salió de Palacio el señor 
Presidente de la República, en unión 
de su distinguida esposa, dirigiéndose 
a la Secretar ía de Sanidad, donde asis-
tieron al Concurso de Maternidad. 
Acompañaban al Jefe del Estado sus 
ayudantes los señores Broderman y 
Tomás Quintín Rodríguez. 
A las doce regresaron dichos seño-
res al Palacio de la Plaza de Armas. 
durante el año social de 1918; 
Presidente, señor Emilio Láva le . 
Primer Vicepresidente, señor Ama-
do de líos Cuetos. 
Segundo Vicepresidente, señor Julio 
García Mora. 
Tercer Vicepresidente, señor José MI 
guel Marcóte. 
Tesorero, señor José María Mfcizoso 
Vicetesorero: señor Manuel del Lla-
no. 
Secretarlo, señor José María Ra-
poso. 
Primer Vicesecretario, señor Igna-
cio Andrés . 
Segundo Vicesecretario, señor Je-
sús Vergera. 
Vocales: señores, Juan Urp í ; José 
Cabarcos; Antonio Canabal; Abelario 
Santos; Federico Rodríguez; Casimiro 
Camaniel; Joaquín García; Francisca 
Blanco. 
Suscríbase al DIARIO DE L A MA-
RIÑA y anuncíese en el DIARIO DE 
L A MARINA 
S A R A H B E R N H A R D T 
OLE OPA RA, 
Teatro Payret. Enero 14-15-16-17 
hecho d* .a perseverarla ^ - t o . ^ m V ' ^ ^ o r L ' 
ele™c¡as, 'rases para el flecldl :se han congregado aquí , laa madres [ « S S T i T . ' m S ^ m T S ^r*--, '-, ' 
, , „ _ j de apoyo moral y material prestado ^ . , , i ^csta ae la Maternlaad la Secretaría 
dador como compañero capaz de . ^ /Genera l ¿enoCai v 8u digna cubanas, verdaderas htroinas ! abrigaba el propósito de establecer ea-
concebir proolemas arduos y de d'as- i e9pOSa al concurso, apovo que ha ser I f hogar' Io mismo (lue la8 Pudlen- cuela de madres, pues que en la mor-
arrollarlos en pro de la grandaza del , vIdo ^ despertar el estímulo da ^ (lue entran en nueva era, pues : talidad infanti l , el factor principal, é l , 
Centro y del amor al Centro de t o - j lag madr6s qUe han nodido wí ente- í a n5 P'6118/11 en la nodriza que ha ejefe alrededor del que giraba la m á - j 
dos los asociados, amor y grandeza 
c 9697 10d-29 
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Se extirpan por la elsotrollslm. con 
garant ía médica de que-no ae rapr»-
«Incon Instituto de EUctroteragJa 
Dres. Rcca Caanso y Plfieiro. 
N e p t u n o , 6 5 , a l t o s . D e 1 
tan i * J » 
«z t i rarse de los detalles todos que el criar i nue han puesto en el pináculo del , a ^ hijo requlere( 1 ] e v a n d c ^ ^ ^ 
mundo el nombre de Asturias.Gran 
des aplausos. jnefario de más o menos cuantía, sinc 
E l señor Fernández Llano al to- ! un diploma que será testigo constante 
mar posesión de la Presidencia, pro-;de que aquella familia, aquella madre 
nunció otro bello discurso e n s a l z a n - ¡ h a educado, ha sabido educar a sus 
do la labor de Fernández Riaño, hijos. 
coincidiendo cen nosotros en cal if l- Terminó haciendo extensivo su be-
carla de formidable, y solicitó para neplácito y agradecimiento, a los em-
él un aplauso retundo que le fué con-lpleados de la Secretar ía , al Ayunta-
cediífo I miento, a las señoras pudientes y al 
Manifestó no traer programa de la !Público W general, pues que todos batí 
i de amamantar a sus hijos, sino quv; quina Sapitarla, no ' era" otro que la 
apenas estas sepan que en 
no solo el est ímulo de un premio mo ' f * 1 ^ 6 ? ^ . ^ r l a r a lOT P^a- , sf mismas está la salud, la vida de sus 
zos de su alma. Todas estas mucha- hijos adorados ¿cuál podrá resistirser 
contribuido al mejor éxito d^l Con-
curso. 
Nutridos aplausos coronaron el dis-
, curso del Secretario de Sanidad y Be-so con la altura de miras y de Pro- neficencJai doctor Méndez c /e 
cc-dimlentos cue en sí lleva apareja-] A coritinuaci6n comenzó el 
labor que desde la Presidencia desa-
r ro l l a rá ; pero prometió, solemne- i 
mente prometió, desempeñar su car-
dos. Y para que así resulte, solicitó 
de todos, absolutamente dé todos, de 
los grandes y de los humildes, de los 
directivos y de los de la general, la 
ayuda honorable nara salir airoso de 
t?n difícil empeño. Grandes aplau-
sos. Los señores Riaño y Llano, en 
sus discursos, tuvieron nalabras de 
lisonja para la Prensa que prestó, 
presta y p res ta rá siempre, ayuda no-
ble, generosa y desinteresada a los 
Centros regionales, honra de la Ma-
dre patria pn las Américas, y br in-
daron por la prosperidad y felicidad 
eternas de Cuba, a cuya hospitalidad 
sin ejemplo debemos nuestra gran-
deza. 
Luego tomaron posesión de sus 
cargos los Presidentes de las Sec-
ciones: Intereses Materiales: Ramón 
liifiesta Garc ía ; Asistencia Sanita-
ria, doctor Julio Alvarez Arcos; de 
Instrucción, Licenciado Segundo Po-
la Gut iér rez ; de Propaganda, E n r i -
que Cima Cabal; de Recreo y Ador-
no, Silverio Blanco; Ir.migración, Jo-
sé Cuenco Bode. También fué (íe-
signado Tesorero del Centro el señor 
José Ramón González. 
Más tarde la concurrencia fué ob-
sequiada con dulces y champán y la 
exquisita de E l Gaitero. 
Llegue a todos nuestra enhora-
buena. 
No. 162 
LOS DOCTORES R E C O M I E N D A N 
OFTONA PARA LOS OJOS 
«B Mt* Periódico mañana Ijm Dcclí»-
racionea de Doctorei. 
Médlcog y especialistas de los ojos m-
cetan Optooa como un remedio capero 
seguro en el tratamiento de afecconea de 
los ojos y para fortificar la vista S« 
vende en todas las droguerías bajo ir*. 
rantla de devoluciCn del dinero. I 
i eparto 
de premios. 
En primer término, la primera dama 
de la República, hizo entrega a las 
madres pudientes que aportaren pre-
mios al concurso, cuyos nombres he-
mos publicado ayer, de los diplomas 
de honor con que se obsequió a cada 
una, pertenecientes todas ellas a nues-
tra mejor sociedad. 
Siguieron luego los premios de Ma 
ternidad, fecundidad y hogares higié-
nicos, • 
A continuación, hizo uso de la pa-
labra el doctor López del Valle, Jefe 
local de Sanidad. 
"De nuevo—comenzó diciendo—nos 
hallamos aquí congregados en el ho-
gar sanitario para celebrar esta fies-
FRANCO^ B E N J U M É I 
P e p e A n d r é s 
A g u a c a t e , n ú m . 6 6 . H a b a n a 
¿ C u a l e s e l m e j o r r e g a l o 
p a r a u n n i ñ o ? 
No hay regalo tan práctico, útil o Instructivo para un nffio como «ra 
Libro. Ylslte usted la Exposición de Libros para i é ra los que tiene la 
Librería "Coi van tes" y encontrará un extensísimo surtido. 
Pida T. el Catálogo EspedaL 
LIBRERIA «CERVAJÍTES" DE RICARDO TELOSO. 
OmUano 68 (esquina a Píeptuno) Apartado 1116. Teléfono A-4958. 
Habana. 
c 9602 16d-25 
" A s o c i a c i ó n d e E n f e r m e r o s 
y A l u m n o s d e C u b a , , 
D e a c u e r d o c o n l o q u e d i s p o n e n l a s O r d e n a n z a s 
S a n i t a r i a s , e s t a S o c i e d a d f a c i l i t a e n f e r m e r o s g r a -
d u a d o s . 
R A F A E L G O N Z A L E Z , 
P r e s i d e n t e . 
O o n c h a , N ú m . 2 1 . J e s ú s d e l M o n t e . 
81563 alt 15d 27 d 
1 
R e l o j e s d e t o d a s c l a s e s , 
g a r a n t i z a d o s . 
I g u a l e s a l g r a b a d o . 
En plata con máQuine, Elgin .$17-00 
t* 9  9  » Stand art ©lí-OO 
Suiza 15 Rubíes „10-00 
„ oro relloro 25 años garantir. Elgin . . . . ^80-00 
„ „ **„ „ „ „ tres tapas „33-00 
A l recibo do su Importe lo remito a cualauler punto do la Isla, c 9711 a1' Grt-so 
M A G N E S I A " M A R Q U E Z " 
(PADRE) 
P r e m i a d a e a 1 8 E x p o s i c i o n e s N a c i o -
n a l e s y E x t r a n j e r a s . 
AEREADA, PURGANTE EFERVES-
CENTE T ANTIBILIOSA. INTENTA-
DA EN 1880 T PERFECCIONADA 
EN 1840. 
CON 87 AÑOS DE YBNTA Y CON-
SLUO. 
L o m e j o r p a r a e! e s t ó m a g o . 
P r u e b e l a l e g í t i m a . 
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C R O N I C A S O C I A L 
D E S P E D I D A D E L A N O 
E N E L T E J N N I S C L U B 
Se fué 1917 entre alegrías. 
Fiestas diversas se sucedieron en la 
célebre noche de San Silvestre y fue 
i Y completando el grupo de comen-
' sales los señores Nicolás Rivoro, jm-
jnJor, Antonio Arturo Bustomante, 
f In*; i.VPI VPdado Tennis'Club Lorenzo de Castro. Fernando Barrue-
Sfa^df ̂ ' m L hVrml'as16^ con |co. Henri Senir Juan A. Lliteras. Ma-
curridas v más brillantes. 
Todo había sido dispuesto para su 
mavor lucimiento en la aristocrática 
sociedad que preside el caballero muy 
cortés y muy rlmpático Guillermo 
Lawton. , 
En pleno grarden y al resguardo de 
una amplia lona, estaban distribuida; 
las mesas describiendo un círculo con 
el ring en el centro. 
Alli se comía. 
Y allí también ê bailaba. 
Lugar delicioso, circundado de ála-
mos entre cuyo ramaje centelleaban, 
agitados por el fuerte viento remante, 
Infinitas bombas de luz. 
Suspendidas del todo derramaban 
torrentes de claridad incontables glo-
bos eléctricos. 
Y guirnaldas entretejidas con bom-
billitos multicolores se extendian po.-
los alrededores. í 
Una iluminación esplendida. 
No a las nueve, ni tampoco a las 
diez sino algunos minutos antes de 
las 'once se dió la señal de la co-
mida. 
La animación, concentrada en aquel 
lugar era grandiosa, indescriptible. 
En lo alto, on el gran salón dei 
Tennis, tenían su mesa los jóvenes 
esposos Agustín de Goicoechea y Ofe-
lia Abren con el grupo de invitados 
que formaban los distinguidos matn-
manios Augusto Lezama y Cl̂ mentina 
Pino, Segundo García Tuñón y Saritn 
Larrea, Hermán Olavarría. v Margari-
ta Ibarra, Antero Prieto y Teté La-
rrea y James Beck y Margarita Con-
Predominaban en el adorno de esta 
mesa los easter Ullles del jai din El 
Fénix compitiendo con la del mantel 
bu impecable blancura. 
En el parterre estaban colacadas, 
para más de trescientos comtnsales, 
las demás mesas. 
Citaré las tres más numerosas. 
Una de la señora Lila Hidalgo de 
Conill adornada con las nuevas rosas 
rojas del jardín de los señores Car-
bailo y Martín, el popular Fci.lx, del 
Paseo de Carlos III. 
A lado de la señora de Conlll te-
nía su cubierto el señor Enrique Soler 
y Baró, Introductor de Ministros, y 
en líos demás puestos los distingui-
dos esposos Guillermo Latón y Mer-
ceditas de Armas, Teodoro Za-do y 
María de Cárdenas, Ernesto Pérez de 
la Rlva y Nena Pons, Pedro Arango y 
Susanita de Cárdenas, Colás de Cár-
denas y Nena Ariosa, Ignacio Almagro 
y Hortensia Carrillo y Eloy Martínez 
y Mercedes Montalvo. 
Otra de las mesas grandes ero la del 
señor Alberto Fowler y su bella espo-
sa, donde se reunían, entre otres más. 
los distinguidos :natrimonios Gabriel 
Cardona y Luisa María Martíne?, y Ra>-
fael Cabrera y Grazlellla Cancio con 
la interesante dama María Angulo. 
Y la mesa donde tenía su cubierto 
el cronista entre dos bellísimas damas. 
Estelita Machado de Rivero y María 
Usabiaga de Barrueco, radiantes am-
bas de elegancia con toilettes pre-
ciosas. 
Mesa decorada con rosas blancas. 
El grupo de comensales, entre las 
señoras, lo componían María Teresa 
Rarrá de Velasco, Hemellna López Mu-
ñoz de Lliteras, Teté Berenguer de 
Castro, Cristina Montoro de Busta-
mante, Aida López de Rodrígur-z, Elsa 
Pensó de Sénior y ?̂ aría Radelat de 
Fontanills. 
Dos señoritas. 
nuel Rodríguez y Tolo Pons. 
Muy próxima estaba la mesa del se- \ 
ñor Fausto G. Menocal, donde veíase 
a la señorita Ofelia Brito y al señor i 
Gustavo Bernard en su joven y bella i 
esposa, Noemi González del Real, quien < 
vestida de negro lucía encantadora, in- | 
teresantísima. 
El Ministro de los Estados Unidoo i 
y su distinguida esposa en la mesa de j 
Mr. y Mrs. Marine con el señor Payne 
y la gentil y muy graciosa Florence ' 
Steinhart. 
La mesa del señor Guillermo del 
Monte y su distinguida esposa, Mirti 
Martínez Ibor, donde tenían su cubier-
to el Ministro de España y su inte-
resante señora, Angela Fabra de Ma-
rlátegul, los Marqueses de San Migue! 
de Aguayo y un matrimonio joven y 
simpático, Salvador Rienda y Ada del 
Monte, que habían lllegado de Manatí 
horas antes de la fiesta. 
Una mesa donde descollaba una pri-
morosa corbellle del jardín El Clavel 
era la del señor Ren5 Morales y su 
bella y elegante esposa, Horten Ja Mo-
rales, quien se presentó en el Tennis 
desplegando el lujo de las toilettes 
más suntuosas de la noche. 
Dos matrimonios más en esta mesa, 
que eran, el senador Cosme d"3 la Tó-
rnente y Estela Broch y el Ingeniero 
Jefe de la Ciudad, Ciro de la Vega y 
Ana Luisa Diago. 
Tenía allí su cubierto Nena Rivero 
La lindísima señorita, que con un 
traje de terciopelo rojo, era la admi-
ración de todos. 
Estaba encantadora. 
Una mesa donde se reunían tres ma-
trimonios tan distinguidos como Por-
firio Franca y Pepa Echarte, Antón i) 
Suárez y Clarlta Rivero y Alonso Fran-
ca y Mlrellle García. 
Las señoras Lolíta Bonet do Falla 
Gutiérrez, Dolores Pina de Larrea e 
Inés Goyrl de Balaguer en una mesa 
En otra, los jóvenes matrimonios 
José Pagés y Matilde Ferrer, Octavio 
Averhoff y Celí Sarrá, Julio Sun Bar-
tolomé y Georgina Pagés y Pepe Are-
llano y Obdulia Pagés. 
Otra mesa de matrimonios. 
Eraa Manuel Coroalles y Lily Mo-
rales, Alfredo Castro y Ranchita Pérez 
Vento y Raimundo Castro y Blanca 
Rosa de Cárdenas. 
La mesa donde alrededor de los dis-
tinguidos esposos Ramón Mendoza y 
Mariana de la Torre se agrupaban Luis 
Mendoza y Consuellto Lámar, Pablj 
G. Mendoza y Faulette Goicoechea v 
Andrés Carrillo y Micaela Mendoza. 
La mesa de los jóenes esposos Gon-
zalo Alvarado y Herminia Dolz y Sam-
my Tolón y Marina Dolz en la que 
estaba el popular representante Fede-
rico Morales con su bellÍBÍma esposa, 
Otilia Bachiller, que era una de las ' 
que más llamaban la atención en la 
fiesta del Tennis por su elegancia. 
El traje que lucía era todo de mag 
nífico brocado de plata. 
Suntuoso! 
La mesa del doctor Andrós Castelli 
y su distinguida esposa, María Luisa 
Caballlol, con un grupo entre el que 
se contaba el joven y simpático ma-
trimonio Raúl Barrios y Gloria Cas-
tellá. 
Era de las más celebradas, entre el 
grupo de jóvenes damas, la señora 
de Barrios. 
Llveba una toilette preciosa 
La mesa de la señora Eugenia Se--
grera de Sardlñas en la que resaltab"» 
una corbeille, procedente de El Cla-
vel, que era una preciosidad. 
Era del mismo jardín la linda cor 
de la elegancia. 
i Torre, Elvirita Moreno, Margot Pérez, j 
| Margot Maza, Hortensia Rodríguez. | 
Elvira Fernández. Tula y Pilar Reyes, | 
' i r ' Teresita Moreno, Angela Medercs, En- , 
E l corsé es el factor esencial gracia somohano... 
Y María Luisa Araluce, una figurita j 
espiritual, graciosísima. 
El buffet, a cargo de la repostería • 
de La Habanera, no dejó nada que i 
desear. 
Eplindido! 
Tan espléndido como todo lo oue or- j 
mÓnicamente f o r m a do, la ganlzó la Comisión de Fiestas del Ca- , 
sino para esa noche. 
T O I L E T T E más suntuosa 
Sin un cuerpo correcto, ar-
perdería todo su lucimiento. 
E l ritmo, ía línea, lo que for-
Noche inolvidabl . 
^ Enrique l'ONTAMLLS. 
De A g u a d a de 
P a s a / e r o s 
ma la esbeltez del talle se ob-1 / 
tiene con el uso del inimita-
ble corsé 
B o n l b n 
D'clpmbre, 27. p. iv., fu¿ agredido »or lu espalda, el red no fie este pueblo, | Beiioi Müunel Somez-i en momentos que i examinara un rollo de música de un auto-! i'Sano. Uei-ibicndo una herida que, ufor-I tunadamente no teiKfrá consecuencias fa-I tales. I Se rumora por todo el i uebio que el I origen de este crimen trustrado no son ajenas las Taldas tradicionales, causantes de tantos dramas de sangre. En el tren de las ó de ¡a mañana, salió para esa capital el herido señor Somoya, para atender a su curación en ly Quinta La Benéfica, de la cual es socio. 
D e p a r t a m e n t o d e C o r s é s 
2 . ° p i s o d e l n ü e v o e d i f i c i o . T e l . A 0 5 8 1 
Después de vencer las pequeñas dificul-I tados «jue se le hablan presentado, han i reanudado la molienda los Centrales de | esta zona María Victoria, Perseverancia y | Violeta, en tar̂ a normal. El Covudoû a cono anuncié en mi tele-1 grama del eiopesaiá mañana 26, Desde Octubre 27 no llueve por esta zo-na, habiendo sufrido con olio los irutos menores y las cañas de primavera y re-toños de Mayo, juzgándose por los ex-pertos que a pesar de las siembras nue-vas el aumento de proineción es nulo, y los cálculos fallidos del estimado de Agos-to al resultado final. EL CORRESPONSAL 
Sarrá y Panchita Suárez Murias dc-
Solo. 
Una mesa donde se reunían, entre 
otros, los elegantes matrimonius Nés-
tor Mendoza y Alicia Párraga, Alberto 
Ruz y Conchita Toraya y Gustavo An-
gulo y Ofelia Broch. 
Otra de las señoras Ana Maiía So-
lórzano de Perkins, Marüa Antonit 
Moré de Toscano y María Fer mánde? 
Viuda de Goizueta. 
Otra qu epresidía encantadorr mente 
LulJta Longa y Ajuria. 
Arsenia Bernal, la lindísima Arsenia 
resaltando en una mesa como ana flor. 
Lo que es ella. 
Flor de gracia y simpatía. , 
Cuatro mesas de muchachas y jó-
venes, por únicos comensales, ordena-
dos los cubiertos por parejas. 
Eran las de una: 
María Teresa Falla 
y Maurice Labarrere. 
Henrlette Le Mat 
y Eugenio s. Agrámente. 
Julita Plá 
y Eddie Abreu. 
Ofelia /Balaguer 
y Reginito Truffin. 
De otra; 
Rosita Sardiñas. 
y Julio Batista. 
Rosario Arellano 




y Eduardo Delgado. 
María Luisa Arellano 
y Pablito Suárez. 
De la tercera: 
Olimpia Goizueta 
y Carlos Martínez 
Eufemia Tabernllla 
y Panchito Plá 
Anita Porkins 
y José Raiceas. 
Adelaida Tabernilla 
y Jos? García Ord.'ñez-
Obdulia Toscano 
y Alberto Montes. 
Y de la última: 
Estrella Fonts 
y Gonzalo Arellano. 
Cuquita Alfonso 
y Mayito Merocal. 
Silvia Párraga 
y Willy Lawton. 
María Mendoza 
y Ramón Suero. 
Mercy del Monte 
y Domingo Suñrez. I | 
Muchas mesas más, entro otras, la? | | 
de Guillermo Zaldo, r' —«pático se-, | 
cretario del Tennis, Edi; i lo Arellano. I I 
Rubén Tolón, Eugenio Estrada y Juan 1 I 
O'Naghten. | 
Y la mesa del Club, entr'í cuyo i i 
comensales contábanse Tomás Gam- i = 
ha, Esteban Juncadella, Manuel Puen- | 
te, Muñoz Baena, el capitán Varona. | 
Raulín Cabrera, el campeón Capa- ¡ I 
blanca y el querido amigo Paco Calvo, i I 
Durante la comida salían al lingr laa l I 
parejas, promoviéndose el baile, entre 
plato y plato, en medio de la más 
completa animación. 
Ya, después de las dos de la ma-
drugada, se inició el desfile. 
U s t e d p u e d e v e s t i r c o n 
e l e g a n c i a y a l a m o d a , 
a h o r r á n d o s e d e u n 10 
a 5 0 p o r 1 0 0 , s i v i s i -
t a a T H E L E A D E R , 
G a í i a n o , 7 9 . 
C u a n d o A l g u i e n E n c u e n t r a U n a C u r a 
G e n e r a l m e n t e E s t a D i s p u e s t o 
A C o n t á r s e l o A l V e c i n o 
f La buena voluntad de un vecino narrar á oíro vecino 
los buenos resultados obtenidos con la Peruna. explica la 
popularidad de esta medicina mejor que todos los anun-
cios que se publiquen. 
fiEl temor á la publicidad indudablemente evita que la 
mayor parte de esta Rente escriba un testimonio para ser 
publicado en un periódico. Pero á pesar de eso, con-
tinuamente estamos recibici.do testimonios. 
BROfWÜITlS^ Srta- Consuel0 ^rela de Jesús Marta Na 17. « n v i i ^ i i i w C a m a e u e y > Cuba> d l c e . .HabieTido u s a d o y 
Manalin en câ os de bronquitis asmática y r̂ipre con mâ nlfl-os resultados, toda nuestra familia se ha hecho propagandista ce la Peruna." 
RESFSIA90S^E1 36ven S" Cárlos ^ San Juan. Puerto 
«Rico, dice: -Cogí un constipado y se rae fué al p»cho Tosía. No podía dormir. Me creían tuberculoso. Gracias i la Peruna hoy me siento bien." 
CATARRO-E1 Sr- Sotero Gutiérrez de San Pedro las Colonias, 
Coahulla, México, nos dice que por muchos años padeció 
de catarro de los oidos y ojos y que con solo ocho frascos de 
Peruna logró curarse." 
BOEK 7DKIC0-^ Sra- Wm- McRobc-ís de Brô vn Valley. Min-•"'"nesota: "Tomada en la primavera Peruna fortalece el sistema, hace de tónico. Considero la Peruna la mejor medicina." 
1̂ Quien les habló de la Peruna? 
U Simplemente porqué un vecino siempre está dispuesto 
a contarle á otro cuando encuentra un buen remedio. 
Conversaciones vecinales de pacientes agradecidos, han 
hecho más por la Peruna que todos los anuncios. 
The Peruna Co., Golumbus, Ohio. 
C 9294 In 16 D 
De Cama ' iuam 
Diciembre, 27. 
La Cruz Poja Cubana. 
El 24, siendo las nueve ile la mafiana. se reun'6 en el Loc:il del Becretario del Comité do la Cruz Bola Cubana, los <iue comoonan <;lclio orgaiiltnno en esta villa, aurfmdofl por las Aiitorida(le>-- Militaren y Civiles así como por el correcto caba-llero Carlos Carrillo. Superv s< r de las Fnenraa locales, procedíéndose en el acto al reparto de los víveres, viandas, zapu >s. rej as y dulces ofrecidos por los oomor-cuiDti> esto villa y del central Fe para los pobres locales a iniciativas del •efior Nkoláa A. Rodrtgnefc Tres dente del Comité; Knrlqne Mier. Alcalde Muni-cipal y a la insistitulble Presidenta del C< mité de I'anias, señora Marcarla Per-domo de Muros y repartléndoM todo lo que allí había a más de doscientas fami-lias inscriptas unas por la Policía v otras las que acudían para inscnblrse, Lasta la 1 de la tarde el reparto, así co-
mo a cada uno le entregaban un > vale para carne, sepún los que tuviera de fa-nrlia: todos los pobre tuvieron una No-che Puena buena verdad. Terminado el reparto, el señor Carlos Carrillo Vergel, 
invitó a todos los nlíios presentes qu el» ReompaOarun a la dulcería "Kl Cosuiopo» lita," obsequiándolos con dulces, el Iv do.. Apolonio Uodríariuz, Presidente del Co-mité repartió de su peculio part oular bastante efectivo entre !<.s |>ubrea, como el amigo Menóndcz. ESPECIAL. 
ilaP así 
S i e n d o U s t e d c ' i e f t í a 
n u a s t r a , s i e m p r e ¡ráj 
c o n la m o d a m á s a d e ^ 
i a n t a d a y i u c i r á juve - j i 
n i ! , b e l ' a y e l e g a n t e . 
f ' T í i E 
— SAN R A F A E L 11 1 
E N E L C A S I N O E S P A Ñ O L 
¿ t̂radicional la fiesta. iB. de Concepcióny Elvira Martínez de 
Fiesta de despedida del año oue es-¡Alvarez Garrido, 
ta vez ha dejado en la historia del | Rita María AUN de Solís la dís-
Caslno Español una página gloriosa. ! tinguida esposa del Presldentt; de la 
Nunca más animada, nunca más bo -1 Comisión de Fiestas del Casino Espa-
nlta, nunca más concurrida. ,'fiol» Nena canales de Cano y Julia Bo-I 
Al dar las doce, provistos les con-, lado de Entrialgo. 
currentes de cestitos de uvas y tam- Daas jóvenes en gran número, 
bien de matracas, fotutos, pitos, etc..' Josefita Hernández Guzmán de Iral-! 
se produjo en el gran salón una alga- zós. Nena Mestre de Mena, Maruja Ba-
rabia imensa. j rraqué de Sánchez, Carmela Alió de. 
Feliz despuntar de 1918 así, entre i López, Nena Rodríguez de Santeiro, I 
Conchita Fernández de Cuervo, Euge- I 
nita Ovies de Viurrún, Lolita Maciá ; 
Acá y allá, en petites tables, veíanse ¡ en primer término a la señora María ! de Pagliery, Nena Campa de Rodrí-
María Montoro y Nena Velasco 
Esta última, la encantadora primo- j beillo que ostentaba la mesa del señor ' risas, entre música y entre alegrías 
génita de los distinguidos espot-os Dio- j Adolfo Areílano, Hablré de la concurrencia para citar 
nisio Velasco y María Teresa Sarrá 
era la primera vez que aparecía en j a las señoras María Carrillo do Aran 
una fiesta de la gran sociedad haba- i go, María Antonia Mendoza de Arella- i da esposa del amable y caballeroso 
ñera. no, María Luisa Angulo de Delgado, | Presidente del Casino, y otra señora 
Muy graciosa y muy bonita. Rosario Arango de Kindelán, Mercedes» i más, tan interesante como Afigela Fa-
Tenía su cubierto al lado del alm-I Romero de Arango, Carmita Rodríguez: j bra de Mariátegui; la esposa del Mi-
pático joven Juan Andrés Llitera«. Campa de Maribona, Loló Larrea do 1 ulstro de España, que había id', desd. 
I el Tennis a la espléndida fiesta. 
Haré mención ahora de un grupo 
! numeroso de señoras formado por Jo-
sefina Fernández Blanco de Avenda-S A R A H B E R N H A R D T 
TEATRO PATRET 
Enero 14-15-10-17 
c 9697 10d-29 
Ana Barraqulé de Maclá, la distinguí- j guez, Josefina Dueñas de Ferrán, Ju 
lita Perera de Demostré, María Her- i 
nández Guzmán de Reyes, Margot Sáe< 
Medina de Palma y Virginia Steln-
hofer. 
Mercedes Lezama de Arguelles, Lu-
crecia Amenábar de Faes y Mercedes 
Lozano de Jardines. 
Amparo Naranjo de Fernández, So-
ledad González de Parrondo, Encarna-
ño, Fausta Fernández de Sollño. Blan- clón Rubio de Sáez Medina. María Hi-
¡ ca Santos de Justiniani, Amírica Rub : dalgo de Martí. Alejandrina Chabau de 
1 do Villalba. Rosa Bauzá de Hernández 
¡Guzmán. Coca Robato de Qrüz, Rita 
j Pino de Lozano, Angelilta Alemany d» 
¡Porro, Pilar Reboul de Fernández, Ma-
ría Barreras de Reyes Gavilán, Angé-
'llca Pérez Abreu de Alacán, Rosario 
DOKIENECH Y ARTAU 
C o m a U s t e d L o 
u e C i a s t e 
Los epicúreos pueden regalarse 
con los manjares más ricos y las 
viandas mejor condimentadas si 
usan las Pildoras Rosadas del 
Dr. Williams que tonifican y | 
fortalecen los nervios para que el | 
estomago ejerza sus funciones y | 
pueda digerir toda clase de ali- | 
mentos. i 
Los que padecen del estó- | 
mago o tienen poco apetito no | 
pueden emplear mejor remedio | 
que las Pildoras Rosadas del | 
Dr. Williams. El remedio so- | 
berano para toda clase de tras- | 
tomos estomacales. El iónico | 
por excelencia. 
Se hal'ar do ventfien todas 5 las farmacias, droguerías s y tiendas, = 
i Comprádlas Hoy Mismo! | 
nimmr •niiiiiiinuin 
( E N L I Q U I D A C I O N ) 
S a l u d a n 
c l i e n t e s 
a s u s a n t i g u o s 
l e s y a m i g o s 
d e s e a n u n p r ó s p e r o 
y 
y f e l i z 
A Ñ O N U E V O -
Pérez Abreu, Engracia A. de Ln.ra Mi-
ret, Pepilla Casanova de Adellantado. 
Elvira Domínguez de Rlva. Soledad 
Deus de Canal e Isolina Cuervo dp 
Fernández. 
Y ya. por último, lia. interesante es-
posa del Secretario de la Asociación 
de Dependientes, Lolita Easter de 
Martí. 
Señoritas. 
Haré mención, en primer término, 
de Matilde Cabarga, Elia Justiniani y 
Hortensia Alacán. 
Las dos encantadoras hermanas Ar-
manda y íTarnja Soliño, 
Ondina de Armas, tan linda! 
Y dos inseparables: Amparite Arm? 
da, una de las bellísimas hijas del Se-
cretarlo del Casino, nuestro compañe-
ro señor Armada Teijelro y la elegan-
te y simpática María Alvarez. 
Elvira María, Celia Alvarez Rlus. 
Rosita Alvarez, Alicia Biart, ^malita 
Villalba. 
Paquita Pino, María Piedad Arias. 
Guillermita Reyes Gavilán, Conchite 
Concepción, Ursullina Sáez Medina. 
María Amelia Reyes Gavi'án, Es-
ther Heymann, Nena Avenda ño. Ar-
páis Centurión, Marianita Valrlés Va-
lenzuela, Engracia Fernández, Teté 
Dirube, Rosario Concepción, Delii 
Martínez, Isabelita Madrigal, Gloria 
Gavilán, Amalita Arias. Consue-
lo Santamaría. Nena Armenteros, Mar-
got Pérez Abreu, Esther Valdés, Va-
lenzuela, Carmela Concepción, Nlnn 
Carballo. 
Lydia Justiniani. Xena Veiga. Lia 
Blanco, María Aelia Campo". Lolita 
Concepción. Cira García. Manolita Sáê -
Medina, Ernestina Blanco. 
Celia Campa, Marianita Valdcs de la 
LESIONADO EN UNA MANO 
En la casa de salud "La Benéfica" 1 
ingresó ayer Jesús Fernández y Va- ¡ 
Hadares, español, de 36 años de edad 
y vecino de Zanja número 96, para ser 
asistido de una herida grave en el de-
do medio de la mano Izquierda, con 
pérdida da la uña, que se causó el día 
29 del pasado mes, al estar arreglando 
una máquina en su domicilio. 
Noh< en su vida un anun-
que el de nues-
tara usted 
ció más eficaz 
tro GRANDIOSO NUMERO EX-
TRAORDINARIO del próximo mes 
de Marzo. 
31S70. 2-e. 
RESFRíADOb CAUSAN DOLC3 
DE CABEZA. uAXAIlVO BROMO 
QUiNíNA desvía la causa, curando 
tambr-én La Grippe, Influenza. Palu-
; dismo y Fiebres. Sclo hav un "BRO-
:MO QUININA." La firma de E. W, 
1 CPOVE viene zw. cada caji'.a. 
Bouquet de Novia. Ces-
tos. R^mos, Coronas, Cru-
ces, etc. 
Rosales, Plantas de S a -
lón, Arboles frutales y de 
sombra, etc., e tc 
S e m i l l a s de Horta l izas y 
F lores 
Pida catálogo gratis 1917-1918 
A r m a n d y H n o . 
OFICINA Y JARDIN: GENERAL 
LEE Y S. JULIO. MARIANAO 
Teléfono Automático: I-1S58. 
Telefono Local H y 7092. 
s í a e s l a 0 3 5 a 
Ü o n d e c o m p m n 
mi3 a m i q u ! » 
^ • j t a m b i é n 
Coríosos e instructivos 
J u p t e s A n a n o s 
y Europeos 
Los vende la Cosa pre-
dilecta de los n;nos. 
' l a m t m 
B e i a s c o a í n , 3 2 
N a t u r a e z a s G a s t a d a s . O r g a n o s D e b i l i t a d o s 
J A R A B E C O M P U E S T O D E 
H I P O F O S F I T O S 
D E L D R . J . G A R D A N O " 
por premntum Imp 
alar laa p a l p i t a c i ó n Para re-onutrulr !a natnmleaa rastida billdad aeTUiil; riporizar el orgauismo. refru la aeotaliíad carebra:. combatir el rnqultimno de ni-'0* SnáSn y "Ma Im-lplente. $1-10 fraaeo. a» remiten por Exprea. coala. 117, y botlcaa y droguerías. usía 
'•tf nrla o <!•• ae«. reaa'.ia«f In broaiialtl» Bel 
PAGINA S E I S 
D I A R I O D E L A M A R I N A Enero 2 de 1918 . A Ñ O L X X X V 1 
I N F O R M A C I O N 
E L R E C R E O D E B E L A S C O A I N 
JARDIN SABIDURIA' 
P r i m e r a p e l í c u l a q u e s e e x h i b i r á e n C u b a d e v e r d a d e r o f o n d o m o r a l y f i s i o l ó g i c o , a u t o r i z a -
d a p o r l a C e n s u r a . E s t a p e l í c u l a t r a t a d e t o d o l o q u e m e j o r a l a s c u a l i d a d e s d e l a r a z a h u -
m a n a . P i d a e l a r g u m e n t o a l " R e c r e o " , T e l é f o n o A 7 3 3 3 . 
P r e s e n t a c i ó n : e n E n e r o 3 - 4 - 5 y 6 . C u a t r o N o c h e s d e M o d a . P r e c i o d e E n t r a d a : 4 0 C e n t a v o 
E x c l u s i v a d e P a s c u a l y R e y , I n d u s t r i a , 1 6 0 . T e l é f . M - 1 6 1 9 
P R O N T O d a r á n p r i n c i p i o l a s o b r a s d e p a v i m e n t a c i ó n d e l p i s o p a r a l o s g r a n d e s b a i l e s f a m i 
l i a r e s q u e o r g a n i z a l a E m p r e s a . • S a l ó n c a p a z p a r a 5 0 0 p a r e j a s . 
c 9710 4d-30. 
O í Síülií." 
C80 4'1-1 
^ E s p e c t á c u l o s - : -
P A T B E T 
L a función, de esta noche es de 
moda. 
Santos y Artigas harán desfilar 
por la pista todos los notables artis-
tas que integran su Compañía de 
Circo. 
Se proyectarán cintas de Benitín 
y Eneas. 
Y se exhibirá la pantomima "Los 
episodios de un pintor." 
4: 4c 
CAMPOAMOR 
Hoy se estrenará la cinta "Los apa-
ches cubanos", de la que tanto se ha 
hablado. Se proyectará en las tan-
das de las cinco y cuarto y de las 
nueve y media. 
E n las seciones de las once, de las 
tres y de las cuatro se exhibirán los 
episodios 6 y 7 de "Judex", titulados 
"Los ladrones de niños" y "La dama 
de negro." 
Como complemento del programa 
se exhibirán las películas E l silencio 
abrasador. Corazones de acero. E l 
bandido generoso, "Robustíano se 
casa", y otras. 
En las tandas de las doce, de las 
dos y tres cuartos y de las ocho y 
media se proyectará la magnífica 
cinta "Los yaiuis", de la marca Pá-
jaro Azul. 
E l día 4, estreno de "La hija de 
los dioses", por Anita Kellerman, 
E l día 6, grandes regalos. 
* o • 
MARTI 
Programa de la matince elegante 
de hoy: 
"Venus Salón" y " E l cerrojazo", 
desempeñado por la señora Mayendía, 
señorita Puchol y señor Ortas. 
P r e g o n a de la función nocturna: 
En primera tanda, " E l club de las 
solteras." 
En segunda, " E l tango argentino", 
reformado. 
Y en la tanda final, "La costa 
azul." 
ALHAttBRA 
"La prieta santa" ocupa la prime-
ra tanda. 
En segunda, " E l rico hacendado". 
S A R A H B E R N H A R D T 
E L E S P I R I T U D E FRANCIA. 
Teatro Payret, Enero 14-15-16-17 
c 9697 10d-29 
P a y r e t , E n e r o 4 , V i e r n e s 
F U N C I O N E X T R A O R D I N A R I A 
H O M E N A J E A L O S P O P U L A R E S E M P R E S A R I O S "SANTOS Y A R -
T I G A S . " 
E N L A Q U E T O M A R A N P A R T E : 
R E G I N O 
V I L L O C H 
A C E B A L 
E L O I S A T R I A S 
E L I S A B E T H 
P O D L E 
G E O R G E 
H A N N E F O R D 
P O M P O F F 
T H E D Y 
R O D R I G U E Z 
MIS. M A R Y 
P O R T I A S 
A L T H E A S 
W E E D O N 
H I L A R Y LONG 
E L H O M B R E D E L A S E S P A D A S 
U N E S T R E N O E S P E C I A L P A R A E S T A N O C H E 
R E G I N O E N P O S E 
A p r o p ó s i t o c l n e m a t o g r á f i c o - p a r l a n t e ; original del fecundo escritor 
Sr. Federico Villoch, biografiado por el popular operador cubano E n -
rique Díaz e interpretado y hablado por la actriz Eloísa Trías y el 
popular í s imo primer actor Regino López , cuyo título es. 
" L A L E Y D E L T I M R E " 
Primera vez que en Cuba se presenta en un teatro un actor interpre-
tando una cinta y hab lándo la en públ ico , y esto, só lo lo hará 
Regino López . 
N O T A - P I D A S U L O C A L I D A D C O N T I E M P O A L A C O N T A D U R I A 
D E L T E A T R O " P A Y R E T " . 
" E L T A B A Q U E R O D E C U B A " 
Este interesante drama socialista, interpretado por el aplaudido ac-
tor Regino López y editado por la casa Santos y Artigas, sera estre-
nado el lunes 7. Pida su interesante argumento a Manrique, I m 
opereta que ha logrado un éxito bri-
llante. 
Y en tercera, "La ley de vagos." 
* • • 
F A U S T O 
Programa de la función de esta no-
che: 
En primera tanda, películas cómi-
cas; en segunda, doble, estreno de 
los episodios tercero y cuarto de la 
cinta " E l gran secreto", la interesan-
te serie interpretada por Francis 
Bushman y Beverly Bayne. Se titu-
lan dichos episodios "La mano oculr 
ta" y "De las tinieblas a la luz." 
"La noche del horror", magnífico 
cinedrama en cinco actos, será exhi-
bido en la tercera tanda, doble. 
Mañana, jueves de moda, estreno 
"Cuando el amor triunfa." 
Pronto, Alma torturada, Caridad. 
L a hija de la tempestad, Voluptuo-
sidad de muerte. L a última represen-
tación de Bú'alo, L a Inmaculada, 
Amor sin barreras. Las vírgenes lo-
I cas, E i secreto de los Stanley, etc. • • • 
PRADO 
E l programa que anuncia para es-
ta noche la impresa del concurrido 
salón teatro Prado, está lleno de 
atractivos. 
En primera tanda se proyectaván 
cintas cómicas; en segunda, "Vida 
nueva"; y en tercera "Amor que ma-
ta." 
E i viernes, en función de moda, 
"Voluptuosidad de muerte." 
Pronto se estrenará la magnífica 
serie en quince episodios " E l ángel 
de los obreros, argumento que ha si-
do escrito Je exprofeso para la casa 
Vitagraph, que considerando las cir-
cunstancias por las cuales atrnviesa 
en la actualidad el mundo entero, 
qniere poner de manifiesto el poder 
del obrero en los rudos trances a 
que es sometico. 
Grandes y sensacionales luchas 
del capital y el trabajo son el prin-
cipal atractivo do la interesante pe-
lícula. 
Millares de obreros de la gran ciu-
dad neoyorquina llenan las calles 
pidiendo pan para sus hijos. 
E n la enconada lucha, los obreros 
logran el triunfo gracias a la acor-
tada dirección de la bella dama nor-
teamericana Miss Anita Stewart. que 
demuestra un valor a toda prueba y 
se le ve en medio de los mayores 
peligros. 
Esta cinta obtendrá, seguramemte 
un gran éxito. 
Nuestro plácemes anticipados a la 
acreditada Cinema Films. 
E l jueves, día de moda, estreno de 
"Amor triunfmte." 
E n breve. E l canciller traidor, su-
blime interpret?clón de la gran trá-
gica Lidia, Quaranta. 
Pronto em'.iezarán las matlnées 
diarias al estilo de las grandes ciu-
dades, presentando magníficos y va-
riados programas. • • • 
LA RA 
En este concurrido salón se está 
exhibiendo con gran éxito la intere-
sante serie 'Protea." 
Para esta noche se anuncia, en pri-
mera y tercera tanda8,"La mano que 
acusa"; y en segunda y cuarta, "La 
bailarina del temólo." 
* * • 
MAXIM 
Programa de la función de esta no-
che: 
E n primera tsnda, la graciosa co-
media "Tentación", por Camilo de 
Rizo, y la cicta cómica "Una boda 
económica." 
En segunda, el drama en cinco ac-
tos "La fe quebrantada", por la no-
table actriz Henny Porten. 
En tercera, la magnífica cinta dra-
mática en siete partes "Zita". inter-
pretada por Gabriela Robinne, la no-
table primera actriz de la renombra-
da casa Pathé, secundada por el gran 
actor Dejardius. 
Mañana, estreno de la sensa-
Cfcmal cinta "La última representa-¡ 
ción de gala del Circo Wolfson." 
E l viernes 4. día de moda, estreno 
de la gran película "Los apaches cu-
banos", interpretada por el conocido 
actor Pepe iel Campo. 
NIZA 
En primera y tercera tandas. L u -
cióla"; en segunda y cuarta. "Aven-
turas de una vagabunda." 
pá Hullín"; y en la segunda, " E l rey 
del aire." 
* * » 
E L CIRCO AZUL 
Continúa por el interior de 1?. Re-
pública el Circo Azul de los señores 
Santos y Artigas obteniendo grandes 
éxitos. 
Es esperado con gran entusiasmo 
donde quiera que s*v anuncia su vi-
sita. 
Esta noche trabajará en Banagüi-
ses; mañana, jueves, en San José; el 
viernes, en Macagua, y el sábado en 
Manguito. 
REGIXO L O P E Z , ACTOR DE CINE 
E n la próxima semana, lunes 7. es-
trenarán Santos y Artigas, en Payret, 
i la cinta de pi educción nacional—edi-
' tada en sus talleres—"El tabaquero 
j de Cuba", en la cual hace el popular 
1 actor Regino López una creación del 
¡ tipo del patrón. 
j Muy ajustado a la realidad el dis-
creto actor 
i " E l tabaquero de Cuba" es una cin-
i ta que de seguro obtendrá un g^an 
¡éxito. 
EL HOSENAJE A ¡SANTOS Y ARTI-
GAS 
E ] próximo viernes se verificará en 
el teatro Payret una gran función 
extraordinaria organizada por los ar-
tistas del Circo Santos y Artigas con 
la valiosa cooperación del fecundo 
escritor Federico Villoch, del popu-
| lar actor Regino López y del aplau-
• dido Negrito del Teatro Alhambra, 
Sergio Acebal. 
i E l programa de esta función es el 
' siguiente: 
Primera parte 
Sinfonía por la Banda de Santos y 
Artigas. 
Hilary Long, equilibrios. 
Las Mariposas, fuerza dental; ac-
to aéreo. 
Pompoff y Thedy, excéntricos mu-
sicales. 
Ellsabeth y George Hanneford, 
jockeys. 
Secunda parte 
"Regino en pose", original y noví-
sima presentación. 
Como deferencia de los empresa-
rios del teatro Alhambra, López y 
Villoch. a Sautos y Artigas, el popu-
lar actor Regino López estrenará un 
apropósito cinematográfico escrito 
por el fecundo y aplaudido autor Fe-
derico Villoch, y biografiado por E n -
rique Díaz, hablado por el propio 
intérprete Regino. 
Miss Mary, varleté. L a hermosa jo-
ven sin bra/.os presentará un origi-
nalísimo acto de habilidad. 
Miss Mary hará caricaturas de ac-
tualidad política y teatral. 
Las familias habaneras tendrán 
oportunidad de apreciar el ingenio 
extraordinario de esta criatura para 
quien la falta de sus brazos lejos de 
constituir una desgracia ha sido la 
base de su fortuna. 
Las Portias, troupe acrobática de 
salón. 
Laping ths Gap, sensacional acto. 
Los Rodríguez, perchistas. Unicos 
que presentan la percha gigante. Ac-
to de equilibrio. 
Tercera parte 
Hermán Weedom, Intrépido doma-
dor, presentará los siete tigres de 
Bengala. 
Mrs. y Mr. Rabie, Xilophon, con 
acompañamiento de orquesta. 
Pompoff y Thedy, actores de ope-
reta. 
Troupe Hanneford, gran acto 
ecuestre. 
Sergio Acebal, el celebrado artista 
cubano, se presentará como ecuestre 
y jockey. 
Los precios para esta función son 
los siguientes: 
Grilles sin entradas- . $12 00 
Palcos sin entradas . . . • 10 00 
Luneta y butaca con entra-
da 2 00 
Futrada general. 1 20 
Delantero de Tertulia con en-
trada 0 80 
Entrada a Tertulia . . . . • 0 40 
Delantero de Paraíso con en-
trada 0 60 
Entrada a Paraíso 0 30 
L o s S e c r e t o 
misteriosos", "Eva vengativa" y "Ra-
vengar." 
"La careta social" y " E l tabaquero 
oe Cuba',, por Regino López; ambas 
de producción racional. 
Y "Malía", por la Bertinl. 
Los populares emprosarioa recibi-
rán en breve otras cintas cuyos titu-
len anunciaremos oportunamente. 
* • * 
PROXIMOS ESTRENOS D E LA CI-
NEMA FILMS 
LA acreditada Compañía Cinema 
Films, de Pedro Roselló, es sin duda 
una de las más importantes que del 
ramo cinematográfico existe en esta 
República. 
Reciente está el brillante éxito ob-
tenido por la interesante serie " E l 
sello gris", eatrenada en el teatro Ma 
xim. 
L a Cinema prepara el estreno da 
las siguientos cintas: 
" E l pie que aprieta", de Gaumont. 
en cuatro episodios. 
" E l ángel del obrero", de la Vi-
tagraph", eu ouince episodios. 
"Los pirabas sociales", de la marca 
Kalem. en quince episodios. 
" E l tirador africano", en quince mil 
pies. 
"Nuevas aventuras do ZiEgaroe", en 
luince episod)oi< 
Y otras más, muy interesantes. 
HOJEANDO NUESTRA COLECCION 
2 D E ENERO D E 18C8 
Editorial. E l desequilibrio de la 
política. 
Real Audiencia. Esta mañana ha 
tenido lugar la solemne apertura de 
la Real Audiencia. E l señor Regenta 
pronunció un elocuente discursó. 
Defunción. Ha fullecido el señor 
don José Antonio de Cintra, decano 
del Colegio de Abogados. 
E l tiempo. E l barómetro marcó 
ayer tormenta, y creemos que los bu-
nues del puerto han tomado precau-
ciones. 
E l tiempo sigue frío. 
De Matanzas. E l Asilo de San José 
ha quedado definitivamente asegura-
do con el cuantioso donativo que en 
su favor ha hecho doña Luisa Va-
liente, viuda de López de Villavicen-
cío. 
Se educan en él más de cincuenta 
niñas. 
Fnnción doble. Se avisa a los afi-
cionados que mañana, en el circo de 
Albisu. habrá dos funciones de ca-
ballitos y perros amaestrados. 
Mercantil. Ha quedado disuelta la 
sociedad "A. Alonso y Hermano" 
quedando los negocios por cuenta del 
señor Antonio Aliones. 
C I N E " F O R N O S 
lO R U B R T A S A L A . C A L L E 
H o y , M I E R C O L E S , 2 , h o y 
P r i m e r a y T e r c e r a T a n d a s 
P a p á A u l l í n . 
S e g u n d a T a n d a 
E l R e y d e l A i r e . 
M a ñ a n a , J U E V E S , T R E S 
3 N a c i o n e s e n P e l i g r o 
€ 1 C i r c o S a n t o s y ñnim 
Las dos funciones de ayer en el 
Circo Santos y Artigas estuvieron 
muy concurridas. 
Por la tard« una nube infantil in-
vadió el amplio coliseo y uno por 
uno de los niños concurrentes fué 
obsequiado con un precioso juguete. 
En la función nocturna también la 
concurrencia fué numerosísima. 
Esta noche, miírcoles elegante, día 
de moda, la sociedad habanera se da-
rá cita en el rojo coliseo. 
Actualán los principales artistas 
de la notable Compañía de Circo. 
Los ecuestres Hanefords. los Ro-
dríguez, perchistas; el trío Althea; 
l&s mariposas aereas, gran acto de 
fuerza dental; los tigres de Bengala 
que presenta Mr. Hermán Weedom; 
los clowns Pompoff y Thedy; Hila-
ry Long en tu sensacional acto do 
desafío a la muerte... 
E l viernes—no debe olvidarío el 
púbilco habanero— tendrá efecto la 
tunción homenaje a los populares 
empresarios. 
— 
LOS FENOMENOS DE C O X E Y 
ISLAND 
La concurrencia que anoche acu-
ció a los terrenos de Galathea. fué 
enorme. 
E r a la última exhibición de los 
fenómenos de Coney Island que allí 
i se exhiben y que nos han traído San-
tóa y Artiga.;; espectáculo interesan-
j te, como todos los que ofrecen los 
tpopulares empresarios cubanos. 
Gramática latina. Don Rafael S. 
Casado, directo r del Colegio "San 
Anacleto", nos ha enviado un ejem-
plar de la gramática latina que ha 
compuesto. Ha sido impresa en "La 
I Tropical." 
eá, rresidente de Vivero y bu Comarca 
y non Luis Oma.varia. 
Este Comité hnbrft de entrevlafar*e con 
los Presidentes de los Centros Astnrlaoo 
y Utilero para recabar ru apovo v acor-
dar la fecha en que habrf de" celebrarse 
otra nueva t pran asamblea en In que 
liabrttn de hacerse las conclusiones oue se 
C78 ^Jd-l 
FORNOS J o * I 
Películas del repertorio de Santos. 
v Artigas. 
Bn primera y tercera tandas P a - . 
* * * 
P E L I C U L A S DE SA5TC3 T A R T L 
6AS 
Los actirca empresarrci cuentan 
con un variado y numeroso surtida 
ae películas. 
Para muy pronto anuncian el es-
t-sno de las siguientes: 
"María Ttídor", "La secta de lr>b 
U N A M A E S T R A 
D E E S C U E L A 
N o P e d i a D o r m i r n i C o m e r , 
C o m o s e C u r o . 
C..»„I,i!~ n i ,i , , . .......... uaverme las '•onciusiones oue S 
Suicidio. En la calle de'Lampan- Mearan a las Cortes Espafiolas de acuer 
Ha 14 se suicidó ayer una criada ne- íl0. s,,cmPrí> T"1 actunci/in de los di-
Keiormas. Se han emprendido re-1 [«Portoncüi y i cim asistieron represen-
formas en la iglesia paroouial de i '1? fl,?';!*"i'"l*í> í:«iies:as y as-Onaraharna tacada» on 11 7<>ft « o , , I íur1an?R *« adhirieron entiisMsfl.-am^n-uuanaoacoa. tasadas en 11,720 escu-1 te • u labor comenrada por el rfrculo 
• Avilesino de la Habana psra q̂ ilen se 
conslffnrt un aniauso por su feliz iniciati-
I va_y a r',-vo «Pl<i"so unimos el nuestro. 
Excusado nos parece decir nne el DÍA-
i RIO DE LA MARINA está al lado de tan 
| noble asplracb'.n de los a«tur¡an'.s t de los 
írallocros y que estamos dlsnuestos a ayu-
darles en cuanto no» sea dable. 
dos. o sea 5,860 pesos 
E l f e r r o c a r r i l de !a 
C o s t a 
En el salón de sesiones del Centro As-
turiano se celebrrt la Asamblea Iniciada 
por el Circulo Avlleslno de la HHabana. 
para tratar sobre el Importante ferroca-
rrtl estratégico de Ferrol a GIJrtn, que 
tanto ha de beneficiar a tan reglones de 
Asturias y Calicia. 
Presidia la Asamblea el sefior Vicente 
Fernández Uiaño. quien tenía a su deracba 
al sefior David Herra y al señor Isidro 
Pruneda, Presidente y Secretario del Círcu-
lo Avlleslno. y a su izquierda a los señores' 
R O B O D E T E R C I O S D E T A B A C O 
I N L O S F E R R O C A R R I L E S 
UNIDOS 
Ante el Subinspector de la Polifí. S 
creta, señor Víctor Romero, denunció over 
el Jefe de la Policía de los Ferrocarriles 
T'nidos. señor Eduardo Moreno, que el 
lía SI del pasado tuvo noticias dé que 
Severo Redondo Aega. Vicepresidente se- el sello del carro número 7014 había Bldo 
gundo del Centro Asturiano y Presidente j violentado, faltando cinco tercio* de ta-
del Club Nava y don Antonio Pérez, gran baeo. que embarcados por R Hinojosa. 
propagandista de este ferrocarril. en Puerta de Golpe, venían consignados 
El e-fior Fernández Rlaño. en breves I " 'Tf 1Reñores DIgfin y Hermanos, de esta 
frases explicd el por qué presidía el acto 1 â™™'- enyos tercios tienen un valor de 
a requerimientos cariñosos del Cftcnlo Avi- ^ li"niPntoS pesos. 
¡KiemAB nnrmi» mmr, o.nañoi vi ror ,as mvestlzaclones practicadas sá-
Alburtis, Pa. —"Soy maestra en una 
escuela pública y hace algún tiempo me 
puse muy nerviosa y me sentía cansada. 
No tenía apetito ni podía dormir; estaba 
muy extenuada. Mi hermana me dijo 
que probara el Vinol y seguí su indica-
ción. Después de una semana me sentí 
mejor y me fué posible dormir por toda 
una noche. Ahora estoy bien y fuerte. " 
—Rosa M. Keller, Alburtis, Pa. 
E l Vjnol contiene peptonas de carne 
y de hígado de bacalao; de hierro y de 
manganeso así como glicerofosfatos. 
Por ello es que activa el apetito, ayuda 
la digestión, proporciona hierro a la 
sangre y devuelve la salud y fuerzas 
perdidas. 
Garantizamos el Vinol para persona* 
extenuadas. 
De venta en todas las boticas. 
CritUr Kent i Co., Químicoŝ  Boston, Mus. E. U. de A. 
lesino y además porque como español .* 
como asturiano tiene grandes simpatías por I eI ^nductor de! citado tr<-n re
la construcción pronta de este ferrocarril. ! flr" Z Martínez, el día 30, al Ucear 
Acto seguido, e! Secretario del Círculo I n la Estación Central a las ocho y treinta 
Avilesino, señor Pruneda, hizo una his-
toria fiel y exacta de este ferrocarril cuyo 
Pe
proyecto data de 18̂ 3 y dl6 cuenta de la 
situación eu que actualmente se halla el 
provecto al que prestan su apoyo decidi-
do todos los diputados a Cortes por Astu-
rias y Galicia. 
Después habló el sefior Antonio Pérez, 
quien explicó la labor hecha aquí en Cu-
ba por los Centros Asturiano y Gallego, 
y propuso se dirigiese un cable al actual 
Presidente del Consoló de Ministros. » 
Hablaron después otros señores de Mas 
regiones de Galicia y Asturias y por últi-
mo se nombró un comité en la siguiente 
forma: 
Presidente, don Vicente Fernández Riaño. 
Vicepresidente primero, don Severo Re-
clnco minutos de la mañana, hizo en-
trega del convoy al conductor. José Ro-
dríguez, quien lo recibió de conformidad, 
pero más tarde, una vez qun ,•; Mayordo-
mo del patio, Benito González Fracra hubo 
recibido y revisado la documentacién. lla-
mó nuevamente al conductor Plnin ha-
ciéndole saber que había sido violentado 
el sello del carro de referencia. 
Plaln asegura que al llegar con el tren, 
el sello en cuestión e«taha en buenas con-
diciones y cree que el hurto se verificara 
en esta ciudad. 
Anancie sus M U E B L E S Y PIANOS 
entre el texto de Vida Social de 
^Vicepresidente segundo, don David He-| j j ^ ^ G R A N D I O S O N U M E R O 
, Seeretarío, don laWM Prunéda. E X T R A O R D I N A R I O del p r ó x i m o 
Vicales: don Antonio IVrez. áo6 Sllrerio ivr»vfiwu-i™ r r 
1 Planeo, doctor Pn'da l*.tf, don Krancis.oj —g- Jg JVlarZO. 
Lópe~.. Presidente de Ferrol y su Comar- ™ 
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T R I B U N A L E S Y F O L L E T I N 
C U A N D O E L A M O R T R I U N F A 
E s t r e n o 
E N E L 
G r a n T e a t r o ^ F a u s t o " 
M a ñ a n a , J u e v e s 3 d e E n e r o d e 1 9 1 8 
La egrĉ ir. actriz italiana JEA 
la genial interpretación del papel de 
e] escenario de sns triunfos, para re 
delicias do nn puro } casto amor. 
MARIETTE, ha olridado sn pas 
su rendido adorador.. 
De pronto, cuando confiaba en q 
dre de LLIA, bellísima joyencita con 
dolé qne lo abandone, que sn hija es 
la, A cambio de este sacrificio, le of 
>'o hay con que pagar nn corazón 
Diego.—>'o; LLIA, no lo obtendrá 
E] desenlace de este sugestigo d 
triunfa" hay que doblegar ante él la 
Pronto: Estreno de ^QUIEX ES 
Grandes ExcluslTas de LA LNTE 
\>'E NOLLT, en este Intenso drama pasional, conmuero profundamente en 
MARIETTA, bailarina de cabaret, que impulsada por el amor abandona 
fugiarse en un retirado chalet, donde en compañía de su amante goza las 
ado..SóIo piensa y rire, para corresponder tiernamente a las caricias de 
ue su existencia había entrado en una era de Tenturosa felicidad, la ma-
qnien su am.inte había sostenido relaciones amorosas, la risita supllcán-
íá en peligro do muerte y que sólo la presencia de Diego puede salvar-
rece toda su fortuna.. 
así destrozado—dice MARIETTA, contestando a la madre de la noria de 
nunca. 
rama, prueba una Tez más, de manera efectira, que "cuando el amor 
cerriz. 
ELLA" ORIGINAL FOTO-DRAMA. 2,000 metros. 
KNAflONAL ( IXOIATOGRAFICA 
E s t r e n o 
E N E L 
G r a n T e a t r o ü F a u s t o M 
ld-2 
E l g r a n d i o s o h o m e n a j e 
ante aquella tumba querida. Los ni-
ños y maestraa depositaron sus flo-
res... ¡ 
e cum-
(VIEN'E DE LA PRIMERA) 
virtudes, sus principios de libeitad, su 
birlo. El programa, que sigue 
plió exactamente. 
Sinfonía por la Banda del Eĵ ^cito. j 
Apertura por el Dr. Ricardo Duva1. ¡ 
Marcha fúnebre de Chopin por la 
! señorita Hortensia Payrol y Estrada 
[líora. 
Discurso por el doctor Rafae. S. JI-
LA RECEPCION 
A las dos de la tarde tuvo luga* 
la recepción en los elegantes y sun-
labor educativa, el producto de sus tuosos salones de la culta y prestí-
enseñanzas, y consagró en un florida 1 glosa sociedad Liceo de Villaclara. La 
periodo magnífico homenaje a la ve- mejor prueba del afecto de un pueblo. 1 ménez. ^ t>? ' 
nerable'viuda del educador, doña Rosu , ha sido la tributada con este ĝ andio- í Discurso por el señor Juan F . Kis-
Llfbre. Y terminó hablando de la es-¡so homenaje por Villaclara. Era ?n- quet. * 
peranza que tenía el pueblo rillacla-: suficiente aquella gran casa, para dar | Sonata Op. 15. Fantasía du cheva-. 
reño que en los actuales momcutos da- [ cabida a tan selecta concurrencia. La j üer erraut. Shubert. Allegro con fue-! 
ba tan alta y hermosa nota, prueba1 más grande de las contraten idades, co Adagio. Presto. Finale. Allegro 
del patriotismo y del amor, y dijo qu'? 
pueblo que tal cosa hacia al forjador 
de conciencias, sería siempre j d guar-
dián de sus libertades... 
Fué estruendosamente ovacionado. 
EN EL CEMENTERIO 
Desde esa calle salimos pa-
ra el Cementerio. Aquel ia i nponente 
manifestación popula-', grande, her-
mosa, entusiasta y cívica, aclainanOo 
a Vi;?ac)ara, a la Re^.M: a, llegó a 
el cariño más sentido y hondo estre-
chó a los vlllaclareños todos. Presi 
dló tan hermoso acto el Honorable 
Gobernador Provincial doctor Pando, 
teniendo a su derecha al señor Alcalde 
Municipal señor Ruiz, al ilustre Ledo. 
Antonio Berenguer, a su izqui' rda al 
señor don Juan Clemente Zamora, al 
doctor Mario Rulz Mesa, Presidente de 
la Sociedad y señores Sergio R. Al-
varez. Director del Ateneo d-í Santu 
Clara, a M. García Garófalo Mesa y al 
doctor Pedro Pérez Ruiz. Una niña. 
la Necrópolis. El Clero todo cantó un ¡nieta del educador prad0i descubrió e 
resronso en la tumba del amado MafR- retrato aparecía cubierto con la 
tro, que aparecía cubierta por una | nacional La Banda Municipal 
montaña de flores, y terminado el; entonces el Himno Nacional. 
responso, escaló la tribuna el ilustre 
y preclaro sacerdote Padre Angel Tu-
durí. Habló maravillosamente. Su ora-
Escaló la histórica tribuna del Li-
ceo el esclarecido mentor, esertr cul 
to don Juan Clemente Zamora. Leyó 
hijos ilustres desaparecidos. Cantó las 
grandezas- de Prado, sus enseñanzas, y 
en bellísimos párrafos de sentimien-
to y belleza habló de la Patria y d'* 
Dios! Difícil nos fué tomar taquigrá-
ficamente la Insigne oración del afa-
mado tribuno. La emoción conmovía 
todo nuestro ser. ¡Qué acto más gran-
dioso! FU pueblo desfiló respetuoso 
clón ha sido una de las mejores que un beilo sentfdo discurso del ilustre 
hemos escuchado; fué un himno a la , prestigioso villaclareño doctor Juan 
Inteligencia a las virtudes y a la gra- foSfcje, Quirós. que fué aplaudidísi-
tltud; exhortó al pueblo para que pro- | mo luego el doctor Marlo RuiZi en 
siga por la senda de honrar a sus 1 no¿5re dei uceo, pronunció una her 
mosa oración, patriótica y sentida. 
Entre aplausos y espectación gene-
ral, habló el distinguido hombre pú-
blico, el ilustre y admirado Ledo Anto-
nio Berenguer y Sed, que pronunció 
un grandilocuente discurso, lleno de 
patriotismo, de amor, de historia y 
¡enseñanzas. Fué ovacionado. Terminó 
el Ledo. Berenguer, recitando tn pre-
cioso soneto al Maestro Mariano Praj 
do, bella producción poética, que fué 
aplaudldíslma. 
Se leyó" un sentido telegrama de\ 
preclaro e insigne villaclareñc doc-
tor Rafael Martínez Ortiz, Presidenta 
del Comité del Homenaje, excusándose 
de no poder concurrir por sus múl-
tiples ocupaciones. 
Dicho telegrama que leyó 'Tarófalo 
Mesa, fué aplaudido, al pronunciarse 
el nombre tan querido del ilustre e 
Inmaculado patricio Martínez Ortiz. 
La concurrencia toda, fué Oopléndi-
damente obsequiada con champagne y 
dulces. Desde el Liceo se dirigió la 
concurrencia a la morada de la vene-
rable anciana Rosa Llibres \íuda de 
Mariano Prado. Escenas tiernísimas 
y emocionantes de amor y cariño ŝ  
desarrollaron en aquel hogar virtuoso | 
y querido por Villaclara entera. 
El prestigioso y bien querido gene-
ral Gerardo Machado Morales, alumn < 
de Prado, ha asistido a todos los ac -
tos, mostrándose emocionado por to-
dos ellos, y recibiendo constantes pni" 
bas de afecto y cariño, pues el general 
Machado se encontraba en' el campo 
y abandonó todos sus trabajoe- para 
tomar parte en los grandes actos que 
han efectuado en honor del Que fué 
su Maestro. 
No hay palabras para describir el 
aspecto hermosísimo del Teatro La 
Caridad. Eira como un hermoso sueño 
Algo ideal. Los palcos, grillés, lunetas 
y todas las localidades altas, ocupa-
das por toda Villaclara. La mujer vi-
llaclareño, lucía radiante do hermo-
sura y de bellleza, en este Homenaj" 
espléndido, en el que ha tomado parte 
activa, con su concurso y con la gala 
mágica de sus encantos. ¡Cuanto diga-
mos resultaría pálido ante la magni-
tud del espectáculo, grandioso y me-
recido. No tengo tiempo para descri-
Seflorita Flora Mora. 
Poesías de Gustavo Sánchez Gala-
rraga. Francisco Anido y Agustín 




Discurso por el doctor Francisco de 
Rojas. 
A. —Romance. C. Saint Saeas. 
B. —Rlgoletto. Verdl. Alard r̂ rg, vio • 
lín. Casimiro Zertucha acompañado 
por el doctor Pedro Camps y Oamps. 
Discurso por el doctor Juan Clemen-
te Zamora, en representación de la 
viuda e hijos de don Mariano i lemen-
te Prado. 
Himno Nacional por la Banda Mu-
nicipal. 
Cerca de las doce terminó el Ho-
menaje rendido al educador esclareci-
do, al forjador de caractere-j y Vi-
llaclara ha cumplido amorosamente 
con uno de sus hijos, más insignes y 
ha dado alta prueba de cultura y pa 
trlotismo. 
EL CORRRBSPONSAL. 
RIÑA fué celebrado por todos, siendo i 
impreso en hoja suelta, y rexirtidu i 
por toda la ciudad de Santa Clara. j 
En la noche de hoy 31, ae cantó so-
lemne Te Deum en la Iglesia Parro-' 
quial y se bendijo al pueblo con el 
Santísimo Sacramento. La coacurren-
cia, era enorme siendo imposible pe-! 
netrar en el templo. Todos nos sentí- : 
mos satisfechos y debe el DIARIO DE 
LA MARINA sentirse también, puei 
fué él el primero que acogió la idea' 
de este grandioso homenaje a Maria-
no Clemente Prado. 
EL CORRESPONSAL. ; 
REGRESO A LA HABANA 
Santa Clara, 1.—Regresó para Ha- | 
baña esta tarde un tren especial, con- j 
dudendo a los alumnos del educador. 
Prado, siendo despedidos por e'. Alcal- i 
de Municipal, varias comisiones y ban- • 
das de música. Mañana efectuarán so ¡ 
lemnes exequias con motivo cel anl-1 




La edición del domingo 30 B* agotó. 
El editorial del DIARIO DE LA MA-
E l P e r i o d o 
p r e s i d e n c i a l 
(VIENE DE LA PRIMERA) 
EN TODOS LOS PAISES 
CIVILIZADOS 
S i u s t ed q u i e r e u n a l im-
p ia c o m p l e x i ó n , u s e 
J a b ó n R e s i n o ! 
Usela por lo menos una vez al día. 
PYÓtese bien con agua callente el cu-
tis, hasta que penetre en los poros y 
pueda tener una oportunidad de cum-
plir su cometido el Reslnol. Después 
¡lávese bien la cara con bastante agí'a 
Irte. 
Por lo regular, no se necesita em-
plear muchos días el jabón para no-
tar la grata mejoría. 
Cuando la piel está en mala condi-
ción, con barros, espinillas, manchas 
rojas y áspera, úntese an poco de la 
pomada Reslnol y dejésela por espa-
do de diez o quince minutos antes de 
usar el jabón Reslnol. 
Todos los principales farmacéuti-
cos venden Jabón Reslnol y pomada 
Reslnol. 
Na 669 
S A R A H B E R N H A R D T 
HADA M X. 
Teatro Payret. Enero 14-I5-16-17 
c 9697 10d-29 
Donde quiera que ondea la bandera 
de la civilización se usan las Pildoras 
de Foster para los Riñones y se con-
sideran como la medicina mas digna 
de encomio para las enfermedades 
renales y vesicales. 
Las Pildoras de Foster para los 
riñones tienen éxito porque sus 
propiedades curativas se destinan 
expresamente a los riñones y sistema 
urinario. Tienen una acción rápida, 
calmante, purificante y tónica sobre 
los riñones y asisten el sistema uri-
nario del mismo modo que una me-
dicina laxante asiste los intestinos. 
Expulsan el agua estancada y residuos 
dejados en el sistema por unos riñones 
enfermos o debilitados. Inducen una 
actividad natural de los riñones y 
vejiga, con lo cual evitan la acumula-
ción de los venenos urinarios que son 
la causa del lumbago, reumatismo, 
hidropesía, arenilla, cálculos renales, 
gota* ciática inflamación de la vejiga 
e irregularidades en la emisión de los 
orines. 
Insistir siempre en las legítimas. 
Hay muchas Pildoras para los riñones 
que han sido puestas en el mercado 
meramente porque las de Foster han 
alcanzado tanto éxito y no porque 
hayan probado su propio mérito. .N'o 
pida un frasco de pildoras para los 
ríñones, estipule do FOSTER para los 
riñones y uo admita nada que le digan 
produce el mismo efecto. 
PILDORAS DE FOSTER PARA LOS 
RIÑONES, 
Lomos, espalda y cintura. 
Hallan en ellas su cura. 
De venta en todas las boticas. En-
viaremos muestra grátis, franco porte, 
a quien la solicite. 
FOSTER-McCLELLAN CO. 
Co) BüFFALO, Mf Y, E. U. de A. 
rrogarle allí sus funciones a Mr. 
Wilson; y si eso "hacen" los ameri-
canos; y eso han hecho los fran-
ceses, ¿por qué no hacerlo también 
nosotros? 
—En Francia... 
—"En Francia no habrá eleccio-
nes generales hasta después del ad-
venimiento de la paz. 
—¿Está usted seguro? 
—Segurísimo. 
(Una pausa. El señor Morales es 
llamado al teléfono. Un político de 
Cienfuegos. Deja, después, descolga-
do el receptor. Es previsor.) 
—"En Cuba no hay lucha en la 
elección de los Representantes; pa-
ra las elecciones de Alcalde tampo-
co hay luchas; los contrincantes— 
sigue dicíéndonos el señor Morales 
—están en el seno del mismo parti-
do; y unos a otros se derrotan. Nó 
hay posible alteración del orden. La 
perturbación dimana en Cuba, siem-
pre, de las eleccioens presidenciales. 
Estas no serán demoradas, según el 
plan Lasa. El Proyecto de! señor La-
sa no garantiza por ende, en Cuba, 
y durante este período delicadísimo, 
la perdurable paz. Por eso yo soy 
partidario de la Reforma Constitu-
cional, deseo enmendar, en ese sen-
tido, el Proyecto de mi distinguido y 
culto compañero". 
Hemos vuelto a ver al señor Mo-
rales y nos ratificó estas manifes-
taciones, agregando: 
—Con una ley del Congreso que-
daría resuelto el asunto. Por las cir-
cunstancias de la guerra se acorda-
ría que hasta su terminación siguie-
se en su puesto el general Menocal. 
Ello sería lógico; porque la políti-
ca de la guerra responde a un plan 
combinado por todos los Gobiernos 
de las naciones aliadas. De él no pue 
den hacerse públicos todos sus ex-
tremos por no aconsejarlo la más 
elemental prudencia. Y este plan han 
de desarrollarlo los hombres que tie 
nen su secreto. Unas elecciones ge-
nerales, con las preocupaciones que 
on el país producen, con las ener-
gías que consume, serían en extre-
mo perjudiciales en estos momentos. 
En la ley del Congreso se estable-
cería que el general Menocal gober-
naría después de 1921 con un gabine-
te en el que figurasen representan-
tes de todos los partidos políticos 
que en las últimas elecciones alcan-
zaron factor legal, secretarios deslg-
r.ados libremente, bajo estas condi-
ciones, por el Presidente. Así se lle-
garía a la formación de un gabinete 
de concentración, similar al que for-
maron ya los Estados europeos en 
guerra. 
—Esto—terminó el señor Morales 
—es lo que aconseja Ta lógica, la con 
veniencia y el patriotismo. 
L a c a t á s t r o f e de 
señora residente en el Vedado, de es-
ta ciudad. 
En vista de la gravedad de las cir-
cunstancias creemos de nuestro deber 
hacer un llamamiento a la filantropía 
cubana y aceptar toda clase de ayuda 
0 socorro que pueda tener rápida efi-
cacia. 
Reunidos en este Consulado Gene-
ral con el Cónsul de Santiago de Cu-
ba, señor Rendueles, y el Vicecónsul 
de esté Distrito, señor Alfonso Rela-
fiO, hemos acordado telegrafiar a to-
dos los Cónsules y Vicecónsules de 
Guatemala en Cuba, a fin de que en-
cabecen y gestionen por cuantos me-
dios estén a su alcance la obtención 
on sus distritos de efectos, víveres y | 
rumerario para adquirir -aquéllos, a 
íin de ver sí el próximo sábado se 
puede enviar ya algo que coadyuve a 
templar o mitigar la enorme desgra-
cia y el desvalido estado en que se en-
cuentran nuestros hermanos, habitan-
tes hasta hace poco días de una ciu-
dad confortable y hoy ambulantes se-
res, entre ruinas y necesidades. 
La desgracia hace hermanos a los 
hombres; desde el opulento prócer 
hasta el más disciplinado soldado, 
desde el espléndido banquero hasta el 
más mísero indio y desde el más satis-
fecho comerciante hasta el vago In-
confeso; todos hoy en Guatemala, sin 
hogar, sin abrigo, sin nada que entre-
gar a los híjítos supervivientes para 
templar las Inclemencias del hambre 
| y del frío, os tienden hoy, nobles ha-
bitantes de Cuba, sus brazos suplican-
tes en agónica desesperación. ¡No lle-
garán nuestros auxilios a remediar 
tanto llanto! En nombre de ellos os 
lo pedimos y vuestros nobles corazo-
nes sabrán estimar aquella noble des-
gracia, que convierte en parias a los 
sibaritas y a los privilegiados, para 
separar, aunque sea con algún sacrifi-
cio, de nuestro entretenimiento diario, 
algo que quizás salve a nuestros po-
bres hermanos de las agonfas de un 
1 sucumbir bestial, de algo que no po-
j dremos nunca decir sin que nuestros 
i vellos se estremezcan de horror, re-
cordando épocas de vorágine e íncle 
menclas de antiguas y bárbaras eda 
des. 
A todos los directores de periódicos 
les pedimos especialmente nos ayu 
den a dar a los hechos la amplia y ne-
cesaria publicidad, abriendo suscrip-
ciones; a los señores Presidentes d 
Centros y entidades sociales, para que 
recomienden como digna de atención 
inmediata esta culta nacional, que si 
no hiere nuestros sentidos con visio-
nes distintas, por estar separados por 
el prisma opaco de distancia y lugar, 
no por eso dejan de ser espantosamen-
te aprecinbles. 
A las Cámaras de Comercio, a las 
instituciones bancarias, a Academias, 
Ateneos, sociedades filantrópicas, obre 
ras; etc., a cuanta colectividad culta y 
laboriosa encarne principios humani-
tarios, nos dirigimos, para que ampa-
ren y hagan suya esta humilde inicia-
tiva, que no tiene más mérito que la 
sinceridad de nuestros propósitos ni 
más finalidad que el remedio momen-
táneo de una catástrofe no prevista. 
A todos los artistas que han venido 
r. ofrendar su concurso y a todas las 
personas que se han acercado a este 
Consulado a hacer presentes sus de-
seos de servir con arreglo a sus dispo-
siciones, hemos de manifestarles: que, 
tomando en cuenta sus ofertas, habre-
mos de sumar sus buenos deseos a las 
demás acciones colectivas, a fin de ob 
tener el mayor rendimiento a todas 
las buenas voluntades. 
Y al doctor Manuel Varona Suáre7. 
popular Alcalde de la Habana, de cu-
yo amor a las buenas causas no hay 
cubano que dude, hemos de hacerle un 
(special llamamiento para que exte-
riorice, en la amplia y eficacísima for-
ma en que él sabe hacerlo, sus gran-
des aptitudes y sus generosos y huma-
nitarios sentimientos, en favor de los 
desvalidos guatemaltecos 
En las oficinas del Consulado Gene-
ral de Guatemala, Obispo 37, se admi-
ten toda clase de donativos con desti-
no a la finalidad indicada, y de ellos 
se dará cuenta diariamente en la 
prensa. 
Habana, lo. de Enero de 1918.—Emi-
liano Mazón, Cónsul General.—Alfredo 
Relaño, Vicecónsul.—Senén Rendue-
les, Cónsul de Santiago de Cuba." 
A l a m e m o r i a de un 
m i l i i a r e s p a ñ o l 
(Por telégrafo.) 
Colón, Enero lo., 6.30 p. m. 
En la tarde de hoy descubrióse en 
la casa que habitó, una lápida en ho-
nor del heroico militar español Fede-
rico Capdevila, pronunciando discre-
tos y brillantísimos discursos los .Ilus-
tres hijos de Colón doctores Mario Mu-
ro y José Perera,*Presidente de idfe es-
tudiantes. El señor Celestino Cámejo 
explicó la iniciativa del patriótico ho-
menaje, dedicando sentido recuerdo al 
valioso compañero de comisión Mano-
lo Areees, que enterraban en aquel 
momento. 
banda Infantil amenizó el acto, 
al que concurrieron todas las autori-
dades de la villa, descorriendo, las 
banderas española y cubana, que cu-




Guanabacoa, Enero lo. 
En el Centro de socorros fueron 
asistidos por el doctor García Carran-
ca los blancos Alonso Hernández y 
Sánchez, de una herida grave en la 
cabeza, producida por un proyectil de 
pistola belga calibre 32, y Santiago 
Corro Canalla. c!e una herida leve en 
la frente. Dichas -heridas se las produ-
jeron al sostener una reyerta en la 
finca "Tejidos", situada en el poblado 
de Santa María, inmediato a la carre-
tera de Santa María de Rosario. 
En el Centro de socorros se oonstí-
luyó el Juez, Ledo. ViondI, acompaña-
do del secretarlo Ponce. 
El herido Corro, que fué quien le 
disparó el tiro a Sánchez, ha sido de-
tenido y .remitido al vivac. Lo detuvo 
el Jefe de Policía de Guanabacoa 
Cortés. 
M i s a e n P a l a c i o 
En las primeras horas del día pri-
mero de este año el Padre Espinosa, 
de la Catedral, dijo una misa en la ca-
pilla de Palacio, a la cual concurrió 
el señor Presidente de la República 
con toda su familia y algunos de sus 
íntimos. 
B u s q u e el a n u n c i o 
de 
" E L E N C A N T O " 
E l Dr . M a n u n e l G ó -
mez Cord ido 
Ayer han celebrado sus días nues-
tro estimado amigo y colaborador, 
doctor Manuel Gómez Cordido. y sn 
estimado hijo don Manuel Gómez Cal-
vo, distinguido estudiante de derecho. 
Llegue a tan buenos amigos nuestra 
cordial felicitación. . 
Soscríbaae ai DIARIO DE LA MA-
RIÑA y anúpeiese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
LO MALO DEBE 
desparecer. ¿A cuántas perso-
nas Jes gusta el sabor y olor del 
aceite de hígado de bacalao f 
" Seguramente á nadie," contes-
tarán todos. " E s una de las 
cosas más repulsivas en el mundo. 
Algunos lo tomamos indudable-
mente, pero sólo porque nos dicen 
que lo tomemos.'* | Pensar qne 
un medicamento precioso no pue-
de emplearse cuando es necesario, 
sin repugnar y molestar al pacien-
te I Y , según el público declara, 
las emulsiones son poco menos 
ofensivas que el aceite al naturaL 
Pero el reinado del terror pasó ya. 
La ciencia vino al fin al rescate. 
Ahora puedo usarse una medicina 
eficaz sin que su olor y sabor cau-
sen repugnancia. Porque en la 
PREPARACION de WAMPOLE 
se tiene el resultado de un trl an-
fo farmacéutico probado y bien 
merecido. Es tan sabrosa como 
la miel y contiene una solución 
de un extracto que se obtiene de 
Hígados Puros de Bacalao, com-
binados con Hipofosfitos, Malta 
y Cerezo Silvestre. Estimula las 
secreciones del jugo gástrico y es 
el remedio más eficaz contra la 
Anemia, Enfermedades Agotan-
tes, Postración que sigue á las 
Fiebres, Bronquitis y Tisis. E l 
Dr. Jorge Le-Roy y Cassa, Secre-
tario General de la Academia de 
Ciencias de la Habana, dice: "He 
venido empleando la Preparación 
de Wampole en mi clientela desde 
que dicho preparado fué introdu-
cido en este mercado, obteniendo 
siempre el mejor éxito para toni-
ficar el sistema en los casos de 
afecciones debilitantes y en la 
convalecencia de fiebres graves. 
Su sabor agradable la hace una 
medicina de inestimable valor en 
las enfermedades de la infancia. *• 
La nuestra satisface á los más di-
fíciles, pornue cumple lo que se 
eppcra de ella. Es eficaz desde la 
primera dosis y justifica la con-
fianza que aconsejamos se ponga 
an ella. De venta en las Boticas. 
D r . J . L Y O N 
tk. L A f a c u l t a d D K fajeub 
KaperiallBU «n 1» curartón radical 
4 » i&i hemorroide», sin dolor al «an 
pieo de anfcaréí.̂ o, pudiendo *l p̂ r 
OMnt« continuar sus quehacer*». 
Consultas d« 1 a 8 9. m. diarias 
C Í S S F V E P O S . CC ALTO A 
o 9357 in 16 d 
C ó d i g o s d e C u b a 
UN SOLO tomo, encuadernado en pasta de piel, contiene: 
CONSTITUCION T»E LA REPUBLICA 
CODIGO CTTIL.—CODIGO DE COMERCIO 
CODIGO PENAL Y LEY HIPOTECARIA. 
Vigentes en la República de Cuba, con todas las modificaciones In-
troducidas dí'sde el cese de la soberanía española 
Anotados por P. Barbé j Huprnet, Abogado. 
Autorizada la publicación por Decreto del noñor Presidente de la Re-
pública. 
Este libro, muy útil a todos los oiudadaos. se rende por el módico 
predo de $S-(M/, en el Almacén de libros de Jaime Benarent, calle de Ber-
naza número 50. Apartado 868, Habana. 
c 60 alt Sd-2 
: i - | 
ROBERTO HUGO BENSON. Pbro. 
L A T R A G E D I A 
D E L A R E I N A 
TRADUCCION DIRECTA DEL INGLES 
POR 
JUAN MATEOS. Pbro. 
(!>• v-nta ea 1» Librería de José Alb*!», 
B̂ htacoAin. 33-B. Teléfono A-5893) 
; (CONTINUA) 
ea la circunstancia* que acompañaban a la realización del hecho. La chifladura amorosa de Su Qracla era sobrado ab-surda; pero , había que respetar su obsti-nada constancia, capaz de dar al fin y al cabo saludables; frutos. Dentro de nue-Te meses la nación tendría indudable-mente un Príncipe; Felipe vendría a ser poco más que Rey consorte en el Gobier-no de Inglaterra, Tiyiendo tranquilamen-te, es decir, repartiendo sus horas entre «1 amor y el rluo añejo a puertas cerra-das, sin perjuicio de que alguna vez se permitiera el lujo de beber cerveza en pú-blico y decir al finalizar cada día de su reinado: -¡iJuz nait mal lards ol!" (l) Pero Inglaterra quedaría pacificada con •1 advenimiento de un Príncipe Inglés-las malhadadug contiendas político reli-
(1) Buenas noches a todos, mllores! 
glosas acabarían para siempre, y los an-Usruos uüoa y creencias quedarían resta-blecidos cuando regresara el Cardenal en el Inmediato invierno. 
Asi pensando echó una mirada a su alrededor, f.Jando la atención eu la mag-nificencia del lugar que le hablaba del v.ejo culto ^ para el que tau espléndido etlJlcio había sido levantado, y luego se puso a contemnlar sucesivamente el sagrario que aparecía velado por la cor-tina, la preciosa credencia, el palo y ban-da que estaban ya prevenidos con toda lo demAs; y, coo ferviente católico, dló gracias a aria. Reina de los Cielos, por María Reina de Inglaterra. Después con-tinuó prestando atención a sus rezos 
Diez minutos más tarde estalló otra vez el alborozado fragor de músicas vo-ces y campaneo. Indicando la Uceada de la Reina. De la escena misma de la boda Norris no pudo ver nada y oyó muy poco. Allá del otro lado del cuuclfljo del cancel y sobre la plataforma se percibía coufusa'-mente un brillante grupo, y entre el si-lencio de la multitud el» débil euchüleo de un diálogo. El que primero habló fué el obispo Gardiner—el mismo que tan opuesto se había mostrado al casamiento, pero que ahora se disponía a recoger los frutos del . mismo.—Norris escasamente entendió algunas de las palabras, sién-dole Imposible seguir los pormenores de la ceremonia porque no tenía libro. 
Ppr último se pronunció una pregunta a la -que sucedió breve silencio; después se oyó un murmullo y a continuación una atronadora salva de aplausos. El gentil-hombre, aguljoneedo por la curiosidad alargaba la cabeza ora en esta dirección 
I ora en la opuesta, pero sin poder divisar cosa alguna; quizá se estaba verificando el acto de ser entregada la novia por los cuatro Pares de Inglaterra—se áSJo Norris I a st mismo.—El aplauso se trocó en si-
I lenclo, volvió a sonar el rumor de una vos que se convirtió poco después en su-surro imperceptible, y quedó por último ahogada por el clamoreo de las aclama-
ciones, el repentino voltear de las cam- | iMiias y el agudo alarido de las trompe-tas. Eutonces, al romper a tocar los ór-ganos y deshacerse el grupo situado de la otra purte del cancel, Norris retroce-dió rápidamente a su puesto. 
La comitiva n-g'.a subía eutonces ai al-tar. Mientras el doble coro cltemaba can-tando los versillos del salmo latino, nues-tro gentilhombre permaneció inmóvil en su puesto al pie de la primera grada, vuelto de espaldas al cancel del sur, se-parado unos dos metros de los dos caba-lleros más próximos de ambos lados, y pre-sentando ei aspecto de una rígida figura cortesana, verdadera efigie de la Impasi-bilidad y compostura. Sus ojos, no obs-tante, se dirigían sin cesar ora a la de-recha, ora u la Izquierda, al ascender la corriente de la procesión y deshacerse formando vistosas oleadas de retroceso y revueltos remolinos; . una movible zona de escarlata, nieve y oro subió por la gra-dería, y detrás de ella aparecieron los cinco obispos con sus cruces—Londres, Durham, Lincoln, Ely, Chlchester,—y po-co después el Prelado de Winchester que pasó adelante y ascendió al altar, mien-tras Norris coutetnplaba el alargado per-fil de su rostro moreno y terminado en redondeada barbilla, su labio inferior grue-so y saliente ,1a expresión afable de sus ojos, la curvatura de sus arqueadas y negras cejas, la espléndida y costosa mi-tra, los ornamentos cuajados de joyas, y las zapatillas con bordados de oro que completaban las vestiduras pontificales. 
Norris volvió de pronto la cabeza hada la Izquierda, buscando con la vista los dos personajes que más le interesaban. Un gran pallo con guarniciones de bor-las se movía lentamente hacia el altar, sostenido por cuatro varas doradas, lu-ciendo un ancho fleco provisto de campa-nillas de plata que retiñían dulcemente al ner sacudldns por las ondulaciones del palio dosel. Llevaban las varas cua-tro caballeros y varios otros formaban una escolta a su alrededor. El palio llegó 
a la grada inferior del altar y allí se de-tuvo. Lord Derby, que iba a un lado lle-vando la espada real, avanzó Lacia No-rris, dló media vuelta y quedó iuuióvil en aquel lugar; lord Pembroke hhuo lo mis-mo en el lado opuesto; luego el grupo se dispersó rompiendo por unos instantes la línea de visión; el pallo desaparecó de la escena y Norris pudo percibir cla-ramente lo que pasaba en ei altar. 
Dos figuras, vestidas con una magni-ficencia que eclipsaba la de todas las de-más, se arrodillaron en la grada. La más próxima al gentilhombre era la mujer, cuyo corazón creía él conocer tan a fon-do. Veíala ahora engalanada con riquísima veste de brocado, envuelta en regio mau-lo de satín, sobre el que destellaban los diamantes prendidos en el cabello y col-gados sobre el pecho, arrastrando la am-plia cola que caía desde los hombros y se extendía hasta la distancia de unos tres metros, dejando asomar por la par-te inferior del traje un zapato de escarla-ta. Allí estaba arrodillada con una can-dela en la mano y mostrando gran reco-gimiento en el rostro. A su lado, en la misma postura y también con una can-dela, divisábase a su consorte descubier-ta en presencia del Santísimo Sacramento; el traje del Príncipe era, como el de la Reina, de brocado y satín, realzado por el brillo de Joyas y condecoraciones. El ujier alcanzó a percibir su cabellera ru-bia que caía sobre el collar de oro del Toisón. Detrás de la Reina estaban de pie lord Winchester y Maestre Gage, no-bles señores que habían gozado el honor 1 de Uerar la cola del vestido real, y a con-I tlnuación seguía la elegante tropa de da-mas, camareras y azafatas—las esposas de !o« Pares del Reino, Lady Margarita ClUford, señorita Magdalena Dacre, en quién los ojos de Norris ae deturieron un momento, señora Shirley y otras. Frente a ellas, en el lado opuesto, se hallaban los nobles de España que formaban el séquito del Príncipe: el Duque de Alba, Don Cé-sar de OonzaRa, el Marqués de las Navas y muchos más que el gentilhombre co-
nocía de vista, todos en un grupo que se distinguía por el esplendor de sus trajes y arrogante apostura. Al comenzar el ' Gloria Patri", cautado por todos los coros de la Catedral y por la Capilla de la Reina, las cabezas de los asistentes se inciluaroa. Poco después, las dos figuras arrodilladas se levantaron a un b.empo, adoraron, hiciéronse reve-rencia mutua y se separaron yendo cada uno a su tribuna. María giró lentamente hacia la derecha, durante unos instantes quedó vuelta de cara a Norris, y lluego continuó basta desaparecer en el ángulo de su sitial donde se detuvo un puco antea de subir a arrodillarse en ei reclinato-rio. 
El aspecto de la Reina sorprendió de tal modo a nuestro observador, que hasta se olvidó de hacer la debida reverencia. Esperaba él haber hallado ülignidad y magnificencia en la severa expresión del semblante, pero en lugar de esto lo que descubrió fué un amor apasionado y ve-hemente; un rostro encendido bajo la blanca cofia, unos labios entreabiertos y .temblorosos, unos ojos negros de mirar abrasador humedecidos por el llanto. Ob-servó las oscilaciones irregulares del enorme solitario, colocado sobre el pecho de la Reina, ondulando al seguir el anhe-lante respirar y los sollozos de su dueña, y percibió también la rápida mirada que ésta dirigió al anillo de oro, símbolo del enlace recién contraído. 
Proslfruió la celebración ed la misa nuj-cial; pero Norr.s apenas se enteraba de las ceremonias. No podía apartar de su imaginación la figura de aquel rostro que brillaba de felicidad, de aquellos ojoa en que la ligereza y el descaro parecían haber reemplazado a la antigua reserva, de aquella boca donde antes apareda es-tereotipada una tenaz impresión de dura melancolía, y que ahora se entreabría sonriente en curvas de Infinita ternura. /.Estaría la cansa de tan admirable trans-fonuación en la presencia del magnífico personaje que ocupaba la tribuna fronte-riza! 
Norris volvió la cabeza para contem-plar al Príncipe y le halló de rodlllaa en au altlal, de modo que dojaba ver el contorno piriforme del semblante, so-bresaliendo por encima del antepecho cu-bierto con paño de oro; los ojos de Fe-Upe, recogidos devotamente, estaban njos en el gran misal, abierto sobre la funda plateada del reclinatorio. Abajo, y- co-locados a uno y otro lado de la tribu-na, asistían de pie al acto los nobles es-pañoles vestidos tan pomposamente como su Señor, con Jubones de satín, ferrerue-los adornados con cuchilladas de pro y enormes gorgneras que parecían sostener sus morenos rostros como en bandejas de gasa y perlas. 
- Norria recordó un̂  vez más la reputación del Príncipe, y por un Instante sintió lástima de aquella mujer, ciy-i juventud había pasado *in llevarse consigo los ar-dores de la pasión. ¡Cuánto no hubiera dado María por aer ahora Magdalena Da-cre! Bn seguida vló el gentilhombre qne la Reina dejaba su estrado después del evangelio para Ir al encuentro de au es-poao. y que los doa se arrodillaron lue-go en la grada, pero esta vez no pudo divisar más que su perfil por breves momentos, porque los robles que sos-tenían la banda de desposados sobre las cabezas de éstos, los ocultaban entera-mente a la vista. 
En el altar continnabi el santo sa-crificio. El augusto drama de la Pasión de Cristo se reproducía Interpretado por los tres obispos que. revestidos de ri-quísimos ornamentos. Iban y venían de u nlado a otro, moviendo sus manos e inclinando sus cabeza» mientras celebra-ban el Inefable misterio; pero los ojos de ujier se volvían con Insistencia hacia -! flotante paño dosel que cobljaha a Ma-ría arrodillada al lado de su Principe. Al Inclinarse el celebrante y &poy&7 lo» codos sobre el altar con el -blanco disco 
, entre las manos, reinó el alien ció en el 
Interior «Je la catedral: J™^0 
1 breves palabra» da la consagración fue-
ron pronnneiadas, y la campanilla anunció a la multitud de dentro y fuera del tem-plo la nueva venida del Salvador det Mundo, de un extremo a otro corrió un murmullo de adoración mezclado con el rumor producido por el acto de arrodi-llarse los asistentes. El órgano preludió poco después las primeras frases de un Inspirado motete; luego calló unos instantes, y comenzó de nuevo acompañando el canto de una her-mosa voz de contralto Juvenil e inefa-blemente conmovedora —"Agnus Del,"—entonó la voz angeli-cal.—"¡Oh. cordero de Dios que quitas los pecados del mundo!" Norris alargó la cabeza con el ansia de ver a Tom.—;Ah: ¡Qué vos aquella! Nunca creyó que fuera tan hermosa— Pasó esta Impresión rápidamente, y loa ojos del gentilhombre se volvieron pa-ra contemplar la ceremonia de darse la paz, breve drama a un tiempo humano y divino. El Príncipe subió las gradas del altar y recibió el beso de Esteban Gardlner. volviendo en seguida con gar-bo majestuoso y firme a dar la paz a an esposa. ., . „ ,_ A pesar de estar arrodillado. Norria alcanzó a ver cómo la banda qne cobi-jaba la cabeza de la Reina se alzó un instante, mientras ésta se puso de pie y desr-end'.ó de nuevo en el acto de beaar el Príncipe a an esposa. Terminada la ceremonia, los monarcas volvieron a caer de rodlllaa. , . . - ..... — Diez minutos más tarde la fundón re-llElota habla concluido; despnés de ia bendición final y del últim» evangelio, los dos espoaos recibieron debajo de la banda el pan y vino benditos que lea fueros servidos en cálice» y platuloa «e 
^Entonces el pallo vino de nuevo a re-cibirlos, llevado ahora por siete caba-lleros: y un heraldo vesUdo de amplia tabardo cubierto de blasones, avanzó pa-ra snuncíar los títulos de la real pa-
^Laa palabra* brotaban dará» y »o-
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AMO LAXXVÍ 
S E R V I C I O C A B L E G R A F I C O M U N D I A L 
L A X O G O N F I T E S 
leí Dr. Richards. E l único laxante que 
10 irrita. Tratamiento ideal para indiges-
tión crónica combinándolos con las 
PASTILLAS DEL Dr. RICHARDS 
EN E L FRENTE FRANCO-INGLES 
(Cable de la Prensa Asociada tecibldo por el hilo directo). 
PARTE FRANCES 
París, Enero 1. 
í n la Champagne se libraren Ta-
llos combates de artillería, en la re-
frfón del Butte da MesniT, dice el 
parte oficial de hoy. Una incursión 
alemana contra nnestras pequeñas 
prstas al Sadeste de Beaumont, fra-
casó. Hicimos Tarlos prisioneros". 
PARTE FiíAXCES 
París, Enero L 
La sgoiesLte comunicación fué pn* 
fcUcsda esta noche: 
^tl cañoneo fné bastante vigoroso 
en la margen izquierda del Mosa* ba-
ria el >orte de la loma 804 y en la 
margen derecha, en la región de Beau 
ínont y el Bola Lechaume. En el res-
to del frente el cañoneo fué Inter-
mitente. 
"Ejército de Oriente: >'o ocurrió 
»ada importante hoy. Preralece el 
mal tiempo. 
PARTE FRANGES BE AYER 
París, Biciembre 81. 
E l parte oficial expedido por el 
Ministerio de la Gnerra, esta noche, 
dice así: 
"Burante el día ocurrieron algn-
nas acciones de artillería en la re-
glón de Monts en ( harupaene. y en 
©1 eector de Cezonxanx en la margen 
derecha del Mesa. 
"Ejército oe Oriente: Biciembre 
80, Ha habido acciones de artillería 
en la región del lago Boiran, donde 
tes baterías inorlesas lleraron a cabo 
un fuvgo destructor contra las posl-
eione sejemlaras, y al Nordeste de 
Jlonastir, donde el enemigo hombar-
daó nuestras trinebenis, en un fren-
te de seis kilómetros. Tarios arlado-
res franceses arrojaron bombas so-
bre la estación de Merzentsi, tres ki-
lómetros al >orte de (íhlghelF. 
PARTE OFICIAL ALEMAN 
Berlín, Enero 1. 
El parte oficlul expedido hoy por 
el Estado Mayor General alemán, di-
ce: 
"Frente italiano: 
"En la reglón del Tonna hubo tIo-
Icntos duelos de artillería durante el 
día". 
"Birlsión del Príncipe Rupprecht: 
A media noche el fnego de la arti-
llería aumentó en el Bosque de 
Houtholst y en las inmediaciones de 
Passchendaele. Cu fcerte ataque er-
plorador inglés al Sudoeste de Mon-
chy se deshilo. Al Sur de Marcoinpr, 
el territorio conquistado el domin-
go, f-» aumentó como resultado de 
combates de menor importaincia. El 
número de prisioneros aumentó con 
unos cuantos oficiales y 70 soldados 
más. 
"Blyisfón del Príncipe Heredero 
jíleraán y el Boque Albreach: El fue-
go de la artillería fué muy animado 
a reces a] No?.te de Prosnes, a «m-
bos lados de Ovrnes, y al Norte y al 
Este de St- MlhleF. 
dadas por el general Allensby, díce-
se que las líneas inglesas han aran-
zado más todavía hacia el Norte de 
Jerusalén. Besde el jueres hasta el 
sábado inclnstre hemos hecho a los 
turcos 7é0 prisioneros, incluso 80 ofi-
ciales. Hasta ahora se han contado 
L006 cadáreres de enemgos". 
PARTE 0FICL4L BEL MARISCAL 
HAIG 
Londres, Enero 1. 
El parte oficial recibido esta no-
che del Cuartel General del Field 
Mariscal Haig, dice así: 
"En la mañana de hoy rechazamos 
con éxito un ataque, apoyado por un 
fuerte bombardeo, contra una de 
nuestras postas al Nordeste de Loos. 
Burante el día hubo actírldad por 
parte de la artillería enemiga, en las 
iumed&'ctones de la Tacquerie, al 
Sur de Eens, Nordeste de Armentie-
res y al Este de Ipres*. 
"Burante el mes de Biciembre cap-
turamos en total a 1,018 alemares, 
entre ellos doce oficiales; cuatro ca-
ñones, tres morteros de trincheras 
y 108 ametralladoixs". 
NOTAS VARIAS DE LA GUERRA 
(Cable de la Preusa Asociada 
1 recibido por el hilo directo). 
} IA COMISION FERROVIARIA 
AMERICANA BETENIBAI 
Londres Fuero 1. 
l'n despacho al Exchange Tele-
graph, procedente de Petrogrado, di-
ce que se rumora que los Bolsherlhy 
han arrestado a los miembros de la 
comisión fermriaríií americana, en 
Irkutsk. 
PARTE OFICIAL INGLES 
Londres, Enero 1. 
"SI se exceptúa una considerable 
actiridad por parte de una y otra 
artillería en las inmediaciones de 
Arleux-en-Gohello y al Sudeste de 
Lens—dice el parte del íllnlsterio in 
glés, expedido hoy sobre las opera-
ciones en el frente de batalla de 
Francia—no hay nada de interés es-
pecial que anunciar. 
"Respecto a las operaciones de las 
fuerzas inglesas en la Palestina, man 
AGREGAR AL PARTE BE LA BE-
TENCION DE DH (OMISIONABO 
La Comisión ferrocarrilera de los 
Estados Unidos llegó a Petrogrado 
el mes de Junio pasado, y hasta que 
estallaron los recientes disturbios 
bolsherikis hubia estado actlramente 
ocupada en ayudar a los ferrocarri-
| le» rusos, procurando sacarlos de les 
I atvlladeros y dificultades en que se 
hallaban. 
E l persona] de la Comisión, que no 
se annnclo, es como sigue: 
John F . Sterens, de New York, ex 
Ingeniero en Jefe del Canal de Fa-
nam, presidente; W. L . Barling, de 
St. Paul, ingeniero en jefe del fe-
rrocarii septentrional del Pacífil»; 
Henry MUler, de St. Loois, ex Vice 
Presidente del Ferrocarril de Wa-
| bash; George Glbbs, de Filadelf la, ex 
' Ingeniero en Jefe mecánico del fe. 
rrocarril de Pensylranla, y J . P. Gry 
1 ner, de Baltimore, ingeniero en jefe 
asesor del ferocarli de Baltimore y 
Oblo. 
El Presidente Sterens disfrutaba 
del rango de Ministro Plenipotencia-
rio cerca del Gobierno ruso, pero sin 
que esto afectase e\ status de Barid 
R. Francis, Embajador americano. 
Un despacho <ke Tokio fecha ¿7 de 
¡ Biciembre, decía que Mr. Sterens ha-
i bia llegado a Nagasakl, Japón, el 19 
de Biciembre, procedente de Tladi-
• rostock, y que habitt reserrado alo-
jamiento y comodidades de todo un 
hotel en Nagasakl para 820 miembros 
de su persona] que le acompañaban. 
El despacho también contenia una 
declaración de Mr. Sterens en que 
decía que su propósito era regresar 
a Rusia, con su Estado Mayor y 
permanecer allí mientras pudiese ser 
le útil en modo alguno ai pueblo ru-
so. 
EL MENSAJE BE ASO NUEVO BE 
M. CLEMENCEAU 
París, Enero 1. 
E l Primer Ministro Clemenceau, 
ha dirigido el siguiente mensaje de 
Afio Nuero, a "Le Petit Journal": 
"íPor qué tengo féT Prfrque co-
tiozco a nnestro pneblo. Porque co-
nozco a nuestros inmutables aliados; 
porque reo a los americanos traba-
jando; porque la única esperanza de 
p;:z que tienen nuestros enemigos, la 
esperan rer realizada con la actitud 
S A R A H B E R N H A R D T 
V AIGL0N. 
Teatro Payret. Enero U-15-16'i 
c 9697 10d-L9 
S á i z , P e n a b a d y C í a . 
B A N Q U E R O S 
R e i n a , n ú m . 8 . 
S e c o m p l a c e n e n s a l u d a r a s u s 
c l i e n t e s y a m i g o s , d e s e á n d o l e s 
p r o s p e r i d a d e s e n e l A ñ o N u e v o 
C 5S 2 d 1 
h m m f!e uepeodleotes del Comercio do l a ü a b a o a 
S E C R E T A R I A 
Amortización de Cédulas del Primer 
Empréstito 
Cédulas hipotecarias del Primer 
Empréstito que seta Asociación, llena 
concertado con el "Banco Espeficl dfi 
la Isla de Cuba," por la suma da 
$250.000 m, a. que han resultado 
.̂graciadas en el 23o, sorteo efectua-
do por ante el notario lictnciadT 
FranclBco de J. Daniel, el dút 31 de 
Diciembre de 1917. 
SEGUNBO SEMESTRE BE 1917 
SERIA A 
B48, 148, 314, 235, 236, 93, 777. 72, 273, 
B91, 951, 851, 371, 432, 332, 751, 841. 
€98, 688, 354, 599, 921, 818, V24, 288. 
652, 982, 52, 61, 775, 506. 308, 395, 179, 
891, 654, 269, 955, 985. 
SERItí B 
™52. 2998, 1010, 2242, 2384, 1100, 1302, 
nljttO 1169. 2348. 3671, 3165, 3187, 3383. 
1168! 3226, 1832, 8002, 2S29, 15á2, 2681. 
¿181 2884, 2881, 8618, 3482, 3521, 1049, 
,1055, 3466. 2198, 2214. 3109. 19S4. 128T. 
i 2066, 2257, 1210, 1455. 36^?, 3225. 1125. 
2062, 3881. 2133. 2883, 1081. 27/6, 1281. 
i 3123. 3387. 1839. 3018. 3641. 2923, 1365, 
I 2765, 2537, 2860, 2690, 1295, 1046, 1420, 
3900, 1107. 3178, 1381. 3973, 36 J3. 1366. 
i 3488, 3011, 3440, 3118. 3080. 2005. 1050. 
|1508. 2621. 2724. 2098, 3942, 2Sy4, 1058. 
3551. 2421, 3918. 3204, 1721, 2142, 3991, 
1207, 1975, 2785, 1255, 2837, 3710, 1271. 
¡S691. 3538. 3357. 2024. 1846. 1330, 3580, 
1006, 3934. 3642. 3509. 1680, 2234. 1069. 
12597, 2904, 3851, 2663. 
Lo que de orden del señor Presl-
| dente se hace público para general 
j conocimiento, pud'endo loa señorea te-
Inedorea de dichas cédulas hacerlas 
efectivas en el Banco Español, desde 
¡el día dos del actual, como también 
: los cupones vencidos. 
Habana, lo. de Enero de 1íj18, 
CARLOS MARTI. 
Secretario General. O-Sl 3 d-1 
de los maxímilistas rusos. Unos cuan 
tos esfuerzos más. E l camino es rec-
to. Ta reo la meta*'. 
LAS TROPAS AMERICANAS CELE-
BRARON E L A50 NUETO 
Con el ejército americano en Fran-
cia, Enero 1. 
El primer día del año transcurrió 
tranquilamente entre las tropas ame-
ricanas en Francia. Hubo matchs de 
boxeo, comidas especiales en los 
clubs ae lo* oficiales y entre los sol-
dados. También se celebró una fies-
ta en el loool que ocupa la Young 
Men's Chrtetian Assoclaijon. 
LOS MENSAJES BE ASO NUETO 
BE MR, LLOTB GEORGE 
Londres, Enero 1. 
t i Primer Ministro Lloyd George, 
en su mensaje de Aio Nuero a la 
nación, exhorta a todos los que se 
han quedado en sus casas, para que 
hagan todo lo posible en pro de la 
causa que ha ligado a todas las de-
mocracias del mundo, practieando es 
pecialmente la economía y ahorran-
do dinero para prestarlo al gobier-
no. El mensaje termina así: 
**Yo le diría a todo hombre clril 
que su linea de fuego está en los ta-
lleres o en las oficinas en que pres-
ea su cooperación; la tienda o la co-
cina en que se gasta o se ahorra; el 
banco o el correo en que se compran 
los bonos de la guerra. Esa es la lí-
nea de fuego de cada cual, y para 
llegar a ser un acttro combatientê  
no hay trincheras de comunicación 
fn que abrirse paso a tientas, ningún 
fnego a que hacer frente, ningúa ho-
rror, ninguna herida. 
^Tenéis por delante el camino del 
deber y )1 patriotismo, claro j des-
pejado. Seguid por ese camino, y os 
conducirá en brere tempo a la se-
euriííad para ruestro propio pue-
hir, y la rictoria para nuestra cau-
sa". • 
El mensaje de Año Nuero enriado 
por el Primer Ministro a los Esta-
dos Unidos e> de un tenor semerr.n-
te al ue los enriados a todas las na-
ciones de la "Entente", excepto Ru-
sia. El Primer Ministro expresa su 
gratitud por la entereza desplegan 
da por m- fuerzas militares y nava-
les. La comunicación a los Estados 
Cuidos es la única que menciona la 
Liga de Naciones, como guardián de 
la Justicia y l i Libertad. 
£1 despacho al Japón es algo más 
breve que los demás, aludiendo úni-
camente a los serridos narales de 
esa nación. Todos, excepto los enria-
dos a Américui y el Japón, terminan 
asi: 
"Mnguna palabra que yo sea ca-
pa/ de emitir puede adecuadamente 
expresaros la gratitud que sentimos 
hocia las fuerzas que están comba-
tiendo y sufriendo para que los que 
están detrás de las líneas puedan dis-
frutar oe paz y libertad. Sólo pode-
mos daros las gracias desde el fon-
do de nuestro corazón, en la plena 
confílainza de que el nuero afio rerá 
la falción de su servido en la vic-
toria*. 
"•En su mensaje a Italia, Mr. Lloyd 
George agrega lo siguiente; 
"La resistencia que durante el mes 
pasudo han presentado con buen éxi-
to las tropas italianas, a pesar de 
los recientes reveses, contra los con-
tinuos y desesperados asaltos del 
enemigo, ha llenasdo al mundo de 
admiración. Yo confío en que Ita-
lia, no sólo resistirá todo ataque ul-
terior, sino que antes de que trans-
curra * mucho tiempo asestará otro 
golpe poderoso para libertad al pro-
pio país, sino a la Europa, del do-
minio militarista que durante tanto 
tiempo la ha amenaiedo." 
MANIFESTACIONES BE M. TENI-
ZELOS 
Roma, Biciembre 81. 
"Para mí, fué motlro de regocijo, 
cuando supe qi© «1 Presldeute Wfl-
BOB había declarado la guerra a Aus-
tria, porque la participación por 
completo de América en la guerra, 
significa que toda la democracia del 
mundo está contra los imperios Cen-
trales", dijo Eliphterios Venizelos, 
Primer Ministro de Grecia, a la Pren 
sa Asociada. 
MAmérIca no solamente contribuye 
con hombres, sino con su fuerza eco-
nómica y su apoyo moral". 
MEstoy conrencido que cualquiera 
proposición de paz que presenten los 
imperios Centrales, aumentará el es-
cepticismo del Presidente WIIsob, y 
hará que ese gran estadista sea aún 
más precarido^. 
M. Yenizelos considera que las re-
petidas e insistentes ofertas pacifis-
tas de las Potencias Centrales son 
señales de debilidad y de que están 
persuadidos que la rictoria definitl-
ra será de los aliados de la Entente. 
La reciente tentatira militar ale-
mana, según M. Tenizelos, ^fracasó 
dolorosamente en el Pfarre, el cual, 
al Igual que el Marne, es la linea en 
que la segunda gran fase de la gue-
rra europea se decldlr.1 contra los 
imperios Centrale8,,. 
COMITE BE GUERRA ITALIANO 
Roma, Enero 1. 
Hoy se publicó un decreto creando 
un Comité de güera italiano, e] cual 
será presidido por el Prhner Minis- ¡ 
tro Orlando. E l Comité se compone' 
del Barón Sonnino, Ministro de Re-
laclones Exteriores; Signor Meda, 
Ministro de Hacienda: General Al-
flerl. Ministro de la Guerra; Tlceal-
mlranie Belbono, Ministro de Mari-
na: General Bailólo, Ministro de Mu-
niciones, y otro Ministro aue será 
deslurnado por el Primer Ministro. 
Los Jefes do Estado Mayor Naval 
y Militar asistirán a las sesiones del 
Comité como esesores. El Comité no 
merma la autoridad dei Gabinete, cu-
yos acuerdos serán comunicados por 
el Primer Ministro Orlando. 
LOS AMERICANOS EN LONBRES 
Londres. Enero 1. 
El día de Año Nuero no fué día de 
fiesta para los americanos relacio-
nados ôn los rarios deiwrtamentos 
de guerra, mlplones y comisiones de 
aquí, todos los cuales tenían entre 
manos demasiado nrjfentes negocios 
para poder obserrar la festiridad. 
Parte dei personal de la Embajada y 
del Consulado disfrutaron de medio 
día de asueto: pero la mayor parte 
dei as oficinas en la serie de edifi-
cios ahora ocupados por la Embaja-
da trabajaron como de costumbre, r 
hasta después de muy entrada la 
•arde. 
La recepción de primero de ano, 
grau acontecimiento social de la épo-
ca anterior a la guerra, se ha omiti-
do en esta ocasión. El personal de 
la Embajada, lo mismo aue gran nú-
mero de oficiales militares y nara-
les, rlsitarcu ai Embajador Page en 
su casa para tomad una taza de té 
sin adúcar y rer una nuera serle de 
películas angloamericanas de la g^e, 
rra 
E L MENSAJE B E L KAISER A SU 
EJERCITO Y MARINA 
Amsterdam, Enero 1. 
Berlín anuncia Que el Emperador 
Guillermo ha dirigido la siguiente or-
den de año nuero ai ejército y la 
marina: 
"Un año de recias batallas ha ter-
minado. Las gigantescas bataUas 
que se han librado desde la primave-
ra hasta ei otoño en terrenos belgas 
y franceses se han decidido en faror 
de vuestras gloriosa? armas. En el 
Este, elespiritu ofensim de nuestros 
ejércitos, con golpes poderosos, ha 
alcanzado grandes éxitos. Brillantes 
riotorias destruyeron en pocos días 
los preparativos de la ofensiva Ha-
liana, que durara años enteros. 
"En cooperación con mi ejército, 
mi escuadra ha probado nuevamente 
su eficiencia coa atrevidas empre-
sas. Los submarinos están Inflexi-
blemente realizando su obra difícil y 
efectiva. Llenos de onrullo y admi-
ración contemplamos a nuestras he-
roicas tropas coloniales. 
"El pueblo alemán en armas de 
esta manera, en todas partes, en la 
tierra y en el mar, ha realizado 
grandes hazañas. Pero nuestros ene-
migos todavía esperan, con la ayuda 
de nueTos aliados, derrotaros, y en-
tonces dostrulr para siempre la po-
sición mundial conquistada por Ale-
mania con sus enérgicas fuerzas. N o 
lo lograrán. Confiando en la justicia 
de nuestra canea y en nuestra fuer-
za, hacemos frente ai año 1918 con 
frme confianza y roluntad de hie-
rro. ¡Adelante, pues, con la ayuda 
de BK»s, aroalizar nueras hazañas y 
nueras victorias!" 
LAS HAZAÑAS BE LAS TROPAS 
FRANCESAS EN LA REGION BE 
MONTE TOMBA 
Cnso-tel General Italiano, en el 
Norte de Italia, Biciembre 31. (Por 
la Prensa Asociada.) 
La magnitud de las hazañas reali-
zadas por lais tropas francesas en 
la reglón del Monte Tomba, ra cre-
ciendo a medida que Se reciben de-
talles más completos. Además de los 
nül trescientos cuarenta y ocho hom-
bres, incluso cuarenta y cuatro ofi-
ciales austriiaros, algunos de alto 
rango, hechos prisioneros, y siete 
grandes cañones ocupados, el botín 
comprende sesenía ametralladoras, 
rarios cañones de trinchera de tiro 
rápido y una gr¿ia cantidad de ma-
terial de guerra, 
Pero la principal significación de 
este golpe es el cambio de la deíen-
sira a la ofensiva, y el rirfsimo en-
tuslasmo y certeza con que los fran-
ceses asestaron su golpe inicial a las 
lineas emcmlgas. Hasta aquí el ene-
migo ha estado a la ofensiva limi-
tándose los italianos a dar duros gol-
pes defensivos. 
Ahora, sin embvwgo, los franceses 
han cambiado por completo la situa-
ción y el enemigo es atacado en este 
sector por primera rez desde que lle-
gó al Piare. 
SE ABRIO E L PARLAMENTO RU-
MANO 
Jassy, Rumaniüi, riernes, Biciem-
bie 28. L ^ 
E l Parlamento rumano se abrió 
hoy con el discurso del Rey Fernan-
do. Por penosos que sean los sacrifi-
cios que tengamos todaría que ha-
cer, para resdizar nuestras legítimas 
aspiraciones, dijo el Rey, tenemos el 
profundo conrencimlento de que ren-
drá la recompensa en el día declsl-
ro que se establezca el reinado de la 
Justicia y de la Libertad en las re-
Ilaciones internacionales. 
"El Rey encomió calurosamente al 
Ejército, declarando que sus ralcro-
sas hazañas formarían parte de la 
historia, no solo de Rnnvania, sino 
de todo el mundo. Bló gracias al 
parlamento por las reformas cons-
titucionales establecidas en la últi-
ma sesión y por las leyes que dis-
tribuyen la tierra entre el pueblo y 
establecen el súfralo por ignal. 
COMUNICACION INGLESA SOBRR 
E L FRENTE ITALIANO 
Londres, Enero 1. 
La siguiente comunicación oficial, 
relatlra a las operaciones de las 
fuerzas Inglesas en el frente iteJia-
no, fué pubUcada esta noche: 
"El Jefe inglés al mando snpre-
mo de las fuerzas que operan en Ita-
lia, dice que los Italianos al termi-
nar el año, quedan en posesión de sus 
líneas defenslras sobre el Monte 
Grappa y el sector de Aslago, que 
han trabajado incansablemente para 
fortificar. Ha caído poca niere. E l 
buen éxito de los franceses ayer en 
la reglón del Monte Tomba ha can-
sado gran satisfacción. Algunas pe-
queñas Incursiones se han re- lizado 
con buen éxito al trarés del río Pia-
re, por los ingleses. Es difícil cru-
zar él rio en esta estación del año. 
La artillería y las nares aérews con-
tinúan esforzándose diariamente pa-
ra destruir las baterías del enemi-
go. 
"En représalas por lo que ocurrió 
el relnte y seis de Biciembre, fecha 
en que perdieron once máquinas los 
ariones de guerra enemigos se han 
mostrado muy actiros recientemen-
te; pero el daño hasta aquí causado 
ha sfdo lere". 
«Tod^s las tropas aliadas confían 
en el éxito futuro de sns esfuerzos 
combinados, y rislnmbran una bri-
llante perspectlra para el afio uñe-
ro^. 
LO QUE PUBLICA EL "FRANKFUR 
TER ZEITUNG" 
Zurich, Enero L 
El "Frankfurter ZeUnnir", un ejem 
piar del cual se ha recibido aqní, pn-
A L O 
Loa sordOB oyen usanao t»! acous-
ticón. Ks un instrumento científico 
y eatá basado en una ley física 
Doctor José Martínez Moreno. Be-
lascoaín número 105^. altoa. 
CouBultaa de l a 3 p. m. 
31113 18 f 
bllca un despacho de Berlín, el cual 
dice que se está organizando un sin-
dicato importador en Berlín, con el 
objeto de traer comestibles de Ru-
sia a Alemania. BIce que el gobier-
no olomán está interesado en la em-
piesa. 
E l despacho agrega que iguales 
sindicatos se están organizando en 
Austria-hungría, Bulgaria y Turquía, 
LA GUERRA EN E L A I R E 
(Cable de la Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo.) 
EL BOMBARBEO AREO BE PAHUA 
Padwu Biciembre 81, (por la Pren-
sa Asociada,) 
E l tercer raid aéreo nocturno su-
cesiro anoche, causó grandes estra-
gos entre las famosas iglesias y mo-
numentos artísticos de Patina. La fa-
chada de la famosa catedral del siglo 
W i fné demolida. 
La basflica de San Antonio, donde 
se halla enterrpdo el cadárer de San 
Antonio de Padna, perdió sus puer-
tas de bronce, y fué un milagro que 
no alcanzase una bomba al sepulcro 
de San Antonio. 
La famosa, estatua ecuestre del ge-
neral Gattamelata, obra de Bonate-
11o, qu^ se destaca en la plaza delan-
te del Semto o basflica de San An-
tonio, había sido trasladada a lugar 
seguro; pero el pedestal, también 
obra de Bonatello, sufrió grares are-
rías. 
Los cuadros y frescos dentro de la 
basílica del Tiziano y otros maestros 
fueron desgarrados y averiados por 
las sacudidas. Las ventanas de vi-
drio rosa y lais de vidrio pintado del 
renacimiento, fueron convertidas en 
fragmentos. E l edificio situado en 
frente desde donde se expedían foUe-
tos y hojas de propaganda religiosa 
para todo el mundo, fué destruido 
por completo. 
Se rerlflcuba un peregrinaje al se-
pulcro de San Antonio cuando las 
bombas cayeron sobre la basIUca. 
Loe Inrasores aéreos llegaron en 
tres diferentes ocasiones, a las ocho 
y a las once do la noche, y a las tres 
de esta mañana, Bejaron caer relnte 
bombas lucendiarito. 
OPERACIONES AEREAS 
Londres, Enero 1. 
La siguiente comunicación oficial 
fué publicada estr noche, acerca de 
las operaciones aérea*: 
"El lunes no fué posible utilizar 
los aeroplanos, debido a la neblina. 
Burante la noche, aunque el tiempo 
no había mejorado notablemente, 
nuestros aviadores arrojaron más de 
cien bombas en las inmediaciones de 
Roulers y Menln. Tarlos objetíroa 
fueron alcanzados. 
Todas nuestras máquinas regresa-
ron sin novedad." 
BIPLOMATICOS QUE SE RETIRAN 
Londres, Enero 1. 
Sir Cecll Spring-RIre y Lord Ber-
tle, según e| MBaíly Chroulcle", se 
retlmrán de las Embajadas de Wash 
ington y París. E l periódico agrega 
que Sir George Bnchanan, renuncia-
rá en breve su cargo de Embajador 
en Petrogrado. 
DE LOS ESTADOS UNIDOS 
(Cable de la Prensa Asociada recibido vor el' hilo directo). 
COMO RECIBIO N'KW TORK IX ' 
AÑO NCEVO 
Nueva Tor, Enero lo. 
La fría temi>eratura y las economías 
impuestna por la ¡inerra ae combinan pa-
ra mitigar el ardor de la bienvenida da-
da por New York al afio 1918. Fné una 
celebración de carácter moderado, a puer-
ta cerrada. 
En vez de los miles de alegres festeja-
dores, que acortmabraban a reunirse en 
el brillantemente Iluminado Broadway con 
vodnas, campanillas y otros aparatoa pro-
ductos del ruido, sólo unos cuantos Indi-
viduos, armados de relativo valor, arros-
traron el viento que congelaba la san-
gre, y la celebración se redujo a un eco 
de las anteriores. La calle, casi desier-
ta.obscurcclda por orden del Atminlstra-
dor de Combustible, presentaba un as-
pecto nada atrayente, y los empellados en 
celebrar la fiesta se dirigieron a los res-
taurants y cabarets. 
Allí encontraron los comensales mentís 
de guerra y basta muchas restricciones 
Impuestas al consumo de licores. 
Se cumplió la ley del cierre a la una. 
Como consecuencia, al surgir el nuero 
año fué menor que de costumbre, el nú-
mero de botellas descorchadas, y en vez 
de la estrepitosa vociferacüón usual, las 
multitudes se levantaron do un salto y 
cantaron el patriótico himno de la ban-
dera estrellada, "The Star Spangled 
Banner.' 
Los servicios nocturnos en las Iglesias 
estuvieron mejor concurridas que de co«-
tumbre, y New York parecía estar mejor 
dispuesto para la sobria reflexión que 
para una noche de orgia. 
LOS ANIMOS NO ESTAN PARA 
FIESTAS 
Chicago, Enero lo. 
La despedida del año viejo y saludó al 
nuevo ba sido una de las más tranquila 
en la historia de la ciudad. 
Solamente en los hoteles y cabarets hu-
bo alguna señal de que se estaba cele-
brando un acontecimiento y aún ©n es-
tos lugares la hilaridad era mucho me-
nos que en años anteriores. Unos cuan-
tos débiles pitazos a media noche anun-
ciaron la entrada del afio 1918. 
Entre las once de la noche y do« de 
la madrugada no hubo un solo caso de 
embriaguez en las estaciones de policía. 
Los restaurants y cabarets avisaron a 
«us parroquianos que tenían orden de 
cerrar a las 12 y 45; y a la una ya to-
dos los concurrentes habían abandonado 
dichos lugares. 
LA VISPERA DE A5ÍO NUEVO EN" 
WASHINGTON 
La ola fría combinada con la nueva 
ley prohibicionista conspiraron hoy para 
hacer de la primera celebración de la vís-
pera de afio nuevo desde qu© empezó la 
guerra uno de los acontecimientos más 
monótonos de que hay noticias de algún 
tiempo a esta parte. 
Contrastando con las multitudes que 
en ocasiones anteriores S3 han amonto-
nado en la Avenida de Pennsylvania y 
en los hoteles y cafés para saludar el 
Afio Nuevo, 1918 fué recibido con sólo una 
sombra de la vieja celebración, por unos 
cuantos que arrostraron el punzante frío 
fuera y la mesa "seca" dentro. 
A pesar de la afluencia de miles de 
personas han venido a Washington 
durante los últimos nueve mesei a ayu-
dar al tloblerno, los propietarios de ho-
teles y restaurants apenas hicieron arre-
glos para la celebración acostumbrada. 
La oooneraclón can 14 Adĵ inUtractón 
V o y a C o n t e s t a r l e : 
Mi intervención, no en-
carece los anuncios, por-
que cobro al comercio ios 
mismoa precios que coti-
zan las empresas periodís-
ticas a los anunciantes di-
rectos. 
Pera uti'irar mis serví-
ales no es necesario orde-
narme dibujos. En mis ofi-
cinas se hacen todos tos 
d ías , muchos anuncios de 
texto solamente. 
Nunca solicito órdenes 
de anuncios, porque no 
quiero ser uno m á s a pe-
dir; bastante tienen los 
anunciantes con las peti-
ciones que a diario.reciben* 
muchas veces en sus ho-
ras m á s ocupadas. Quiero 
solamente clientes voiun-
I tarios, no solicitados y mu-
cho menos de comprorr'so, 
pues entiendo que en el co-
mercio no caben los com-
promisos. 
MI negocio es servir pron-
to y bien al comerciante 
que me visita, ai que me 
escribe solicitando mi pre-
sencia en su despacho o al 
que me líame por te léfono; 
•a i he aumentado conside-





ESPECIALIDAD EN ANUNCIOS 
DE PERlODICOa 
A G U J A R 1 1 6 . 
Teléf. A-5212. Apartado 1632 
de Subsistencias para el ahorro del ali-
mento se alegó como motivo para que 
los hoteles no hiclet̂ n esos preparativos, 
y basta los pitazos usuales de media no-
che se silenciaron para conservar el car-
bón. 
En los circuios oficiales de Washing-
ton el día pasó tranquilamente. Las re-
cepciones públicos, que antes habían sido 
parte Importante del programa del día de 
Afio Nuevo se suspendieron a causa de la 
guerra. 
MAS SOBRE LA DETENCION DEL CO-
MISIONADO AMERICANO 
Washington, Enero lo. 
El Departamento de Estado no bs re-
cibido noticias oficiales aceres del arresto 
de los miembros de la Comisión ferrovia-
ria eu Irkutsk. 
Ha habido varios rumores de que la 
comisión americana estaba a punto de re-
gresar a este país; pero el Departamento 
de Estado manifestó que la comisión 
continuará prestando servicios en Rusia 
por ahora; y que aunque no se ha reco-
nocido al gobierno de los bolsbevlki, no 
existía el propósito de paralizar la obra 
de rehabilitación da los ferrocarriles ru-
sos, iniiclada bajo el régimen del gobier-
no provisional de Kerensky. 
TROPAS POLACAS ALIADAS 
Washington, Enero 1. 
El primer contingente de tropas pola-
cas reclutado en América para el servi-
cio con con los aliados ha desembarcado 
ain novedad en Francia, según anuncia 
esta noche el coronel James Martin de la 
misión militar francesa. Este contingen-
te, compuesto de hombres que han salido 
del campamento de Instrucción polaco de 
Niágara, New York, será agregado a las 
fuerzas polacas que ahora combaten en el 
frente occidental. Por motivos militares 
no se publica el número de que consta 
el contingente. 
LA SITUACION CARBONERA EN 
MXW TORK 
Washington, Eneio lo. 
Los trenes cargados de carbón salieron 
hov de acuerdo con las órdenes del Go-
bierno. El director general Mac Adoo 
cree que Ta dificultad de trasporte es la 
•causa de la escasez de carbón en mnebos 
distritos y no la falta de dicho artículo. 
Al conocerse que habla un gran número 
de carros cargados de carbón que espe-
raban la salida de otro» trenos cargados 
con mercancías, se dieron las órdenes 
oportunas para que se les diera la pre-
ferencia al carbón sobre toda otra carga. 
Esta medida hará que el movlimicnto de 
los trenes sea más rápido. 
Esta noche se supo que el Pnisldente 
Wiison Irá personalmente ante ti Con-
greso el viernes para recomendar que «e 
vote una ley haciendo efectiva la direc-
ción de los ferrocarriles por el Gobierno. 
El Director General Mac Adoo ordenó 
esta noche que el trtnel debajo del río 
Iludson, que hasta ahora sólo lo cruza-
ban los trenes de pasajeros, sea apro-
vechado por los trenes de «•arbón, con el 
objeto de aliviar la situación carbonera 
en New York. Dicha orden se cumplirá 
aunque sufra el tráfico de pasajero por 
eaa vía. 
TOMO POSESION EL ALCALDE DE 
NEW YORK 
New York. Enero lo. 
John F. Hyland toipó posesión de au 
cargo de Alcalde de New York hoy. En 
au discurso inaugural dijo que él se pro-
ponía pener a la ciudad bajo un "pl« de 
gnerra* Esto, dije e' Alcalde, lo conse-
guirla observando una estricta economía, 
conservando los fundos públicos y elimi-
nando los carge» inútiles. 
LA SITUACION AZLXABEBA 
WaiO âsUs* £iuxo 1* 
¿Necesita nsted dinero? Lleve sM 
prendas a 
LOS T R E S HERMANOS 
La casa qae mrvos interés cobra. 
Consulado, 94 y 96 
Teléfono A.4775 
Anuncie sus TEJIDOS Y CONFEC-
CIONES entre el texto de Vida So-
-ial de nuestro GRANDIOSO NU-
MERO EXTRAORDINARIO del; 
mea de Marzp, 
La restauración de la produedón ñor í 
mal de alimentos para la narn̂ n es an*' 
probable que se demore largo tiempo g/ 
gún anunci/i esta no -he 1?. Admilaiŝ j- >' 
clón de Subsistencias al esbozar los p],": 
nes bajo los cnales so llevará a rabo mJ 
distribución mayor de azúcar a los co*.̂  
flteros y fabricantes de productos alinj^ 
tifies no esenciales que contengan ^ 
car. 
El cincuenta por ciento de azúcar a 
fueron limitados los confiteros cuand* 
ocurrió la crisis azucarera en el mes ^ 
Octubre se aumentará a ochenta por dê ^ 
to, cuando la produccl-'n vuelva a nn' 
normal; pero la conservación de esta pro, 
porción dependerá de los esfuerzos de 
fabricantes para reducir el contenido fe 
azúcares, de los bombones, confites, 
frescos, etc., mediante la substitución fe 
otros materiales que sirvan para endm. 
lar. 
En virtud de una mala Inteligencia I m 
autoridades de la Admlnlrtración de Scb-
slstendas en New Yjrk anunuaron qĵ  
los refinadores ya habían recibido :ngj 
trucclones de aumentar !a cantidad con-
cedida a los confiteros a ochenta pwi 
ciento, y que la concesión plena qnft 
prevalecía antes de la gnerra se resta-
blecería cuando ae normalizase la situa-
ción. Se explicó esta noche que la prt>. 
porción máxima sería el ochenta por cien, 
to de lo normal y que se exigiría a todos 
los fabricantes reducir el contenido del 
azúcar a sus productores hasta donde fne-
se posible. 
El límite del cincuenta por ciento ha 
causado pocas prlvasionts a los fabrican-
tes de confites y bebidas dulces, dice laj 
Admiülstración de Subsistencias, porque 
tenían n mano suficientes provisiones pa-
ra mantener ssn fábricas funcionando nor-i 
malmente durante varios meses. Benefl,' 
ció, ain embargo, a la sitiiación azucarera 
•n general, impidiendo la posible aco-
raulación de mayores cantidades que las 
necesarias para el uso Inmediato. 
EXPLOSION EN CN ARSENAL AME. 
RICANO 
Washington Enero lo. 
Dos fogoneros de color fueron muertos i 
y seis más sufrieron graves quemadura» ] 
en el Arsenal áe Piladelfia hoy, por la I 
explosión de un tubo de caldera de cna> I 
tro pulgadas. Una declaración del De- I 
partsmento de Marina anunciando el ac- I 
cldente dice que se cree que el tubo era ; 
defectuoso, la casa de la fuerza motriz en 
que ocurrió la explosión sólo sufrió le- I 
ves averías. 
RASGO GENEROSO 
Kan Quintín, Callforn.a, Enero lo. 
Los presos recluidos de la penitencia- | 
ría del Estado, votaroy hoy cederles la I 
mitad del tabaco que se les tiene sslg- ; 
nado, a los soldados americanos que se 
hallan con las fuerzas expedicionarias en \ 
Francia, y ia primera partida, consisten-
te de doa pipas de cincuenta galones, 
llenas de tabaco, están listas hoy para 
ser ambareadas. 
OTRO LN TENDIO 
Newportnews, Va., Enero lo. 
Tres edificios situados cerca del cam-
pamento Stuart en los auburblcs de la ; 
ciudad, donde se hallan acuartelados qnin- | 
ce mil soldados, fueron destruidos por un | 
Incendio esta noche. Loa soldados y los i 
bomberos evitaron que el fuego se ex- % 
tendiera a los edificios del campamento. 
MURIO UNA TEGUA CELEBRE 
Oxford, Indiana, Entro lo. 
La yegua Zelicla, madre de Dan Patch, 
caballo de paso con un record de una e 
milla en 1,55, murió aquí anoc'je. Tenía 
26 años de edad y tuvo otros hijo» que '•. 
establecieron records en el turf. 
IXCENDIO IMPORTANTE EN 
NORFOLK, YA. 
Norfolk, Ta^ Enero 1. 
Cerca de dos cuadras en el centro 
del barrio comercial de Norfolk, in-
elnjendo al hotel Montlcello, fueron 
destmidos. Han perecido tres perso» 
ñas j hubo más de relnte heridos, I 
cansadas por la serie de explosiones 
e incendios qne tanto la policía eo- I 
mo las antorfdades nayales, creen, 
son de origen incendiario. E l fuego 
ha sido contenido esta noche. Las 
pérdidas se calculan en dos millones 
de pesos. 
Tres explosiones dstintas, 7 en 
igual número de edificios; en uno 
do ellos después que el fuego había 
sido Tlrtualmente dominado, bace 
creer que los agentes del enemigo 
están laborando. E l Alcalde Mayo, 
puede decirse qne ha declarado la 
ciudad en estado de sitio, al entre-
gar el mando a las autoridades na-
rales; y unos 2.500 soldados de tu- I 
fantería de marina j marineros de 
las estaciones narales cercanas auxl- - - % 
liaron a la policía a mantener el or-
den y evitar actos ran dálleos. 
Las patrullas naxales detnrieron 
a todas las personas que se les ha-
cían sospechosas. Dos de estas son 
alemanes, Hugo Scmidt y H. K. Le-
sslng, los cuales fueron entregados 
a los agentes del Departamento de 
Justicia. Esta noche se decía que dos 
alemanes habían sido heridos por 
rarios marinerus; pero ni la policía 
ni las autoridades navales han con* 
firmado estos rumores. 
E l fuego empezó poco antes de 
amanecer en el antiguo teatro de 
Granby y se prendió rápidamente. 
Los bomberos turieron que luchar 
con la escasez del agua, debido a la 
poca presión ocasionada por la baja 
temperatura- E l fuego se extendió ^ 
rápidamente al hotel Montlcello y 
otros edificios colindantes. Por 1É 
tarde el Incendio había sido domina-
do; pero de repente las llamas se arl 
raron y la mitad de la cuadra fué 
destruida antes de haber sido domi-
nado nueramente. 
Al desplomarse las paredes y los 
pisos del hotel MontlceUo, murieron 
un bombero y dos marineros, y más 
de relnte personas recibieron heri-
das más o menos grares. 
Los huéspedes se rieron obligados 
a abandonar el hotel después de ha-
ber presenciado el incendio del tea-
tro. 
Annqne el fuego continuaba ardlen 
do esta noche, el jefe de los bombe-, 
ros anunció que había pasado el pe-i 
Ugro, siempre qne las patrullas ns-
rales se ocuparan de mantener el 
orden. 
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S E R V I C I O C A B L E G R A F I C O M U N D I A L 
NOTICIAS DE RUSIA 
(Cable de la Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo). 
i F A L L E C I O K O K M L O F F ! 
Londres , Enero 1. 
U n despacho de retrogrado a l E x -
riiange l e l egraph , dice qne se n i -
jnorj. que el Teniente General K o r -
niloff, ex-generalisimo de los e jér-
citos rusos, ha muerto. 
Amsterdam, Enero L 
E n un telegrama dirigido al Almi-
rante ron Holtiendorff, jefe del E s -
tado Mayor >aTai , el Marisca l Ton 
Hindenburg comunica l a captura de 
las i s las Uesel j Dago, frente a la 
costa r u s a del B á l t i c o , j dice qne 
ese hecho ha unido m á s a l e j é r c i t o 
y a l a armada. L o s submarinos ale-
manes, agrega el Marisca l , han pres-
tado grandes serriclos en el frente 
Occidental. 
**rnidos, con l a ayuda de Dios, Ten 
ceremos en el a ñ o entrante. 
E l Almirante tou Holtaendorff, 
c o n t e s t ó d á n d o l e las gracias a l Ma-
r i s c c l por sus frases, las cuales se-
r á n un e s t í m u l o para que hagamos 
un esfuerzo inaudito". 
B A T A L L A E N T R E L O S B O L S H E V I -
K I Y C O S A C O S 
retrogrado. Diciembre 31. 
L a batalla entre los cosacos de K a -
ledines y las tropas bolsheTikl, se 
h a reanudado en K n r s h , mitad de ca-
mino entre Moscou y KostoT-on-don. 
D í c e s e que en los tres d í a s que se 
h a estado combatiendo, han ocurr í -
é o muchas bajas. 
S e g ú n noticias recibidas en esta 
ciudad, los BolsheTikl han ocupado 
a. F o l t a r a , donde se l ibró l a h i s tór i -
c a batalla entre Pedro el Grande y 
Car los de Suecia. 
M. A V S K E X T 1 E F F D E T E N I D O 
Petrogrado. Diciembre 31. 
M. ATskentieff, ex-Presldente del 
Consejo de l a A e p ñ b l i c a , ha sido 
arrestado y conducido a l a fortaleza 
de S a n Pedro y San Pablo. 
U n marinero de apellido Eremyoff 
ha sido nombrado temporalmente Je-
fe del DIstritode Petrogrado. 
Se h a decidido celebrar un pies-
blcito en Odessa para determinar s i 
esa ciudad ue es e l puerto de mar 
m á s importante de l a R u s i a Meridio-
nal y i * coarta ciudad del Imperio 
por su p o b l a c i ó n , ha de pertenecer 
a l a U k r a n i a , o a l a R u s i a B lanca . 
U n regimiento hnlano de U k r a n i a 
que se d i r i g í a a Kíct, fué rodeado 
por los maximalistas entre las esta-
ciones de Gjatsk y Smolensk. L o s 
hnlanos no quisieron rendirse y los 
maximalistas empezaron a disparar 
contra ellos con una ametral ladora. 
Dos oficiales h u í a n o s y nn n ú m e r o 
de soldados fueron muertos. 
D E M E J I C O 
(Cable de la Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo). 
L A S I T U A C I O N R U S A 
Londres , Enero 1. 
S e g ú n despachos de Petrogrado, 
las sesiones mixtas de las delegacio-
nes austro-germana y r u s a empeza-
ron hoy, participando en ellas los 
miembros de las delegaciones de 
Bres t -Li toTsk . L a s discusiones Ter-
saron principalmente sobre la suer-
te los prisioneros y las relaciones 
comerciales. 
E l i r y Teñir de los delegados de 
b p o i e i e i M Centrales qne se tras-
l «íe un hotel a otro en bnsca de 
rea rac iones ha causado mucha 
•a a los p e r i ó d i c o s rusos , que 
dicen qne los alemanes son amantes 
del lujo y hombres de buen apetito. 
L o s c ó n s u l e s de l^s potencias neu-
trales han consultado entre s í res-
pecto a l a seguridad de los depós i -
tos bancarios pertenpclentes a los 
s ú b d l t o s de sus naciones. 
S e g ú n un p e r i ó d i c o de l a tarde, los 
delegados rusos que han regresado 
de Brest -Ll tovsk dicen que los aloma 
nos so manifestaron dispuestos a eja 
cuar l a l lamada Rusto, b lanca; pero 
se negaron a ret irar sus fuersas de 
bases como Riga y L i b a n , excepto en 
la eTcntualldad en que se concierte 
una paz general. 
E l . IMPUESTO S O B R E E L ORO T L A l 
P L A T A E N MEJICO 
Clndad de Méjico, Enero lo. 
E l Gobierno anuncia que el impuesto 
«obre el oro y la plata que se produce 
en Méjico, será aproximadamente l^ual 
al que rigl6 en Dkiembre. Lo cual sig-
nifica que el impuesto sobre el oro, la 
plata y otros metales es de cinco por 
ciento, aproximadamente. 
E L CONGRESO SUSPENDIO SUS 
SESIONES 
Ciudad de Méjico, Enero lo. 
E l Congreso mejicano suspendió «us 
sesiones anoche, basta el mes de Septiem-
bre. E n esa sesión se acordó el nom-
bramiento de la Comiisión Permanente y 
el Senado nombró a catorce de sus miem-
bros, dos de ello» del Partido Consti-
tucional Liberal. Antes de suspender la 
sesión, el Senado votó una ley, dándole 
al Gobierno el control del ferrocarril de 
Tehuantcpec. 
E l Congreso mejicano votó una ley con-
cediendo un crédito de 25.000 pesos para 
las victimas del terremoto de la ciudad 
de Guatemala. 
D I S T U R B I O E N L A F R O N T E R A 
MEJICANA 
Austln, Tejas, Enero lo. 
E l general Harley ha despachado a la 
frontera todas las fuerzas utlllzables al 
recibirse noticias de que los mejicanos In-
tentuban efectuar una invasión. 
Díce«e que la fuerza ordenada a la 
frontera se compone de ochenta hombres, j 
Las órdenes fueron expedida» esta noche, 
aquí no se ha recibido detalle alguno so-
bre este incidente. 
D I V E R S A S N O T I C I A S 
C A B L E G R A F 1 C A S 
(Cable de la Prensa Asociaos 
recibido por el hilo directo.) 
K X P L O S I O N D E U N A MINA 
Londres , E n e r o 1. 
Siete personas muertas y re int i -
cnatro heridas, fué e l resultado de la 
e x p l o s i ó n de una mina, que l a ma-
rejada arrojó en el l i toral hoy entre 
Ramsgate y P e a l . L a e x p l o s i ó n ocu-
rrió a i tratar de traer l a mina a tie-
r r a . 
E L M Ü S E O B B I T A N I C O 
Londres , E n e r o 1. 
E l "Star" dice que e l gobierno se 
ha hecho cargo del Museo Br i tán i -
co, para ins ta lar las ofictaais de l a 
J u n t a A é r e a . 
E l Museo B r i t á n i c o , el cnal fué 
fundado en 175S, contiene d ibujo» 
Impresos y u n a l i b r e r í a de m á s de 
dos millones de tomos. 
L a s A s f i x i a s 
T E M A D E S A R R O L L A D O P O R E L D O C T O R ' R A I M U N D O C A S T R O , 
C A T E D R A T I C O D E L A E S C U E L A D E M E D I C I N A 
Ofrecemos hoy a nuestros lectores 
el intershante trabajo del doctor R a i -
mundo Castro sobre las asfixias, pre-
sentado en las oposiciones ú l t i m a m e n -
té celebradas en la E s c u e l a de Medi-
:ina de la Universidad. 
(Dr. Raimundo de Castro.; 
í>eñor Presidente; señores del Tribu-
nal ; señores: 
He escogido para la lección oral el te-
ma que a la letra dice: '•Asfi.xla en Me-
dicina Lejía!." Forman las asfixias mc-
rflnicas criminales, como dice muy bien 
el Profesor Thoinot, uno de los capitulo» 
más importantes de la Medicina Logal, 
no solo por su frecuencia, porque el Mé-
41co Legista tiene que verse casi a dia-
rio con estos problemas, sino también 
porque, por razón de esta nmma frecuen-
cia, ha sido objeto de multitud de esta-
dios y de discusiones científicas, muy 
icalorada» alprunas. desde los tiempos de 
los llustivs maestros Bichat, Taylor. etc. 
hasta nuestros días, que lo» ilustre» 
Balthar.ard. Lacnssntine y otros han Ilus-
trado esta materia con su claro juicio. 
E l solo enunciado del tema creo que 
habrltn comprendido ustiedes, como he 
con-prendido yo, que se desea un estu> 
fllo de conjunto de las asfixia», para do 
este modo facilitar el estudio posterior 
de cada una de las asfixias en particu-
lar, f podamos de este modo, cnando se 
nos presente el caso partlonlnr, poder por 
nn claro juicio y análisis, tan necesario 
P e r s o n a » d é b i l e s , n i ñ o s 
r a q u í t i c o s o e n f e r m o s 
d e c a t a r r o s , a s m a , t i s i s , 
e t c . s e c u r a r á n y t e f o r -
t a l e c e r á n r e c u p e r a n d o 
« u e s t a d o n o r m a l d e 
s a l u d c o n e l " E L I X I R 
D E M O R R H U A L T A " 
D E L D R . U L R I C I 
( N E W Y O R K ) . 
en Medicina Legal, llegar a dar a cada 
•Intoma, a cada lesión, su verdadero va-
lor y su significación genulna, y no ir 
a tomar un hecho común a todas las as-
fixias como un signo particular de una 
de ellas y entonces, teniendo la» premi-
•as equivocadas, cuando vayamos a re-
dactar las conclusiones encontrar que és-
tas estAn equivocadas. Y no creáis, se-
Bores, que es tan difícil que eto ocurra, 
no a nosotros simples aficionados al es-
tudio de la Medicina Legal, sino que ba 
ocurrido a Profesores tan eminentes co-
mo el Profesor Ambrosio Tardleu en 
esta misma materia, cuando dijo que "la 
historia de la asfixia no pertenecía a la 
Medicina Legal" y que en esto caso lo 
únk-o que tenía que hacer el Perito era 
determinar si el Individuo habla sido 
ahorcado, abogado o estrangulado, para 
no caer en el caos en que dice que esta-
ban los Médico» anteriores a su época 
en esta materia. Y si es verdad que has-
ta entonces no adelantaba lo suficiente 
este estudio, no había contribuido al 
error tan grande de Juicio a que ilegó 
el Profesor Tardleu y que ha senrido, 
como dice Baltrazard, y cita un cato de 
actualidad, para que Médico» de reputa-
ción señalen como un signo especial de 
la estrangulación uno qne se observa con 
rareza en el ahogainiento y el ahorca-
miento, pero qne es muy común en otras 
clases de asfixias. 
Temos pues que quizas en Medicina 
ilegal, más que en ninguna rama de 
nuestra profesión médica, tenemos que 
partir del conjunto para llegar al hecho 
determinado y más si nos fijamoa noso-
tros que en Medicina Legal principalmen-
te no tenemos hechos determinado», sino 
fenómeno», en la mayoría de los casos, 
^ua puedan darnos la clave del hecho que 
tratamos de esclarecer, sino que tenemos 
que llegar a él por exclusión. De mo-
do señores, que con estos antecedente» 
podremos decir con razón con el Profe-
sor Balthaaard, que está indicada la 
agrupación en una lección previa le lo» 
Signos propios de la asfixia en si misma, 
para tratar más tarde en otras lecciones, 
de la violencia mecánica que produce ca-
da una de las asfixias en particular 
Asfixia: etimológicamente a (privatlTO) 
«fizis (pulso) significa ausencia de pul-
•o. Muy largo tiempo confundida con 
el síncope, hoy se le considera romo tras-
torno de la hematosls en mayor o menor 
Intensidad. 
Con respeto a los caracteree clínicos 
de la asfixia diremos que cuando por 
obstáculos mecánicos o tóxicos la ree-
p'raclón »e impide, la acumulación de áci-
do c»rbónico en la sangre, por deficien-
cia de la h^matosi» que Impide au eli-
minación, emplea» el individuo a sufrir 
trastornos respiratorios acusado», prime-
ro, por una suapenaión brusca de la res-
piración, para después aumentar lo» mo-
vimientos respiratorio» en su amplitud 
y en su rapidez, para de esta manera de-
fenderlo; empieza la sangre venosa a ex-
tenderse y a per ler su color natural, ad-
quiriendo nn tinte vloláteo: un azul má» 
o meno» intenso va Invadiendo la piel, 
las mucosas, la cara, la lengua, el velo 
del paladar, los labios, las extremidades, 
etc., etc., constituyendo lo que se llama 
la efenosi» que es un síntoma de la 
nrlsma asfixia. 
Dtferentea clases de asfixias Pode-
mos dividir las asfixias desde el punto 
de vista clínico en asfixia» agudas y as-
fivlas lentas. L a asfixia aguda se pre-
senta brusca e inesperadamente siempre 
que es Interrumpida por una causa me-
cánica o tóxica la entrada del aire en 
la» vía» respiratoria» y entonce» »e pre-
senta un cuadro verdaderamente dramá-
tico: la cara e»tá Inyectada, las sienes 
laten, las alan de la nariz baten preci-
pitadamente, la» yugulare» se distienden, 
el individuo es lleva la» mano» al cuello 
como queriendo desembarazarse de nn 
eitprbo qua el Impide la respiración, «e 
n 
" A L L I A N C E F E N I X 
A G E N C I A D E A G E N C I A S 
A P A R T A D O 1 9 3 3 . H A B A N A 
N e w Y o r k . L o n d r e s . P a r í s , M a d r i d * 
• A L L I A N C B r K K I V " tiene por misión P R I N C I P A L dar conocimiento y 
poner eco. relación ai público en general con las Agencia», Entidades y 
Empresas nacionales y eqtranjeras que »e dediquen a plantear o ge», 
tionar asuntos Mercantiles, Industriales y Administrativo» facilitando 
muestra», catálogos, proyecto», memorias, reglamentos, planos, presu-
puestos y cuantas noticias, dato» y antecedentes sean necesarios. 
j J í E C E S I T A compra-venta de caaa o solar? 
P a r a eso « A L L L O C E TEyiXS* 
¡ J t E C E S I T Á planos para fabr icar? 
P a r a eso "ILLJÜLNCE FENIX.'» 
Í> 'ECES1TÁ materiales de f a b r i c a c i ó n ? 
P a r a eso « A L L L O C E F E > T X . » 
. . N E C E S I T A obra» e l é c t r i c a s o sani tar ias? 
P a r a eso « A L L I A J í C E FEXEX,'» 
( N E C E S I T A hacer operaciones bancar ias? 
P a r a eso «ALLIAJÍCE F E M X , W 
¿ N E C E S I T A obtener marcas o patentes? 
P a r a eso « A L L I A J í C E FE>TX.W 
i J Í E C E S I T A hacer a l g ú n seguro o. fianza? 
P a r a eso " A L L I A N C E FENEX.» 
j N E C E S I T A hacer hipotecas? 
P a r a eso « A L L I A N C E F E N E X . * 
{ N E C E S I T A gestionar asuntos en oficinas? 
P a r a eso " A L L I A N C E F E N I X . * * 
{ N E C E S I T A correr a lguna t e s t a m e n t a r í a ? 
P a r a eso « A L L I A N C E F E N E X . " 
{ N E C E S I T A otorgar alguna escr i tura? 
P a r a eso A L L I A N C E F E N E X . " 
{ N E C E S I T A gestiones en l a Aduana? 
P a r a eso « A L L I A N C E F E N I X * * 
{ N E C E S I T A gestionar en Consulados? 
P a r a ©so « A L L I A N C E FENEX.** 
¿ N E C E S I T A toda clase de anuncios? 
P a r a eso « A L L I A N C E F E N E X . " 
¿ N E C E S I T A comprar a u t o m ó v i l ? 
P a r a eso « A L L I A N C E F E N E X . " 
{ N E C E S I T A hacer a l g ú n v iaje? 
P a r a eso « A L L I A N C E F E N E X . " 
{ N E C E S I T A alguna o p e r a c i ó n q u i r ú r g i c a ? 
P a r a eso « A L L I A N C E F E N E X . " 
{ N E C E S I T A toda clase de maquinar la? 
P a r a eso « A L L I A N C E F E N E X , " 
{ N E C E S I T A tejidos o confecciones? 
P a r a eso « A L L I A N C E F E N E X . " 
¿ N E C E S I T A ferre ter ía o quincal la? 
P a r a eso « A L L I A N C E F E N E X . " 
{ N E C E S I T A v í v e r e s , l icores, etc. etc? 
P a r a eso « A L L I A N C E F E N E X . " 
¿ N E N E C E S I T A pedir algo a l extranjero? 
P a r a eso « A L L I A N C E F E N E X " 
S r 
q u e v i v e n e n 
d e s e a q u e " A L L I A N C E F E N I X " l e contes te a l a m a y o r b r e -
v e d a d r e s p e c t o a l o q u e a c o n t i n u a c i ó n se e x p r e s a : 
( C o n t e s t a c i ó n gratis a los lectores del D I A R I O D E L A M A R I N A ) . 
1 I 
T E A ! R O S Y A R T I S T A S 
C A R M E N 
So c a n t ó anoche, en el Teatro Na-
cional, "Carmen", la inspirada ó p e r a 
de Bizet . 
E i gran coliseo, engalanado con 
las banderas de los aliados, presen-
taba un aspecto deslumbrante. 
L a notable m c o s o p r a n o Al ice Gen-
tle e n c a r n ó la h e r o í n a de la obra de 
M e r l m é e m a g n í f i c a m e n t e . 
F u é la c igarrera sevi l lana que qui-
so l levar a escena el gran compositor 
f r a n c é s . 
Cantó con s u j e c i ó n a los c á n o n e s 
a r t í s t i c o s , luciendo sus buenas apti-
tudes vocales . E n la "Habanera" es-
tuvo a c e r t a d í s i m a . 
R e v e l ó s u temperamento y el do-
minio que tiene de l a escena en l a 
seguidilla, en el d ú o con el tenor y 
en la escena final, y fué a p l a u d i d í -
s i m a . 
E d i t h M a s ó n hizo una Micaela de-
liciosa y a l c a n z ó un gran s u c c é s . E n 
el a r i a d ló a conocer su h e r m o s í s i -
m a voz, extensa y bien t imbrada, y 
dló pruebas bien gal lardas de su 
"savoir faire". E l p ú b l i c o le r ind ió 
un gran homenaje. 
Famadas se condujo acertaiTís ima-
nicación Interventrlcnlar; pero sefiores, 
este capítulo no interesa al Médico le-
gista porque no se presentan generalmen-
te casos para esclarecer estos hechos. 
Hemos llegado, seflores, a la etiología 
o causa de las asfixias. Después de he-
chos estos estudios para darnoe una 
idea de lo que son esas asfixias, veremos 
que el proceso del mal que produce la 
muerte en todo» estos caso» es exacta-
mente el mismo: el obstáculo a la pene-
tración, lento o rápido, parcial o total, 
del oxígeno del aire en las vías respi-
ratorias Ha dicho Chantemesse que el 
protoplasma vivo tiene sed intensa de 
oxigeno, que esta sed es tanto más im-
perativa cuanto más diferenciados están 
los tejidos; el sistema nervioso y el co-
razón no pueden soportar la menor dis-
minución do oxigeno sin que disminuya 
su actividad, y en este hecho biológico 
podemos decir que descansan toda» la» 
asfixias. 
Al tratar de estudiar cualquier materia 
de Medicina Legal nos hacemos el efecto 
de que debemos primero comenzar por 
hojear, aunque sea ver, lo que la Ley 
en nuestro pal» trata sobre esta mate-
ria, para ver si la ^ey está de acuerdo 
con la ciencia de nuestro arte, o »l esta 
en desacuerdo. SI estA en desacuerdo, 
tratar de ver la mejor manera de causar 
su armonía para do este modo unir las 
doí partes en un cuerpo «le doctrina co-
mo dice muy bien en su clásica obra don 
Pedro Mata. L a Ley nuestra no hace 
mención más que de do» casos que se 
relacionan con la asfixia, usando la pa-
labra Inundación: una es para determl-
nír, para calificar en algunos casos el 
asesinato v en otros casos como un agra-
vante. Ahora bien, si un IndlvUluo mué-
re, lo mismo si de un pistoletazo, si le 
dan un palo, si mucre de una puñalada, 
si lo meten en una laguna para asfixiar-
lo, ai lo echan al agua y lo ahogan o 
si lo entrangulan, señores, todos esto» 
son delito» contra las personas y veremos 
que la Ley los agrupa abrazándolos to-
dos entre los nombres de homicidio, ase-
sinato o parricidio. De modo sea qu« 
no importa para el caso la forma que el 
asesino haya escogido para producir la 
muerte Han querido lo» Médicos legis-
tas y 'sobe todo Mata, criticar el nom-
be de inundación dado en el inciso 3o, 
del articulo 414 del Código Penal, que 
debe decir en lugar de "Inundación, 
"asfixia," admitida como causa califica-
tiva del delito. Pero creyendo él que el 
legislador al poner la palabra •'Inunda-
ción" había querido expresar la forma 
de la muerte del individuo, ha creído, no 
nos explicamos por qué, que sra uu agra-
vante que el individuo muera ahogado, 
estrangulado o asfixiado, cuando el me-
canismo de su muerte e slgual; pero se-
gún vemos en Grolssard no parece que 
fué este el criterio del legislador, sino 
que fué en el sentido del peligro que 
podrían correr personas Inocente» que 
pudieran estar en la» cercanías de aquel 
a quien se intentaba matar. De modo 
mente en el Don J o s é 
Cantó bien y se hizo digno de los 
elogios por su a c t u a c i ó n e s c é n i c a . 
Ordóñez .bar í tono Que siempre e s t á 
dentro del tole que d e s e m p e ñ a , en-
c a r n ó muy bien Escami l lo . c a n t ó be-
llamente la c a n c i ó n del torero y fué 
elogiada justamente en l a escena de 
la r iña -
L o s d e m á s art istas contribuyeron 
eficazmente a l buen coniunto. 
L a orquesta, dirigida exquisita-
mente por el insigne maestro Polac-
co. obtuvo efectos e s n l é n d i d o a . 
L a p r e s e n t a c i ó n , excelente. 
L a falta de tiempo y de espacio no 
nos permite hacer un a n á l i s i s m á s 
extenso. 
E n s í n t e s i s : una "Carmen" digna 
de loa e n t u s i á s t i c a . 
P a r a el jueves se anuncia "Hugo-
notes", cantado por l a Pol i R a n d a c -
cio, Palet , Ordóñez y Nicoleti K o r -
m a n . 
No hay que decir que s e r á un gran 
acontecimiento. 
Se e j e c u t a r á n , como anoche, los 
himnos nacionales de las naciones 
a l iadas . 
fuerte sufre la asfixia más tiempo que 
un animal viejo y cansado. 
L a asfixia lenta es otra causa que 
sirve también para determinar este pe-
riodo, porque generalmente no se pre-
senta tan marcado en un Individuo que 
haya sufrido una asfixia lenta. La» as-
fixia» lentas son aquellas que »e obser-
van en los animales o individuos ue 
•e asfixian en su propio aire expirado. 
E n este caso no hay periodo transito-
rio comparable al que se produce por ex-
ceso de tensión de oxígeno. 
Cuando lo» Individuos por inspiración 
profunda y amplia acumulan cierta can-
tidad de oxígeno en los pulmones, resis-
ten más tiempo la asfixia. 
( C o n t i n u a r á . ) 
D e l J u z g a d o d e G u a r -
d i a D i u r n a 
A R R O L L A D O P O R U N A U T 
| P a r a l a s p e r s o n a s 
| d é b i l e s ó e n f e r m a s I 
| E l A l c o h o l 
es u n V e n e n o 
Fernando V á z q u e z y Garc ía , 
fiol, de 48 afioe de edad y vecino de 
Pernandlna 59, fué asistido en el C e n -
tro de eocorroa del tercer distrito por 
el doctor B á r c e n a , de una l u x a c i ó n en 
la a r t i c u l a c i ó n de l a di l la derecha, le-
s i ó n grave que se c a u s ó a l ser a r r o l l a -
rlo en la Avenida de M á x i m o Gómej , 
esquina a P i l a por u n a u t o m ó v i l , cuyo 
n ú m e r o Ignora, as i como las generales 
del que lo guiaba. E l paciente i n g r e s ó 
en la casa de salud " L a B e n é f i c a " . 
D E N U N C I A D E U N P E N A D O 
L a P o l i c í a Judic ia l d ló cuenta ayer 
a l Juzgado de guardia diurna con u n a 
c o m u n c a c l ó n del segundo jefe del P r e -
sidio Departamental, quien a c o m p a ñ a 
una denuncia formulada por el pena-
do L u c a s San J u a n Mart ínez , acusan-
do a l t a m b i é n penado Celestino R o d r í -
guez de haberle estafado $322. 
H E R I D O E N A R T E M I S A 
Cayetano Mart ínez R ivera , e s p a ñ o l , 
de f̂ S a ñ o s y vecino de Egido n ú m e r o 
2. fué asistido en la quinta de salud 
" L a P u r í s i m a " de l a fractura de l a 
c l a v í c u l a derecha, que se c a u s ó a l 
caerse de un caballo en el pueblo de 
Artemisa. 
L E S I O N E S C A S U A L E S 
I n g r e s ó ayer en l a casa de salud " L a 
B e n é f i c a " J o s é Novo López , e s p a ñ o l , 
de 64 a ñ o s de edad y vecino de l a calle 
de Mani la n ú m e r o 7*4. p a r a ser as i s -
tido de una grave c o n t u s i ó n , con f rac -
| P a r a c r e a r f u e r z a s 
| a s e g ú r e s e d e t o m a r ! 
L a E m u l s i ó n 
d e S c o t t 
Es e l ú n i c o p r e p a r a d o 
d e B a c a l a o q u e 
i V b C o n t i e n e 
A l c o h o l 
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sea qu vemos que nominal mente expre- "u , " a' . . ' 
sada la palabra "asfixia" no está en la tura de la cadera derecha, que so cau-
Q ' s ó casualmente a l caerse en su domi-
cilio. 
presentan trastorno» de convulsión ge-
neral, pérdida del conocimiento, seguida 
de una parálisis general y una anestesia 
completa; la respiración se para, y si 
no es por los latidos cardiacos percibidos 
por la auscultación de la reglón precor-
dial, el Individuo parece muerto, qne es 
lo qne se llama la muerte aparente, que 
será seguida de la muerte real ai no la 
combatimos enérgicamente. 
Con respecto a la asfixia lenta, qne 
84 presenta generalmente en el cui»o| 
do las enfermedades orgánicas del apara-
to respiratorio, del sistema nervioso, y 
en algunas intoxicaciones, »o presenta 
generalmente por crisis. Estas crisis son 
nocturnas generalmente; aquí la cianosis 
no es tan pronunciada, sino que adquie-
re la cara más bien un color plomizo 
terroso, los bordes de la boca, de la naris 
y de los ojos tienen un tinto amoratado; 
vienen los trastorno» de la pequeña cir-
culación que roperenten sobre el hígado, 
sobre el rlñón, y sobre las serosas, pro-
duciendo derrames y el individuo lenta-
mente y progresivamente, muere de esta 
clase de asfixia, que debemo» mencionar 
como dato exclusivo, pero que no inte-
resa en general al Médico Forense. 
Pedemos dividir también la» asfixias 
por el mecanismo de su producción y 
entonces las dividimos eutie el medio y 
ei organismo. Uespecto al medio, que 
es insuficiente para mantener la vida; y 
respecto al organismo, que se hace un 
campo de reacción. Kespecto al medio 
diremos que hay problemas de orden tí-
sico y problemas de orden químicos. 
Problemas de orden fislco son las varia-
ciones de la tensión de ios vaporea nor-
males que componen el aire que respi-
ramos; de orden químico, cuando se in-
troducen vapores anormales en el aire 
que respiramos. Heapecto a la tensión 
mecánic» diremos que la Insuficiencia de 
la absorción de oxigeno causa trastorno» 
de la hematotiis y cato se tiene princi-
palmente en el caso de la supresión brus-
ca del oxigeno, como se presenta en lo» 
casos de estrangulación, en el ahorca-
miento y en la submerslón, lo» cuales tie-
nen el mismo cuadro dramático que pre-
sentamos al describir la asfixia aguda. 
Con respecto a la resistencia del in-
divldno y del animal objeto de experi-
mentación, diremos que varían siempre 
la» condiciones y la» modalidades de la 
asfixia, y principalmente, como veremos 
mas adelante en el curso de esta diser-
tación, dependen más principalmente del 
individuo o del animal mismo; así lo ve-
mo» en los pescadores de perlas, que es-
tán acostumbrados a sumergirse en el 
agua, lo» cuales soportan la asfixia por 
más tiempo que lo» Individuos normales. 
Así también vemos que un Individuo qué 
cae al agua y snfre un síncope en que 
apena» consume oxigeno, este Individuo 
resistirá más tiempo la asfixia que aquel 
que luchando y forcejeando se ahoga 
en el mismo medio. 
Con respecto a la dUmlnadón de 1» 
presión atmosférica, es otra causa debi-
da, no a la misma disminución de la 
presión total de la atmósfera, sino a la 
inauflclsncis de la tensión del oxigeno; 
esto lo podemo» demostrar señores, con 
el clá»lco experimento dol pájaro colo-
cado debajo de la campana pneumática. 
Empesamos a hacer el vacio y vemos que 
cnando Uegamos a una pr»slón de 40 
centímetro», el pájaro empieza a sufrir 
tiastomos en la respiración y en su 
circulación y cnando lleframo» a 18 el 
pájaro cae aobre el flanco y muere: y 
por el contrario, si n<}sotro» al mismo 
tiempo que hacemos el vacio, en lugar de 
asfixiado debajo de esta campana* 1» 
inyectamos oxigeno, veremos entonces, 
señores, que puede resistir hasta 13 c. m. 
•In sufrir trastornos, y al llegar a 5 
o 6 el pájaro muere, lo cual nos de-
mue»tra que es la suficiencia de la pre-
»16n del oxígeno y no la existencia to-
tal de la presión atmosférica, lo que man-
tiene la vida. Esto también se ba ob-
•ervado en los aeronautas, en loa alpi-
nistas, etc., etc. Estos dos hecho» cons-
tituyen, por tanto, los fenómeno» que 
caracterlian la insuficiencia del oxigeno. 
E l aire confinado es otra causa tam-
bién para la formación de trastornos 
de la hematosls, no solamente por la ab-
sorción del ácido Carbónico, como .se 
creía hafta hoy. sino también por la in-
suficiencia de la tensión del oxígeno; 
porque, »I nosotros ponemos un líquido 
que absorba el ácido carbónico a medi-
qa que se vaya produciendo, veremos que 
lo» trastornos se presentan en distinta 
foima, lo que indica que la falta de ten-
sión del oxígeno es causa de la asfi-
xia en el aire* confinado. 
Hasta ahnr,:. señores, hemos estudia-
do la insuficiencia de la tensión del oxí-
geno como una causa de la asfixia; aho-
ra veremos una cosa muy curiosa: que 
este gas. el oxigeno, el gas vital por ex-
celencia, puede ser tóxico si su canti-
dad aumenta y se presenta aquí el caso 
curioso de la disminución de los cam-
bóla gaseosos, la disminución de los mo-
vimientos respiratorio», de la temperatu-
ra , convulsiones, partUlsls, similares a 
la» producida» por el envenenamiento con 
eatrignina. porque e» el gas oxígeno, con-
vulsionante, cuando es tóxico. 
Esto nos sirve también, señoree, pa-
ra caracterizar a lo» seres organizados, 
porque lo mismo lo» animales que las 
plantas, que loa fermento» figurados, su-
fren estos trastornos cuando se presen-
tan esto» cambio». De modo sea qne el 
oxígeno, en ciertos caso», lo mismo pue-
de dañar por estar aumentada que por 
estar diminuida su tensión. 
Ahora ,en el orden físico, tenemos tam-
bién esos fenómeno» por la tensión del 
ácido carbónico, que en peqneñas canti-
dades Babemos n«e es un estimulante pa-
ra la respiración,, pero apenas Be ha 
pasado un ¡Imite, es entonces nn tóxi-
co eminentemente paralizante, todo lo 
contrario del oxígeno. Aquí se presen-
ta también la disminución de la tempe-
ratura, la disminución de lf>s cambios 
gaseosos, pero hay una parálisis gene-
ralizada, en lugar de ocurrir convulsio-
nes como hemos observado en el oxí-
geno; e»to constituye nn jrrupo de fe-
nómenos al que »e ba llamado la toxi-
cidad del aire confinado. Este aire, el 
aire confinado, *» también tónico; pri-
mero por la insuficiencia de la tensión 
del oxígeno: segundo por el aumento de 
la cantidad de ácido carbónico. Este 
aumento de la tensión del ácido carbó-
nico, aprecteble por la saturación del 
vapor de agua, forra» nn tóxico especial 
que todavía no se ha podido determinar, 
y que algunos han supuesto que sea el 
amoniaco fecal. 
el) orden químico tenemos la adición 
al medio de pases, mas veces inertes co-
mo el hidrógeno, otra» veces irritantes 
como el cloro, y otras vece*» tóxico» co-
mo el óxido de carbono. Pero gefiorets 
e»to, para nuestro Juicio forma verdade-
ros envenenamientos y por lo tanto será 
mejor tratarlo» en la parte Af nuestra» 
lecciones de toxlcología que no en este 
caso particular de 1s ssflxia médico legal. 
Asfixias por alteración del organismo 
vivo: leslonp» del aparato rlrculatorlr, 
lesiones conjrénlta» como la persistencia 
del agujero de Botal, la dtamlnucldn del 
calibre de la arteria pulmonar, la oomu-
Ley exceptuando esto» caso», pero que 
debe estar incluida en el capitulo de los 
delitos contra las personas, porque son 
todos atentados contra las personas. 
Hecho el estudio amplio de las asfi-
xias en general, creo que hemos podido 
formarnos un concepto de lo que es la 
asfixia médico legal y definir las asfi-
xias que interesan al Médico legista di-
ciendo que «on todas aquellas que se pro-
ducen por un obstáculo mecánico a la 
penetración del aire en las vías respira-
torias, con tal que el medio sea violen-
to y fortuito y entonces podemos defl-
narla como ei Profesor LacasBafne. di-
ciendo que asfixia es "el estado de muer-
te aparento o real, producido por un obs-
táculo a lo» cambio» gaseosos en lo» pul-
mones o po run obstáculo situado en la 
misma ventilación pulmonar," 
Con respecto a la» clasificaciones, po-
demos citar la del Prolesor i'holnot por 
pareceruos la más seacllla y práctica, y 
las dividiremos en dos graudea grupos: 
primero, asfixias producluas por oostacu-
ios situado» tuera ae las vías respira-
torias; segundo, asfixias producidas por 
obstáculos situados en el interior de las 
vías respiratorias. E n el primer caso 
tenemos ia constricclún del cuello, en la 
que entran la estrangulación p el auor-
camiento, bien sea con el lazo o con la 
mano, el cuerpo extraño en lo» orificios 
compresión del tórax. E u el segundo 
grupo, tenemos el anogamlento, el sepul-
tamiento y la introducción de un cuerpo 
extraño en ei conducto mismo de la» via» 
respira tortol. También podemos divi-
dirlas en tipleas y atiplcas, llamando tí-
picas a aquellas que producen ia muerte 
J I N E T E L E S I O N A D O 
mManuel F e r n á n d e z y F e r n á n , espa-
fiol, de 45 a ñ o s y vecino de A y e s t e r á n 
20, a l transi tar a caballo por el cruce -
ro de Puentes Grandes y C i é n e g a t u -
vo l a desgracia de caerse, c a u s á n d o s e 
varias lesiones graves, diseminadas 
por el cuerpo, y s í n t o m a s de conmo-
c i ó n cerebral. F u é asistido en el ter-
cer Centro de Bocorros. 
R O B O D E $1,350 
A la P o l i c í a Nacional d e n u n c i ó ayer 
Manuel Plutarco V a l d á s , vecino de l a 
h a b i t a c i ó n n ú m e r o 8 de l a ca l le de 
Santo T o m á s n ú m e r o 24, en el Cerro , 
cue h a b í a sido v í c t i m a de un robo. R e -
f ir ió que mientras estuvo ausente do 
su h a b i t a c i ó n penetraron en l a mis -
ma, xcon llave falsa, unos ladrones, 
s u s t r a y é n d o l e l a cantidad de $1,350, 
cue guardaba ocultos en u n hoyo que 
tapaba con una lora. Ignorando q u i é -
nes puedan ser los autores del hecho. 
A G R E S I O N Y L E S I O N E S 
E n el primer Centro de socorros fué 
osistido ayer por el doctor Barroso , 
Manuel Guardado, veclnr- de Sitios 53, 
de una c o n t u s i ó n grave y hematoma 
por la supresión de ia entrada de aire en l a r e g l ó n temporal derecha, lesio-
en las vías respiratorias, como por ejem 
pío, la estrangulación; y atiplcas aque-
llas en que Intervienen otras facultades, 
como son el ahogamlento y el ahorca-
miento. 
Hechas estas conclusiones generales, 
vemos pues que este grupo de asfixia» 
médico legales no hay una razón para 
separarlas sino solamente etlológlcamente 
hablando, porque los síntomas y lesiones 
que presentan son similares; por lo m<»-
no», mucho se parecen, como veremos 
ahora al estudiarlas «n tedallo. 
Sobre lo» síntomas y fases de estas 
asfixia», diremos que ya bicimo» la in-
dicación al tratar de la asfixia aguda, 
de los sinlomas que se presentan en es-
r.es que ¡e c a u s ó su ayudante Manuel 
Prado, en los memento en que conver-
saba cen varios amigos suyos, a l l a n -
zarle un trozo de madera de gran t a -
raafio. Ignora ol motivo de la agre-
s i ó n , puesto que no h a tenido disgusto 
con el Prado, quien f u é detenido en e l 
e s p i g ó n de la Machina y remitido a l 
v ívate 
R O B O E N A G O S T A 
E n la casa Acosta n ú m e r o 76, domi-
cilio de Matilde J u c é y Sperr , rea l i za -
ron durante la madrugada de ayer u n 
la P o l i c í a Judic ia l que por la m a ñ a n a 
r e p r e s e n t ó en el establecimiento s i -
tuado en l a calle de A m a r g u r a y H a -
bana para tomar u n b a ñ o , y que des-
p u é s se d ir ig ió a su domicilio, donde 
n o t ó la falta de un col lar de platino 
con dos rosetas, rodeadas de b r i l l a n -
tes, prenda que hubo de colocar en l a 
percha que existe en loa referidos ba--
í i o s , y que r e g r e s ó al establecimiento, 
donde le Informó u n dependiente que 
!a prenda no estaba al l í . M á s tardo 
a p a r e c i ó debajo de una si l la . 
C a b l e s d e E s p a ñ a 
( V I E N E D E L A P R I M E R A ) 
M a r q u é s de Alhucemas carece de l a 
Kuflclente autoridad p a r a prohibir las 
Juntas de Defensa de los sargentos, 
toda vez que a u t o r i z ó las de los oficia-
les, con lo cual se ha infrlngrido l a 
Const í tucJon . 
C e n s u r ó l a presencia de los cataln> 
nistas en el Poder y dijo que es proba-
ble que sobreTcnga una dictadura m i -
l l tar . 
E l F R I O 
Madrid, L 
C o n t i n ú a reinando a q u í intenso f r ío . 
E l t e r m ó m e t r o m a r c ó hoy qulnco 
grados bajo cero. 
C A T A S T R O F E F E R R O V I A R I A 
T e r u e l , 1. 
U n tren de m e r c a n c í a s , procedente 
de Valencia , fué sorprendido por u n a 
borrasca de nieve. 
Dicho tren c h o c ó en esta e s t a c i ó n 
con una locomotora qne h a c í a manio-
bras, resultando mnertos el jefe del 
tren, el maquinista y e l fogonero. L a 
m á q u i n a y siete vagones quedaron des-
í r u i d o s . 
S U B V E N C I O N P A R A L A E X P O S I -
C 1 0 N D E I N D U S T R I A S E L E C -
T R I C A S 
Barce lona, 1. 
E l Gobierno hizo o n t r e p » de loe tres 
millones de pesetas con que a c o r d ó 
subvencionar a la E r p o s i c l ó u de I n -
dustrias E l é c t r i c a s , que ha de cele-
brarse en esta capital . 
P O T E S R L O Q U E A D O P O R L A I T I E V E 
Santander, 1. 
E l pueblo de Potes se encuentra blo-
queado por la nieve. 
T r e s casas de dicha localidad fue-
ron derrumbada' por l a nevada. 
L o s lobos hicieron algunas Incnrs lo» 
nes a l poblado. 
C O F L I C T O O B R E R O R E P R O D U C I D O 
Cartagena, L 
E n toda l a reirlón minera se h a r e -
producido el conflicto obrero. 
L a Sociedad R I d r o e l é c t r i c a cortó l a 
corriente a las industrias, quedando 
paralizadas é s t a s . 
Unos veinticinco mfl obreros mine-
ros se encuentra s in trabajo. 
L O S T R A N S P O R T E S D E C A R B O N 
M a d r i d , ! . „ M 
E l Ministro de Fomento, s e ñ o r A l c a -
lá Zamora, ha salido p a r a l a s Impor-
tantes minas c a r b o n í f e r a s de Puerto-
nano, con objeto de regularizar los 
transportes de c a r b ó n . 
B O L S A D E M A D R I D 
Madrid, L ^ A _ „ _ 
Se han cotizado las l ibras ester l inas 
a 19.64. 
L o s francos a 72.15. 
L0osCadeOS'vfr80¿rese,apu^rn- ' S & g T ' S | ">*>. i g n o r á n d o s e la ascendencia de lo 
principio» de la flsiopatología y para I s u s t r a í d o porqno los perjudicados, que 
ello «reerno» que no haremos nada me- I Ee nombran John Brown y una mest l -
jor que seguir al Profesor Lombroso en nomhrarín "T n ía" ne encuentran 
sus maravillosas observaciones hechas en 1 za nomDraaa L,Oia . se encueniran 
animaleá, porque aquí, como es natural, I ausentes S o s p é c h a s e que pueda ser e l 
se han podido observar más en detaUe! autor del robo un mestizo nombrado 
cada uno de lo» aspecto» de esta» asfl- : j 0 8 é MaTmel Betancourt, ordenanza 
Tenemos qne con respecto al aparato del Departamento de Correos, 
respiratorio existen cuatro periodos. E l T N C O L L A R 
de la dispnea insplratona, en el cual el E r n e s t i n a H i r c h . h ú n g a r a y vecina 
animal primero suspende la respiración , , , , ~ - -
de una manera Intuitiva; después apare- , de l a loma de Chaple, d e n u n c i ó a>er a 
<e esta también de una manera invo-
luntaria por la acción de la sangre so- ; %*jrjr*w****MjrM*r***r****̂ ******* 
bre el centro respiratorio y se producen 
una serle de movimientos resplratrlos rá-
pidos y más amplios, constituyendo una 
oefensa del animal, caracterizada, como ^ « , y - x - « T » T 
su nombre lo indica, por movimiento» A f l X l l M l l V I 
inspiratorio». Pasando al segundo perío- LWJ 1 \Ju\\J T 11-/ 
do, de la dispnea expiratorls, diremo» 
qne es aquella en que, como »u nombre 
lo Indica, es la expiración el movlmlon- E n l a Calzada de Buenavista , Ma-
to más marcado, M&áñ* . I rianao, fue arrollado ayer tarde por 
del conocimiento v de convulsione» «rene- i ; • , , . . . . j _ 
ral xadar Irtegamos al teroer periodo. 1 e l a u t o m ó v l l 72 de l a m a t r í c u l a de 
al periodo del silencio respiratorio: aquí dicho municipio, que c o n d u c í a e l 
la pans.. se hace más grande, *1 f nlmal : h ft j Wuft, vecino de S a n -
vace completamente Inerte y parallsado , , . „ - ITT? . 
y ol no fuera por los movimiento» y el ¡ ta Catal ina y San Jacinto, el s e ñ o r 
ruido del coraren, auscultando la reglón j J o s é Manuel G u z m á n , cobradtor de l a 
precordial, no sabriamo» que . H a v a n a E l e c t r i c R a l l w a y and L l g h t 
^ a a ^ P e a ^ r » ^ b ^ O d - r t 0 e d n V o U s e V. "un P o w e r C o . y ^eclno de la Calzada del 
M U E R T O P O R U N 
E l chauffeur r e c o g i ó a l h«rIdo, 
grupo de tre» a cinco Inspiraciones má» Cerro 875 
rápidas ponen término a la existencia. 
? e 0 r i o d ^ ^ m o % e J % o ^ ^ ^ ^ a l hospital Mercedes. 
de la modalidad de la asfixia y p r l n c l - | ¿ o n d e fa l l ec ió -
pálmente del animal o Indivldoo mismo, , DOijcía é e ]a 10a. e s t a c i ó n le-
aue esté sufriendo este accidente. Te- ^ a poncia ue m _ 
, Tiemos la idiosln^rada. por ejemplo, ro - ¡ v a n t ó acta de la ocurrencia, r e m í -
i mo el centro •utomátiro respiratorio d« tiendo a l chauffeur ( íe tenldo ante e l 
' rada Individuo responde a esto •momen- fi j d In8truCcIón de la ex-
to» Respecto a la edad v a la nnto- j 
cl6¿ diremos qne nn animal joven i presada poolacion. w 
D e C o m u n / c a d o n e s 
G I R O S P O S T A L E S 
Se h a ordenado que el s e r d c l o de 
giros postalos se e e t a l í l e z c a en l a 
A d m i n i s t r a c i ó n de Correos de L o s 
Alfonsos, provincia de Orlente, des-
de el d ía 5 del mes de E n e r o co-
rriente^ -
D e l J u z g a d o d e 
G u a r d i a 
A R R O L L A D A P O R U N T R A N V I A 
L a s e ñ o r a Josefa Gotay (Je Za ld í -
var , de cincuenta y cinco a ñ o s d« 
ledad, domiciliada en San N i c o l á s n ü -
¡ m e r o 145, fué asistida anoche en el 
centro de socorros de Reg la , de v a -
r ias lesiones graves diseminadas por 
todo ei cuerpo, las que s u f r i ó a l ser 
arro l lada por el t r a n v í a de Guanaba-
| coa n ú m e r o 984, en el crucero de B e -
ilot. en Reg la . 
E l motorista. Antonio F e r n á n d e » , 
; estima el accidente casua l . 
L a paciente fué trasladada al Hos-
pital de Emergencias para atender a 
su c u r a c i ó n . 
Pocos momen?*» teir&x** 9» T*-
greso: fa le lc i6 :^^__ , • 
C A S T O R I A 
p a r a PAttiUqí j B i s o * 
En Osa por más fointa I f a S 
LLe*a la 
P A G I N A D I E Z 
L a r e c e p c i ó n o f i -
c i a l d e a y e r e n 
P a i a c i o 
(VIENE DE LA PRIMERA) 
taros las más efusivas salutaciones del 
Cuerpo Diplomático al iniciarse el nuo 
To año. 
Hemos seguido con el mayor interés 
y con la más -viva ansiedad, los ee-
fuarzos de Vuestra Excelencia y de 
vuestro ilustre Gobierno, por resol-
ver los problemas de orden eemómicu 
y político que se presentaron a vues-
tra patriótica solución durante el año 
Que acaba de terminar; y nuestra sa-
tisfacción se está viendo colmada al 
Ver como Cuba sale airosa de luí nue-
vas pruebas a que está sometida en 
esta hora de trastorno moral y enor 
me desconcierto que agita al mundo. 
Ningún pueblo ha excedido al vues-
tro en desesperaciones redentoras y 
pocos han sembrado tanta sangre en 
«1 surco de las Instituciones libres 
E l temple que le ha dado esa prepa-
radón para la lucha y las sobresalien-
tes cualidades que está demostrando 
en el trabajo ennoblecedor, con una 
producción que í.sombra a todos por 
su cuantía y calidad, así como el éxi-
to brillante que ha alcanzado los úl-
timos torneos científicos realizados e i 
la Habana, proclaman bien alto el de-
recho que le asisto a ser factor dis-
tfnguido en el concierto de las nacio-
nes, igualando a las agrupaciones de 
extensa territorialidad y población por 
BM dilatada personería moral. 
Queremos felicitaros calurosamente, 
y agradeceros de todo corazón la hos-
pitalidad amable que nos brinda la so-
ciedad cubana, tanto como las corte-
sías y facilidades que, para el mayo^ 
éxito de nuestra misión de amor y de 
concordia, nos han prodigado uestro*; 
Ilustres colaboradores de Gobierno. 
Y al desearos, Excelentísimo señor, 
toda clase de venturas y satisfacciones 
personales durante el año que hoy se 
Inicia, hacemos votos por la conser-
vación Incólume del común patrimonio 
de los cubanos, y porque vuestro pue-
blo, que ha hecho derroche do virili-
dad heroica, unido de nuevo fraternal-
mente y en el verdadero goce r*"? liber-
tad, del orden y de la reconciliación, 
encuentre manera patriótica de resol-
ver sus diferencias íntimas y obtenga 
los mayores triunfos en las luchas fe-
cundas del trabajo. 
Af )0 L X X X V I 
A i o s 4 b e r a u n N e u r a s t é n i c o ; 
A l o s 5 0 s e S i e n t e c o m o u n M u c h a c h o , L l e n o d e 
P o t e n c i a y V i t a l i d a d . S e l o D e b e a l H i e r r o N u x a d o . 
D i c e este D o c t o r q u e h i e r r o n u x a d o es e l 
m e j o r de los r e c o n s t i t u y e n t e s , A m e -
n u d o a u m e n t a l a f u e r z a y poder de 
r e s i s t e n c i a de l a s personas de l i -
cadas y nerviosas u n 200% 
e n dos s e m a n a s . 
. NEW YORK, N. Y.—"No hace mucho ti capo me visitó trn 
individuo de casi medio siglo de edad, con el fia de que lo 
iometiese a un examen, por que deseaba aserurarse la vida y 
cual no seria mi sorpresa al descubrir que su presión de sangre 
era igual a la de un muchacho de 20 años y que estaba tan 
lleno de vigor, potencia, y vitalidad como un hombre en plena 
juventud; para mejor decir el hombre a que me refiero, era en 
realidad un joven a pesar de sus 50 años. Al interrogarlo sobre 
este hecho tan extraordinario, me confió su secreto: "Tomando 
hierro," me dijo, "hierro nuxado me ha llenado de nueva vida. 
A los 30 años me encontraba en mala salud; a los 46 angustiado 
y cansado de vivir y ahora a los 50, después de tomar hierro 
nuxado, un milagro de vitalidad y con mi fisonomía radiante 
de salud." Como ya he dicho mas de un centenar de veces, 
hierro es el mas poderoso de todos loa reconstiturentes. Si el 
público se decidi esc a abandonar las medicinas de patente y 
composiciones nauseabundas y a tomar en su lugar hierro 
nuxado, tengo el convencimiento de que miles de personas que 
mueren todos los años de pulmonía, la grippe, tubsreulosis y 
enfermedades de los ríñones, hígado y el corazón podrían ser 
salvadas. La causa real y verdadera del origen de estas enfer-
medades fu; ni mas ni menos que una condición debilitada del 
crganisimo por falta de hierro en la sangre. Hierro en cantidad 
sunciente es absolutamente necesario para poner a la sangre en 
condiciones de llevar a cabo la indispensaole transformación y 
asüpílación de los alimentos. Careciendo la sangre de hierro, 
no importa lo que se coma ni lo mucho que se coma, los alimentos 
sólo pasan a través del individuo sin dejar huella, sin hacer 
bien. No se deriva de ellos la vitalidad necesaria y en conse-
cuencia la persona se debilita, palidece y enferma, exactamente 
igual que le sucede a una planta que está tratando de crecer 
en un terreno deficiente en hierro. Si usted, estimado lector, 
no se siente bien y fuerte, debe someterse en el acto a la 
siguiente prueba: Vea primero que distancia puede caminar sin 
cansarse; tome después dos comprimidos o pastilla» de hierro 
nuxado tres veces al día durante dos semanas; pruebe entonces 
nuevamente sus fuerzas y poder de resistencia y vea por si 
mismo si ha ganado o no. He visto infinidad de personas ner-
viosas, anémicas y faltas de energía, siempre con alguna dol-
encia, duplicar sus fuerzas y poder de resistencia y librarse por 
completo de síntomas de dispepsia, desarreglos del hígado y otros 
malestares en un período de 10 a 14 días, simplemente tomando 
hierro en la debida forma; y esto después de haber estado 
tomando medicinas por muchos meses sin derivar beneficio. Pero 
debê  tenerse cuidado de no tomar hierro concentrado o tintura 
de hierro, por aquello de economizar algunos centavos, sino que 
se debe tomar en forma que pueda ser absorbido y asimilado con 
facilidad, como el hierro nuxado, si es que se quiere derivar 
beneficio, pues en otra forma puede hacer mas mal que bien. 
Mas de un atleta y campeón norte-americano ha ganado sus 
laureles porque reconociendo el secreto de la fuerza y poder 
de resistencia ha provisto su sangre de suficiente cantidad de 
hierro.—(Firmado) Dr. Bourgey, Doctor en Medicina. 
NOTA.—El hierro nuxado que recomienda mas arriba el Dr 
Bourgey no es una medicina patentada ni un remedio secreto, 
sinó que en Francia y Estado Unidos es bien conocido de los 
señores farmacéuticos y recetado por los médicos. Es asimilado 
con facilidad, no ennegrece la dentadura ni revuelve el estómago 
y ts un remedio poderoso en casi todas laa formas de indigestión, 
nerviosidad, anemia, desarreglos del hígado, pobreza de sangre 
y otras enfermedades. Se vende en las principales farmacias j 
droguerías. 
CoiVfcestakfón del General Menocal: 
I ñor Arnoldson; Perú, señor Haslau; I Concurrieron tambilón los señores ¡ San Manuel, no dan golpe; ese día lo 
Señor Decano del Cuerpo DIplo-iItalia' señor Héctor Avignone, Ingla^-1 Jiménez Rojo; Ledón y Colón y el se- dedican a frater nizar en una reunión, 
mático: , térra, Mr. plan Wesconesel; Dinamar- ñor Manuel Rodríguez. en un banquete, en un abrazo de cora-
Con viva satisfacción he escuchado 1 ^ señor Hinze y Estados Uníaos, Mr. | VAMOS CENTROS zón a corazón. Y ayer, que fué dia de 
de labios de Vuestra Excelencia los , Springer. . 'Representaron a los Con tros Galle- San Manuel, día de arrancada para un 
juicios tan favorables que. con moti- ^ Gobernador de la Habana, señor go, Dependientes de la Habana y As - año más, se reunieron estos simpá-tt-
vo de la festividad de Año Nuevo, s e | 3 a i z á n ; el Presidente del Consejo Pro- turiano, los señores Armando Cora: 
han servido expresar por Vuestro ele-!,vincia1' señor Alonso Puiz y el Secre- Manuel Canto; José Gradeille; Frap-
vado conducto los dignos representan- tario' señor Amador de los Ríos, así cisco Pons; Eudaldo Romagosa; El i -
tes diplomáticos acreditados en núes i como el Secretarto d€l Gobernador, se-1 seo Cartaya; Carlos Martí; Llanio 3 
tra República, acerca del país y del' ñor Pardo Suárez. ! Suárez, respectivamente 
H o m e n a j e d e l o s n i ñ o s d e l C a t e c i s m o d e l a 
A n u n c i a t a , a l N i ñ o J e s ú s 
Gobierno con cuya Presidencia 
honro. 
Agradezco profundamente, seror De-
cano, las frases de encomio que ha-
béilH tenido para nuestra patria y con 
especialidad aquellas tan alentadoras 
pronunciadas por Vuestra Excelencia 
con respecto a nuestra capacidad pa-
r a resolver los arduos problemas que, 
en la hora actual, embargan 'a aten-
eos viajantes en "La Tropical", cabe 
los muros clásicos del salón - Ensue-
ño, más florido y más galano que en 
la primavera. Y allí muchas mesas y 
mucha juventud alegre y donairosa, y 
E l General Miró Argenter; por la! Por la Cámara de Comercio Fspaño-¡ün centro la mesa presidencial, que 
Junta de Protestas, los señoref- Bus- 1 la concurrieron los señores Valdés,! ocupaba la simpatía cautivadora de 
tillo y Beruff. ! Veiga, Pont y Soro y por la Cámara : Eudaldo Romagosa, gentil Vicepresi-
E L SR, OBISPO. rOMTMDADES Y | de Comercio China, el señor L l Peu | dente de la Asociación, y los respeta-
C L E R O ^hao. bles señores Tomás Fernández Beoda 
E l Ilustrísimo señor Obispo Dioce- I Nuestro Director, Excmo. £r. don ; y Eduardo Fernández Castro, 
sano, don Pedro Gonzáláez Estrada 7 Nicolás Rivero Muñiz. fué también a l E1 banquete lo ofrecían los viajan-
su Capellán, don Manuel Rodríguez. Palacio a visitar al General Mtnocal. 1 te8 a gus sociog protectores, entre los 
el Rector de Belén, Padre Antonino I Con el propio objeto, estuvo tr.mbién cuaies figuran Jos hombres más pres-
Oraá y el Padre Gutiérrez Lanza; el i en la mencionada mansión, ei cono- tjgiOS0ñ ^el comercio. No presidió el 
talento, la bondad y la caballerosidad 
do don Julio Blanco Herrera, Presi-
Los 556 alumnos del Catecismo de 
la Congregación de "La Anunciata", 
han tributado solemne homenaje eu-
carístico al Niño Jesús. 
E n el salón de actos del Colegio 
de Belén, se reunieron estos peque-
ños, regenerados por la constancia 
heroica del R. P. Camarero, Director 
de la Congregación de "La Anuncia-
ta". 
Y decimos constancia heroica, por 
que se precisa especialísima abnega-
ción para instruir y educar a tantos 
centenares de arrapiezos, en su casi 
totalidad criados en el arroyo. 
Los que somos maestros, los que 
hemos luchado para educar e ins-
truir a estos niños de diferentes ra-
zas criados en completa libertad, sin 
freno alguno, sabemos lo que cues-
ta, y cuan improba es la referida la-
bor. 
Van pulcramente vestidos .y asea-
dos, con los trajes, zapatos y demás 
prendas de vestir con que se les ob-
sequia, merced a la caridad de las 
damas y protectores del Catecismo. 
Oyeron la Santa Misa y recibieron 
la Sagrada Comunión del bondadoso 
Rector del Colegio, R. P. Antonino 
Oraa, quien quiso dar esta prueba 
de su distinción a los pobretfitos ni-
ños. 
E l Padre Camarero, que los había 
venido preparando para el celestial 
banquete durante los días 24, 25, 26, 
27, 28 y 29, dirigió los fervorines de 
preparación y acción de gracias al 
Divino Jesús, presente en la Santa 
Eucaristía. 
Los 556 alumnos, dirigidos por el 
Secretario de la Sección Catequísti-
ca señor Urrutia, cantaron preciosí-
simos motetes, en hono al Santísimo 
Sacramento. Admirable y conmove-
dor canto. 
Comulgaron por vez primera los 
siguientes alumnos: 
José María Alviña, Emilio Marina 
Alvlña, Juan Dllme Casillas, Jacinto 
Dilme Casillas, Mario Giralt Gonzá-
lez, Justo Giralt González, Federico 
López Estelléz, Francisco López E s -
telléz, José Fundora Pérez, Elpídio 
Gutiérrez Ponce, Domingo Gutiérrez 
Ponce, Domingo Valdés Francia. An-
tonio Pedraza Nodal, Arsenio Guz-
mán Oliva, José Morales Oliva. An-
drés Govín Govín, Antonio Trespa-
deme Pazos, Constantino Candía 
León, Manuel García Pérez, Luís Suá 
rez Abreu. Urbano Buyo Menéndez, 
Manuel Ojeda López, Antonio Val-
dés Galachico, Raúl Dor Manzam, 
Lázaro Herrera Izquierdo, Ramón 
Arterache Vergara, Enrique Mendoza 
Agustín, Modesto Velasco Vázquez, 
Rafael López González, Antonio L l a -
nos Núñez. Alberto Iznaga Palacios, 
José Armensé Sánchez, Isidoro A-
González, Antonio Montalvo Carrillo, 
Francisco del Río Rolg, Pedro Ca-
bezola Sánchez, Francisco Rodríguez 
Planas, Basilio Calderón Calderón. 
Esteban Cuesta, José M. Collado Mar 
tínez, Vicente Pozo Pérez, Juan Acos 
ta Quintana, Ricardo León Peraza, 
Pedro León Peraza, y Francisco Ro-
dríguez Sanmartín. 
Concluidos estos actos, merced a 
la caridad de la Compañía de Jesús, 
de la Congregación y de almas ge-
nerosas, fueron obsequiados con un 
sabroso almuerzo de arroz con po-
llo. 
De postres sabrosos, pasteles, re-
galo del Presidente general de la 
Congregación, doctor Ramón Echeva 
rría. 
Sirvieron a la multitud de alam-
nos, cCncuenta congregantes de la 
Congregación de la Anunciata. y 
otros cincuenta de la Congregación 
Mariana obrera, ex-alumnos del Ca 
tecismo. Unos y otros comulgaron 
con los niños, dándoles ejemplos de 
piedad y amor a Jesús Sacramenta-
do. 
Hubo también aguinaldos para los 
niños merced a la caridad de las si-
guientes personalidades: 
Amado Paz y Co., $5.00; 
Domingo F. Prieto, $3. 
S. Carball, $2. 
Díaz. Granda y Co., $2. 
Jesús Fernández y Co., $2. 
Fernández y Co., $3. 
Valdés, Inclán y Co., $1. 
Gómez Pelayo y Co., $1. 
Alvaré Hermano y Co., $1. 
Huerta, G. Cifuentes y Co.. $1. 
Huerta, Cifuentes y Co., $2. 
Pumariega, García y Co., (S. en 
c.) . n. 
Inclán, Angones y Co.. $1. 
Almacén de sedería L a Tijera. 13 
pares calcetines. 36 juguetes surti-
dos. 
Fábrica de colchonetas de Manuel 
Rodríguez, 4 colchonetas. 
Cobo y Basoa, 10 docenas de pañue 
los. 
Venancio Sierra, 18 pantalones, 12 
camisas. 
Escalante, Castillo y Co., 72 Jugue 
tes surtidos. 
Soliño y Suárez, 5 docenas pafiuik. 
los. 
Echevarría y Co., 100 juguetes t»,, 
tldos. 
Izagulrre, Menéndez y Co., 4 4 
cas calcetines. 
L a Sección X, 200 Juguetes » 
dos 
Prieto y Hermanos, 3 docenas 
cetines, 36 Juguetes surtidos. 
Vega y Co., 306 juguetes surtí 
Muñlz y Co.. 3 docenas ma: 
1 docena muñecas. 1 ídem calcetín 
Mosieiro y Co., 194 Juguetes • 
tidos. 
González, García y Co., 2 doo 
media niño 1 Idem peines. 
Fernando Blanco, 1 docena 
un cuarto vapores torpedo, media 
cena Juguetes, 1 docena mufi 
pintados. 1 docena perros fieltro, T 
docena de tiros al blanco, 1 docém' 
espejos, 1 docena globos largos, l ^ 
cena carracas, media docena cubier-; 
tos niños, 1 docena pelotas base balL, 
media docena de cocina. 
Sociedad F . Blanco, media docena 
de soldados, 1 docena juegos arqutj 
tectos, 2 docenas cestas-coches, 1 y 
tres cuatro docena de tíos-vlvoa, x 
docena de cañones, docena y media 
de carros-camiones, dos docenas 
linos vientos, media docena de tiro 
al blanco. 
L a Isla de Cuba, seis docenas m©,, 
días patente. 
Díaz y Lezama, (S. en C , $1; ej 
Encanto, $1; L a Castellana, $1; 
Gran Vía, $1; La Princesa, $1; Per-
nas, $1; José Núñez. 12 colchonetas; 
Soliño Rodríguez, $1; C. García 
Mora, 80 centavos; Sánchez Valle, 
$2; Rodríguez y González, $1; Tomás 
Raneros, 6 colchonetas; Suárez y Ro 
dríguez, 3 docenas perritos juguete, 
1 docena ratoneras, 1 docena basto-
nes, 1 docena arañas, 1 docena jue-
gos Tenis, 1 docena juegos cocina, 
tres docenas lata, una docena cuca-
rachas. 
Hotel L a Unión, $1; Roque Salnz, 
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$1; Martín F . Pella y Co., $1; Luis fio E l 
Rodríguez, $2; Florentino García, $z; 
Rogelio Muñoz, tres docenas medias 
de niño; José Manuel Angel, 200 ca-
jitas premiadas. 
A todos en nombre de los niños, 
y la Anunciata, tributamos las gra-
cias a estos generosos benefactores. 
Nuestra felicitación a la Anuncia-
ta y su Director por la hermosa fies-
ta. 
Un Maestro, 
ción de todas las nacfones del orbe,! Visitador Provincial de los Escola- i cido banquero don Pedro Góme^ Mena 
frases con las cuales habéis evocado | Píos, Padre Cayenge, el Superior, de i Don Narciso Gelats, fuá en repre-
en afectuosa recordación los magnos . los Escolapios de Guanabacoa; el Vi - • sentaclón de la alta banca, a la cual, denude" esta "IsocTacTó"^^* Admínls-
esfuerzos realizado? por el pueblo do j cario del Sagrario Catedral y Sacris- pertenece. 
Cuba en sus legítimos anhelos de 11 I tftn Mayor, don Pablo Espinosa de los I E l señor Alzugaray y el señor Varo-
bertad e Independencia. Monteros; padres Francif canos y Cíe • ¡ na fueron representando al Union 
Es para mi oportunidad muv feliz, i ro ParoqulaJ. Club, 
la que me brinda la circunstancia d*-1 E l Superior de los Agustinos, Pa- Asistieron por el Club Rotarlo, l ir . 
este acto, para ratificar personalmen-1 dre Eduardo Mhonlgan, concurrió Stenplen, Aldabó y Cuní. 
te las seguridades de mi esfuerzo, en-, igualmente. ¡ Por el Centro Canario concmrieron 
caminado a lograr que cada día sean | Los señores Aguado y Hoyos repre-, los señores Martínez Alayón y Alfre 
trador diligente de "La Tropical". Su 
Ilustre padre, don Cosme Blanco He-
rrera, se encuentra enfermo y este do-
lor se lo impedía; enfermedad que su 
hijo lamentaba y que lamentaron to-
dos los presentes, que aman, ^espetan 
y admiran a don Cosme, porque es su 
ca mauo a lURrar que uaua a,a sean ] »TT «.suau^ y nvyun nspre-,»"^ • • •• îx • -r""^ i proeíH<into rio Hnnnr Y lo es noraue 
más indisolubles los lares de buena sentaron a la Escuela de Artes y OfI-• do Iglesias, haciéndolo por el Centro , f ^ 1 ^ " ^ " ^ " " " " 1 - i - o i S V d * 
amistad y leal armonía que felizmen-
te une a esta República con vuestros 
respectivos países; y así mismo pare, 
afirmaros, que podéis contar en todo 
tiempo con mi apovo decidido y eficaz 
y con el de mi Gobierno, pora la rea 
clos. Balear, los señores Miguel Oiiver y 
lización de los empeños a tal fin en- do y el Arcediano Canónigo Recto-
Asistió igualmente el Delegado | Juan Torres. 
Apostólico, Monseñor Tito Trocchi, en I poco antes de las cinco, subió a fe-
unión del Secretario de la Delegación, i licitar al Jefe del Estado, la represen-
Monseñor Alberto Méndez, Secreta- i tación de la prensa que presta 8erviT 
rio de Cámara y Gobierno del Obispa- 1 ci oen Palacio, haciéndolo después el 
caminados. 
Al reiteraros las gracias en mi nom 
bre y en el de mis colaboradores en 
el Gobierno por vuestras felicitacio-
nes, os ruego que creáis en los fer-
vientes votos que hago por 'a dicha 
personal de todos vosotros y por la 
paz y engrandecimiento de vuestras 
respectivas naciones. 
Representaron al Comité de Defen-
Ba, el doctor Rafael Martínez Ortiz y 
el señor Martínez Ibor. 
E l genera-l Núñez, Vicepresldent? 
de la República, concurrió también y 
permaneció en Palacio hasta que ter 
inínó la fiesta. 
L a Cámara de Representantes se vi5 
representada por los señores Tederico 
Morales. Collantes, Sardlñas, Vlllalón, 
Azrrlazu y Martínez Quiroga. 
Por el Senado, concurrieron los se- ¡ 
flores Fernández Guevara, Yer-'i Sagol. | 
Coronado y Rodríguez Fuentes, no ha-
ral, señor Alfonso Blázquez 
E l doctor Adán Galarreta^ 
E l Presidente de la Lonja, señor 
Enrique R, Margarlt. 
L a Universidad con su Rector doc-
tor Gabriel Casuso; el doctor Weis 
y demás miembros del Claustro Uni-
versitario. 
Por el Instituto, los catedráticos se-
ñores Betancourt, Sonto, BaraU y E s -
teban León. 
Los empleados de la Intervención 
¡General del Estado, señorea Lenuda, 
Bárzaga, Córdoba, Hevia, SI?arroa y 
Torres. 
E l Alcaide de la Cárcel, señor An-
drés Hernández. 
L a Sociedad de Amigos del País, es-
tuvo representada por los señores Joa-
quín Obregón; Fernando Figueredo; 
Aurelio Melero y Guillermo Domín-
guez Roldán. 
E l señor Tabeada y Ponce de León. 
Nutrida en extremo fué 'a repre-
público en general, con lo cual termi-
nó el acto. 
sabe del entusiasmo, de la lealtad, de 
la honrados de sus asociados. Lo sabe 
y lo pregona muy alto. 
Para decir que el yantar fué exce-
lente y abundante y delicado, bastará 
decir que lo salcochó Vicente de la 
Presa, cocinero mayor de los encan-
tadores jardines, y que fué regado con 
champán y exquisitas cervezas y aro-
mado por los tabacos y alegrado por 
la sidra celestial de " E l Gaitero"., E n 
resumen: dos horas encantadoras, la 
reunión fraternal, el abrazo de los co-
razones a los corazones, lo que no vol-
verá a suceder hasta el día de San Ma-
nuel del año 1819. 
Terminó el festejo con un discurso 
elocuente del señor Francisco Gonzá-
lez, ensalzando la esforzada labor de 
los viajantes en todo lo que significa j 
a la obra gloriosa del progreso. Hizo 
un voto tiernisimo pidiendo el pronto 
y completo restablecimiento del señor 
Cosme Blanco Herrera, el venerado 
Presidente de Honor. Voto al que nos 
adherimos todos respetuosamente. 
Los viajantes se vaH hoy; tornarán 
el día último de este año. Quiera Dios 
que los buques no naufraguen, que los 
blendo asistido el Presidente d«j aquel j sentaclón del Ejército y de la Marina 
alto cuerpo colegislador, doctor Ri-lde Guerra de la República, figurando 
cardo Dolz, por haberse enfermado su j entre ellas los Brigadieres Lasa y Pu-
esnosa en la mañana de ayer. jol. con gran número de jefes y ofl-
E l Presidente y los Vocale- de la leíales, asf como el primer Jefa de U ad hoc al bodeguero, al comercian-
Comisión del Servicio Civil, señorea ¡ Marina, señor Fernández Qnevedo y ^ al industrial, procurando adivinar 
los también jefes señores González del;cl cuarto de hora de sus debilidades y 
L a A s o c i a c i ó n d e 
V i a j a n t e s e n l a 
T r o p i c a l 
¡Allá van los pájaros! ¿Quién sabe 
do van? Pues si saben do van; van. es-
tos hombres ingrávidos como las ma-
riposas, a comer mal, a dormir peor, 
a correr peligros sin cuento; van a to-
das partes y vienen y van en todas la'j 
direcciones: las encontramos nave-
gando todos los mares, bordt ndo to- ri 
dos los ríos, dormitando en todos los l trenes no descarrilen y q«e ios muios 
trenes, recorriendo todos los pueblos, 
entrando y saliendo en todas las tien-
das y convenciendo con el discurso 
Párraga y Font Sterling. Iglesias. 
Cruz, asistieron también. 
Por el más alto Tribunal de Justi-
cia, fueron su Presidente, doctor don 
José Antolín del Cueto, los Magistra-
dos señores Revilla, Demestre, Avella 
Real v Carricarte. dando la "coba" necesaria para ven-
E l Coronel Sanguily, Jefe del Cuer- 1der y vender más; más que un compa 
po de Policía de la Habana, con mu- ñero que pasó por allí hace unos días, 
cho^ capitanes y tenientes, entre ellos |mas Que el de la casa rival; / más, 
los señores Estrada Mora. Reguelra siempre más, siempre vender, trlun-
nal y el Fiscal y tenientes fiscales, se-jy M?reos. far vendiendo. Que así son estos jó-
fiores Cárdena?, Figueredo y GáJvez. I Asistió igualmente el doctor Varona Ivones que veréis navegando mar ade-
Asistieron por la Audiencia, los Ma- Su.irez, Alcalde Municipal de la Ha- j lante, pasando a nado y con los bau-
ristrados señores Balbino González, baña, con el Presidente del Ayunta-j les al hombro los ríos, cuando se les 
Trelles Azcárate, Lancis. Miyeres y {miento, señor Hornedo y varíes con-i hinchan las narices, dormitando en el 
Aguirré y los Fiscalles señores Cossío célales. tren, esperando que se arregle el "fo-
Saavedra, Castro, Vldaurreta > René I A la Academia de Ciencias ln. repre- tingo" abollado en el choque o des-Perrán ' r^n;?T^n los doctores/Santos Fernán j panzurrado en la cuneta Que así son 
Los jueces señores Rodríguez Silve- dez y Jorge Le-Roy.. j estos viajantes y que así os su vida 
ra, Sánchez, Pórtela y Ponce Oe León. E l señor V. Cañizarer., repretentó a de dolor, de Inquietud, de azoramien 
concurrleroíi también. la Zona Fiscal de Occidente. .to; vida que no obstante tanto dolor y 
E l Gobernador de las V i l l ^ . Gene ¡ Por la JUnta Nacional de Sanidad, tanta inquietud tiene una novia es ca-
ral Francisco Carrillo y el General rsisticon los doctores López del Va- da pueblo, muchos amigos en cada 
Pedro Betancourt estuvieron así mis • j lie y jacobsen. I ciudad, un buen cliente en cada tien-
mo Los señores O'Farrill, López y Mar- jda donde se vende algo, aunque no se 
no se despeñen. 
* Fernando R I V E R O . 
I m p o r t a n t e bcupa -
c i ó n de obie tos 
robados 
FUERON DETENIDOS DOS CÓM-
P L I C E S 
E l primer servicio del año, reall-
zadopor uno de los cuerpos secretos 
de investigación con que cuenta la 
República, ha sido la ocupación de 
varios objetos producto de un im-
portante robo verificadio a mediados 
del pasado año, en una casa del Ve-
dado, cuyo descubrimiento han lle-
vado a feliz téríhino los agentes ju -
diciales pertenecientes al grupo del 
señor Valentín Otero. 
E l día 26 de Julio último, mlen-
había comprado por la suma de cien-
to diez pesos' a un comerciante esta-
blecldto en la calle de Zanja número 
110, nombrado Pedro Termes, 
Acompañado de los agentes Anto-
nio Gayoso y Fernando Chile, se per-
sonó ayer el agente García en la ca-
s a Vigía 21, donde pudo comprobar 
que, efectivamente, la señora Llagu-
nop oséía esos objetos, parte de la 
vajilla robada, la que ocupó levan-
tando el acta correspondiente y ocu-
pando un recibo que, al hacer la com 
pra, había entregado a la señora L l a -
guno el comerciante Termes. L a se-
ñora Llaguno declaró a la policía Que | 
ei vendedor le dijo que esos objetos 
los había adquirido de un marchan-
te, en pago de víveres que le sumi-
nistrara y que no le había podido 
pagar. , 
En vista do esta declaración, los 
referidos agentes se personaron en 
el domicilio do Tormos, procediendo 
a su. detención. Este Individuo fué 
detenido, no hace muchos días, por 
los detectives de la Policía Secreta 
Amador Prío Rlvas y Román Parés, 
porque al practicar un registro en su 
establecimiento por habe rtenido no-
ticias de que se dedicaba a expender 
papeletas le rifa, le encontraron un 
gran número de prendas y objetos 
cuya procedencia no pudo justificar 
y por cuyo hecho se le sigue causa 
criminal. 
También fué detenido anoche Ma-
nuel Fernánldez Boo (a) "Mantequi-
ta" o " E l turquíto", dbmicillado en 
San José 109, a quien le ocuparon 
una sábana perteneciente a las roba-
das. 
Fernández se confesó uno de los 
autores del hecho. 
E n sus investigaciones, ha logrado 
saber también el agente García. Que 
en el robo está complicado un chau-
ffeur, quien en pago de su trabajo 
recibió un fonógrafo de la pertenen-
cia del Licenciado Porto. 
Con el ecta levantada, se dará 
cuenta al señor Juez de. guardia 
diurna en el día de hoy. ante cuya 
autoridad serán presentados también 
los detenidos. 
E N T I E R R O 
^ tras la familia del Licenciado Raúl 
Por la Secretaria de Hacienda y tín Lamí, por los Emigrados Cuba-[vendan más que mondadientes; vida I Porto se hallaba ausente del hogar. 
Agricultura, fueron los señoref» Fau- ' nos y por el Centro de Veteranos^ I o j ' que sonríe, que canta, que llora en un i Calzada número 54, en el Vedado, pe-
na Pío Goúcod y Díaz Irlzar. ] generales Alfonso, Cebreco, Ducassl y: rincón del hotel, cuando recibe la no-| netraron unos "cacos", y después de 
Formaban la Comisión los Arquitec- I el señor de la Cruz Muñoz. 1 tlcla horrenda de la muerte; vida que I echar a perder varias lámparas Que 
tos Rubén Díaz Irlzar, Eugeulo Reí-! Llevaron la representación de la jaranea, que Juega, que pasa y que no 1 no podían levarse, cargaron con una 
nerl v José Matos. ! Sociedad Castellana de Benciide^cla,1 sabe si tornará a pasar, porque los ! vajilla completa, de plata, y flnísl-
E l Director de la Renta, General los señores Nicolás Merino, Aíanaslo buques naufragan, los trenes descarri- j mag ropas de cama, todo lo que tenía 
Sánchez Agrámente estuvo después. García y don Juan Guerra Vela; y por ian< ^ mulos se despeñan y los "fo-¡ un valor de más de mil ochocientos 
Representando a la Junta de Puer- el Centro Castellano, don Benito Ortiz. j ^ngog" se despanzurran en sus anda-, pesos. Para cometer el robo, se lu-
tos el banquero señor Carlos Zaldo, el I don Angel Fernández, el Marqués de ¡ y en estas catóstrefes tremen-I trodujeron los larfrones en la casa 
"capitán del puerto señores Ignacio i Esteban, don*Juan Guerra, don Emilio! ^ tened por seguro que pierde la vi- ¡ p0r un torno que existe al fondo de 
Montalvo. el letrado consulto'-, señor 1 Cuenllas, don Domingo Bestolro, el da nn viajante de esos que en su dor- | \a misma y una vez dentro, torcieron 
Monte Sánchez, el señor Portuondo y doctor Cardenal y don Luis Vícafia, mitar va pensando en lo que va a de-j ios brazos de varias lámparas, Inu-
el ingeniero soñor Calvino. Representaron a la Cámara de Co-• clr y c6tdo se lo va a decir para con- I tllizándolas. 
^or la Secretaría de Obras Públicas j merclo, los señores Zaldc, Planiol y vencer ai cliente desconfiado y hacer Degde entonces el agente Judicial 
fueron los señores Cartañá y Ciro de ¡Miró. '-ana nota brillante que le acredite en- -
la Vega Por la Secretaría de Gobernación , tre je{eg de BU casa como emplea-
Tambión estuvo el ex-Subsecretario i asistieron los señores Manuel Vlllalón i do entusiasta, leal, digno y honrado. 
de instrucción Pública, señor Spring. Dávalos, Jefe del Despacho; Soto | 
raxSTTT.FS i Navarro: Marín; Valeriano González i . . 
Se verificó ayer arde el del malo-
grado Joven, Manolo Fernández Are-
ees, de cuyo fallecimiento dimos no-
ticia en nuesfra anterior edición, 
asistiendo a la triste ceremonia nu-
meroso y brilante cortejo, en el que 
figuraban distintas comisiones del 
distrito de Colón, pueblo de su naci-
miento . , 
A l despedirre el duelo y recordar 
las virtudes del eterno desaparecido, 
no pocos de los concurrentes expre-
saron con lágrimas la pena que los 
afligía. 
Dios tenga en su santa gloria el 
alma del Infortunado Joven y dé a su 
buen padre y demás familiares re-
signación bastante para soportar el 
rudo golpe que la muerte, despiada-
da y cruel, ha venido a causarles. 
S e r v i c i o s d e 
jruez. Alvarcz osé, Alonso Marino para 
Olegario del ralado, Alrarez Juan, Al-
varez Petra. Anido José para Juan Anto-
nio Pérez, Arbelva CAndldo, Arcos David, 
Artas Miguel, Armada José. 
B 
Barrera Antonio, Basanta Carmen, 
Blanco Antcnio, Blanco Jonquín, Blanco 
Kosendo para Antonio Pagéa. Brada 
Eduardo. Braña Marcelino. Bezanllla Li-
brada, Brunet señor para oJsé María 
Díaz. Busto Manuel del. 
C 
Caamañano Eduardo, Cabado Enrique, 
Cabrera Conrado. Cairo Antonio. Calzón 
Marcelino pura Prudencia Peñln, Casad 
osé Duls de las. Castro Jesús para G. 
P., Castro Josefa. Castro Josefa, Ccdrln 
Manuel, Cend6n Antonio, Cid Cándido, 
Cobelo oJsé. Comesaña Francisco, Corral 
María. 
Denes Mariano, Díaz Claudio. Díaz Da-
niel. Díaz osé. Díaz oJsé, Dorta Pedro, 
jg 
Echevarría Gervasla. Jrera Silvestre 
para Juan López, Escobar Manuel. Espe-
rón Jesús. Estrada Eduardo. 
F 
Falcón Manuel, Fernándex Basilio, Fer-
mindez Carinen, FernAndez Consolación, 
Jernáudez Coustantlno, Fernández David, 
Ferruindez Uermógenes, Fernández osé. 
rem&naM osé. Fernández osé. Fernán-
dez José María. Fernández José. Fernán-
dez Jovino, Fernández Manuel, Fernán-
dez Rufino para Keymundo Sabio, Fer-
nández Salvador, Fernñnde» Secundlno. 
Fernández Salvador, Ferrelro Andrés, Fe-
rrón Aulh. FonrAn Eloy, Fuente Slberio. 
G 
Gabreyío Manuel, Galud Joaquín, Gar-
cía Emilio, García Enrique. García Fran-
cisco, García Félix. García osé para Jusé 
Nachon; Gírela José. García Julio y Elí-
seo Torres. García Luisa, García Pastor, 
García Pastor, Giménez Ana María. Gó-
mez Conf.tantlno, Gmzález Francisco, 
González Framlaco, González Prardsco 
V., González José, González Manuel c|o 
Bosa Campos. González Manuel Gonzá-
lez Manuel. González Mercedes, 'González 
Santiago, González SImJn. Guanchez Sa-
cramento. 
H 
Ha ro Fermín de, Uarro Pilar para Mo-desto Pm«. 
I 
Iglesias Carmen. Ibáfiez osé 
L 
Lounso IMpólíto. Landeta Francisco, 
Lázaro Pantallón. Ledo Ramón, Legaspe 
Dolores, Longorla Miguel, López Benito. 
López Bruno, López Bruno, López José, 
£f iec Manuel, López Saturnino, López 
Virtudes, Losada oJsé A 
II 
Machado Isabel. Martín Antonio para 
Avellno Agosta, Martínez Antonio. Martí-
nez Benigno, Martínez Francisco Martí-
nez íulgencio, Martínez Josefina dnra 
Anlta Ravenet. Martínez Julián. Martí-









nuel, Martorell Matías, Matu José María 
para Antonio Jiménez, Maza Adriano dt 
la. Mazo Francisco, Melero Mario, Mén-
dez Odllo. Menéndez Amalla, Menéndes 
Emilio, Menéndez Mercedes, Marines Nar-
ciso para Cay tu no Moreno, Miguez Ga-
briel, Miranda SaMna. Moujlra Carmen, ¡ Nlüa 
Mones Ricardo, Mungnlro osé. Muñía Polore 
Francisco, MurlUo Jbsé. feaela 
Noricga Vaiontín, Nevares Jos ,̂ Nófic», 'flel i?0 
Consuelo. 1 wtlo Tu 
_ O 3o. 
Ons JesiiP, Osorio Amador para Mannel i loen n 
Guterrez, ütaduy Manuei para VI- ' 
) cente Noguero. Mato. 
4o. 
Pagés Antonio. Pardo Daniel. Paolet; ras 
Juan, l'nv. señor, Prado Eduardo Pelae» V cn 
Jesús, Peña Andrés, Pérez Benigno. Pé-. fc ° 
uz Benigno, Pérez Benjamín, Piara An- t 6o. 
gel, Peteira José, Piedra Emilio. Piíielro fnlña G 
Amparo, Prkto Francisco, Prieto Fran- ? 
cisco. Prieto Máximo. Pros Miguel, Pro 2 . , 
Miguel, Pumal Veuerando. |^ómlcc 
_ ^ J „ R -ijoaquí 
r Í Í m Í Í ^ 0i.?an?el para Macano Redondo, | 80-
Keguelro Emilia. Rey FranciRon h » t I 
Francisco, Revuelta IndaleclT Ribos 5£ 01 
mingo para Antonio astor, Ríos Plácido, ' 6 9° • 
Ribas ^arclso. Rivera Constantino, Rlve- feegla 
ra Ramón Rodal Matilde, Rodríguez An-, * 
gel. Rodríguez Antonio. Rodríguez Anto-
tir' i"0?1"/*"" Antonio, Rodríguez Cas 
tor. Rodríguez Dolores, Rodríguez Eulo-
' £2£?£2!? francisco. Rodríguez Ma-i 
Rndi^IigU«Z Martln1a. Bodrígner Pedro, 
Rodíííluez Socorro, ¡Rodríguez Teresa, 
Romagosa Antonio para Amella Forno¿ 
Ruiz Encarnación, Rulz Elíseo 
S tJSZ0 «anKe1, ^I8 A ^ a . Salcedo An-
tojo Sánchez Alberto. Sánchez Manuel, 
Sánchez Santos, Sánchez Santos, Santa-
na Manuel, Santos Tomás, Secades Gabl-
no, Secades Gablno, Secades Juan José 
A ' ,• C* ,Manue1. Sonto José Snáre» 
Amaho Suárez Antonio, Suárez Francls-
t«c¿ c T2 î101"08' Saárez J " ^ . Suáre» 
José. Suárez Manuel, Suárez Manuel. Suá-
rez Modesto, Suárez Rafael. Susin Jcsé 
T 
nud " Alvaro, Tomelro José. Trigo Ma* 
U 
Llaso uan. Unda Lino 
V 
Valle Angel Vázquez Arturo para Ma-, 
ría. Vázquez Benedicta. Vázquez Benigno^ 
Vázquez Pío, Vélez Glnes. Vicente Flo-




Calvifio Manuel. Herrero Adelaida, Los que Bollriten la ntrega de carta!» 
detenidas en la Administración de Co-
rreos deben Indicar no solo su anterior 
dcmlcíllo. sino también el lugar o lugure» 
de donde esperan recibir correspondencia 
para determinar si la correspondencia 
C E N T R O G A L L E G O 
S e c c i ó n d e C u l t u r a . 
M A T R I C U L A 
MATRICULA 
C o r r e o s . 
^ T ^ n ^ X T e z T e ^ ^ ^ ^ ^ d e ' i r H a ^ a : la'osteñr. iban^I! crañdes que HernAn Cortés, üenen su 
fior Joaquín Márquez y el Vico ^onsui l ^ m _ a « m^n ^ ^ . ^ ^ Tl„irQHft„a ^ v ^ nldo Be titula "La Asocia-
señor 
el de 
paragua>. señor M d r ^ , « ^ bana los señores Sánchez Fuentes; día 2 de Enero y tornan el día 31 de ^or Arnoldfcon. de Chile, señor Ruiz 
íCosta Rica, señor Mateu; Holanda, se- Lapuerta, Margallo y Betancourt.. Diciembre; el día lo, de año, día de 
Eladio Garo'a ha venido practicando 
activas pesquisas para conocer loa 
autores de este escandaloso hecho, I 
cometido en pleno día, viendo coro-; 
nados al fin sus esfueraos por el ! 
mejor de los í i l t o s . Supo el agente 
García—uno de los pocos policías in-
teligentes que cuenta el Cuerpo de 
la Judicial—que parte de los objetos 
robados se encontraban en poder de 
la señora María Llaguno Couceiro, 
1 Habana, diciembre 15 de 1017. 
Lista da cartas detenida» en la Admi-
nistración de Correos, por falta o inau-
flciencla de dirección. 
Al acudir los dectlnatarios a reclamar-
las se servirán mencionar el mimero con 
que aparecen tn la lista y la fecha de 
este anuncio. J 
Las cartas no reclamadas pasarán ni 
Neg^dade de Rezago» de la Dirección Ge-
neral. 
Con arreglo a lo que dispone el 
art ículo 5 9 del Reglamento, se avi -
sa a los s eñores asociados que des-
de esta fecha hasta el 31 del actual, 
estará abierta la matr ícu la del se-
gundo p e r í o d o , a las siguientes ho-
ras: de 8 ' a 10 a. m, y de 2 a 4 
p. m., la de las clases graduadas 
y especiales diurnas; de 8 a 10 
p. m., la de las nocturnas. 
T a m b i é n se anuncia la matrícu-^ 
la de una nueva clase de borda-
dos a máquina , la que se obten-
drá en las mismas condiciones quei 
la de las especiales diurnas. 
Habana, 2 de Enero de 1918.—4 
E l Secretario, J . Generoso Puente» . 
C 88 alt 2d, 9 
E s p a ñ a . 
m n utie uu ^u uouu . Agion y Hermanos para Pedro Martin, 
residente en Vigía 21, quien se los • Aguilas Aurelio paxa Venceslao Bodrl 
" C O L E G I O D E A R Q U I T E C T O S " 
SAN IGNACIO 2 5 . 
H A B A N A 
Por encargo del s eñor Presiden-1 dones señalada para dicho d ía , 
te me es grato convocar por este! Esperando la m á s puntual asis-» 
I medio a los s e ñ o r e s Colegiados al! tencia de todos los c o m p a ñ e r o s me 
1 objeto de que concurran el pro-jes grato reiterarme a f e c t í s i m o y 
| ximo d í a 2 de Enero a las ocho de ¡ s. s,, 
: la noche, a los salones del edifi- Narciso Onetti, 
c ió social, San Ignacio n ú m e r o 2 5 , Secretario p. s. r. 
j altos, para la junta general de elec-. c ia 2. it. a,. 
í 10o. 
toor Ca 
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A L Ü M N A S D E L A E S C T E I . A " N T E S T R A SRA. D E L ROSARIO", Qt E TOMAROX 
P A R T E E X L A F I E S T A E S C O L A R 
• B l día de Navidad tuvo lugar en el 
colegio E l Rosarlo, del Reparto G u a -
dalupe, Juanelo, L u y a n ó , una bonita 
fiesta, que por ser la primera cele-
brada en este lugar bien merece ser 
contada con alguna d e t e n c i ó n . 
Desprovistos como nes h a l l á b a m o s 
de iglesia donde cumplir con nuestra 
re l i g ión , y ¿ c colegio donde educar 
a nuestros hijos, uno de esos b e n e m é -
ri tos padres J e s u í t a s del Colegio de 
B e l é n ha tomado con verdadero inte-
r é s el proveer a nuestro Reparto de 
entrambas cosas. 
I Gracias a los trabajos del R - P -
"Santiago Malaina, S- J . , y a contamos 
con una capill ita donde oir la santa 
h o r t ó a los que no e n v í a n sus n i ñ o s 
ni a misa ni a l colegio, a que lo ha -
gan para qus t a m b i é n ellos puedan 
en otra ocadión tener triunfos pare-
cidos. Hizo vetos para que Dios nos 
conceda a uodcs unas Pascuas y A ñ o 
Nuevo muy felices, para que todos 
nos volvamos a ver el a ñ o siguiente 
reunidos en i-na fiesta parecida, pero 
en lugar mucho mayor y propio; de 
modo que sus esfuerzos por difundir 
la r e l i g i ó n , 'a e d u c a c i ó n y la ciencia 
entre nosotros tengan mayor efecto. 
Por fin a n u n c i ó a los n i ñ o s 'ine los 
Reyes Magos le han escrito una c a r -
ta d i c i é n d o l e que ya e s t á n de viaje, 
y que s i l a g ü e r a no se lo impide, 
que han sido fieles en acudir a la 
misa y a la escuela. 
Apenas terminado e lacto, muchas 
personas pidieron al Padre que se 
repita la fiesta el día de A ñ o Nuevo; 
a lo cual é l a c c e d i ó muy gustoso. 
Esperamos , pues, el segundo triun-
fo de nuestros chiquitines. 
UNO-
L u y a n ó , 27 de Diciembre de 1917. 
mi sa todos los d ías festivos, y con (esperan llegar pronto a ver a l N iño 
un colegio ú« nde educar a nuestros ; Dios, y cargados de juguetes para lo-
Alijos en la re l i g ión y en la c iencia . 
• Los ó p i m o s frutos de ambas inst i-
tuciones bien a las c laras los vemos 
entre aquellos n i ñ o s que saben apro-
-Techarse de las ventajas que en ellas 
se les ofrecen tan desinteresada-
mente. 
Bien se v é esto en la hermosa fies-
ta de Navidad celebrada en el cole-
¡jtlo E l Rosario el día 25. 
L a s e ñ o r a C o n c e p c i ó n Mejía y e l 
Joven Vicente Cabrera, ayudados por 
l a s e ñ o r a Consuelo Muñoz y la s e ñ o -
r i ta Isabel Marrero y var ias otras 
personas prepararon en E l Rosario 
on precioso Nacimiento nue ha sido 
la admiraciórt de todas las personas 
ie\ Reparto oue han acudido a ver lo . 
I Pues a l l í , delante de aquel Naci -
miento, a las dos de la tarde, coraen-
%6 l a fiesta, s e g ú n el programa s l -
l^iiente: 
i l o . Apertura "A B e l é n , pastores", 
« o r o cantado por el grupo de diez y María 
Mén- ocho pastoras y pastores, 




I g e l e s . 
N i ñ a s Led ia Sandrino, Josefa Mato, 
fDolores Laboy, P i lar R o d r í g u e z , R a -
í f a e l a Sanfiel , Ofelia Sanfiel , Adela 
íúfi del Campo. L u z María T u m a s , R o s a -
1 rio Tumas y F a r a L l u n e s . 
I 3o. " E l N i ñ o J e s ú s y el alma", d iá -
annel i0g0 p0r iag f j ñ a s Josefa y Qulntina 
1 Vi' Mato. 
í 4o. R e c i t a c i ó n , por var ias pasto-
'aulet: r a s . 
,pp^ Bo. Plegaria , por V í c t o r C a l v a r . 
' An-- fio. " E l T o r o s o a Nazaret", pnr la 
apiro n i ñ a Glor ia B e n í t e z . 
•ran- 70. «Ei ciento por ciento", d i á l o g o 
: , ^ f c 6 m l c o por los n i ñ o s J o s é T u m a s y 
l íoaquín H e r n á n d e z , 
ondo, L 8o. "Al N i ñ o J e s ú s " , estrofas l í r i -
wcas. or Caridad Laboy . 
S e c c i ó n M e r c a n t i l 

















lüve- í l l e g l a B e n í t e z 
An- 10o • • [ • n cucn*o bonito", n a r r a c i ó n 
^Cas 1 ¡P01" C a r m e n Laboy 
' ' L a Manganera", canto por la l i o . 
pntv 
Fio-
Ma-i feiña G l o r i a B e n í t e z . 
{ 12o. " L a Pastorela", escena p e r l a s 
^ilñas Mar ía Teresa Cros , Mar ía del 
(Carmen Cros . María de los Angeles 
¡Cros y S a r a Neto. 
i 13. "Cantares gallegos", por e l n l -
| l i o L u i s Marrero . 
14o. " L a a Panderetas", r e c i t a c i ó n 
I p o r E s p e r a n a Estenoz . 
I 15o. "Gitamllas", por los hermanos 
4'Pedro y Fernanda F a r r e r a . 
í 16o. "A los ojos del N i ñ o J e s ú s " 
« p o r Irene R o d r í g u e z . 
[ 17. Jota, cantada y bailada por los 
J pastores. 
\ 18o. "Un vestido para el N i ñ o J e -
| b ú r " . consejo de modistas. 
• E s c e n a representada por la s e ñ o r i -
t a Isabel Marrero (protagonista), se-
•llora C o n c e p c i ó n Mejía , n i ñ a s Merce-
des Tumas , S s r a Neto, Manuela A r -
t l r . C l a r a Sanfiel . María del Pino Me-
j ía y Zoila Reyes . 
19o. "Al N i ñ o J e s ú s " , l i ras por 
L e ó n Mej ía . 
20o. "Jesús" , por Zoila Reyes . 
21o. "A caza de almas", d i á l o g o 
por los hermanos Mercedes y T o m á s 
T u m a s . 
22o. "Un s u e ñ o del N i ñ o J e s ú s " 
nci* ¿.P0^ Cr i s t ina G a l v a r . 
23o. "Himno a l R . P . Santiago 
- ! Malaina. director del Colegio. 
24o. Despedida, por la n i ñ a Zoi la 
Reyes . 
Los cantos fueron a c o m p a ñ a d o s a l 
¿ plano por el joven pianista Fe l ipe 
i Marrero-
H e r m o s í s i m o fué aquel acto. T o -
1 dos d e s e m p e ñ a r o n bien su p a p e l . P a -
/ r e c e imposible que n i ñ o s de tan cor-
ta edad y no aveados a estos actos 
•j hayan podido sal ir tan airosos la pr i -
j mera vez que se han presentado en 
. . 'púb l i co . Merece especial m e n c i ó n el 
d i á l o g o "A c^za le almas", en que 
- los hermanos Mercedes y T o m á s T u -
cu-4 - n ías trabajaron con verdadero arte, 
j • y agradaron extraordinariamente 
L a jota cantada y bailada por los 
s n - pastores tuvo t a m b u n que ser repe-
lUCi ^t ida ' a Pet ic ión del p ú b l i c o . 
' 1 Bien trabajaron los n i ñ o s : todos, 
desde el principio tomaron sus pape-
„; les con mucho gusto, por tratarse 








¡i J e s ú s , y de secundar los esfuerzos 
st dei P . Malaina por mejorar nuestro 
/ Reparto. Pero quienes merecen una 
I alabanza especialisima son la s e ñ o r a 
I Consuelo Muñoz y la s e ñ o r i t a Isabel 
á Marrero, "lúe con gran a b n e g a c i ó n 
I han preparado durante largos d ías a 
I los n i ñ o s para este hermoso ac to .Mu-
-., cho han contribuido con su pacien-
• c ía a fomentar la buena e d u c a c i ó n . 
E i contento y s a t i s f a c c i ó n m á s 
,y grandes se retrataban en los ^ostros 
I de cuantas personas lograron' pene-
I trar en el reducido s a l ó n del cole-
I glo. Otras tantas se quedaron fuera 
3 con gran pena, tanto suya como del 
Padre, que hubiera deseado tener 
un s a l ó n mucho mayor para rec ibir-
las a todas. 
Concluidos todos los n ú m e r o s del 
| Programa, t o m ó la palabra el R . P . 
I Malaina, que en breves frases enco-
I mió l a labor realizada por cuantos 
f hab ían tomade parte en el é r l t o de 
I fiesta. F e l i c i t ó a los padres de fa-
c r m r a d e l a d o s ) 
P., 250 ídem idem. 
G. F . , 250 Idem idetu. 
A. , 250 Idom idem. 
U. K . , 250 Ide midem 
A Pérez Pérez, 210 ídem idcin. 
B. , 470 Idem ídem. 
M., 230 Idem idem. 
O., 500 Idem idem. 
A. W., 230 barriles idem. 
P. M., 230 Idem Idem 
A. J . C . T . , 500 acos idom 
C . K . G.,- 250 idem Idem. 
O., 250 idem idem. 
« . B. M.. 251 idom Idem. 
C. K. Q. Company., 250 idem idem 
K.. 1 tabal pescado. 
PAPELEI." I A : 
" E l Día", 58 rollos papel. 
L a Disciis'6n, f-2 idem idem. 
Solana Hermano, 25 cajas Idem, 50 Idem 
toallas. 
Solana y Compañía., 50 idem Idem, 10C 
atados cartuchos. 
6.G85, 20 cajas pnpel. 
Barandlaran y Compaflla, 320 fardos 
Idem, 0 cajas sobrecartas. 
Gutiérrez y Compañía, 5 cajas cartón, 
15 Idem pnpel. 
P. Frrnándcz y Compañía, 12 cajas 
cartón, 8 cajas sobre cartas. 
J . López K., 9 idem idem, 23 cajas 
cartón. 
O. Alday y Compañía, 12 cajas sobre-
ca rtas. 
C. González, 1 idem ídem, 4 idem car-
tón 
W. I). Mathienson. 200 cajas libros. 
A. Montnño y CompníWa, 207 atados 
cartuchos. 
M I S C E L A N E A S : 
M. F . Polla y CompafHa. 2 cajas tejidos. 
Cobo Basoa y Compañía., 3 Idem idem. 
Gañía Tuñón y Co., 4 idem idem. 
J . García y Co., 2 Idem idem. 
Alvarez y Bourbaks, 2 luiaoales sifones. 
F . Buigas, 7 cajas efectos de goma. 
E . s.irra. 16 idem idem, 1 fardo dro-
gas. 30 idem idem. 
Alberto Villar, 10 barriles desinfes-
tante. 
C Alsina, 1 cajas drogas. 
D . F . Prieto, 1 caja hilo. 
B. Locours, 50 barriles deslnfrstante. 
Harrls Bros y Co., 1 caja navajas 
F . M. Hoyt S. and Co., 4 cajas es-
tuches. 
("AL/.ADO Y T A L A B A K LKUÍA : 
. Ussa y Vlnent. 13 cajas calzado. 
P. K. G., 2 cajas cuero. 
M. Beyra y Co., (Camaguey), 8 cajas 
calzado. 
A. E . y Co., 3 Idem Idem. 
F . Boca Pons, 14 cajas adobo. 
Roseta y Pérez, 1 Idem calzado. 
A. Dorrego, 1 Idem idem. 
M. Ueigota. 2 Idem iidem. 
Mlnana y Kamos, 1 Idem idem. 
L ' Damborenea. 1 caja enero. 
Briol y Co.. 1 caja < uero. 
P. Gómez Cueto y Co.. 44 bultoa idem, 
15 ídem cmmters, 2 cajas anillas. 
S. Benejam, 11 cajas calzado. 
J . A . R . , 5 cajas calzado. 
V. Gómez, 2 iedm Idem. 
Mercadai y Co., 9 cajas calzado. 
J . Cot, 1 caja calzado. 
J . D. , 1 idem idem 
A. R . , 1 Idem idem. 
8. y P . , 1 huacal, 3 cajas Idem. 
J C. H. , 7 cajas Idem. 
B . y P . , 4 calas, 2 huacai«s idem. 
W. Fernándeí: Sobrino. 13 cajas idem. 
Pradera y Co.. 23 Idem Idem. 
Kerniinder Valdés y Co., 3 cuja?, 9 hua-
cales Idem. 
Alvarez Lópe* y Co.. 15 «ajas idem. 
Velga v Ce.. 7 idem idem. 
V Abadln y Co., 89 idem idem. 
iíenéndez y Co., 116 Idem idem. 
Martínez Suárez y Co., 9 ídem Idem, 1 
idem máiiulnas. 
Poblet y Mondet. 2 idem calzado. 
J Catchet, 15 idem Idem. 
Compañía de Calzado y Curtido Be-
nejam. 27 bultos cuero. 
P a n Cien fuegos: 
Ruiloba y Co., 10 cajas calzndo. 
Para Nuera Gerona, Isla de Pinos: 
Araer Hardware Companv. 0 barriles 
manzanas. 15 haucales chollas. 
M A M K1 ESTO L2M; vapor americano 
"Olivctte," capitAn Sharpley, procedente 
de Tampa y escala, consignado a R. L . 
Branner. 
De Tampa : 
A. Armand. 160 barriles manzanas. 
Bartolo Raíz. 1.B54» stadoa cortes. 
De Key West: 
Compañía Cubana de Pe8<a y Navega-
ción, 10 cajas pescado 
r.anco Nacional, ««0 polines. 
Southern Express Co., 1 bulto express 
y para los fceflores siguientes: 
U Qnss, 1 caja plantas. 
A Casas. 1 fardo Arboles. 
U . S. Cuban Al'.led W.. 1 bulto acce-
sorios mA'iulnas. 
M W. Woodlng. 1 caja impresos. 
Sugar Products (Sagua). 20 bultos ma-
quinaria. _ ^ 
M \ NI KI KST<» : f^rry h.iat flin^-
rfeauo "H, K . Flagler." capitán Whita. ! 
piocí^ente de Kcy West <onsignado a 1 
R L . Branner. 
V I V K R E S : 
Armour (.'ompany. 75 barriles carne i 
pucr. ... 1.130 cajas quesos. 
Swlft and Company. 500 cajas huevos. ¡ 
N yuirnea. 400 idem Idem. 
J . ' Castellanos, 800 Idem idem. 
A. Armand. 400 Idem idem. 
Aifonso y Gartia. 75»J cajas manzojias. 
MISCELANEAS : 
íjuantánamo K. Company, 5 carros y • 
accesorios • 
Central San Agustín. 98 piezas fundi-
uas. ; 
V tí. Mendoza, 2 carros del viajo an-
terior. 128 piezas acero. 
Baraguú Sugar Company. 4vi tejns. 120 
bultos, ralles, planchas y tubos. 
HcMlhfy Ccrporaton. 3il> ¡deras af-e-
ro. 17 ••ajas aw-esorios Idem, t^ó tejas. 
Compañía Ccrre-^ra Internacional, 64 
mil 7(M botellas vacías. . 
(•|ib:in Tracling Comí í::;.v. 10 bultos ma-
quinarla. 
Cuartel IbHStro tíeneral. í muías. 20 
cahallns. (11 Idem del viaje ant^r or). 
Cuba Cano Silgar. 5 CMtón y accsorios. 
Central Limones, 1 locomotora. • 
rTí. J . D. Orn and Company, L610 pie- i 
zas, ti cajas asbestos. 
MADERAS: 
E Gutiérrez. 612 piezas maderas 
MANIFIESTO 1.208; goleta dansa "Dra- j 
ger,'J capitán Andersen, procedente de 
Jocksonville. consignado a A. J*. Martínez. ¡ 
Ferrocarriles Unidos, 6.S33 polines. 
MANIFIESTO 1.20; goleta americana ; 
"Jeremith Smlth,* capitán Chase, proce- ; 
dente de Tampa, consignado a .1. Costa. 
Order. 18.761 piezas maderas. 
MANIFIESTO 1.210: goleta americana 
"C. \V. Mills." capitán Byan, proeedentc 
de Pascagoula, consignado a J . Costa. 
Order. 10.S63 piezas maderas 
M A N I F I E S T O 1.211: vapor danés 
"Erik 11". «-apitán Chrlstensen, proceden-
te de Baltimore, consignado a Munson 
S. Llne. 
V I V E R E S : 
Pita Hermanos, 3íi0 cajas peras. 
Ilobera y Compañía, 100 idem Idem. 
Martínez Lavín and Co., 100 idem idem. 
Alvarez and Co., 100 Idem Idem. 
A. E . Loen. 526 pacas heno. 
J Otero and Co., 483 idem Idem, 1 
meno. á 
Hilarte and Suárez, 1.023 idem idem, 1 
demás. 
Grevatte Bros. 1.077 cajas peras. • 
M I S C E L A N E A S : 
Acueducto de Regla, 1 bulto efectos de 
cuero, 28 sacos arara, 252 Idem arena. 
Hasterrethea Hermano, 23 cajas roma-
nas. 
Crusellas and Co., 1 caja botellas. 
E . Tomé, 1232 idem idem, (1 demás, 3 
menos). 
Havana Electric R . P . L . and Co., 22 
barriles fundiciones de hierro. 
Antiga y Co., 709 bultos tubos. 
Acosta y Co., 387 atados papel. 
C. P. Corporation. 2 barriles betún, 
50 cajas idom. 3.700 rollos p«p?l techado. 
Doctor E . Sarrá, 372 cajas botellas, (2 
menos). 
D. A. Roque and Co., 75 barriles grasa. 
Standard y Company, J caja bragneros, 
1 Idem suspensorios. 
Fernández Castro y Co., 7.250 faldos 
snlfito crudo. 
P. Gómez, 6 cajas casquetes. 
L a Tutelar. 6 Idem idem. 
Compañía Cubana Destiladora, 7 Id id. 
Caparo Hermano, 5 barriles grasa. 
Compañía Nacional de Perfumería, 89 
cajas botellas 
M. Ahedo García. 25 huacales mesas. 33 
Idem accesorios para sillas. 
Fernández Co., (Casa Grande), 38 Idem 
mesas. 
Martínez Co.. .4 bultos cristalería. 
Piñón and Palmeiro, 27 barriles Idem. 
M. Hsimara. 5 idem Idem. 
G. Petdroarkas y Co., 31 Idem idem. 
L . Bhlhuega, 16 Idem idem. 
B Rev Doce, 79 bultos idem. 
Hershéy Corporation, 50 bultos maqui-
narla v accesorios. 
E . Lecours, 10 barriles pasta, 1S hua-
cales aceite. 
Stoel Companv, 205 ángulos. 
Steel Products Company. 26 piezas, (4<8 
atados barras. 252 menos). 
FDHR E T E R I A : 
Gorostiza Barañano and Co., 250 pie-
dras de amolar. 
Araluce and Co., 1.317 Idem, 657 bultos 
soportes (1 piedra menos). 
Sobrinos de Arriba, 23 bultos cristale-
ría, 112 piedras de amolar. 
Canosa 7 Casal. 220 Idem. 
Pons y Compañía, 232 bultos tejas. 229 
bultos efectos sanitarios, 4 en duda). 
.T Alió, 20 idem Mlem, (4 menos). 
Tahoada y Rodríguez, 303 Idem idem, 
(4 menos). 
Ritovan. 150 tubos. 
J A. Vázquez, 175 cuñetes pernos. 
W. A. Campbell. 6 bultos maquanaria 
y accesorios. 932 vlg:is. 
.T. Fernández Hermano, 10 bultos cris-
talería. 
MEMORANDUM: 
.T. H. Steinhardt. 17 huacales hierro. 
E . Tomé Martínez. 152 cajas botellas. 
Crusellas y Co.. 1 Idem idem. 
E l D I A R I O D E L A M A S S -
N A C0 el p e r i ó d i c o de n a -
• r c i rcu lac ión de l a B e f d » 
lien. • 
P I R O S P E | 
, ^ L E T R A i 
N . G e l a t s y C e m p i ñ í a 
108, Aralax, IOS, enqnloA • AmMrym-
i * . Uaera p»cos per el oUble, tm.-
atlltan cartM de crédito y 
ClntB letros m o«rto y Ukrg» viste. 
[• i. ijACBN' pagos por cabla, giran 
! | | letras a corte j larga ríate 
[' * *| sobra todas las capiteles y 
ciudades Importantes de loa Esta-
dos Unidos, Hético y Buropa, asf 
cot&o sobre todos los pueblos da 
España. Dan cartas de crédito so-
bre New York, Flladelfla, New Or-
leans, San Francisco, Londras, Pa-
rió. Hamburgo, Madrid y Barcelona. 
Z a l ú o y C o m p a ñ í a 
C u b a , n ú m e r o 76 y 7 8 
O B R E Nuera York, Nasra 
OVleanc, Veraernz, Méjico, 
San Juan de Poerto Slco, 
I/ondres. París. Burdeos, Lyon, Ba-
yona, Hamburgo. Roma, Nápolea. Mi-
lán, Oénora, Marsella, Harrev Lella, 
Nante*, Saint Quintín, Dleppe, To-
louse, Vencela, Florencia, Tnrtn, Mo-
lina, etc., así como sobre todas las 
capitales 7 prorlndas de 
K8PA9A K IBLAH CANARIAS 
G . L A W T O N G H I D S Y C O . 
L I M I T E D 
COIÍTINTADOR R A N C A R I O 
T I R S O E Z Q r E R R O 
BAJíQTJEROS. — O ' R E I L L T , 4. 
Com originalmente erte-
bleclda en 1844. 
A C E pagos por cable y gira 
letras sobre laa principales 
ciudades de los Estados Uni-
dos 7 Europa y con especialldsd 
sobre Bspafia. Ahre eueaitaa co-
rrientes con 7 sin interés y hace prés-
tamos. 
Teléfono A-UM. Cable 1 ChlMa. 
A N U N C I O S P R O F E S I O N A L E S 
A B O G A D O S Y N O T A R I O S 
G E R A R D O R . D E A R M A S 
A B O G A D O 
Estudio: Empedrado. 18; de 
12 a 5. T e l é f o n o A-7980. 
L F R A Ü M A R S A L 
ABOGADO 
O R T E G A - F RÁJJ-LO Z A N 0 
F incas Rús t i cas 
T o b á c e o a n d s u g a r l a n d s 
Horas de oficina par* el ptbttco: 
De 11 a S. 
Teniente B*y J Mercader». Edi-
ficio Chic. Departamento 215. Apar-
tado 242d. Habana. 
I S I D O R O C O R Z O 
A D O L F O P O N C E D E L E O N 
ABOGADOS 
Manzana de Gdmea. Departamen-
to, número 411, Parque Central, Te-
léfono M-1802. 
R O G E U O D I A Z P A R D O 
A L B E R T ^ I A Z P A R D O 




L I C . A L F R E D O B E T A N -
C O U R T M A N D U L E Y 
D R . A R T U R O B E T A N C O U R T 
M A N D U L E Y 
ABOGADOS 
T i b u r c i o B . B a r r e r a H e r r e r a 
PROCURADOR PUBLICO 
Empedrado, número 30. Teléfono 
A-8314. Habana. 
D r . L n c i u s Q . C. L á m a r 
ABOGADO 
D E LOS COLEGIOS D E NUEVA 
Y O R K . WASHINGTON Y L A 
HABANA 
Cuba, 58, altos. Apartido 1720. Ca-
ble y Telégrafo: "Ramal." Teléfo-
no A-6340. 
C 8486 10 f 
CARLOS A L Z U G A R A Y 
A B O G A D O - N O T A R I O 
C H A C O N , 23 . 
Te l . A .2362 . C a b l e : A L Z U 
Horas de despacbo: 
£)e 8 a 12 a . b . j de 2 9. 5 p. m. 
24792 30S-191S 
B U F E T E S 
D E 
M a n u e l R a f a e l A n g u l o 
Amargura, 77, Habana. 
120 Broadwny, New York 
G u s t a v o A n g u l o 
Abosado 7 Notario 
C h a r l e s A n g u l o 
Atterney and ComiMler at Lew 
20741 31 d 
P e l a y o G a r c í a y S a n t i a g o 
SOtARIO P U B L I C O 
G a r c í a , F e r r a r a y D i v i n ó 
ABOGADOS 
<?bÜS?' Ĵ f̂ra B3- mltoa- Teléfono 
A-24&. I > a » a l 2 a . i n . y d , a a 6 p. m. 
C o s m e d e l a T ó r n e n t e 
L E O N B R O C H 
ABOGADO* 
AMARGURA,. 11, HABA VA 
Coble r Telégrafo: "Godetato." 
Teléfono A-SSSS. 
l e c t o r e s m fifledidM y Cirflgi> 
H I J O S D E H A R G U E L L E S 
t S A N Q U E R O S 
M e r c a d e r e s , 3 6 . H a b a o » 
i] BPOSITOB y 
rrtentes. Depósitos de rsla-
rm, haciéndoos cargo i* co-
bro y romlsldn de dlridesdoa e In-
tereaeo. Préstamos y pignoraciones 
de raiorea y frntos. Compra y Tsn-
ta de Talores públicos « indoatrlales. 
Compra y renta de letras de cambio 
Cobro de letras, cupones, etc. por 
cuenta ajena. Giros sobre las prlnel-
Sale* placas y también sobre los pue-los de Espafia, Islas Balearea y Ca-
narias. Pagos por cabls y Cartas de 
CrMtta, 
D R . L A G E 
Enfermedades secretas. Tratamien-
tos especiales. Cura radical y rfl-
pida. No visito. Habana, 15S; d* 
12 a 4. 
C 0675 In 2S d 
D r . R O D R I G U E Z M O L I N A 
Ex-Jefe de la Clínica dal doctor P. 
Albarrán. Enfermedades de las Vías 
Urinarias. Horas de Clínica: da S a 
11 de la maQana. Consultas particu-
lares: de 3 a 6Vá de la Urde. B«-
fioras: horas especiales, prcria cl-
taclún. Lamparilla, 78. 
D r . R o q u e i S á n c h e z Q u i r o s 
MEDICO CIRUJANO 
Garganta, nariz y oídos. Conanl-
tas de 12 a 2, en Neptuno, 33. (pa-
gas). Merced, número 47. Teléfo-no X-SSiO. 
SÜ149 SI d 
J e B a l c e i l s y C o m p a ñ í a 
s. « • o. 
A M A R G U R A . N u m . 3 4 . 
p3 | ACEN pagos per el cable y 
giran letras a corta y larga 
U J vista sobre New York, Lon-
dres. París y sobrs todas las capí 
tales y ¡>aebloi de Espada • Islas Ba-
leares y Canariaa. Agenos ds la Com-
paflfn ds Seguros contra Incendios 
'•ROTAl»*" 
D r . M I G U E L V 1 E T A 
HOMEOPATA 
Trasladado a Carlos I I I , ZOO 
Especialsta en estómago, intestl 
nos e Impotencia. Consultas: de 2 
a 4. Consultas por correo. 
D r . J U A N P A B L O G A R C I A 
VIAS URINARIAS 
Cuba, 140, altos, esquina a Merced. 
Horas i 12 a 3. Teléfono A-5755. 
D r . F E L I X P A G E S 
Ctmjase de te Qtilato ds 
CIBUQfiA E N 3SMBBAIi 
Inaracdonea de Neo-Sal varado. Con-
suitas de 2 a 4. Vepcnne. 38. To-léítno A-5S37. Domicilio: BaCoa, 
entre Zl j 23, Vedado^ X a l ^ ^ 
no F 4485, 
D r . G A R G A RIOS 
De las Fteealtades de Barcelona y 
Habana 
Enfermedades de las ojos, garganta 
nariz y oídos. Especialista de la' 
Aaociaclún Cubana. Consultas de 
X a B. Neptuno, 68, altos. Teléfo-
no M-171& 
D r . S A L V A D O R V I E T A 
CIRUJANO D E N T I S T A 
Especialidad en las curaciones de 
las caries dentales, suprimiendo «J 
tiempo largo y cansado, de los 
cauterios. Concordia, 25, altos, en-
tre Gallano y Agalla. Consultas ' y 
operaciones, de 1 a 4. _ 
D R , A N T O N I O P I T A 
Director dei 
INSTITUTO OPOTERAPICO DK 
L A HABANA 
Con departamentos de "Opots-
rapta," Hidroterapia. Radlo-I^ec-
troterapia, Kineslterapla, lurestl-
gadones Clínicas, Bacteriológica • 
y Cultura Píales. 
Tratamiento eiectlvo de la Obe-
sidad. Artrltismo. Reumatismo, Go-
ta ; Enfermedades Nerviosas y Se-
cretas. 
Eliminación positiva de la grasa y 
Acido Urico con los 
B A Ñ O S R U S O S 
Unicos en Cuba 
OALIANO. 50. CONSULTA» DK 
«! a 4 P. M. 
D r . J . D I A G O 
Enfermedades secretas y de sofioras. 
Cirugía. De 11 a S. Empedrado, nú-
mero 19. 
D r . B E R N A R D O M O A S 
Médico Cirujano. Consultas: Lañes. 
Miércoles y Viernes, de 2 a 4. 
S A N N I C O L A S . 5 2 . 
D r . E N R I Q U E D E L R E Y 
Cirujano de la Quinta de Salad 
" L A B A L E A R " 
Enfermedades de sefioras y cirugía 
en general. Consultas: de 1 a 3. 
San José, 47. Teléfono A-287L 
29654 31 d 
D r . G O N Z A L O P E T R O S O 
ClrulMo del Hospital de 
genclas y del Hospital Núm. Uno. 
Especialista en rías urinarias y 
eoíormedados renéreas. Cistoeeo-
pla, ratería ta o iSe los urúterea y exa-
men del riflúP. por los Rayos X 
Inyoecionee de Neooalvarsan. 
Cocianltas de 10 a 12 a. ra. y ds 
8 a 6 p. ra., en la calla da 
C U B A , N U M E R O 69 
29740 81 d 
D r . A l f r e d o G . D o m í n g u e z 
Rayos X. Piel. Enfermedades se-
cretas. Tengo Neosalvnrsan para In-
yecciones. De 1 a 3 p. ra. Teléfono 
A-5307. San Miguel, número 107, 
Habana. 
D R . J . V E R D U G O 
E S P E C I A L I S T A D E P A R I S . 
Estomago 0 intestinos por medio 
del análisis del jugo gástrico. Con-
sultas d« 12 a 3. Pndo. 78. Talé-
Cono A-514L 
D r . F r a n c i s c o J . de V e l a s c o 
Enfermedades del Corazón, Pul-
monea, Nerviosas, Piel y enferme-
dades secretas. Consultas: De 12 a 
2, los días laborables. Salud, nú-
mero 34. Teléfono A-5418. 
R A F A E L P E R E Z V E N T O 
Catedrático de la E . de Medicina. 
Sistema nervioso y enfermedades 
mentales. Consultas: Lunes Miérco-
les y Viernes, do 12^ a 2^. Bsr-
naza, 82. 
Sanatorio. Barrete, Ouasabaeoa. 
Teléfono S l l l . 
I G N A G O B. P L A S E N C I A 
Director y Cirujano de la Casa de 
Snlnd "Le Balear.-' Cirujano del 
Hospitsl número 1. Especialista ea 
enfermedades de mujeres, partos y 
oVrugía en general. Consultao: de 
2 a 4. Gratis para loa pobres. Em-
pedrado, SO. Teléfono A-2808. 
D r . ABRAHAM P E R E Z MIRO 
Catedrático de Terapéottca de hft 
Universidad do la Hahsna 
Me<Kclns general y especialmente as 
enfermedades serretas de la pial. 
Consultas: de 8 s S. eceepto los do-
mingos. San Miguel, I5C. altoa. Te-
léfono A-4S1S. 
A l b e r t o S. d e B n s t a m e n t e 
Catedrático aaziliar. Jefe do Clí-
nica de Partos por oposlciún de la 
Facultad de Medicina. Especialista 
en partos y enfermedades de sefio-
ras. Consultas de 1 a S. lunas y 
viernes en Sol, número 79. Doml-
cfrio: calle 15, entre J y K . Vedado. 
TeVfono P-1802. 
M 7 « ta . 
D R . L F E R N A N D E Z S O T O 
GARGANTA, UA&IZ Y OIDOS 
Malecdo, 11. altoa; ds 8 s 4. Te-
MCoao A-44 80. 
D r . A N T O N I O R I V A 
Corazda y Pulmones y Enferme-
dades del pecho, excloalvamente. 
Consultas: de 3 a B. 
POBRfBS: GRATIS . 
BERNAZA, S2, BAJOS. 
C L I N I C A GINBCOLOGICA D E L 
D r . C L A U D I O F O R T U N 
Cirugía, Partos y Afecciones de 
Sefioras. Tratamiento especial de 
las enfermedades de la mujer. Con-
sultas de 12 a 5. Salud, número 42. 
Teléfonos números A-S990 y A-1020. 
Dietas desde 92 basta $10. Para po-
bres una dieta igual a la de la Sa-
la AíbertlDl, del Hospital 'Núme-
ro Uno. 
O C U L I S T A S 
ZM8P 31 d 
D r . J O S E A F R E S N O 
Catedrático por oposición de la E a -
cuitad de Medicina. Cirujano del 
Hospital número Uno. Consultas: de 




D r . J O S E ALEMAN 
Oargacta, naris y ofdoa. Bapo-
dallata del "Centro Afuriaao." 
De 2 a 4 eo Virtudes, ai. TalA-
fo^o A-529a Domicilio: Concordia, 
aúmero 88. Teléfono JL-*3M. 
D r . M A N U E L D E L F I N 
MBDICO DB NISOE 
Censnltas: de 12 c 8. Cbscdn 81. 
casi esquina a Aguacate. Teléfo-
no A-S4M. 
D r . C A L V E Z G U I L L E M 
Especialista en enfermedades se-
cretas. Habana. 40, e«Quina a Teja-
dillo. Consultes: de 12 a 4. Especial 
para los pobres: de 3 y media a 4. 
D r . N . G O M E Z D E R O S A S 
Cirugía en general y partos. E s -
pecialidad : enfermedades de mujo-
res (Glneorfogía) y tumores del 
vientre (estúmngo, intestino, hígado, 
rlfiún, etc). Tratamiento de la úlce-
ra tdel estflmago por el proceder da 
BiuboA. Consufla de 1 a 3 (excepto 
los domíneos). Empedrado, IS. Talé-
fono A K a n 
31 d 
D r . F I L I B E R T G R I V E R O 
Especialista en enfermedades del 
pecko. Instituto de Radiología y 
Eleffricldad Médica. Bx-interno del 
Sanatorio de New York y ex-dlree-
tor del Sanatorio "La Esperansa." 
Reina, 127; de 1 a 4 p. ra. Talé-
fonos 1-2342 y A-2553. 
CURA RADICAL Y SEGURA DB 
L A D I A B E T E S , POR E L 
D r . M A R T I N E Z C A S T R I L L O N 
Consultas: Corrientes eléctricas y 
masaje vibratorio, en O Roilly, 9 y 
medio (altos); de 1 a 4 y ea Co-
rrea, esQiilna a San Indalecio. Jesús 
del Monte. Teléfono 1-1090. 
TSOO-V ooojjtox 
1 • ^ « •a 'sejia "08 l-̂ mt nwg 
f- 900 1«P Muoio^e.fsj "jj soifsa »Oi 
jod npuij («p nsmat^g 'Bonfdffaoisro 
L sootdQasojjajn sanatn^xg -po^sjo 
-os Bapvp»mje}ua a» v^sintpadsa 
sapao^eiv *• 31-«>X 
mov 'oWI»P«lI^ »P s»i«»dsoi| sof « a 
z i í i h a t 
D i . R O B E L D f 
• A X G K E Y ENBinueB> 
DADES S E C R E T A S 
Cnraddn ráolda por sistaana cao-
é s n l s i m o . Consultas: de l i • 4 
P O B R E S : GRATIS , 
CaBe de Jesús UBría, « . 
T E L E F O N O A - U i a 
D r . G O N Z A L O A R 0 S T E G U 1 
Médico de la Caspv de Beneficencia 
y Maternidad. Especialista en las 
enfermedades de los nlfios. Médicas 
y Quirúrgicas. Consultas: D« 12 a 
2. Línea, ¿ntre K y G. Vedado. Te-
léfono F-4229. 
S a n a t o r i o d e l D r . M A L B E R T I 
EstableclmWuto dedicado al trata-
miento y curaclún de las eaferma-
dades mentales y nerviosas. (TTnlco 
en su claseU Cristina. 38. Teléfono 
1-1914. Casa particular: San Lá-
zaro, 221. Teléfono A-4593. 
D r . E u m e n o A l b o 7 C a b r e r a 
Medicina en gsosral. Bspeclalmen. 
te tratamiento de las afecciones del 
pecho. Casos incipientes y avanza-
dos de tiibercnlosts pulmonar. Con-
sultas diariamente ée t a 8. 
Neptuno, 12fl. ' Teléfoae A-190S 
í 
D r a . A M A D O R 
Especialista oa I m «nfermadades del 
est^masro. 
TÜATA POR UN P R O C E D I M I E N -
TO E S P E C I A L L A S DISPEPSIAS, 
U L C E R A S D E L ESTOMAGO Y L A 
E N T E R I T I S CRONICA, A0EOU-
RANDO L A CUBA. 
CONSULTAS: DB 1 a 3. 
Boina, 9a Teléfono A-MOSc 
G R A T I S A LOS POBRES, LUNES. 
M I E R C O L E S Y V I E R N E S . 
C I R U J A N O S D E N T I S T A S 
D r . F n u i d b c e i e P . N ü m c 
( P A D R E ; 
CTRU-ÍANO DENTISTA 
E s m e d a f i d a d 
Ha trasladado sa Gabinete Dss»-
tel a O'Bellly, OS, alto*. C W a í 
t M é s 8 a l 2 y d e S s R 
D r . J E S U S P E N I C H E T 
OCULISTA 
S1»*10"̂ , :iAri2 w7 Garganta. Consnl-
tss diarias. Particulares. D« 2 a 
te ÍL-P" -.cn Cub». 140. esquina a 
kH8- H*, 1 ' 12 ' Zuloeta. 3S. Jô- .?,100 al n**- "Eeléfono A-1762 Domicilio: Teléfono F-1012. 
D r . F r a n c i s c o M . F e r n á n d e z 
OCULISTA 
a » ^ ? ím l \ Clínica 6ei doctor J . Santos Fernándet 
Oculista del 





D R . A L B E R T O G O L O N 
CIRUJANO D E N T I S T A 
Operaciones de 8 a 5 de la tarde. 
19, Santa Clara. 19. 
(entre Inquisidor y Oficios.') 
MUI 31 d 
D r . E R N E S T O R O M A G O S A 
CIRUJANO-DENTISTA 
Especialidad en puentes, coronas y 
trabajos de porcelana. Teléfono 
A-6792. Consulado. 18. 
D r . J ü a n S a n t o s F e r n á n d e z 
OCULISTA 
Consultas y operaciones de 9 a 11 
r de 1 a 3. Prado, 1 « . 
C A L L I S T A S 
F . S U A R E Z 
Qulropedleta del "Centro Asturia-
no. Graduado en Illinois CoIIpiío 
Chlcsgo. Consultas y operaciones 
£.°nzI1?a .<,e G^mez. Departamento 
Piso lo. De 8 a 11 y de 1 a 0. 20.1 
2̂ 100 :u (i 
C A L U S T A G R A D U A D A 
SESfORA MARIA KERRA. 
Callista graduada en la Universidad 
de Harcelona, ofrece sus servicios al 
púb!dco tu Consulado, 75. 
Precios médicos y servicio esme-
rado. Sirve órdenes a domicilio. Te-
léfono A-ftlT-
F . T E L L E Z 
QUIROPEDI8TA CIENTTPIOO 
Especlallst* en callos, uflas, exo-
toHii. onlcogrtfosls y todas las afec-
ciones comunes de los pies. Gabi-, 
nete electro qulropédlco. Consula 
do, 120, entre Animas v Trocadero. 
T E L E F O N O Á 900 
C A L L I S T A R E Y 
Keptnne, Tel. A-M11 
Bn el gabinete o a domicilio, $1.00. 
Hay senrlclo de mantear». 
C A R M E N L O P E Z B R I G A I N 
Comadrona farultetiva de la "Aso-
ciación Cubana" y "Lo Bondad." 
Recibo Ordenes. Escobar, número 
23. 
28231 
L A B O R A T O R I O S 
¡NO ABONES A L A CIEGA1 
Laboratorio de Química 
Agrícola e Industrial 
C A R D E N A S - C A S T E L L A N O S 
Btut Lázaro, £04. Teléfono .V-5344 
L A B O R A T O R I O F R E Y R E 
Í X . J . A . F r e y r e d e A n d r a d e 
C . N. A g e t o n S. B . 
QUIMICOS CONSULTORES 
Análisis en general. Especialmente: 
Minerales, Tierras y Abonos. Pola-
rizaciones y snálisis de azúcar. Dl-
cacclún técnica de la fabricación do 
azúcar en los ingenios. Amargura. 
23. Habana. Teléfono A-1202. 
203W 28 4 
A N A L I S I S D E G R t t ' Á S | 
Completoa, $2.00 moneda cfIciaL i 
Laboratorio Analítico del moct 
Emiliano Delgado. Salud. 60. ba 
Jos. Teléfono A-S622. Se ; r 
aníllala químico» en general. 
P A G I N A D O C E 
m A i u u U L u \ u i A K i n A E n e r o 2 de 1 9 1 8 . A Ñ O L X X X V ! 
N O T A S R E L I G I O S A S , V A P O R E S , & . & . 
" O L G A S T A R ' ' G A N O E L H A N D I C A P " N E W Y E A R " . — E L J O C K E Y 
L Ü N S F O R D S E C A Y O M O M E N T O S A N T E S D E L L E G A R A L A 
M E T A . — N O O B S T A N T E E l F R I O Q U E S E D E J O S E N T I R 
T O D A L A T A R D E E L H I P O D R O M O S E V I O B A S -
T A N T E C O N C U R R I D O 
L,-jt miles de afk-lonados que acudieron liente del iiro¡;raiua, a un;» milla y tres 
ñ¡¿[ ¡arde a prcseiici.ir las i-arreraa del 
Orumtltl l'ark ico/.aron de emoc.oues de 
cauuner bMAperaüa «.uando ia notabje 
J.i'a HatK-rty, ae la luaara de n-ay 
Bitenea perutu acc.dentalmenie uua carn.--
Tu. que tuvo bKii gaaaaa Uuraute la ma-
yvi parte de. recwrrHio. i^uho catelio 
A r b o l d e N a v i d a d e n l a I g l e s i a 
P a r r o q u i a l d e l C e r r o 
i ol descanso eterno, como premio de nue?- • 
I tras buenas obras 
Kafael KUIZ. I SOLBM 
Misionero Aoostórco. 
PROGRAMA 
dieciseis anos, cuya competencia permi-
t 6 anotarse una fácil victoria a la ve-
terana yegua Olga Star, propiedad de L . 
EL Dlc kinson. a la que se le jug6 con l 
exceso sobre los demás de su grupo. E n 
éata se creyó que t.lnef Brown seria un 
factor de importancia. Pero dicho caba-
luí- uno de ios uirts jugados en el Aian- 1 lio no correspondió a las esperanzas que 
Qivap do Alio Nuevo, ea la cual, como ya f de él se tuvieron y el segundo premio 
Be ocju dicho. aomUó desde ¿a arranca- de .'500 pesos fué ganado por JL'rince 
üa. it nía una ventaja de cinco cuerpos I l'hilsthorpe. E l tercero de ItH) pesos co-
en el último d.eciseis avos, v unicameti' I rr.spondlió • Oruiulu. Esta carrera pro-
te un accidente podia prlvune del tnun- i dujo 1J«0 pesos al ganador, el cual fué 
ío , pc-ro el accidente Eourevino y la gian montado por el jockey Crump. 
concurrencia H\IK ocupaba el Grand Mana I La distinción del triunfo en la carre-
turo una opoitunldad de primera para 1 ra inicial, correspondió a la cuadra de | 
«Urfsiiguar como sucedió al ocurrir d.rec- ; George 1*. «urko y al Jockey Humphries. | 
tai.ente freata a dicho stand. Kl fodtKg ! La jae* Sliasia. con los colores de di- . 
l .uusKid, que montó a llatferty ae voi-I cha cuadra denoto ai favorito Uoctor | 
vio para mirar hada atrfts y medir la i Nlckell. „„„„ 
d.stancli que le separaba de sus contra- En la segunda Irlunf., la potranca 
rlo& al mismo tiempo que su caba.ga- I l'retty I«aby. de la tormWabfc cuadra de 
Uuru salto ei trillo endureciuo por ia» I Kay Spen<-e, y a la cual s,e le jugo 
pisadas de los peatones que se dirigen mucho. La ganad- ra Coé montaila por 
el Jockev LiOasford, para «luien fu»- ta-de los establos hacia el Uiaud Stand, lo 
cual le hizo ton erse algo y rozar la cer-
ca Junto a la cual corría may cenldo. Di-
cha maniobra cógio desprevenido a Luna-
lord, el cual no pudo evitar que su ca-
balgadura se fuese contra dicha cerva, lo 
que le ocasionó su lanzamiento de la 
montura hacia ia cerca y de ésta de nue-
vo al trillo arriba descrito, al tratar de 
íiijotarse a Jis r.endas. Salvo varios ras-
guños el muchacho afortunadamente no 
tufrió lesiones. Por breves instantes la 
gnn masa de espectadores se mantuvo 
cha maniobra cog.ó desprevenido a Luns. 
ford escapar tan bien dei accidente,, por 
el cual se venl de todas maneras Impe-
dido de montar de nuevo hasta dentro 
do uno o dos días. 
Después del accidente sufrido por Rat-
ferty, la carrera correspondió a Mon-
tressor, de la cuadra de J . W. Pangie, 
cuyo caballo se habin mantenido en el 
segundo puesto durante la mayor parte 
del recorrido. He resulta del accidente 
antes descrito, Howard pudo anotarse tu 
segundo triunfo de ayer tarde. 
L a crudeza del tiempo reinante indu-
dablemente, que impidió a muchos afi-
cionados que asi lo deseaban el asistir a 
presenciar el interesantisimo programa de 
carreras efectuadas ayer tarde en la her-
mosa pista de Marlanao. Sin embargo, el 
Hipódromo se vló muy concurrido desde 
muy temprano y cuando comenzaron las 
Justas del Grand Stand y demds locali-
dades .de. la pista estaban colmadas de 
nutrida concurrencia, que salió altamen-
te satisfecha de haber presenciado compe-
tencias hípicas por todos conceptos su-
periores en calidad e interés a las de an-
teriores . temporadas. Seis de los nota-
bles equinos de la pista tomaron parte 
en el New Years Handlcap, la nota sa-
rea dCficii el d v r E l AOINqYiiWvSALU 
rea f:icll el derrotar al favorito Dock-
hand. 
Por tercera vez consecutiva ayer tardo 
el semlfavorlto derrotó al favorito cuando 
en la tercera del programa Oakwood Hoy 
montado por Howard, superó a Wodan. 
Los dos mencionados fueron los únicos 
que se discutieron con tesón el tr.unfo, 
pero el ganador corrió siempre en la de-
lantera. 
Kn la cuarta hubo un final de los mils 
emocionantes, cuando Eastern Princess, 
Uepton v Circuíate pasaron la meta con 
el peansolsimo margen de narices en el 
orden descrito. En ésta se anotó su se-
cunda monta vlctorioai de la tarde el 
Jockey Lunsford y triunfó el primer fa-
vorito. 
E n la séptima y última del programa 
volvió a triunfar otro favorito, cuando 
Samuel B Mever cruzó la meta delante de 
Rattle Abbey." Los restantes no ocupa-
ron lugar prominente durante el reco-
rrlldo. 
Después de celebrar un ampl'o cambio 
de Impresiones sobre la decepcionante 
domostniclón del caballo Malabar el lu-
nes los Htewards fallaron que la defi-
clcnclu correspondió al caballo y excul 
lo.—Los ejercidos espirituales empie-
zan, hoy, a las 7 y media de la noche y 
termina el 0 del entrante mes. 
2o.—A las 7 y media de la mañana se 
celebran! la Santa Misa, dentro do la 
cual se drstríboirá la Sagrada Comunión. 
3o.—A las 9 a. m. predicación. 
4o.—A las 4 p. m. tendrá lugar la pre-
dicación y enseñanza especial para niños i 
y Jóvenes. 
5o.—A las 7 y media p. m. se rezará 
el Uosarin a la Santísima Virgen, fina-
I zando este acto con la predicación y 
i box dición con el Santísimo Sacramento. 
Notas: 
Por cada asistencia a la predicación 
! pueden lucrarse 2t» días de Indulgencia. 
Puede ganarse una indulgencia plenaria 
por cada vez que se reciba al Santísimo 
dentro de la misa de 7 y media. 
Suplica a los padres de familia envíen 
bus hijos a los cjerclc:os de las cuatro 
de la tarde. 
Son dignas de meditarse las conside-
raciones que nos hace en esta Invitación. 
I G L E S I A D E S A N F E L I P f 
.EMM;s C I L T O S KN llo\níL 
Dfa 4 . - A laa ocho y media i J ! lemne. • " J , rnls^ 
Por la tarde, a las seis v m .̂ 
sirt.óu del Santísimo. r o s - I r i o e d ^ j l 
triduo, letaua cantada, sermón Z*20 i 
gozos al Milagroso Niño .T° £ 
, •>,~L,,S mfsmos ejercVio, ^ 
que el dfa anterior y s e m ó n • ¿ 
D f í V " ? H j T e t ? n orwñ¿ 
C o m u n i ó n ^ e n ^ , 8 1 ^ y me(11«. 















UVV I I . r s T R E A K C I I I C O F R A D I A D E L 
SANTISIMO SACRAMENTO D E eVADAUOn, HOV D E L A 
CARIDAD 
M ñ a s de pr imera C o m u n i ó n y señorft tes, v í v e r e s y dulees 
as que verifh'aron el reparto de Juprue 
P 
Ayer se ver i f i có en la iglesia pa-
rroquial de] Cerro el piadoso y con-
movedor acto del Arbol de Navidad 
en obsequio de los n i ñ o s y n i ñ a s 
alumnas de las Escue las Catequ í s t i -
cas . 
A las ocho se c e l e b r ó la Misa de 
C o m u n i ó n g-jueral, a la cual concu-
rr ieron noventa y ocho a l u m n o s . H i -
n i -< M-Mi|il > 1»! «v . . j , ^ . . * vu w«~.w — • paron al Jockey, por cuyo m\,"v" TO'v"a i cieron su primera c o m u n i ó n once 
a hacerse caigo nuevamente de sus mon- ^ 
tas en la pista. En el fallo de los Ste- f.as y dos nidos. wards se dispone que no se permitan fu 
turas Inscripciones del caballo Malabar 
para tomar parte en las carreras del 
Orlenfal Park. Dicho caballo esta afec-
tado de las patas y padece de cierto acha-
que en la cabeza que lo hace desistir en 
las carreras. 
1MUMRRA CARRERA.—-Clneo y medio furlong». 
Tres afios en ndf.lontc 
C«b»Uos. 
Premio: $4fta 
TV. PP. 8t. V* 4̂ % 8t P. O. Jockey*. 
Shasta 100 2 2 1 
Dr. Nlckell 110 5 4 5 
Tlppo Sahlb 112 7 1 « 
Clonnkilty 106 :i « 2 
Betcha Milllon 107 0 < 
Twin Six 100 4 3 .T 














15 A. Colllns. 
Toda su indumentaria fué regala-
da por el P á r r o c o , R . P . J o s é V i e r a 
y las caritativas maestras s e ñ o r i t a s 
Gui l l ermina y E m i l i a P ó r t e l a , Rosa 
C a s á i s y Dolores de M é n d e z . 
A m e n i z ó el banquete e u c a r í s t i c o el 
R . P . R . Antonio P in i l l a M é n d e z . 
D e s p u é s da la Misa de C o m u n i ó n 
se les o b s e i a i ó con el desayuno. 
A las nueve y media dió comienzo 
j la f u n c i ó n rol.giosa por la a d o r a c i ó n 
del N'iño Dios en el Portal de B e -
l é n . 
d i s t r ibuc ión de juguetes, v í v e r e s , ro-
pa y dulces, por las s e ñ o r a s Jose-
fina Garc ía , viuda de M a g r i ñ á , Nena 
Bonet, L u i s a Mestre de Mena, s e ñ o r i -
tas Mercedes S á n c h e z , E l e n a Díaz , 
Carol ina Zayas, Sof ía S á n c h e z , Geor-
gina P ó r t e l a , Dolores de Méndez , Mer 
cedes P ó r t e l a , Hermin ia y E s t e l a 
Díaz, Evange l ina Romero, los perio-
distas J . Vicente M a r t í n e z Quenlle, 
T o m á s de la Cruz y Franc i sco F a -
bre, por " L a Nac ión", " E l Mndo" y 
" L a Noche". 
E n r e p r e s e n t a c i ó n del D I A R I O D E 
L A M A R I N A a s i s t i ó nuestro cronista 
ca tó l i co , s e ñ o r G . B lanco . 
Fueron obsequiados noventa y ocho 
alumnos de las Escue las C a t e q u í s t i -
cas, sus familiares y otros muchos 
pobrecitos de la P a r r o n u i á . 
Todos vitorearon al P á r r o c o , perio-
distas y d e m á s bienhechores. 
Prestaron uu e f i c a c í s i m o concurso 
el cap i tán .ie la Oncena E s t a c i ó n , se 
"Tiempo: 1-12-Ü5. Premio: $325. Propietario: Bork* *',rt:A •l1'?/. 
mente Segundo, Igual. Mutua: Shasta: 17.C0. 4.90 . 2.00. Dr. Mckell. 





SEGUNDA C A R R E R A . 
Tres ofioa <•» adelante. 
Caballos. 
•Cinco y medio furlonr». 
W. PP. St. % % % Bt r. O. C. 
Premio: 400 pesos. 
Jockey s. 
Pretty Raby « 
Deckhand « g 
Ditte Wonder 90 
Jojam «¡I 
Freshet 104 
Almandlte. « g 
"Water Wlngs WJ 
Protection 101 
Margaret L JJ? 
Andrew (VDay «M 
Tiempo: 1-10-1,5. Premio: 
mente. Segundo, igual. Mutua 











8 10 9 9 
















5 A. Colllns. 
7 Smith. 
«325 Propietario: Spence. Partió bien. Ganó « c i l -
P. RabyMO.OO. 5.00 . 4.40. Deckhand: 3.C0. 3.20. 
T K R C E R A C A R R E R A 
Tres míos en adelante. 
Caballos. 
S E I S F l R L O N G 8 
W. PP. St. *4 % % 8t F . O. C. 
Premio: 400 pesos. 
Jockey» 
Ante art ísMco nacimiento en el que ! "or J o s é Mart ínez y los vigilantes 
s o b r e s a l í a un cuadro a l e g ó r i c o d e b i - í ndmeros 1,043, Rogelio C r u z , y 146, 
do a l pincel del P . P in i l la , que h a ' Eel ipe Gutiérre. i , mereciendo u n á n i -
probado ser un excelente maestro en .mes alabanzas. 
Onkwood Roy. . . 
V r.dnn 
.•••ol Mlntz 




Tiempo: l-l i-2.». 
1 4 . . 10^ 
. . 103 
. . 100 
. . ios 
. . 100 
. . 106 
. . 110 
Premio 























$325. Propinarlo: Cafferty. Partió bien. 










CCARTA CARRERA.-» S E I S tVMLOJSQti 
Tres años en adelante. 
Caballas. 
Premio: 400 i>eBo». 
W. PP- Si.V* H »t F . O. Jorkeys. 
F.nstern Princes. . . 
P^pton ]\l 
Circuíate 
La n ta na 
Merry • Jnblllec. . .. 
Ts 'igablbble . . . . 














5.10. Repten: 4.70. 2.80. 
el arto p i c tór i co , rindieron homena-
je al N i ñ o J e s ú s sus predilectos ami-
gos los p e q - i e ñ u e l i s . S i g u i ó a acto 
tan conmovedor la Misa solemne. 
ofic'"*-'1'! el P á r r o c o , quien concluido 
el Santo Evangel io p r o n u n c i ó un be-
l l í s i m o discurso sobre la Car idad . 
D i ó las gracias a cuantos h a b í a n 
donado objetos oara loa p e q u e ñ u e l o a 
y de un modo especial a los cronistas 
de sociedades regionales de nuestros 
colegas "Ul Munífo", " L a N a c i ó n " , 
y " E l Comercio" los estimador com-
p a ñ e r o s Pablito, Quenlle y P izarro , 
que patrocinaron el festival consi-
guiendo gran n ú m e r o de prendas de 
ropa y juguetts . 
Orquesta y voces bajo la d i r e c c i ó n 
del R . P . P in i l la interpretaron la 
Misa de Hal ler , a l Ofertorio, A l i a 
Stradel la Coníú lent i de V . Robaudy 
y a l final Marcha. 
A c o m p a ñ ó al ó r g a n o , el profesor, 
s e ñ o r A r a n d a . 
Fueron u n á n i m e m e n t e felicitados 
los art i s tas . 
A las diez y media dió comienzo la 
Nuestra f e l i c i tac ión a l P á r r o c o , pe-
riodistas y cuantos han contribuido a 
la r e a l i z a c i ó n de la cr i s t iana y huma-
nitaria obra de socorrer al necesita-j 
do, llevando el consuelo y la a l e g r í a ¡ 
a los hogares necesitados. 
T>0\A T 1 V 0 S Y O B T F T O S R E r i B T -
I ) 0 S P A P A F L AKBOT D F X A V I -
D A D T)E E S T A P A R R O Q U I A 
Compañía Cervecera " L a 
Polar" $5.00 
Sr. Chicho Abreu . . . 10.00 
Sra . L u z Zuamavar . . 1.00 
Sr . Julio E s n a r d , 2 pa-
la Iglesia Parroquia l del Cerro 
quetes juguetes . . . . 
Hotel " L a Reguladora . 5.00 
E l P á r r o c o . . . . . . 10.00 
F á b r i c a de dulces " L a 
Lol i ta , 2 paquetes dulces 
S r a . M. Car lo ta Zayas 1.00 
Srta . Dolores Méndez . 1.00 
Sra . L u c r e c i a Z a y a ^ v iu-
da de P ó r t e l a . . . . 100 
Srta . Gui l l ermina P ó r -
tela ' 1 00 
Amel ia P ó r t e l a . . . . 1.00 
U n a s e ñ o r a devota . . . 5.00 
Otra devota 5.00 
Sr . J o s é S u á r e z . . . . 1.00 
S r a . A m é r i c a Ar ias de 
G ó m e z 5.00 
Sr . A n d r é s Zayas Ayes-
terán , 1 paquete jugue-
tes 
Sr . J o a q u í n Méndez . . 1.00 
S r a . Rosa de Cil lero . . 2.00 
S r a . Viuda de Ortega, 2 
paquetes dulces y cho-
colates 
S r a . Gui l l ermina Zaldo 2.00 
S r a . María Zaldo . . . . 5.00 
S r a . M. Zayas , 2 paque-
tes dulces 
S r a . M. Iznaga de A. 
Corlee 5.00 
S r a . Adriana M- de S á n -
chez 5.00 
S r a . T e t é V i l l a Urrut ia 1.00 
Sra . Manuela Zaldo . . 3.00 
S r a . Rosa Poey . . . . 10.00 
Sr . Alberto Cruse l las , de 
su fábrica , un paquete 
de cajas de jabón , otro 
idem de polvo, otro ídem 
de pomada, otro idem de 
esencia 
Ha celebrado esta piadosa Archicofra-
dla solemne Vigilia de Adoración Noctur-
na en acción de gracias a Dios por los 
beneficies recibidos durante el ano an-
ter.or; así como para pedirle perdón por 
las ofensas (jue baya recibido de la hu-
manidad, en el mismo año. , 
A las diez de la noche, expuesto el 
Santísimo Sacramento, se cantó el Him-
no Eucarístico por orouesta y voc?s, ba-
jo la dirección del laureado maestro señor 
Pastor. 
Entre los cantantes anotamos a los se-
ñores Masaga. Reltriin, Perecito, Gurru-
chaga y Marco. . 
Concluido el canto, se rezó el Santo Ro-
sario, al que siguió el canto de un pre-
ciosísimo motete por la capilla musical, y 
a íste el Trisagio cantado por el pueblo, 
Archlcofradcs y cantores, acompañados 
por nutrida onjuesta. 
Concluido óste predicó el M. I . Canó-
nigo, licenciado Santiago G. Amigo, her-
mano de esta Archicoíradla. 
Después del sermón se interpretó por 
1 norquesta y voces, el Pleta Signori. 
A las doce de la noche se cantó solem-
nemente el Te Deum, dirigido por el lau-
reado maestro Rafael Pastor, Hermano 
de la Archlcofradía. 
Se concluyeron estos brillantísimos cul-
tos con la 'Reserva y bendición del San-
tísimo Sacramento. 
Ofició el Párroco R. P. Pablo Folchs. 
Kl templo se llenó por completo de 
fieles. 
La Archicofradía y el maestro Pastor 
obtuvieron un éxito brillantísimo. 
A la unánime felicitación de la con-
currencia uulmos la nuestra. 
E l prllmero del actual se verificó en 
este mismo templo solemne Misa en ho-
nor a la Santísima Virgen del Carmen, 
en acción de gracias a la Augusta Ma-
dre de Dios, obsequio de la virtuosa Ca-
marera, señorita Carmen Campos. 
L a parte mush-al fué dirigida por el 
académico señor Pastor. 
Se aplicó una misa rezada por la se 
flora Juanita Rulz, insigne benefactora de 
la Madre de Dios del Catmelo. 
Después de esta misa se repartieron los 
Sntos Patronos. 
La sflorltn Carmen Campos, ha sido 
unánimemente felicitada per el espíen 
dor del obsequio a Nuestra Señota del 
Carmen, y por su constancia en rendfrsclo 
año tras año. 
.  nte to^jg™'** 
! a £ s ^ r e s i e r - o r q ü ^ 
inión general. 
A las ocho y media, misa solpm» 
orquesta y sermón. so'emne 
Los tres sermones están - _ 
J . f a 1 , * X ' . ' í i J 
mon por el R. P. Director v nr^0T 
las nares del templo y Proc< 
Todos roa socios pueden ganar 
dnlgenelas una plenaria y otni de ^ 
E l .lía 14, a las ocbh, so c i n f ^ 
misa de réquiem, por 'los c o f r l ^ 
funtos. Se suplica la asistencia ^ 
Por la tarde, a las tres Jfp'r^ 
m^. procosió,, ,.„„ ,lnn oarr.Ta ^Cl? ff^ " 





niños y niñas vestidos de y otras representací¿¿e8 " reHeri!''. " 
rrerá las calles de Aguiar hasu ! j 
R e n e ^ c ^ i a ^ C S S f l c ? ^ < £ ! 
las referidas caHes' ^ r „ 4 ^ ^ ^ " balcones. Se ie invita a todos b^ nUî 1 
dir homenaje al Xiflo t«1 iiio J gan a ren 
los a los piM del Niño Jesfl., a o í? 
bendiga. Terminada la procesión 
Ia consagración ni XiflA Jmüs 
La directiva Invita n todos Vo 










V a p o r e s C o r r e o s 
)año: -
D E L A 
C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a E s p a i 
A N T E S D E 
A n t o n i o L ó p e z y C í a . 
(Proviatoa de la Telegrafía sin h l l o j ^ l a 
Tod 
A V I S O 
p o n e en c o n o c i m i e n t o 
I G L E S I A P E SAN FRANCISCO 
fiet T p M8 
Río Rrazos 10." lírown Prince.. 
Rill Wlley.. . . 
Kid Nelson.. . . 
Tom Blward . . IOS 
MXSIOKSfl EUCARISTICAS 
Siguen celebrándose en la Iglesia de loa 
Padres Franciscanos, por el Misionero 
Apostólico, R. P. Rafael Rulz, sacerdo-
te incansable, pues el primero de aflo 
predicó en la M'sa de Comunión Gene-
ral; en la solemne, a las nueve; en la 1 
rezada, de do c; n la una en el Capítulo 
Gernral do la V. O. Tercera, a las tres 
a los Difios, y por la noche, a las per- ! 
E l primero del actual, como primer 
martes del mes y año se celebró solem-
ne fiesta a Sin Antonio de Padua. 
L a parle musical se Interpretó a gran 
orquesta y voces, bajo la dirección del 
R. P. P. Fray Casimiro Zubia, de la 
Orden Seráfica. 
E l sermón fué pronunciado por el ce-
loso Misionero Apostólico, R. P. Rafael 
Ituiz. 
Se concluyó con grandiosa manifesta-
ción. 
Los cultos fueron aplicados a ¡a Inten-
ción de la señora María Teresa Valls de 
RojáS, a (p íen fellclíamos por el ehr-
moaía'.ma homenaje tributado a San An-
tonio de Pi>dua. 
A la una de la tarde de este día se 
verificó el Capítulo anual de la V. O. 
Tercera, siendo presidido por el K. P. 
Comisarla Juan Pujana. ofició y diri-
g ó la palabra a los fervorosos terciarios, 
el Misionero Apostólllco antes nom-
brndo. 
E n el sorteo de los Santos Patronos, co-
rrespondi'» coiuo probMtor especial a la 
Orden Tercera, al Insigne San Rernar-
dlno de Sena. 
E l Capítulo concluyó cotf solemne res-
ponso por el eterno descanso d" las al-
mas de los Terciarlos difuntos. 
los s e ñ o r e s p a s a j e r o s tanto espí ja C L 
ñ o i e s c o m o e x t r a n j e r o s , q u e tt f 
C o m p a ñ í a no d e s p a c h a r á niugl r E R C 
p a s a j e p a r a E s p a ñ a s in =.ntes oí 
sentar sus p a s a p o r t e s expedido* 
v i sados por e i s e ñ o r C ó n s u l de ü 







H a b a n a . 2 3 d e A b r i l de I 9 l | r i d a $ 
E J C o n s i g n a t a r i o . 
M a n u e l Otadoy. 
l ' l Vapor 
A n t 
Par; 
DER. 










I G L E S I A D E I-A M E R C E D 
SECCION ADORADORA NOCTURNA D E 
L A IIA HAN A 
M ij. stuosa resultó la Vigilia de Adora- , 
dOn al Saiitlslmo Sacramento, colebrada I vimos, lo mismo "el sábado nue el 
en a Iglesia del Santo Angel por la Sec- mingo, machos caballeros confesarse con 
Cito Adoradora Nocturna de esta ciu- él. Caballeros .|ue no estamos acostum-
?-,mi.ul brados a ver en el templo habltualmente. 
Asistió una numerosa concurrencia. i Nos ha rogado encarecidamente la nu-
una noche verdaderamente euca-> bllcndón de la s gulente Invitación-
no sólo por el número de ado-
E l 17 del actual darán .convenzo en el 





SEOCNDA C A R R E R A 





QUINTA C A R R E R A . — I VA Y 3-16 M I L L A 
Snlp 
James Q. . . 





la-» radores y su fervor, sino que pór la 
IO."» grandiosa Comunión general. 
Distribuyeron el Pan Celestial, el Exce-
lentlslmnio y Reverendísimo señor Obis-
po Diocesano, y el Director de la Ado-
ración Nocturna, Monseñor Francisco 
A ha sea I. 
Ki Prelado Diocesano celebró el Santo 
Sacrificio de la Misa. 
Amenizó la Milsa y Comunión el or-
ganista del templo, señor Eustaquio L 6 -
06 pez. Asimismo acompañó a los adorado-
07 res en el canto litñrglco. 
104 I Monseñor Abascal, dirigió las santas 
ion | meditaciones de fin y primero de año. 
- i templo de la Merced, los piadosos cultos 
2 ^ " i * * ? : D-dieaclones.. paes ! ^ T ^ u X n S S los 
demás ejercidos a las cinco. 
MISA E N E L PALACIO P R E S I D E N C I A L 
A la una de la madrugada del prime-
ro del actual, celebró el Santo Sacrifi-
cio de la Mi«a. el Cura-Vlcarlo de la 
Santa Iglesia CCatedral. 






Ruslness Agent 10o 
Diferentes edades. 
Cabftllns. W. PP. St.V* »4 % St F . 
1U 
112 
Olga Star. . . 
Pr. Philsthorpe 
Ormulu. . . . 
Chief Rrown * » 
MUs Fannie 1«J 















Vngahond . . 
Rargon 2d . . . 
Fuzzy Wuzzy. 






A la una y media de la madrugada se 
concluyó la Vigilia. 
Ovatfalmfl y piadoso recuerdo guarda-
rán de ella ios adoradores y fidea • asis-
tentes al mismo. 
DIA 2 D E E N E R O 
Este mes está consagrado al Niño Je-
sús. 
Jubileo Circular.—Su Divina Majestad 
está de manifiesto en la Iglesia de Santa 
Teresa. 
Kl Dulce Nombre de Jesús.—Santos 
Isidoro y Marcelino, mártires; Martlinia-
Adelardo (o Abelardo) abad, confe-
TVmpo:' 2-0ft-2 3.' Mutua: Olga Star: 4.00. 3.30. 2.SO. Prlnce: 7.40. 
nátaln: 4.G0. 
4.90. Or-
T E R C E R A C \ R R E R A 





S E X T A CARRERA.—Cinco y medio furlong». 







W. PP. St. % % % St F . 









3 4 4 2 
n .1 3 n 5. 
2 5 B 4 5. 






Tiempo: 1-10-215. Mutua: Montresor: fl.io. 3.00. Sparkler: 0.00.. No show. 
SEPTIMA CARRERA.—T N A y 1-1« MILITA 
Difí-rentes edades. 
S. B . Meyer. . . 
Rnttle Abbey. . . . 
Tlodlac 
Baatef Greetlng. . 
(ínlar 
Galner. • • • • ; , • 
Tiempo: l-.vl-lin. 
Zodicc: 2.50. 
Premio: 400 peso^ 
. . 107 
. . ior. 
. . 110 
. . 101 
. . 107 
. .110 
Mutua 
IV. PP. St. % * i St F . 





























Parlor Roy 114 
Prown Raby 90 
CUARTA C A R R E R A 






Spizerincktum . . 
Ri>ckof Luzerne.. 














S. R. Meyer: 9.10 . 4.90 . 2.80. B. Abbey: 3.70. 2.50. 
S E L E C C I O N E S D E L 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
PRIMERA C A R R E R A t 
R í o B r a z o s . B . P r i n c e . D u F l o i s . 
SEGUNDA C A R R E R A : 
E n v e r B e y . R . F l o w e r . V a g a b o n d . 
T E R C E R A C A R R E R A t 
P a r l o r B o y , T h i r s t . B r w o n B a b y . 
CUARTA CARRERA1 
L . S p e n d l h r i f t B . B e l l e . J o a q u í n 
QUINTA C A R R E R A : 
A n d r é s O ' D a y . D a c h e s s o f L i z z w e l l 
L a d y M a t c h m a k e r . 
S E X T A C A R R E R A : 
L a d y R o w e n a . B . S a n d . E v e l i n a . 
P R 0 G R A M A P A R A H O Y 
P R I M E R A C A R R E R A 




C I B A L L O B Jocky 
Q I I N T A C A R R E R A 











Marle C 112 
Andrew O'Day EW 
S E X T A C A R R E R A 






I G L E S I A DE SAN F E L I P E 
Ln Muy Reverenda Comunidad de Pa-
dres Carmelitas y Asociaciones estableci-
das en el templo de San Felipe, efectua-
ron ejercicios de reparación y acción de 
gracias. 
Los cultos fueron exposición del San-
tísimo Sacramento, Santo Rosarto, medi-
tación y sermón. Este fué pronunciado 
por el 'Superior de la Comunidad Car-
melitana. M. R. P. Agapito, del Sagrado 
Corazón de Jesús. 
Se cantó solemne Te Denm de acción 
de gradas por la piadosa Comunidad. 
Concluyó con la bendición del SantI 
simo. 
L a parte mtishal fué interpretada por 
el coro de la Comunidad, bajo la direc-
ción del R. P. Hilarión de Santa Te-
resa 
Se preparaba suntuosa fiesta en honor 
n! Niño Jesús de Praga. 
Los sermones están a cargo del Ilus-
tríslmo v Rvdmo. señor Obispo de Pinar 
del Rio. 
I G L E S I A D E B E L E N 
Los cultos de reparación y acción de 
gracias, fueron, solemne Triduo con ex-
poslrión dei Santísimo, Misa solemne y 
seimón por el R. P. Arbeloa. S. J . , los 
días 29. 3P y 3L 
E l último de los citados días, a las 
ocho menos cuarto de la noche se cele-
bró solemne función, en la cual ofició 
el Bxano y Rdmo. señor Delegado Apos-
tólico, asistido por la Comunidad. 
Se cantó solemne Te «Deum. 
Predicó et R- -T0*- Beloqui, Direc-
tor de las HUas do Marín. 
L a parte musical brillantísima. Se in-
terpretó a ornuesta y voces, figurando en 
el coro los cantantes Masaga, Miró y 
otros distinguidos cantantes. 
Dirigió el maestro s^ñor Jesús Erv'tl . 
E l Delegado de Su Santidad bendijo so-
lemnemente a los fieles. 
¡Quién pndiera comprender como Dios 
los altos designios (jue E l mismo se pro-
pusiera en la creación del hombre! Al 
contemplar el Ser Supremo aquella cria-
tura en donde brilla la luz del pensa-
miento y el fuego del verdadero amor, 
no pudo menos que complacerse en ella • 
y parecléndole muy poco el sol. la luna' 
las estrellas y la tierra con todas sus 
heilezas ¡tara enriquecerla, fijó sus mi-
radas en el cielo, para que éste fuera 
el destino .de la obra predilecta de sus 
manos, si el hombre, sabia cumplir con 
sus deberes, luchando en medio de las 
tremendas tempestades que se forman en 
el agitado mar ^e la v da ¡ no y _ 
|On cuán grande, cuán admirable es l sor: santa8 Kdelmlra, virgen, y Emma, 
el fin que nos espera al terminar el 1 vlV'la ^ , x- w , t -
1,1 Dulce Nombre de Jesús, no sólo 
debe ser objeto de nuestro respeto y de 
nuestim veneración, debe también ani-
mar nuestra confianza. El solo significa, 
por decirlo asi todos los misterios de su 
vida. No hay otro nombre debajo del 
concedido a los hombres, en cuya 
podamos ser salvos. 
"En verdad os digo (son palabras del 
Salvador del mundo) que si pidiereis al-
guna cosa en mi nombre a mi Padre, él 
os la soncederá." ¡Qué protaesa de ma-
yor consuelo! ;Qué otra oferta puede ex-
citarnos más viva confianza! ¡Qué otro 
motivo puede haber más poderoso para 
profesar una ternísima confianza al sa-
grado nombre de Jesús! Sea lo que fue-
re, como sea cosa Justa lo que pidiéremos) 
al Eterno Padre, el mismo Jesucristo nos f 
asegura con una especie de Juramento que 
lo conseguiremos. / 
¡Qué confianza debe alentar a los que 
lleven grabado en au corazón este dulcí-
simo nombre, a los que tierna y religlosa-
- mente le respetan, v a los que jamás le 
ñor i n 1 ^ ! , . I r V'l,i,0.n?Ín¡StPriü' hoy , pronuncan sin nuevo consuelo, sin algu-
por ia noche daré principio a los ejér- I na nueva grada 
breve momento de esta vida! "^" sin^'em-
bargo, ¡cuántos hombres, cuántas mu-
jeres ven con indiferencia que se desli-
zan los años más preciosos de su existen-
cia, engolfándose por completo en las co-
modidades, placeres y honores témpora- ! v.l",a-
les sin dar importancia alguna a la vida 0Íel0 
de la eternidad! Y aun cuando contem- v'rt^ld 
plan a un Dios anonadado hasta hacerse 
hombre como nosotros, dispuesto a su 
frlr acerbísimos dolores y morir en una 
cruz para mostrarnos l.f grandeza de su 
amor y su deseo insaciable de hacernos 
felices en el cielo, ni el amor ni el inte- I 
rés los mueve a dominar sus pasiones pá- i 
ra encaminarse por el sendero que nos 
mostró el Redentor del mundo con su 1 
1 edificante vida, y sus bellísimos ejem-
plos. 
De todo lo expuesto se deduce claramen-
te cuan necesario es que ei misionero ca 
tóllco se esfuerce con grande empeño pa-
ra que los pueblos se acerquen a Dios- -
deseando yo cumplir con el deber «¡i 
Highwav 09 
i>u Floss ipi 
Rright Sand 102 




Lady Rowepa,, » 10ó ' dirección del R. P. Antonilo Roldán, Q. J?, 
\ I G L E S I A PARROOT I A L D E NUESTRA 
SEÑORA D E L VEDADO 
Y CARMELO 
Despidieron el año, párrocos y feli-
greses, celebrando una hora de adoración 
al Santísimo Sacramento. 
Se rezó e! Santo Rosario, meditación, 
cánticos; sermón a cargo del Párroco, R. 
P. Fray Ramón Rallarla. O. P. 
Después de la predicación, se cantó so-
lemne Te Deum, al cual asistió la M. 
II. Comunidad de Padres Dominicos. 
La parte musical ae ejecutó bajo la 
citos espirituales en el templo de los 
RR. PP. Franciscanos. 
Amadísimos hermanos r Como Misionero 
Apostólico es invito en el nombre de 
Dios, para que os aprovechéis de un tiem-
po tan precioso. Recordad que tenéis un 
alma inmortal y que. aun cuando nuestro! ría. «D San Felipe 
cuerpo muv pr-.n'.. baje al senu!cro ella —— 
seguirá viviendo entre tanto Dios exista ; " 
IY cómo podréis aspirar a la patria dei I 7 
cielo, si acá 011 la tierra os avergonzáis 
de concurrir al templo del Señor para 
implorar sus misericordias? ¿Podrá pre-
miar, acaso, el Ser Supremo al que en 
lugar de amarle le desprecia? 
Recordad también que en estos supre-
mos momentos la humanidad entera está 
siendo víctima de las más tremendas 
convulsiones prodncldas por la desap a-
dada guerra que ha invadido a la mavor 
parte de las naciones, y que la tierra des 
F I E S T A S E L J U E V E S 
Misas Solemnes, en la Catedral la de 
Ten ia, y en las demás Iglesias las de 
costumbre. 
Corte de María.—Din 2.—Corresponde 
visitar a Nuestra Señora de la Candela-
o n í o L ó p e r 
Capi táu A N T I C H 
P a r a V E R A C R U Z , llevando la e, 
r espondencia públ i ca . S ó l o 8e adn 
te en Correos. Admite carga y pai 
jeros para dicho puerto 
Despacho de billetes: de 8 a íl 
de la m a ñ a n a y de 12 a 4 de la tan 
n o r a e i P r Z a S de se firmar 
? ° , 1 C ^ s n a t a r i o antes de 
ías aS' CUy0 re(lulsito serán 
br*0fn,Í)aSa/eros d e b e r á n escribir 
su n o r S 3 103 bultos de 8U equHH 
tn "ombre V Puerto de destino, 
todas sus ierras y con l a mayor 
ennn ^ m p d ^ a no E m i t i r á bulto > mtlt f ^ ' P ' ^ e que no lleve clai S E K5 
T do e s t ^ á 0 «I nombre y H 
tn i " ?,UOi ^ í,sí como el del w 
nnn ivs in0- nem,1s P"rmenores f f i O S 
pondrá su consignatario. 
- , M. 0 T A D Ü Y , 
San Ignacio, 72. aItok% Tei . A-79M 
E l Vapor 
A L F O N S O X I I I 
Capi tán C O M E L L A S 
P a r a V E R A C R U Z ; admite carga 
pasajeros para dicho puerto 
Despacho de billetes: de 8 a Uto 
de la m a ñ a n a y de 12 a 4 de la tari 
L a s póhzan do carga se firmad 
por el Consignatario antea de < 
las 3' CUy0 re<luis,t0 s e r á n < t-
L o s pasajeros d e b e r á n escribir i 
bre todos los bultos de su equl 
su nombre y puerto de destino, 
todas sus letras y con l a mayor 
ridad. 
L a C o m p a ñ í a no a d m i t i r á bulto ^ _ 
guno de e iu ipaje que no lleve ciar • E M r 
mente estampado el nombre y apell 
do de su d u e ñ o , a s í como el del pní 
to de destin i. D e m á s pormenores Up" 
pondrá su consignatario 
M . O T A D U Y . 
San Ignacio 72, altos. T e l . A.790A 
E l Vapor 
A n t o n i o L o p e s 
E N S A N F R A N C I S C O 








C a p i t á n A N T I C H Ues, 5 
P a r a N E W Y O R K , C A D I Z . B A R C t «e ha 
L O N A ; llevando la correspondenc |0 
públ i ca , que 861o se admite en la * n i a n ^ 
m i n i s t r a c l ó n de Correos. 
Admite carga y pasajeros, para í <Hmien 
chos puertos Puerto 
Despacho de billetes: De 8 a 1» t ^ P A ! 
de la mañan-d y de, 12 a 4 de la tan tsta E 
T o d j pasajero d e b e r á estar a b ^ p o n a a 
? horas ^ut^s de la marcada en ,^0Sd 
billete. . ¿ 0 -
L a s pfñizx; de carga se firmarf «unien 
por el Consignatario an'^s le corrí tfes hal 
las, s in cuyos requisitos r̂ án nal* 'jpañad. 
L o s pasa loros d e b e r á n t sor 'Hr * jn"Ue 1' 
bre todos os bultos de m equipa} * 
su nombre y puerto da no-.tlno, d q' 
todas sus letras y con la mayor cí y ^ o . 
ridad. . do pa-
T ' a me; L a Compañía no a d m i t i r á Oivto 
mo de equipaje que no lleve cli 
mente estampido el nombre y ap* 
las ~K de la noclie del mismo día 30, j d " d ~ ~ " T £ " " ~ ^ ^ 
; No descubrís en todo esto n ' m T comenzarán h>s ejercicios espirituales, que ™ su dueno. asi como el aei p « y 
tinada al servicio del hombre, poco a no 
co se va convlrtlendo en un vasto cernen, 
terio sembrado con cadáveres de herma-
. no.?. í  esc rís e  t  est  In o 
no Justiciera de Dios nue se des-aro-i ««' i Predicará el venerable misionero, R. P 
I bre nosotros con ese terrible azote-. > •M¡,nueI K»iz (Teniario franciscano) cele 
Mirad, poe.: I n-.e nS/a^rqnemo, I pm**™nt** * 108 9 *• m- \ - . 
no? ?.mV ainpev de^w1'1^ nl Padre flue i L a Comunión General se harfi el día 61 ú l t i m o , no 8^ adm" T á en el vap¡ 
e T s r ^ o f f a s ^ d a í ^ e 9 ffis"^ ^ 3 1 ^ ° a ^ " ^ S e eCiUÍPal03 ^ ^ 
' e l pasajero en el momento de sao 
to de destino 
P a r a cumplir el R. D. del Gob 
no de E s p a ñ a , fecha 22 de Age 
naciones. SI : acerquémonos a él- bneri 
S ^ U í S S ^ i a ^ ^ í ^ f f i ?J I G L E S I A D E L A M E R C E D 
t i e r r ? , f f f l . r i i l IVL ei,m.P0 de ""erte, ¡ E l Jueves, .!. a las ocho, solemne misa caa-
convlrtléndose en campo de progreso; y. tada a Nuestra Seüora del Sagrado Co-
sobre todo, al terminar esta transitoria razrtn 
vida, que eerá muy pronto, Dios nos dará ' 3D»í).3 3 e. 1 
su billete en la Casa Consignatarl»-' 
I n f o r m a r á *u Conslgnatnrio. 
M. O T A D U T . 
San Ignaoic, 72. altos. T e l . A-Tíwt 
^ a c e 
h; y 
* 5 o . 
fit al 
I'ado. 
/ H a b 
A f l O LXXXV1 D I A R I O D E L A fóARINA E n e r o 2 de 1 9 1 8 . P A G I N A T R E C E . 
¿jl Vapor 
B U E N O S A I R E S 
Capitán S O R I A 
P R I S T O B A L . S A B A N I L L A , C U - , 
D E ' 
E m p r e s a s m e i r c a u a -
í l < s 8 y S o c i e d a d e s 


















"o Jest í 
| p e c t i v a m e n t e todos los d í a s h á b i - 1 
i l e s ; d e s d e el 4 d e E n e r o , a l 4 de 
F e b r e r o , d u r a n t e las h o h r a s d e 8 a 
; 10 d e la m a ñ a n a d e 12 a 3 d e 
l a t a r d e , a e x c e p c i ó n d e los s á -
b a d o s q u e s e r á d e 8 a 111/2 a . m . 
'So ZCOcíLTFA¿^S DE POMPARÍA CERVECERA Í N T E R - Í ^ ^ ^ , 0 1 ^ EL DÍA ? DE 
CANAKIA, C A ^ J p o B ^ S ! NACIONAL, S . A. c h o m™ d e F e b r e r o , q u e d a r á n m -
P o r e l p r e s e n t e se r e c u e r d a a ! c 1 u r s ° s los m o r o s o s en el r e c a r g o 
' d e d i e z p o r c i en to . 
M U E R E N T O D A S ! ! 
Uevanco la 
que só lo ae admite en la Ad 
DeSpacho de buie tarde 
^ a H 0 m S e o deberá estar a bor-
ÍT20 H O R - l s 'ntes de la marcada en 
billete. 
los s e ñ o r e s t enedores d e B o n o s h i -
p o t e c a r i o s d e e s ta C o m p a ñ í a C e r -
v e c e r a I n t e r n a c i o n a l , S. A . , q u e 
p u e d e n c o b r a r e l c u p ó n n ú m e r o 5 | t l s fecho c u a n d o se t ra te d e c a s a s 
no n u m e r a d a s 
A s í c o m o d e b e n p r e s e n t a r a los 
R e c a u d a d o r e s e l ú l t i m o r e c i b o s a -
abaco. 
. saDann. . general, incluso i t u a l , e n la o n c i n a c e n t r a l d e l B a n - ! 
Guapa;a todos los puertos ^ *u U E s p a ñ o l d e l a I s l a d e C u b a , o 
.«/rib y oe: Pac í f i co , y para Ma- i • j l j 
nerano > .a6bordo en curacao. ! en c u a l q u i e r a d e sus s u c u r s a l e s d e 
^ ' p W r c que desembarque « ¡ M RE ÚBLICA> - *ALI deberá proveerse de un ! r 
í S S c a d o ^pedidoPpor el s e ñ o r Mé l H a b a n a . E n e r o 
n í n S í i c a n o . antes de tomar el bi-





por e s( 
Americano, antes de to ar el bi-
^ » n a j i i e as í co o los pasapor-
C i a ^ ^ 61 Señ0r C6n3Ul 
^ T p ó ^ a s de carga se f i rmarán 
^ e , Consignatario antes de correr-
S n cuyo requisito s e r á n nulas. 
Los nasajeros deberán escribir so-
^todos los bultos de su equipaje. 
J 6 nombre y puerto de destino, con 
Tus letras y con la mayor c la -
jdad. 
d r e q ^ J e que n o j e v e c l a r a 
no admi t i rá bulto a l -
e lara-
estampado el nombre y apell i -
su dueño , as i como el dei 
«orto de destino. D e m á s pormenores 
i S p o n d r á ei consignatario^ 
m O T A D U T , 
San I ^ a c i o 72, altos. T e l . A-7900. 
E l Vapor 
Ü L F O N S O X i l l 
C A P I T A N C O M E L L A S 
Para C 0 R U 5 A , G I J O N Y S A N T A N -
D E R <̂ 
L a correspondencia públ i ca , solo se 
admite en la A d m i n i s t r a c i ó n de Co-
Españo l 
. i a . 
^Admite pasajeros y carga general, 
Incluso tabaco para dichos puertos. 
Despacho d«> billetes: De 8 a 10% 
sin Mlotyl de la m a ñ a n a y de 12 a 3 de la tarde. 
Todo pasajero deberá estar a bor-
do 2 H O R A S antes de la marcada en 
el billete. PRECIOS D E PASAJES 
(Oro omericano) 
la C L A S E , desde $243.00 
J a C L A S E n82.no 
que ogia . P R E F E R E N T E $136.50 
E R C E R A . $ 58.50 
Precios convencionales para cama-
n.es .W|p0te8 de lujo. 
Loa pasajeros deberán escribir so-
We todos los bultos de sus equipaje. 
u nombre v puerto de destino, con 
todas sus letras y con la mayor c la-
idad. 
E l Consignatario, 
M. O T A D U T , 
San Ipnacio 72, altos. T e l . A-7900. 
ento 
i to esp ^ 
« l 
á n i u g f " 
es 
>edidoi 




) p e : 
-•¿'fui U i i t h 
ie 
do la c 
> se adn "tS 
a y pal h' 
8 a U í( 
$ la tari 
firmar 
3 de c 
serán c 
. A-7900I 
( I I 
S E R V I C I O H A B A Í ' I A - N U E V Á 
Y O R K 
T A R I F A D E P A S A J E S 
cribir i 
equípi Jfew York, 
tino, 01 Progreso, 
layor d T«r«cniz. 
Tunplco. 
bulto • K a s M u . 
Prime-
ra 
$40 6 $30 
45 ó ÓO 
60 0 55 










ve ciai SE L X P I D E i N B O L E T O S A T O D A b 
¡ e l & $ f A R T E S D E L O S E S T A D O S UN1-
nores i|D0S Y E L C A N A D A , A P R E C I O S 
V E N T A J O S O S 
S E R V I C I O l i A B A N A - M E X l C O 
Progreso. Veracruz y Tampico. 
W. H . S M I T H 
Agente General para C u b a . 
Gl ic ina C e c t n l : 
Oficios, « 4 . 
Despacho de Pa»*je« : 
T e i ó f s n o A-6154. 
Prado. 118. 
de 1 9 1 8 . — M . 
J . M a n d u l e y , S e c r e t a r i o . 
H a b a n a , 31 d e D i c i e m b r e d e 
9 1 7 . 
E l S u b - D i r e c t o r , 
P a b l o d e l a L l a m a . 
P u b l í q u e s e : 
E l A l c a l d e M u n i c i p a l , 
D r . M a n u e l V a r o n a S u á f e z . 
5d-l 
R A I L -
L O N J A D E L C O M E R C I O D E L A 
H A B A N A 
S E C R E T A R I A T H E C U B A N C E N T R A L 
E l d í a 31 d e D i c i e m b r e d e l a ñ o i W A Y S L I M I T E D 
1 9 1 7 , se e f e c t u ó e l 8 o . sor teo d e i ( F e , T 0 C a i T Í Í 8 s C e n t r a l e s de C u b a ) 
c u a r e n t a B o n o s H i p o t e c a r i o s d e es- i P r a c t i c a d o en el d í a d e h o y e! 
A C A D E M I A D E C O R T E ^ C W i 8 1 3 3 8 * 3 3 
163. COIl un trvuw a wiujvé •r"w~TT* «— 
el más rápido y práctico coaocldo. Pre-
cios convencíoaales. Se venden 'os a 
SABER E L P A R A D E R O D E 
arlllas ÁTellano, de 8nn-
i carga 
8 a II f 
la tari e 
firmal! 
de < ^ 
serán I 
me C o s t e r o s 




T i b l r 
equlpaji 
tino, c ü ' 
ayor ( 
vbeuc?a3 E M P R E S A N A V I E R A E 
. apell u. 
del pa« •' »>• A 
A V I S O A L C O M E R C I O 
E n el deseo de buscar una so luc ión 
|lue pueda favorecer al comercio em 
oarcador, a los carretoneros y a esta 
A p r e s a , evitando que sea conducida 
al muelle m á s carga que lá que el bu-
H** pueda tomar en sus bodegas, a la 
1"' j ^ e z . que la a g l o m e r a c i ó n de carreto-
ne5, íufr iendo éstos largas demoras, 
BARCl «e ha dispuesto lo siguiente 
.ondenc ^ 10 Que el embarcacjorf antes ¿ t 
1 mandar al muelle, extienda los cono-
cimientos por triplicado para 
p u e r t o y destinatario, e n v i á n d o l o : 
s a 19 A P A R T A M E N T O D E F L E T E S de 
la w^3-Sta Empresa para que en ellos se les 
Ponga el sello de " A D M I T I D O . " 
2o. Que con el ejemplar del cono-
Jomen to que el Departamento de F le -
« s habilite con dicho sello, sea acom-
pañada la m e r c a n c í a al muelle para 






r -Hr „ 
luipaJ 
ivor elf ^ 3 
. J o 
DivtO 
re claJ| 
y a peí» 
le í pu*' 
Ino. « J ^ t que es té Puesto a la carga. 
o- Que todo conocimiento sella-
.ao Pagará el flete que corresponde a 
M mercanc ía en él manifestada, sea 
^ no embarcada. 
4o. QUe só lo se recibirá carga 
„ ^ Jasta 'as tres de la tarde, a cuya ho-
1 V 6 ^ 1 1 cerradas las puertas de los 
macenes de los espigones de P a u -
ado r 
atarla 
m e r c a n c í a que lle-
el conocimiento se-
0- Que toda 
al muelle sin 
o. será rechazada. 
• Habana. 26 de Abril de 1916. 
Empresa Naviera de Cuba . 
t a C o m p a ñ í a en los t é r m i n o s q u e 
d i s p o n e l a e s c r i t u r a d e su e m i s i ó n , 
r e s u l t a n d o d e s i g n a d o s , p a r a su 
a m o r t i z a c i ó n , los B o n o s q u e l l e v a n 
los n ú m e r o s s i gu i en te s : 
6 7 . 9 0 . 1 2 7 . 1 5 3 , 2 6 1 . 3 6 2 . 
4 1 0 , 4 3 9 . - 4 6 0 . 4 6 4 . 4 9 3 . 5 0 4 , 
5 3 1 . 5 8 5 . 6 0 8 . 6 1 6 . 6 3 6 . 7 0 5 . 
7 2 2 . 7 2 9 . 7 3 5 . 7 6 3 . 8 2 2 . 8 4 6 . 
8 9 0 . 9 2 1 . 9 8 7 . 1 1 0 0 . 1 2 3 9 . 1 3 1 5 . 
1 3 1 8 . 1 3 4 0 , 1 4 2 8 . 1 5 2 1 , 1 5 7 5 . 
1 7 9 6 . 1 8 5 0 . 1 9 3 3 . 1 9 3 6 . 1 9 8 2 . 
L o q u e se h a c e p ú b l i c o p a r a c o -
n o c i m i e n t o d e los t enedores d e los 
r e f e r i d o s t í t u l o s , a l o b j e t o d e s u 
p r e s e n t a c i ó n a l c o b r o . 
H a b a n a . 2 d e E n e r o d e 1 9 1 8 . 
— A n d r é s C o s t a , S e c r e t a r i o . 
E L C E N T R O D E L A C O L O N I A E S -
P A Ñ O L A D E P I N A R D E L R I O 
R u e g a p o r este m e d i o a los te-
n e d o r e s d e los B o n o s emi t idos p o r 
e l m i s m o , se s i r v a n m a n i f e s t a r a 
l a S e c r e t a r í a g e n e r a l d e l C e n t r o , 
c a n t i d a d y n ú m e r o s d e los q u e 
p o s e a n a s í c o m o sus r e s p e c t i v o s 
d o m i c i l i o s . 
P i n a r d e l R í o , 2 9 d e D i c i e m b r e 
d e 1 9 1 7 . 
A n t o n i o A g u i l e r a , 
S e c r e t a r i o G e n e r a l . 
3d-l 
A S O C I A C I O N M E D I C A D E S O C O -
R R O S M U T U O S D E L A I S L A 
D E C U B A 
J U N T A G E N E R A L Y E L E C C I O N E S 
D e o r d e n d e l s e ñ o r P r e s i d e n t e 
se c i t a a los m i e m b r o s d e e s ta 
A s o c i a c i ó n p a r a l a J u n t a g e n e r a l 
o r d i n a r i a y e l ecc iones d e l a D i r e c -
t i v a , q u e t e n d r á l u g a r e l d í a 4 
d e E n e r o p r ó x i m o , a las 81/2 p . m . 
en e l D i s p e n s a r i o " T a m a y o . " I g -
n a c i o A g r a m o n t e y A p o d a c a , 
H a b a n a . 2 9 d e D i c i e m b r e d e 
1 9 1 7 . • 
D r . P e d r o A . B a r i l l a s , 
S e c r e t a r i o . 
C 9712 3d-30 
B A N C O N A C I O N A L D E C U B A 
B o n o s d e l " C e n t r o G a l l e g o " 
C u p ó n , n ú m e r o 2 4 . 
V e n c i e n d o en l o . d e E n e r o de 
1 9 1 8 e l c u p ó n N o . 2 4 d e los B o -
nos H i p o t e c a r i o s d e l a S o c i e d a d 
" C e n t r o G a l l e g o . " g a r a n t i z a d o s 
c o n la p r o p i e d a d " T e a t r o N a c i o -
n a l . " se a v i s a a los s e ñ o r e s B o -
n i s tas p o r este m e d i o q u e d i c h o s 
c u p o n e s son p a g a d e r o s en l a O f i -
c i n a C e n t r a l d e l B a n c o N a c i o n a l d e 
C u b a . H a b a n a , d e s d e E n e r o . 2 . 
p r ó x i m o v e n i d e r o en a d e l a n t e , d e 
12 M . a 3 P . M . 
E s t o s c u p o n e s p u e d e n d o m i c i -
l i ar se y p a g a r s e e n N e w Y o r k , p r e -
v i a so l i c i tud a l B a n c o N a c i o n a l d e 
C u b a . 
H a b a n a , D i c i e m b r e 2 3 d e 1 9 1 7 . 
C 9575 10d-23 
í F e c Í í 1 
i 
A V I S O 
B A N C O E S P A K 0 L D E L A I S L A D E 
C U B A 
S e c c i ó n de P l o m a s de A g u a 
C U A R T O T R I M E S T R E D E 1 9 1 5 
S e h a c e s a b e r a los c o n c e s i o n a -
rios d e p l u m a s d e a g u a q u e p u e -
d e n a c u d i r a s a t i s f a c e r , s in r e c a r -
go a l g u n o , las c u o t a s c o r r e s p o n -
dientes a l e x p r e s a d o T r i m e s t r e , 
a s í c o m o m e t r o s c o n t a d o r e s d e l 
a n t e r i o r , a l t a s , a u m e n t o s o r e b a j a s 
d e c a n o n que n o se h a n p o d i d o p o -
n e r a l c o b r o h a s t a a h o r a , a l a s 
C a j a s d e este B a n c o , sito en l a 
c a l l e de A g u i a r , n ú m e r o s 81 y 8 3 , 
1 en tresue los , taqu i l la s n ú m e r o s 1 y 
12 d e l a s ca l l e s c o m p r e n d i d a s d e 
< l a A a l a L L y d e l a M a l a Z r e s -
sorteo d e T R E I N T A Y D O S O b l i -
gac iones H i p o t e c a r i a s d e l p r i m e r 
E m p r é s t i t o y V E I N T E Y T R E S d e l 
s egundo , a m b o s d e la e x t i n g u i d a 
C o m p a ñ í a d e l F e r r o c a r r i l en tre 
C i e n f u e g o s y V i l l a c l a r a , f u s i o n a d a 
h o y en es ta E m p r e s a , c u y a s O b l i -
g a c i o n e s h a n d e a m o r t i z a r s e e n 
p r i m e r o d e F e b r e r o p r ó x i m o , r e -
s u l t a r o n d e s i g n a d a s p o r l a s u e r t e 
las m a r c a d a s c o n los n ú m e r o s 1 9 9 , 
1 4 , 2 6 7 , 4 1 2 , 3 9 3 , 2 7 6 , 2 2 3 . 2 6 9 . 
1 5 8 . 4 2 4 . 4 3 9 . 2 8 4 . 2 7 8 . 5 5 . 2 0 2 , 
2 0 4 , 3 1 1 . 1 8 4 , 2 2 0 , 6 0 , 9 1 , 4 5 0 , 
2 8 1 . 3 0 6 , 3 5 2 , 1 5 , 3 7 7 , 1 6 6 , 1 1 4 , 
1 7 6 , 1 2 2 y 2 2 6 d e l p r i m e r E m -
p r é s t i t o ; y n ú m e r o s 3 8 4 , 1 4 . 2 5 2 . 
2 4 6 . 1 9 8 . 3 2 1 , 3 0 0 , 1 5 3 , 2 7 6 , 
2 6 2 , 2 7 7 . 1 7 . 2 4 7 , 3 2 9 , 2 2 4 . 1 2 8 , 
7 8 , 2 8 5 . 1 5 9 . 3 0 2 . 6 7 . 1 5 2 y 2 8 6 
d e l s egundo . 
L o q u e se a v i s a a los i n t e r e s a -
dos a f in d e q u e a p a r t i r d e l d í a 
p r i m e r o d e F e b r e r o p r ó x i m o , d e -
pos i ten las O b l i g a c i o n e s e x p r e s a d a s 
en l a O f i c i n a d e A c c i o n e s d e e s ta 
E m p r e s a , s i t u a d a e n l a E s t a c i ó n 
C e n t r a l , T e r c e r P i s o , n ú m e r o 3 0 8 , 
los m a r t e s , m i é r c o l e s ^ v i e r n e s , d e 
1 a 3 p . m . , las c u a l e s p o d r á n 
r e c o g e r en c u a l q u i e r lunes o j u e -
ves p a r a su c o b r o en " T h e R o y a l 
o f C a n a d á . " 
H a b a n a , 31 d e D i c i e m b r e d e 
191 7 . — G . A . M o r s o n , A d m i n i s t r a -
d o r G e n e r a l . 
L L E V E E S T E A N U N C I O Y P I D A 
E S T A M A R C A 
Y A L L E G O E L 
M A T A R A T A S . 
M A T A G A R R A P A T A S . 
M A T A C H I N C H E S . 
M A T A H O R M I G A S . 
M A T A C U C A R A C H A S . 
M A T A M O S Q U I T O S . 
V A L E N A 40 CENTAVOS CADA UNO.— 
I N T E F - I O U : 50 CENTAVOS 
De renta en: Droguería Sarrá; John-
son; Taquechel; Ptñar; MaJ6 y Colomer; 
doctor PadrCn; Ferretería " L a Estrella," 
Galiano. 89; Muralla. 67, y en su 
DEPOSITO G E N E R A L : 
C E S A R E O G O N Z A L E Z 
A G U I A R , 1 2 6 . T e l . A - 7 9 8 2 . M O N -
T E . 3 1 1 Y N E P T U N 0 , 15 . 
H A B A N A . 
E n S a n L á z a r o , n ú m e r o 241 , casa de 
familia particular, se alquilan tres ha-
bitaciones. 
" N A T I O N A L " 
C a j a s R e s e r v a d a s 
F E R R O C A R R I L E S U N I D O S D E L A 
H A B A N A Y A L M A C E N E S D E 
R E G L A , L i m i t a d a . 
( C o m p a ñ í a I n t e r n a c i o n a l . ) 
C O M I T E L O C A L 
B O N O S R E D I M I B L E S 4 p o r 1 0 0 
S e a v i s a a los T e n e d o r e s de B o -
nos 4 p o r 1 0 0 a l P o r t a d o r d e e s t a 
E m p r e s a , que p a r a e f e c t u a r e l c o -
b r o d e l C u p ó n n ú m e r o 2 1 , q u e v e n -
c e r á en 1 o. d e E n e r o d e 1 9 1 8 , a l -
c a n z a n d o £ 1 . 1 0 . 0 ( u n a l i b r a y 
d iez c h e l i n e s ) p o r c a d a £ 1 0 0 . d e -
b e r á n p r e s e n t a r los c u p o n e s c o r r e s -
pond ien te s en la O f i c i n a d e A c c i o -
nes , s i t u a d a e n la E s t a c i ó n C e n t r a l , 
t e r c e r p i s o , n ú m e r o 3 0 8 , d e 1 a 3 
p . m . , los m a r t e s , m i é r c o l e s y v i e r -
nes de c a d a s e m a n a , p u d i e n d o r e -
c o g e r sus c u o t a s r e s p e c t i v a s e n 
c u a l q u i e r lunes o j u e v e s . 
H a b a n a , 2 8 D i c i e m b r e d e 1 9 1 7 . 
F r a n c i s c o M . S t e e g e r s , S e c r e t a r i o . 
A S tenemos en «nes* 
tra b ó v e d a cocstroi-
án can iodos los «de* 
Isntoi icodíeraos J 
las alquilamos p x r t 
f c a r t h t valores de todaj e í a n e 
bajo !a propia costodii de IM fi» 
teresadot. 
E n e«t* oficina daremos todas 
ta detalles que se t i n t i m 
N * G e l & t s y C o m p , 
BANQUEROS 
C-90 lOtl. 1 
" S A N A L B E R T O M A G N O " 
Colegio de primera y segunda Ense-
ñ a n z a , comercio e idiomas. Cal le 17, 
n ú m e r o 233 . Vedado. Se admiten me-
dios internos y extemos. Clase comer-
cial nocturna de 7 y media a 9. 
12 11 e. 
I N G L E S Y A L E M A N 
S e ñ o r i t a i n s t r u i d a , f i n a , c o n g r a n 
e x p e r i e n c i a y p r á c t i c a m é t o d o , de • 
s e a a l g u n o s d i s c í p u l o s p a r a ense -
ñ a r . D i r i g i r s e a M i s s R o s i n a , G a -
l i a n o , n ú m e r o 5 3 , a l tos . T e l é f o -
n o A - 5 6 G 4 . 
31910 4 e 
L A U R A L . D E B E L I A R D 
CLasefl de Inglés, Francés, Teneduría de 
Libros. Mrcanoarmfí» y Plano. 
A N I M A S , 34 , A I T O S . T E L . A-9802. 
S P A N I S S L E S S O N S . 
F E R R O C A R R I L E S U N I D O S D E L A 
H A B A N A Y A L M A C E N E S D E 
R E G L A , L i m i t a d a . 
( C o m p a ñ í a I n t e r n a c i o n a l . ) 
C O M I T E L O C A L 
B o n o s i r r e d i m i b l e s 5 por 1 0 0 
S e a v i s a a los T e n e d o r e s d e B o -
nos 5 p o r 1 0 0 a l P o r t a d o r d e e s -
ta C o m p a ñ í a , q u e p a r a e f e c t u a r e l 
c o b r o d e los in tereses c o r r e s p o n -
dientes a l s e m e s t r e q u e v e n c e e n 
l o . d e E n e r o de 1 9 1 8 , o s ea u n 
2-1 2 p o r 1 0 0 , a l c a n z a n d o $ 0 . 8 9 
m o n e d a o f i c i a l a c a d a £ 1 0 , d e b e n 
d e p o s i t a r sus l á m i n a s e n la O f i c i n a 
d e A c c i o n e s , s i t u a d a en la E s t a c i ó n 
C e n t r a l , D e p a r t a m e n t o d e C o n t a d u -
r í a , t e r c e r p i s o , n ú m e r o 3 0 8 , d e 1 
a 3 p . m . , los m a r t e s , m i é r c o l e s y 
v i e r n e s d e c a d a s e m a n a , p u d i e n d o 
r e c o g e r l a s c o n sus c u o t a s r e s p e c -
t ivas en c u a l q u i e r lunes o j u e v e s . 
H a b a n a , 2 8 D i c i e m b r e d e 1 9 1 7 . 
F r a n c i s c o M . S t e e g e r s , S e c r e t a r i o . 
" E L N I Ñ O D E B E L E N " 
Colegio—Academia Mercantil . 
Kindergarten: p á r v u l o s de 3 a 6 a ñ o s . 
Ing iés a la p e r f e c c i ó n . 
M e c a n o g r a f í a " V i d a l . " 
Taqu igra f ía "Pitman." 
Alumnos internos y externos. 
Prospectos e informes por correo. 
Director: Francisco Lareo . 
Amistad, 83-87. T e l é f o n o A-4934 . 
C 6632 m 2 • 
SE \< I.A K V v H E R E N C I A S . TRAMITAN testamentarlos, declaratorias de here 
deros, divisiones de herencias, donde quie-
ra que se enesentren los bienes. Tralgau 
BUS documentos. Notarla de Lámar. Ofi-
cios, 16, altos. 
31S80 28 f. 
¡ ¡ A V I S O ! ! C A R N E A D O 
E n Galiano, 45, entre Virtudes v Con-
cordia. Teléfono A-OOIL Antigua de Ló-
pez Seña y Co. 29989 B IM 
A C A D E M I A N A C I O N A L D E 
E S T U D I O S C O M E R C I A L E S 
So l i c i t e las p r u e b a s q u e 
g a r a n t i z a n n u e s t r o s é x i t o s e n 
la e n s e ñ a n z a m e r c a n t i l . 
T a q u i g r a f í a P i t m a n • 
E n c o r t o t i e m p o p u e d e u s -
ted h a c e r s e de estos ú t i l e s 
c o n o c i m i e n t o s . 
M e c a n o g r a f í a 
P o r so lo $ 1 0 p u e d e h a c e r -
se u n p e r f e c t o m e c a n ó g r a f o . 
T a m b i é n fac i l i t amos el m é -
todo e x p l i c a t i v o d e e s ta a s i g -
n a t u r a a l p r e c i o d e 8 0 c e n t a -
v o s e l e j e m p l a r . 
L a s c l a s e s se r e a n u d a n e l 
2 d e E n e r o . D i u r n a s y n o c -
turnas . 
S e a d m i t e n internos y e x -
ternos . 
So l ic i te p r o s p e c t o s . 
S o l , 1 0 9 . 
T e l é f o n o A - 8 6 3 2 . 
' A C A D E M I A C A S T R O 
Primera Bnseflonxs. Comercio y Bacbl-. 
llerato. Lnlca Acodemia en qus se ensefln 
contabilidad empleondo procediinleutoB mfts \ 
modernos y prácticos. Hay clases de no-| 
che para el que no pueda estudiar de 
día. Director: A. L . y Ca»(TO. Mercaderes, i 
S A N M I G U E L A R C A N G E L 
C o l e g i o E l e m e n t a l y S u p e r i o r . 
A C A D E M I A D E C O M E R C I O D E 
P R I M E R A C L A S E 
D i r e c t o r : L U I S B . C O R R A L E S 
( L o m a de l a I g l e s i a d e J e s ú s d t í 
M o n t e . ) 
¡Víarqués d e i a f o r r e , 9 7 . 
T e l é f o n o 1 - 2 4 9 0 
M,a esta Acauemui ÜB córner CU* UU *> 
obliga a los ei.iu«tüiute» a matricularse por 
tieüjyo ieterminadu para adquirir al U-
lulo de 'X'enedor de labros. ingresa tu i 
cuaiauier época dei ano y »« couíier» «i 
menc^ouado Utulo cuuudo ei alumno por 
bu aplicación, inteligencia y constancia de-
muestre, uiedianw examen, ser aci«*Uor 
a éL 
L.a enseflíinxa práctica es individual y 
constante; la teórica, colectiTa y tre» fa-
ces por semana. Las ciabes se dau do i 
a U a. m. y de 1 a 8Va P. m. 
La» señoras y seúorita» que desee* ad-
quirir estos cooocimieutoa, los dei Idlu 
ma inglés y la mecanogrulla, pueden ms-
L-riblrse en cualquiera de las uoras indi-
cadas, seguras de bailar en este Centro el 
orden y ia moral más exigentes. 
Sólo se admiten tercio-pupiloa. 
C 6571 in la. s 
G a s a s y P i s o s 1 
t i A 15 A N A 
S£ A L Q U I L A N LOS MODEKNOS BA-jos de la casa Aguiar, 47. Sala, come-
dor, tres cuartos, doble servicio, etc. Lla-
ve e informes, en los bajos. Izquierda. Te-
léfono A-C224. _ 
31033 4 e. 
T E C C I O X E S D E I N G L E S , F K A N C E 8 , 
• i Geografía, Aritmética y Gramática Cas-
tellana. A domiciho o en su casa. Man-
rique. 7C. altos. 
31403 • • 
t^E A L Q U I L A UNA ACCESOltIA, E N L A 
O cual se puede guardar un Ford. In-
forman: Teléfono A-l'-OS. 
31002 | ' 15 e 
"13KOGRESO, 34. SE A L Q U I L A UN L O -
X cal, reformado. Precio: $-0. 
31978 4 e. 
C E A L Q U I L A UN MAGNIFICO L O C A L 
O en Cristina, 10, acabado de fabricar, 
propio páru cualquier giro de comercio, 
menos bodega ni café; también sirve pa-
ra oficinas. Informan al lado. 
31092 10 e. 
SE A L Q U I L A UN BUEN L O C A L A PRO-pósito para comisionista o depósito, 
Aguila, SS, casi esquina a San José. 
31090 4 e. 
SE A L Q U I L A N LOS E S P L E N D I D O S A L -toa, reformados, del café ••Habana," si-
tuado en Amargura y Mercaderes. E n el 
mismo informan. 
31S43 « • 
CO L E G I O A G U A B E L L A . AGOSTA, l í ü -mero 20, entre Cuba y San Ignacio. 
Enseñanza Primarla, Elemental y Superior. 
Ctesea nocturnas para adultos. 
31202 « « 
C O L E G I O D E L A S A G R A D A F A -
M I L I A , A C A R G O D E L A S 
R E U G I 0 S A S H I J A S D E L 
C A L V A R I O 
CALZADA D E LUYANO, 86. 
Muy provechoso para las familias por so 
esmerada enseñanza religiosa, científica y 
doméstica; bu higiene y lo módico de BUS 
precios. Se reciben alumnas particulares 
para las clases de Música. Idiomas y La-
bores de mano. 
C 7347 la ¿ o 
TE N E D U R I A D E L I B R O S . ENSESANZA completa, por un método rápido y prác-
tico, sin necesidad de libros de texto. Cla-
ses exclusivamente nocturnas, de 7 a 10. 
Al mes, $5. Academia Valle. Neptuno, 
57, altos. f . 
31580 10 e 
TOMO EN ARRENDAMIENTO 
c a s a s d e i n q u i l i n a t o o en tro e n so -
c i e d a d c o n a q u e l l o s q u e l a s t e n -
g a n y q u i e r a n a m p l i a r e l n e g o c i o . 
C a l l e 1 4 , n ú m e r o 1 9 2 , entre 1 9 
y 2 1 , V e d a d o . ; d e s p u é s d e l a s c i n -
co de l a t a r d e . 
31837 28 e 
F , * ^ ^aMA I ) E L MAZO. VIBORA. 
JU calle O t a m i l número 49, se alquila una 
preciosa caea muy barata, con sala M" 
jeta, comedor, eoclna, enfirto de bañe' mo-
derno j cuatro cuartos grandes. L a llave 
t a ^ ¿ ^ i . ^ ^ 0 ' C'serle 
4_a__ 
Se alquila, para •stablecimiento, la ca -
j a acabada de construir, Calaada de 
Luyano, esquina a F á b r i c a , y a una 
cuadra de Henry Clay . Tiene j r a n 
Jalón y dos habitacioaes para familia. 
^ j u ™ " 1 R e Í M ' 33 ' ^ S ¡ M a m b í . 
aiijós 
i • 
i iUAhASAtüA, KJLGLA 
Y C A S A B L A N C A 
r < ANGA D E A L Q U I L E R E S E N GCANA-
quieruu vivir casa» cómodas, blz énicJf v 
baratas, se alquila una en ^bredo 4 con 
sala, recioidor. saleta, cinco J a w t ^ {>^^ 
J cuatro altos, piso de mosaico b a f i ^ í 
servicio sanitario en el alto y b¿1o * í ¿ 
mejor «Uunda y más cómodi^ ffioájfcí 
se da muy barata, la llave en K de CAr 
«•fuaS,a ; \ 0 t r a eu ^ Antou" 4ü, coa 
sala, saleta, cuatro cuartos, un bue¿ na 
10 pegada a los Escolapios se da ^ & 
la llave en la bodega de la e s q u i n é ffiní 
eu ^an Francisco, número 4, con « a ^ 
«Jeta» cuatro cuartos y demás ^ r v l ^ ' 
frente a los Escolapios, l - d f en 
' B e 
S e c o m p r a n t r a p o s l i m p i o s . A d m i -
n i s t r a c i ó n d e l D I A R I O D E L A 
M A R I N A . 
A CADEMIA D E I N G L E S , TAQUIGRA-JTJL fin y Mecauogruflu, en Concordia, 91, 
bajos, ciases do inglés y taquigrafía, de 
español-inglés, a $3 cada una y de meca-
nografía, $2.00 al mes. ' 
30117 f e 
C O L E G I O " L A G R A N A N T I L L A " 
P R I M E R A V SEGUNDA ENSEÑANZA ¥ 
COMERCIO.—FUNDADO EN 1868. 
C A L L E 0, NUM. 9. VEDADO. T E L . F-5069. 
E s el más antiguo y acreditado de Cuba. 
Forman el claustro de este gran plantel 
10 profesores graduados y competentes. 
E l Bachillerato se estudia eu tres cur-
sos. Para la primera enseñanza es obli-
gatorio el Inglés. La Carrera de Comercio 
se estudia como en ningún otro ceutro. 
£1 edificio está fabricado expresamente 
para este Colegio, el cual poseo espléndidos 
dormitorios con lavabos de agua corriente, 
espaciosos patios de recreo y amplias y 
ventiladas aulas. 
Para la enseñanza práctica existe ele-
gante Museo de Historia Natural, Gabine-
te de Física, y Laboratorio de Química. 
Se garantiza la enseñanza. 
Visite este Colegio o pida reglamento. 
D I R E C T O R : EDUARDO PE1RO 
C-9097 30d. 9 d. 
A c a d e m i a de i n g i é s " R O b E K i S " 
A g u i l a , 1 3 , a I tGs . 
L A S NUEVAS C L A S E S P R I N C I P I A B A N 
E L DIA 2 D E E N E R O 
Clasea nocturnas. 5 pesos Cy.. ai mes. Cla-
ses particulares por el día en la Aca-
demia y u domicilio. Hay profeaores pa-
ra las señoras y aefiorltaa. ¿Deaea uated 
aprender pronto y bien el Idioma inglés? 
Compre usted el METODO NOVISIMO 
R O B E R T S , reconocido unlversalmente co-
mo el mejor de los métodos basta la fe-
cha publicados. Es el único racional, a 
la par sencillo y agradable; con él po-
drá cualquier persona dominar en poco 
tiempo la lengua Inglesa, tan necearla 
hoy d¡a en esta República. 3a. edlclún. 
Un tomo en 8o., pasta. $1. 
31150 13 e 
I T 
o n c u 
í • i •• • •• • • • 
C O M E J E N 
Orlando Lajara, con treinta años de prác-
tica, único que garantiza para siempre 
la completa extirpación de tan dañino 
insecto, contando con un gran procedi-
miento, se extirpa en casas, muebles. Avi-
sos: Teniente Rey, 63, panadería, pregun-
tar por Antonio Parapar. Concordia, 174-A 
y Zanja. 127-A, altos. 
31936 « 16 e 
EN L A T A R D E D E L 31 S E HA E X T R A -viado un perrito negro, lanudo de la 
raza Pomeriana, que entiende por Gepsy; 
se gratificará generosamente al que lo en-
tregue en Prado, 37. 21 B e . 
| ¡ I B E O S E 
I 
G R A T I S C 
nuestro catálogo, remita por cinco precio-
sas, elegantes y diferentes tarjetas pos-
tales, propias para feilcitaclones, 5 sellos 
rojos o 10 verdes. Suárez. Apartado 1608, 
Habana. BUM 2 • 
S e c o m p r a n t r a p o s l i m p ' c s . A d m i -
n i s t r a c i ó n d e l D I A R I O D E L A 
M A R I N A . 
P E E S O M A S D E 
I G N O R A D O P A R A D E R O • 
SE A L Q U I L A N , ACABADOS D E CONS-truir, con todos los adelantos moder-
nos, bajos, absolutamente independientes, 
en la Calzada de Cristina, número 10, a 
dos cuadras de Belascoaln. compuestos de 
sala, tres habitaciones, comedor y demás 
servicios. Pueden verse a todas horas. In-
formes en la misma. 
31850 18 e ^ 
A LOS PROPIETARIOS 
S i q u i e r e u s t e d c o b r a r sus a l q u i l e -
r e s c o n p u n t u a l i d a d todos los m e -
ses , a u n q u e s u c a s a e s t é d e s a l q u i -
l a d a , e s c r i b a o l l a m e a ca l l e 1 4 , 
n ú m e r o 1 9 2 , en tre 1 9 y 2 1 , V e -
d a d o ; d e s p u é s de l a s c i n c o de l a 
t a r d e . 
31838 28 e 
(IE D E S E A A R R E N D A R UNA FINCA, D E 
2 a 5 caballerías de tierra, que tenga 
casa de, vivienda, que esté cerca de pa-
radero ó carretera, aunque esté lejos de 
la llábana, no Importa. Informarán: Cas-
tillo, número 11, establo de vacas. Ha-
bana. 31758 3 e 
17»N LOS CUATRO CAMINOS, SE A L Q U I -
i j la la casa Monte, 154, propia para al-
macén o industria, con instalación para 
motor eléctrico; la llave en la bodega de 
la esquina. Informan: Calzada Víbora, 
559%-A, 31799 7 e 
SE A L Q U I L A N , MUY BARATOS, DOS locales, propios para trenes de carroa 
o garajes, en In Calzada de Zapata, nú-
mero 3. Informan en la bodega E l Ca-
pricho. 31603 8 e 
P a r a h a b i t a c i ó n d e c h a u f f e u r y 
g u a r d a r t re s a u t o m ó v i l e s , t o m o e n 
a l q u i l e r u n a c a s a o l o c a l s i t u a d o 
d e los m u e l l e s a B e l a s c o a í n . T e l é -
fono A - 9 3 4 9 . 
31735 2 e. 
SE D E S E A TOMAR E N A R R E N D A -miento una finca para potrero .de 12 
a 30 cabaUerías en la Habana o Pinar del 
Río, cerca de carretera o ferrocarril. Di-
rigirse a G. Ecbandia. Marina, 16, ga-
raje. Teléfono A-68G8. 
31705 11 e. 
SE A L Q U I L A . PARA P R E N D E R L A , R E -lojería o platería, un buen local, en 
la mueblería Reina, 03. Se garantiza el 
éxito. Alquiler $30, y íiador. 
31395 ' 9 e 
E l L e p a r t a m e n t o de A h o r r o s 
d e l C e n t r o de D e p e n d i e n t e s , 
ofrece a aus deposltantea fianzas para al-
quileres de casas por un procedimiento 
cOmodp y gratuito. Prado y Trocadero, 
de 8 a 11 a. m. y de 1 a 6 y de 7 a 
l» p. m. Teléfono A-5417. 
S E A L Q U I L A 
E l espléndido piso de la calle del Obis-
po, número 54, altos de la casa de 6ptlca 
" E l Almendares." Compuesto de se.s 
hermosas habitaciones, todas con lavabos 
y agua corriente, sala grande y saleta, 
doble servicio sanitario, muy ventilada y 
mucha luz. Informan en los bajos. 
C 8249 in 9 n 
V E D A D O 
l / N E L VEDADO. SE A L Q U I L A L A CA-
XLi na calle J número 46, entre 1U y 21, 
con sala, saleta, tres cuartos, cuarto pa-
ra criado. Puede verse ce 8 a 11 y de 1 
a 6. Imorman en Obispo, 94. Teléfono 
A-3120. 31931 4 e. 
VEDADO. S E A L Q U I L A E N C I E N P E -SOS la elegante casa C, número 4 112, 
frente al parque, con 5 habitaciones y de-
más comidades. Informarán, en San Ni-
colás, 80, altos, entre S. Miguel y S. 
Rafael. 
31926 5 e. 
A L Q U I L A L A CASA C A L L E C, NU-
KJ mero 165, entre 17 y 10, Vedado. Con o 
sin muebles. $300 mensnaies. La llave en 
la misma. Informan: Obrapía, número 22, 
altos. . 31909 6 e 
\ TEDADO, LOMA, C A L L E 15. E N T R E E 
V y D, a una cuadra del tranvía, bajos. 
Sala, comedor, cocina, baño, cinco cuar-
tos más, dos de criados, doble servicio sa-
nitario, instalaciones luz, teléfono, agua 
caliente, acera de la sombra, $80. Infor-
ma : Giberga, calle 15, esquina Baños. 
31833 2 e 
\ REDADO, S E A L Q U I L A L A HERMOSA 
V casa del Pasaje Crechene, en 30 pesos, 
a media cuadra del tranvía, con tres cuar-
tos, cocina, patio, comedor, sala, portal 
y Jardín. L a llave, 23 y 8. Su dueüo: 
Suárez Vlgil, número 1, Ceiba de Puen-
tes Grandes, bodega. 
31863 8 e 
J E S U S D E L M O N T E , 
V I B O R A Y L Ü Y A K O 
LOMA D E L MAZO. O ' F A R R I L L , 1L SE alquila esta bonita casa en $60 ron 
jaruln, .portal, sala, saleta, tres habitacio-
nes, comedor, baño, patio, traspatio y ser-
vicios de criados, a una cuadra del tran-
vía. Informan en la misma. Teléfono 1-2067. 
23 6 e. 
BUENA ESQUINA. P A R A E S T A B L E C I -miento de cnalqnier giro, se alquila 
la de Delicias y Milagros, informan en 
Suárez. IOS, altos. 
31930 4 e. 
SE A L Q U I L A O SE V E N D E E L H E R -moso chalet., rodeado de jardín, con 
I grandes anchuras, en la Vfhora. calle 
i Josefina número 1, entre Primera y Cal-
(zada. Su dueño: café L a Alegría. Cal-
I «ada y Josefina. 
31991 4 e. 
O E D E S E A SABER E L P A R A D E R O D E 
O Manuel GOmez López, del AyuniamieD-
\o de Tabeada, España. Lleva mus oe 
años en Cuba. Lo solicita su hermano Se-
gundo Gómez López. Que • » • * • * " • • • • Scriba a la calle Gloria y Carmen, bo-
dega. Habana. » 
26 *• 
¡ E n la V í b o r a , se alqmla la mejor ca-
sa del Parque de la L o m a del Mazo. 
| Vi l la T e t é . Esp lémi ido panorama, 
m a g n í f i c a s habitaciones. L o m á s alto 
1 y sano de la Habana. 
i ;ti7«M> 
H A B I T A C I O N E S 
H A S A N A 
CE A L Q U I L A E N 7 PJSSOS r N A JJ^. 
^ mosa habitación, para hombrea solos 
casa muy tranquila altos del ^ a t r » de 
Monserrate. Telefono 5427. ue 
6 e. 
F , * C91>C0.RDIA. 20. ALTOS, CASA DE 
JLJ familia distinguida, se alquila una her-
mosa habitíicíón, propia para un matri-
monio o dos caballeros, 
— ü ; 8 a. 
OE S O L I C I T A N E N CASA D E BUEN A8-
petto y para un matrimonio, una niña 
y niñera, dos o tres habitaciones con ba-
ño en casa que tenga jjardín, con comida 
para el mño y niñera. -Se dan y toman re-
lerencias. Dirigirse por carta a G. P. Salud 
numero 30. « " u u , *L 6 e. AGUIAR, 72, ALTOS. HABITACIONES con muebles o sin ellos. Recibidor 
plano, he puede comer en la casa. 
3Ut35 • ^ _ 
A PERSONAS D E MORALIDAD, SE 
X X alquila una habitación, con balcón a 
la ca^le. propia para dos amigos, señoras 
o señoritas empicadas. Hay teléfono. In-
quisidor, 44, altos. 
31051 4 ^ 
l ^ N GALIANO, 63, ALTOS, F R E N T E A 
J_i la Igle.sia de Monserrate, se alqnila 
un departamento de dos grandes ¿alo-
nes, con balcón a la calle, propio para 
Profesional o Comisionista; y doa habi-
taciones con balcón a la calle ,para caba-
llero solo, señora o seflorlta. E s casa de 
moralidad y orden y se facilita el servido 
y la comida. 
^JllÜóT 4 • 
p i B A N CASA D E H U E S P E D E S , COM^ 
VT postela, 10, esquina a Chacón, le pa-
san los tranvías por la puerta. Propia pa-
ra familias decentes, moral, higiene, con-
fort, buenos baños, callentes y fríoa y 
espléndida comida. Se admiten abonados, 
cumpliéndose lo ofrecido. Véala antes de 
mudarse. 31043 6 e 
EN GALIANO, 26, A L T O S . S E ALQTil-lan 1 departamento y dbs habitacio-
nes, una de ellas en la azotea. 
31963 4 « 
SE A L Q U I L A HERMOSA SALA. CON balcones, tres, a la calle, Inz y lim-
pieza. Y otro cuarto, muy independiente 
y hermoso, con balcón a la calle. Pa-
nrilia de moralidad que exige y da refe-
rencias. E s familia ñnlra y no admite 
más de dos Inquilinos. San Juan de Dios 
número 10, altos. No molesten en los bajos, 
suban. Una cuadra de O'Reilly. 
31985 4 e. 
EN CASA P A R T I C U L A R S E A L Q U I L A un hermoso departamento exterior, coa 
dos balcones, luz eléctrica y teléfono. 
Aparente para escritorio, hombrea solos o 
matrimonio sin niños. Se exige moralidad 
perfecta. Habana. 24, altos, entre Peña Po-
bre y la Punta. 
31SÍ)6 7 e. 
TE N I E N T E B E Y , 92, T E B C E R PISO, SE alquila un cuarto muy cómodo a hom-
bres solos, de xtricta moralidad. Es casa 
particular. Luz eléctrica a todaa horas. Pre-
cio. 9. 
31903 S e. 
17» N M E R C A D E R E S ,18, te. PISO, SE 
Li alquila un cuarto, a hombrea solos, 
casa moderna, gran baño, luz toda la no-
che. 10 pesos. 
31853 2 • 
H O T E L F R A N C I A 
Gran cnsa de familia. Teniente Bey nu-
mero 15, bajo la misma dirección desde 
hace 32 años. Comidas sin horaa fUaa. 
Electricidad, timbres, duchas, teléfono. Ca-
sa recomendada por varios Consulados. 
Abonos de comida. 
31859 « • 
SE A L Q U I L A N DOS HABITACIONES, una para comedor o recibidor, con pi-sos mosaico, luz eléctrica y teléfono, ca-
sa de fomilia de moralidad, a hombres 
solos, matrimonio sin niños. Tejadillo, tf, 
bajos. Teléfono A-9328. 
31S24 8 * 
FAMILIA P A H T I C ^ L A B , ALQUILA BO-nita sala, con balcón corrido a la ca-lle y ventana a la brisa, propia para dos 
caballeros o matrimonio sin nlnoa. Em-
pedrado, 57, altos. :ÍW3 B * • 
SE A L Q U I L A UNA P R E C I O S A T GBAN-de habitación, amueblada con todo ab-
solutamente nuevo para personas da gus-
to. Reina, 77 y 79, alto». 
31S76 z *" 
GRÂ  H O T E L " A M E R I C A " 
Industria, 160. esq. a Barcelona 
Con c ica habitaciones, cada una con 
su b a ñ o de agua caliente, luz, timbre 
V elevador e léctr ico . Precio sin comi-
da, desde un peso por persona, y con 
comida, desde dos pesos. Para familia 
y por meses, precios convencionales. 
T e l é f o n o A-2996. 
L O S N U E V O S D U E Ñ O S 
D E C O N S U L A D O , 9 2 - A 
alquilan a personas de moralidad, esplén-
didas habitaciones «innf,bIada8x>í"° ™' 
midas, agua fría 7 " " « " ^ P"^*»» 
zonahles. Antigua Tude la Houae. 
SlTT^-ül e 
H O T E L M A N H A T T A N 
2 • 
d e A . V I L L A N Ü E V A 
g. LAZARO T B K L A S C O A E f 
Todas las habitaclonea con bafio 
io, agua caliente, teléfono y a^vador, día 
PAGNA CATORCE DIARIO D E L A MARINA Enero 2 de 1918. ANO LXXXVI 
ESTABLO DE BURRAS 
DIARIO MARINA 
*¿»5.OO0.OO.SE S O L I C I T A C X S O C I O C A P I -
uil istu cou $5 000.00, que pueden con-
vertirse en ^'0.000.00, en menos de tres 
meses por tratarse de u n invento relacio-
nado con el problema de las subsistencias. 
Informen: C . .Miranda. M¿rcaderes , 11. T e -
l é f o n o 
31 «79 10 e. 
D e c a n o d e l o t d e la ü í a . S o c u m t : 
M o n t e , 2 4 0 . f e i c f c n o A - 4 8 5 4 . S e r v i -
c i o a t o d a s h o r a » e n e i e « t a b l o y re -
p a r t o a d o m i c i l i o 3 v e c e * a l d í a e n 
a u t o m ó v i l . P a r a c r i a r a los n i ñ o s s a -
n o s y fuer te s , a s í c o m o p a r a c o m b a -
t ir t o d a c l a s e d e a l e c c i o n e s i n t e s t i n a -
les y sus t i tu i r s i n p e l i g r o l a l a c t a n c i a 
m a t e r n a , lo ú n i c o i n d i c a d o es l a l e c h e 
de b u r r a . S e a l q u i l a n y v e n d e n b u r r a s 
p a r i d a s . 
C E S O L I C I T A C H A C R I A D A . BKStNSC-
O lar. para l impiar tres habitaciones y 
coser a m á q u i n a , que t ra iga referencias. 
Sueldo: 17 pesos, ropa l impia y de cama. 
Monte, 340, moderno. 
* 5 e. 
Q O L J C I T O U X A C R I A D A D E M A N O P A -
ikj ra un matrimonio, que sea muy l im-
p ia y que tenga buenas referencias. Buen 
sueldo. CJervaslo, 131, segundo piso. 
9 5 e. 
^ ' E S O L I C I T A U X M A T R I M O N I O , P A -
O ra encargado de una casa de h u é s p e -
des. Se da un cuarto y sueldo por la 
l impieza. Agu iar , 72. altos. 
31'J35 4 e 
T 3 K E C 1 S O R U E N A S O E I C L A L A S , P A R A 
X ropa blanca y bordadoras a mano y 
a m á q u i n a , doy trabajo para fuera y den-
tro la casa. Consulado, ó2, altos. 
31941 8 e 
PA R A C O M I S I O N I S T A S , C A S I E S Q U I N A a Mural la , en Aguiar , 124, pr imer pi-
so, casa nueva, se a lqui lan tres habita-
ciones corridas , con todo servicio, y en m ó -
dico precio. E l resto del piso e s t á ocu-
pado por otro comisionista. 
31S67 6 • 
HOTEL L0ÜVRE 
San Rafae l y Consulado. D e s p u é s de 
grandes reformas este acreditado hotel 
ofrece e s p l é n d i d o s departainentoc con ba-
ilo, para famil ias estables: precios de 
verano. T e l é f o n o A-4&60. 
RE V I L L A t i l G E D O , 57, C A S A D E P A M I -l ia , se a lqui lan, s in n i ñ o s , un am-
plio departamento y una hermosa sala. 
31753 1 e 
HOTEL "COSMOPOLnvr 
HUESPEDES 
Esta recomendada casa cuenta coa 
magníficas habitaciones y depar-
tamentos, solo con balcón a la 
calle. Hospedaje sumamente mó-
dico. Precios especiales por meses 
y para tamiiia. Visiten la casa: 
ivluralia, l & V z » esquina a riabma. 
T OS N U E V O S D U E S O S D E C O N S U L A -
j l J do, 92-A, a lqui lan una hermosa sala 
a la calle, con (los puertas, planta buja, 
propia para oficina u otro negocio, en-
trada independiente y s i se desea se pue-
de adherir otra h a b i t a c i ó n m á s y t a m b i é n 
se hace contrato siempre que lo quieran. 
31749 5 e 
P R O G R E S O , 22, A M K D I A C U A D R A 
Jl^í del Parque Centra l , se a lqui lan hermo-
sas habitaciones, con o s in muebles, altas 
y bajas, para personas decentes. Se pre-
lüereu hombres solos. C a s a nueva. 
31784 2 e 
(A A S A H I A R R I T Z : I N D U S T R I A , 124. E 8 -J quina a Sau Ki^faei. Departamentos pa-
r a famil ias con agua comente . E s p l é n d i -
do comedor, con ' j a r d í n , comida excelente. 
Se admiten abonados a la mesa, a $20 
a l mes. 
31600 26 e 
GR A N C A S A D E H U E S P E D E S , A G U A corriente, en todas las habitaciones, 
buen trato y precio e c o n ó m i c o . Vil legas, 58. 
31809 7 e. 
C ! E A L Q U I L A N H A B I T A C I O N E S C O N O 
sin muebles, a hombres solos o matr i -
monios s in n i ñ o s ; no hay papel en la puer-
ta. Agui la , 214. 
31807 5 e. 
H O T E L " R O M A " 
E s t e h e r m o s o y a n t i g u o e d i f i c i o h a 
s i d o c o m p l e t a m e n t e r e í o n n a d o . H a y 
e n é l d e p a r t a m e n t o s c o n b a ñ o s y d e -
m á s s e r v i c i o s p r i v a d o s ; t o d a s l a s h a -
b i t a c i o n e s t i e n e n l a v a b o de a g u a c o -
r r i e n t e . 
S u p r o p i e t a r i o , J o a q u í n S o c a r r á s , 
o f r e c e p r e c i o s m ó d i c o s a l a s f a m i l i a s 
e s t a b l e s c o m o e n s u s o t r a s c a s a s H o -
t e l Q u i n t a A v e n i d a y P r a d o , 1 0 1 . 
S e a l q u i l a n d e p a r t a m e n t o s p a r a c o -
m e r c i o e n l a p l a n t a b a j a . 
T E L E F O N O A - 9 2 6 8 . 
EN C A S A D E T O D A M O R A L I D A D . L a m -pari l la , 72, altos, se a lqui lan dos ha-
bitaciones, con b a l c ó n a la calle, a per-
sonas solas o matrimonios s in n i ñ o s , se 
dan y toman referencias. 
31582 3 e 
SE A L Q U I L A , P A R A O F I C I N A U H O M -bres solos, una hermosa taabitacidn, 
mny ventilada, en el mejor punto co-
mercial de la Habana . Valo $15. Infor-
mes : C u b a y Obrapla , f r u t e r í a . T e l é f o -
no A-4563. 
31572 11 e 
EN C A S A D E F A M I L I A R E S P E T A B L E , se a lqui lan hermosas y frescas habita-
ciones, con lavabos de agua corriente y 
v is ta a la calle. E s m e r a d o servicio. T e -
jadi l lo , 18. 
31473 9 e. 
HA B I T A C I O N E S M O D E L O , S E A L Q U I -lau en B e l a s c o a í n , 64, altos, 1er. y 
2o., entrada por S a l u d ; toda tiene b a l c ó n 
a la calle, luz e l é c t r i c a , agua abundan-
te, casa de moral idad. 
301)91 17 e 
EN S A L U D , 2 Y E N R E I N A , 14, S E A L -quilan hermosos departamentos coa 
vista a la calle, agua abundante y servi-
cio moderno. H a y de $7 en adeUn*N Se 
desean personas de moralidad-
29843 3 e 
GR A N C A S A D E H U E S P E D E S " E L E S -pejo," Gal iano, nflmero 103. T e l é f o -
no A-7326. Situado este hermoso edificio 
en lo mfts bello, c é n t r i c o y comercial de 
la C i u d a d ; su nuevo propietario ofrece a 
sus favorecedores amplias , c laras y ven-
ti ladas habitaciones cou muebles, luz 
e léc tr ica , agua corriente en todos los 
cuartos, buenos b a ñ o s , mucho aseo y muy 
recta moral idad. No o lv idarse : Galiano, 
103. cou e s p l é n d i d a terraza a l a calle. 
30254 9 e 
VEDADO 
VE D A D O , P A L A C I O H , 46 E N T R E 5a. y Calzada , se a lqui lan m a g n í f i c a s ha-
bitaciones, altas y bajas , a $5 y a $9; B a -
ñ o s , n ú m e r o 2, entre 5a. y 3a., a $9. J , 
n ú m e r o 11, a $7. 
31583 3 e 
l ^ N S O L , 79. S E S O L I C I T A U N A C R I A -
XLi da, peninsular, para l impieza y a y u -
dar a la mesa, que sea muy l impia y t ra i -
ga recomendaciones, t a m b i é n una lavan-
dera, de color. 
31904 4 e 
N E C E S I T A U N A B U E N A M A N E J A -
¿ 3 dora, que sepa manejar un n i ñ o de 15 
meses. Buen suelto. 17 y 4 depir tamen-
to, n ú m e r o 6. 
319tí0 4 e 
/ C A R P I N T E R O S E B A N I S T A S S E N E C E -
Kj s i tan operarios y medios operarios y 
aprendices. Suárez , 15, taller. 
31989 S e. 
EN 48 H O R A S S E G E S T I O N A N C A R -tas de c i u d a d a n í a cubana, l icencias 
para portar armas , t í t u l o s de propiedad y 
hierros para marca de ganado, pasapor-
tes p a r a el extranjero, l icencias para ins-
ta lar o tras ladar motores e l é c t r i c o s , de 
gas o de esencias, marcas para industr ia o 
comercio y toda clase de gestiones en el 
Ayuntamiento y diferentes Juzgados y R e -
gistros. Vea o escriba a l doctor T l b n r c i o 
Q E N E C E S I T A U N A C R I A D A , F O R M A L '. Agu lrre . Mandatario J u d i c i a l , calle de T a -
O y con referenciaa, en R e i n a , 1(H. ba-1 c ó n , n ú m e r o 6-A. " 
Jos. 31920 4 e 31821 3 e 
"LA HISPANO-CUBANA" 
Agencia de Empleos . Cuba , 106, entre Mu-
ra l la y Sol . Apartado 2444. Habana . Sirve 
r á p i d a m e n t e para dentro y fuera de la 
Habana T a q u í g r a f o s , M e c a n ó g r a f o s i n g l é s 
y e s p a ñ o l . Tenedores de l ibros . Ofic inis-
tas, corresponsales, electricistas, q u í m i c o s , 
m e c á n i c o s , carpinteros, pesadorer, mayor-
domos, l isteros, maestros cocineros, de-
pendientes de v í v e r e s , comisionistas, co-
bradores, etc. etc. E s t a casa no provee 
personal que no tenga excelentes referen-
cias y r e ú n a las necesarias aptitudes para 
el buen d e s e m p e ñ o de sus cargos. T e l é -
fono A-S041. 
18 11 e. 
I T T > ' O J V E N . P E N I N S U L A R , D E M E D I A -
na edad, p r á c t i c o en el servicio, de-
sea colocarse de criado de mano, portero; 
tiene refereno.as. I n f o r m a n : R e i n a , 25. T e -
l é f o n o A-3tíS6. No se coloca menos de 30 
pesrvs. 
30 5 e. 
DESEAN COLOCARSE 
un superior criado y una buena cr iada 
para habitaciones. T a m b i é n un buen por-
tero, un matrimonio y un ayudante de 
chauuffeur. Inmejorables referencias. H a -
bana. 114. T e l é i o u o A-4792. 
n o n 4 e. 
í S E N f c C E S i T A N j 
UUAIÍAJ DL MANO 
Y MANEJADORAS 
EN L E A L T A D , 10, R A J O S , S E S O L I C I - Q E S O L I C I T A U N M U C H A C H O . D E 13 ta una cr iada de mano, que duerma O a 14 a ñ o s , que sea activo y honrado, 
en el acomodo. Sueldo: 15 pesos y ropa para a y u d a r a l servicio de uua familia, 
l impia. Se exigen referencias y que sepa 1 Calzada de la V í b o r a , 624. 
su o b l i g a c i ó n . 
31977 
y que sepa 
4 e. 
31S39 
C E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A N O . 
l O I n f o r m a r á n en Habana . 172, altos, entre 
L u z y Acosta. 
31982 4 e. 
C ' K S O L I C I T A U N A M I C H A C H A D E 14 
kJ> a IB a ñ o s , para l impiar la casa y a y u -
dar a cuidar un n i ñ o Sueldo: doce pesos. 
Cal le H , n ú m e r o 91, Vedado, entre 9 y 11. 
31888 3 e. 
CR I A D A D E M A N O , S E S O L I C I T A una, que sepa su o b l i g a c i ó n y tenga reco-
mendaciones de las casas en que haya es-
tado. Sueldo $1G y ropa l impia . Cal le 12, 
esquina a 11, Vedado. 
31830 2 e 
Q E S O L I C I T A U N A M U C H A C H A , P F -
O ninsular , de 12 a 16 a ñ o s , para el ser-
vicio de un matrimonio, en casa chica. 
Venga con referencias y sueldo s e r á con-
venido. E n Acosta, 28, bajos . 
31826 2 e 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A D E MA-no, que sea peninsular y que tenga 
buenas referencias, para el servicio de 
una corta famil ia , se paga buen sueldo. 
Compostela. n ú m e r o 114-A, altos. 
31561 3 e 
f N V I L L E G A S , 121, A L T O S . S E S O L I -
A j cita una cr iada .de mano, peninsular, 
no muy Joven y que duerma en l a colo-
cac ión . 
31470 2 e. 
/ C R I A D A D E M A N O Q U E S E P A S U 
KJ o b l i g a c i ó n , se sol icita en la V í b o r a , 
calle J u a n B r u n o Zayas , entre Milagros y 
Santa Catal ina , corta l a m i l l a . B u e n sueldo. 
31471 2 e. 
CRIADOS DE MANO 
¡S00BERBIA COLOCACION! 
Necesito un buen criado, un portero, dos 
dependientes, tres camareros, diez traba-
jadores para empresa a m e r i c a n a ; dos cr ia -
das para cuartos, tres camareras , una co-
cinera. ?20 y $25, cada una. Habana , 114. 
C Ü C i N L t t A S 
C E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , Q U E 
O» sea cocinera, no se saca para la calle. 
Sueldo: 20 pesos. Cal le 10. n ú m e r o 3, Ve-
dado. 
13 5 e. 
B O C I N E R A . S E S O L I C I T A D E M E D I A N A 
Nmd y para dos personas en la calle 
de l a Merced, 52. 
15 5 e. 
C W S O L I C I T A U X A R U E N A C O C I N E R A , 
k3 blanca, que sea l impia, formal y t ra -
bajadora y ayude ulguuos quehaceres; en 
la misma se desea una cr iada de mano. 
Malecón , 330, altos. 
31917 4 e 
C E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , D E 
k J color, que sepa cocinar bien, para un 
matrimonio y que traiga recomendacio-
nes. Sueldo 20 pesos, l u f o r m a n : Calzada 
del Cerro, 440. 
31953 4 e 
» J E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , B L A N -
kj» ca, para corta famil ia , que ayude a 
los quehaceres de la casa. Agu i la , 162, 
altos. SI no trae referencias que no so 
presente. 
.•ilSL'2 2 e 
| 1 N A S E S O R A , D E E D A D . S E B O U O I -
O tu, para cocinar para dos personas. Se 
le da corto sueldo y tiene que dormir 
en la c o l o c a c i ó n , i n f o r m a n : Am.s tad , 33, 
bajos. 31S51 2 e 
C E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , Q U E 
O sea l impia y formal, y que sepa co-
cinar, no se permite sacar comida ni hay 
plaza, sueldo $15. J e s ú s Mar ía , 93. 
31855 2 e 
C E 
O pe osiera. Debe ser buena y traer buenas 
referencias. I n l o r m a n en Salud. 55. 
31764 5 e 
COCINEROS 
JJ'S M U C H A C H O , D E U A 16 A R O S , P A -
«J ra pinche de cocina. L í n e a , 77, es-
quina 2. T e l é f o n o F-1490. De 9 a 5. 
31858 2 e 
B O C I N E R O , S E S O L I C I T A U N C O C I -
\J ñ e r o y repostero, de pr imera c ió se . 
Debe traer buenas referencias y entender 
bien su oficio, s i no no se presente. I n -
forma : s e ñ o r Gayo. O'Rel l ly , 33, altos. 
31675 i e 
CRIANDERAS 
\ G E N T E S : S O L I C I T O E N T O D A S L A S 
J\. Ciudades de la I s l a de C u b a , para 
vender la nueva m á q u i n a de sumar I n -
ventada hasta hoy en el mundo entero, 
pues es la m á s chiquita que hoy para el 
bolsillo. T h e Basset t suma, resta y m u l -
t ipl ica. Capacidad basta $999,999.99. T a m a -
ñ o 4 X 3 X 1 pulgadas. Pesa 4 onzas. G a r a n -
t ía un a ñ o . P i d a n la muestra do ustedes. 
$6.00 franco de porte. E s c r i b a n para ha-
cerles proposiciones de agencia hoy que 
hay territorios abiertos. J . K . Ascenclo. 
Apartado n ú m e r o 762. H a b a n a . 
318«M 6 c 
THE BEERS AGENCY 
AGENCIA DE COLOCACIONES 
Teléfonos A-6875 y A-3070 
ü ' R e l l l y , 9^,, a l tos , departamento 15. Si 
usted quiere tener exceiente cocinero pa- i 
ra su casa particular, hotel, fonda, es-
tablecimiento, o criados, camareros. de-
pendientes, ayudantes, aprendices. qus 
cumplen con su o b l i g a c i ó n , avisa a l i « . 
iefono de esta acreditada casa, se los fa-
c i l i tará con b u e n o referencias y los man-
da a todos los pueblos de la I s l a . Mi-
guel T a r r a s o . J e f j del departamento da 
colocacionee. 
C 8017 3 i d - l 
J O V E N . D E S E A C O L O C A R S E E N H O -
* J tel americano, de camarero. D i r i g i r -
se : Sol , 14. 
31819 2 e 
C E D E S E A C O L O C A R U N C R I A D O D E 
O mano, o portero; tiene referencias de 
las casas de donde ha trabajado. Infor-
m e s : T e l é f o n o F-1S49. 
S1718 31 d. 
VILLA VERDE Y CA. 
O'Reiily, 6 Z . leíétono K ;:348. 
G K A N A G E N C I A D E C O L O C A C I O N E S 
Si quiere usted tener un buen cocinero 
dt casa part icular , hotel, fonda o esta-
Lleclmiento. o camareros, « r l a d o s . depej-
ditntes. ayudantes, fregadores, repartido-
res, aprendices, etc., que sepan su obli-
g a c i ó n , l lame a l t e l é f o n o de esta antigua 
y acreditada casa, que se ios t a c l U t a r á o 
con buenas referencias. Se mandan a to-
dos los pueblos de la I s l a y iraLaJadore." 
para el cumpu. 
i J E S O L I C I T A U N A P R E N D I Z D E B O -
O tica adelantado. Calzada del Monte, n ú -
mero 412. 
31SS1 2 e. 
S E O F R E C E N 
S e n e c e s i t a u n b u e n c h a u f f e u r - m e c á -
n i c o , d e b u e n a p r e s e n c i a , q u e p o s e a 
c o n o c i m i e n t o s t é c n i c o s d e t o d a c l a s e 
de a u t o m ó v i l e s , se p r e f i e r e u n o q u e h a -
l l a a p r e n d i d o e n l a E s c u e l a de C h a u -
f f e u r s de l a H a b a n a . S u e l d o $ 1 0 0 
m e n s u a l e s . D i n j j a s e p o r c a r t a a C . A . , 
e n e s t a A d m i n i s t r a c i ó n . 
l e 
I M P R E N T A S E S O L I C I T A U N B U E N 
X t i p ó g r a f o y un maquinista de pedal. 
Buen sueldo, permanente. Animas , 91. A s -
piraciones. 
•.USÍVJ 2 e 
Solicitudes. Se necesitan 4 herreros 
y ayudantes. Informan: National 
Steel Co. Lonja del Comercio 441. 
C-9677 • 7d. 28. 
OC A S I O N E X C E P C I O N A L P A R A E 8 T A -blecerse en una buena c o l o c a c i ó n ; es-
tableceremos algunas personas en un co-
mercio muy lucrat ivo; no se necesita ca-
pital ni experiencia. Garant izamos $150 
al mes; hay quienes ganan mucho mfis. 
D i r i g i r s e a C H A l ' E L A I N Y R O B E K T -
BON, 3337 Natchez Avenue, Chicago, E E . 
U U . 
C-0678 30d. 28 d. 
MINEROS, ESCOMKREROS, 
Mecánicos y Carpinteras, se nece-
sitan para las Metas de "Mata-
hambre." Dirigirse a Consulado, 
número 57. 
I \ E S E A C O L O C A R S E J O V E N , C A S T E -
A / llano, uyuudante de oficina o criado 
de comercio, instruido e Inteligente, s in 
pretensiones. De 11 a 1 y de 0 a 9. K e v l l l a -
gigedo. 16. 
31714 31 d. 
ATENCION 
Aprovechen esta oportunidad. Se desea un 
socio pura adminis trar una casa de hos-
pedaje con 3.500 pesos, que trabajando 
formal deja l ibre 400 pesos a l mes. Infor-
mes, Blanco y S a n L á z a r o , bodega. 
31492 2 e. 
SETENTA Y CINCO PESOS 
P a g a r é , por quincenas, en todo pun-
to del interior, quiero activos agen-
tes. P a r a franqueo, muestras e infor-
mes completos, remitan 7 sellos rojos. A l -
berto Sarra iz . Suspiro , 8. utos. 
31248 5 e 
Necesitan aspirantes chauffeurs. 
S i usted e s tú a.u empleo es por falta de 
e n e r g í a . H á g a s e chauffeur y a lqui le o 
compre una m ú q u i u a , con é s t o g a n a r á muy 
bien la vida, trabajando Ubre. I n s c r í b a s e 
en la E s c u e l a de Chauffeurs Cdrino y en 
las horas que usted tiene l ibres estudia el 
funcionamiento del a u t o m ó v i l y tome a l -
gunas lecciones de manejo. L a E s c u e l a le 
hace todas las gestiones por conseguir el 
titulo por un precio e c o n ó m i c o . No pier-
da tiempo y no malgaste su dinero d e j á n -
dose e n g a ñ a r por "piratas" que merodean 
por las ventanil las de las oficinas del 
Ayuntamiento. E l certificado de p r á c t i c o 
enntitio por la E s c u e l a de Chauf ieur de 
Cedrino es e l . ú n l c o que tiene buena fama 
e influencia por ol pronto conseguimiento 
del titulo. L a E s c u e l a de Ctiuuufeur de 
Cedrino e s t á establecida en el gran local 
de In fant a,102-A> entre San Rafae l y 
San J o s é y tiene muchas m á q u i n a s grandes 
que t rabajan en el parque que "son ma-
n e j ^ - a s por chauffeurs que aprendieron 
en la misma Escue la . 
C E D E S E A U N A P E R S O N A . D E M O R A -
ildad, que quiera hacerse cargo de un 
n i ñ o rec ién nacido, para cr iar lo en su ca-
sa. I n f o r m a n : Zunjn, n ú m e r o 140, altos del 
cnW. 317C7 1 e 
VARIOS 
SE S O L I C I T A U N M U C H A C H O , F O R -mal , en la l i b r e r í a Universa l . Neptu-
no, 07. 
39 5 e. 
ME C A N O G R A F A I N G L E S - E S P A S O L , muy experta en traducciones, se soli-
c i ta en la "Hispano Cubana" , Cuba , 106, 
entre Mural la y Sol. 
17 , 5 e. 
O E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A N O , 
de mediana edad, que sepa cumpl ir con 
su o b l i g a c i ó n . Amis tad , 07, altos. 
5 5 e. 
Q E S O L I C I T A U N A C R I A D A P A R A L 1 M -
O pieza de habitaciones y zurc ir ropa. 
Bdina , 83, antiguo, altos. 
18 6 e. 
S e s o l i c i t a u n e x p e r t o e n e l m e c a n i s m o 
y m a n e j o d e a u t o m ó v i l e s , d e b u e n a 
p r e s e n c i a y q u e s e p a d i r i g i r t r a b a j o s . 
S u e l d o : $ 2 5 s e m a n a l e s . D i r i g i r s e a 
H e n r y D I A R I O M A R I N A 
5 e. 
A LOS HACENDADOS 
Se necesita semilla de hierba de 
Guinea, diríjanse a José' Sánche 
Morán, Martí, provincia de Cama-
U A D E C E U S T E D D £ L U P I A S . Q U I 8 -
A tes, lobanillos, bubones, á n t r a x , be-
rrugas , callos u otra clase de tumores? 
Con los n o v í s i m o s parches " V l l a m a ñ e " 
del doctor Serra de Barcelona, puede us-
ted curarse aquellas enfermedades, en su 
propia casa, s in el menor dolor, no re-
produciOndoscle n i q u e d á n d o l e la m á s m í -
nima s e ñ a l . L o s parches " V i l a m a ñ e " no 
fai lan. Curados en la H a b a n a entre otros 
muchos l a s e ñ o r a de s e ñ o r E m i l i o P r e -
sas, Consulado, 101, moderno, bajos ; ei 
s e ñ o r J o s é J o r d á n , Trocadero, 73; y el 
s e ñ o r Antonio E . Milu, Hospi ta l , 5. L o s 
parches " V i l a m a ñ e " se venden en las dro-
g u e r í a s de Sarrá , Johnson y en todas las 
f a r m a c i a s , a l precio de cinco pasos ca-
j a , remita esta cantidad a l D e p ó s i t o , F a r -
macia del doctor J o s é Maclas, S a n F r a n -
cisco, 36, V í b o r a . T e l é f o n o I-1S35, H a -
bana, y rec ib irá una caja . P í d a l e a su 
boticario los parches " V l . a m a ñ e . " Repre-
sentante para Cuba, J o s é S a l v a d ó , C i n t r a , 
16, Cerro . T e l é f o n o 1-1280. Habana. 
20912 4 e 
I \ O C T O R A . D ' C L O U E T , S A N R A F A E L , 
±j' 10¿. Consultas de 11 a 1. T e l é f o n o 
A-3S58, H a b a n a C u r a con los maravil losos 
CRIADAS DE MANO 
Y MANEJADORAS 
r ^ E S E A C O L O C A R S E U N A S E S O R A . P E -
J L ^ ninsular , para manejadora o para ha-
bitaciones. R e c i é n llegada. lu forman en 
K . ' baJol»í a u se reciben tarjetas. 
_ ± ¡ 5 e. 
I \t.SEA C O L O C A R S E U N A M U C H A í H V 
J - ' peninsular, c r iada de mano en casa dá 
moral idad. T iene re f erenc ia» buenas I n -
f o r m a n : S a n J o s é , 124!, letra B 
5 e. t : E S O K A > P E N I N S U L A R , D E M E D I A N A 
edad, desea colocarse de cr iada de ma-
no, igual entiende de cocina. Sueldo con-
vencional. No duerme en el acomodo Sun 
Ignacio, 130. 
^ 4 e . 
T ^ E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N , P E -
j l t n insular , de cr iada de mano, o ma-
nejadora. Tiene buenas recomendaciones 
In forman en San L á z a r o , 303, por A r a m -
buro. 
31022 4 e-
C ! E D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A K S 
k J p a ñ o l a , de cr iada de manos o maneja-
dora. T l é n e referencias de las casas que 
ha estado y no admite tarjeta. San L á -
zaro, 251. 
31034 4 e> 
T ^ E S E A C O L O C A R S E U N A S E 5 f O K A , D K 
JLJ mediana edad, en casa de moral idad 
y corta famil ia . C a n a veinte pesos; tiene 
g a r a n t í a s de otras casas. Informan en S a n 
L á z a r o , 228 y 230, esquina a Manrioue 
31912 4 e 
T I N A M O N T A Ñ E S A . D E S E A C O L O C A R -
* J se para un matrimonio solo o para 
habitaciones y coser, sabe cumpl ir con su 
o b l i g a c i ó n ; en la misma una costurera. 
I n f o r m a n : Inquis idor , n ú m e r o 29, bajos. 
31039 io e 
SE D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N , D E cr iada de mano, en casa de moral idad. 
Tiene referencias. I n f o r m a n : Glor ia , n ú -
mero 9 L H a b a n a . 
31950 4 e 
T I N A P E N I N S U L A R , D E S E A C O L O C A R -
KJ se, en casa de moralidad, de c n a d a 
de mano o manejadora. T iene referencias. 
I n f o r m a n : Inquis idor , 20. 
31052 
D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N , E S -
k J p a ñ o l a , de cr iada o manejadora; tiene 
buenas referencias. Su paradero es B a -
rati l lo, n ú m e r o 1, altos. 
31944 4 e 
JO V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A C O L O -carse, do cr iada de mano o para ha-
bitaciones. Tiene referencias. I n f o r m a n : 
Inquis idor y L u z , puesto de f r a t á s . 
31972 74 4 e 
T T N J O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A C O -
\J locarse, en casa de moral idad, de ma-
nejadora. Tiene referencias. I n f o r m a n : ca-
lle 8, n ú m e r o 35, a l fondo. Vedado, entre 
13 y 15. T e l é f o n o F-1312. 
S1888 3 e. 
Í J E D E S E A C O L O C A R U N A P E N I N 8 U -
O lar, de cr iada de mano, desea una ca-
sa de corta famil ia y lleva referencias de 
donde ha t r a l m j a l q . In formes : Apodaca, 
2 ; segundo piso. 
31S32 2 e 
T T N A J O V E N , 
U colocarse, ei 
P E N I N S U L A R , D K S K A 
casa de moral idad, de 
criada do mano o para el servicio, todo 
de corta f a m i l i a Tiene referencias. I n -
forman : Sa lud , 31. 
31872 2 e 
SE D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A C H A , peninsular, en casa de moralidad, para 
un matrimonio solo. Someruelos, 6, altos. 
; !m7 2 e 
CRIADAS PARA LIMPIAR 
HABITACIONES 0 COSER 
T T ^ A J O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A 
i colocarse, en casa de moral idad, de 
cr iada de cuartos y coser. T iene referen-
cias. I n f o r m a n : T e l é f o n o F-1G13. 
28 5 e. 
T \ E S E A N C O L O C A R S E D O S J O V E N E S . 
JLJ e s p a ñ o l a s , una para l impieza de ha-
bitaciones; otra para cocinar; no salen de 
la H abana . I n f o r m a n : Son Pedro, 6. L a 
Per la . 
29 5 c. 
COCINERAS 
OE S E A N C O L O C A R S E D O S J O V E N E S , peninsulares, de cr iadas para babl-
tacloues o comedor, son p r á c t i c a s en e l 
servicio y tienen inmejorables referencias. 
No se colocan menos de 20 pesos. I n -
formes en Sol , 8. 
31 5 e. 
T \ E S E A C O L O C A R S E U N A M M U C H A -
1 / cha, peninsular, en una casa de mo-
ral idad, para l impieza y coser; tiene bue-
nas referencias. Maloja n ú m e r o 27, altos. 
31923 6 c. 
SE D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N , P E -ninsul. ir , para cr iada de cuartos y 
parches " V l l a m a ñ e " las lupias , quistes, l o - ! f0*"1" 0 V Ĵodo de una corta famil ia 
banlllos, bubones, á n t r a x , berrugas. callos *í1,forma1? ,e" ZaPata' e n V e A / Paseo- Te 
\¿.fr.n̂  c itr.c Tiene referencias. 
y toda clase de tumores, s in ocasionarle 
molestia a lguna y s in que le quede la m á s 
m í n i m a s e ñ a l . 
29913 4 e 
guey. 
C-85 90d. 1 e. 
MO D I S T A S . D O B L A D I L L O C A L A D O , 5 centavos. E l Chalet, Neptuuo, 44. 
31909 12 e. 
SE N E C E S I T A U N B U E N C H A U F F E U R , con buenas referencias, en Calzada , 3, 
Vedado. 31913 4 e 
UN M U C H A C H O , D E 13 A 14 A Ñ U S . D E -cente, serlo y trabajador , se solicita 
pura una oficina. G a n a r á 15 pesos como 
mensajero. E s c r i b a ei mismo al apartado 
n ú m e r o 1632. Ind. 27 n. 
SOLICITO 
una persona que disponga de 15.000 yesos 
para un negocio de b ó s p e d a j e , por tener 
que ret irarme para E s p a ñ a , la casa traba-
jando deja mensual 700 pesos, quiero per-
sona que e s t é dispuesta a hacer negoci. . . 
s i no que no se presente. Informan en 
Blanco y San L á z a r o , bodega. 
30023 3 e. 
AGENCIAS DE COLOCACIONES 
l é f o n o F-1858. 
31955 4 c 
~PfcESEA C O L O C A R S E U N A S E S O R A , P A -
J L / ra l impieza de cuarto y coser, para 
s e ñ o r a y n i ñ o s mayores. No se coloca me-
nos de 25. pesos, puede ir fuera de la 
Habana . Informes: calle 15, entre L y M, 
n ú m e r o 109, Vedado. 
31835 2 • 
CRIADOS DE MANO 
C E O F R E C E U N C R E I D O , P R A C T I C O 
k J en el servicio, para casa part i cu lar o 
para un cabal lero; es de mediana edad. 
Tiene referencias de su honradez. Consu-
lado 95. T e l é f o n o A-4775. 
2 5e. 
trN J O V E N . D E C O L O R , D E 18 AHOS, ' desea colocarse de criado de mano o 
para l impieza de oficina; no habla el es-
paño l . I n f o r m a n en Ca lzada de J e s ú s del 
Monte. 178. 
14 5 e. T ? O Q U E G A L L E G O . G R A N A G E N C I A D E 
t x t empleos. Obrap ía , 110. Necesito 100 peo-
i nes para ingenios, v iaje pagado, carp in-
teros m e c á n i c o s , cocineros, dependientes, . 
cocineras, sirvientas, lavanderas y lavan-1 ñ a s referencias. I n f o r m a n : calle Sol, n ú -
• J i mero o. le lefono a - s u í í . 
( d e & 4 e. 1 32 5 e. 
^ E D E S E A C O L O C A R U N C R I A D O D E 
w mano, con suficiente p r á c t i c a y bue-
i ^ l O C I N E R A , P E N I N S U L A R , Q U E S A B E 
K J gu i sar a la e s p a ñ o l a y cr io l ia , desea 
n i duerme en el acomodo. O Uei l ly , 15, a l -
tos, derecha. 
6 5 e. 
^ V r ^ T R I M O N I O , D E M E D I A N A E D A D , i S u S C l í b a S S a l D I A R I O D E L A 
IIJ- desean colocarse en la H a b a n a o cu . p . j y . a m í n r i p w . on Al n ? * r w • 
el campo, juntos , no tarjetas. Tuenen bue- I K 1 H A J a n u n c í e s e e n e l D I A R I O 
na r e c o m e n d a c i ó n . R e i n a y Angeles, v i - I L A M A R I N A 
d r iera, c a l é 
7 
\ A R Q U I T E C T O S X C O N S T R U C T O R E S . 
para trabajos , dibujos a r q u i t e c t ó n i c o , 
i n d u s t r i a l y construcciones m e t á l i c a s , o f ré -
cirse delineante, con conocimientos, con-
tabi l idad y e s t a d í s t i c a . J . Muñoz , Hotel 
L u z , c iudad. _ ^ 
T ^ E S E A C O L O C A R S E , J O V E N , L M 7 " - MARINA. 
±S ñ o l , de ayudante de oficina o carpe-
ta, habla i n g l é s y con conocimientos de 
la t e n e d u r í a de l ibros por part ida dobie; 
tiene buenas referencias; escr ibir a V . 
P é r e z . Vi l legas , n ú m e r o 101. 
31942 4 e 
Se compran trapos limpios, 
nistración del DIARIO D£ 
J T N A B U E N A L A V A N D E R A , D E C O L O R , 
KJ desea colocarse, entiende de toda ropa 
f ina y tiene buenas referencias. I m o r m a n : 
Calzada de J e s ú s del Monte, 197; habi-
t a c i ó n , n ú m e r o 12. 
31938 4 e 
C E D E S E A C O L O C A R U N M U C H A C H O , 
e s p a ñ o l , de 14 a ñ o s , solo de 6 a 10 de 
l a m a ñ a n a y de 2 a 4 de la tarde. P a r a 
Informes: Canteras , frente a la b a t e r í a 
, de Santa C l a r a , cuarto n ú m e r o 2. Bue-
colcK:arse en. casa moral . No hace plaza | uas recomendaciones. 
TT>"A P E N I N S U L A R D E S E A C O L O -
\y carse, para cocinar y l impiar uua ca-
sa chica, pret.ere quedar en l a H a b a n a . 
I n f o r m a n : Angele»;, 47. 
T \ E : ? E A C O L O C A R S E U N A J O V E N . P E -
-«-• n insular , de cocinera. I n f o r m a n : I n -
dustr ia , 92. 
20 5 e. 
C Í E D E S E A C O L O C A R U N A C O C I N E R A , 
k J Sueldo ^20 pura arr iba . I n f o r m e s : San 
Ignacio , l a j , puesto de frutas . 
31910 4 e 
T ^ E S E A C O L O C A R S E U N A C O C I N E R A , 
•MS para corta famil ia y dormir eu la 
misma, ayudando en algo en la casa . E n 
Campanario , n ú m e r o 4; es de color. 
31956 4 e 
T T > A P E N I N M E A R , D E S E A C O L O -
*~J carse para coc ina; cocina muy regu-
lar y sabe todo, muy aseada. In forman 
en Agui la , 114. antiguo. 
31061 4 e 
T ^ E S E A C O L O C A R S E U N A S E S O R A , E S -
p a ñ o l a , Joven, de cocinera, para corta 
f a m i l i a ; sabe cumpl ir cou su o b l i g a c i ó n . 
I n f o r m a n : Aguacate, 45. 
31983 4 e. 
i TXA J O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A 
O colocarse, para cocinar y l impiar en 
casa formal. G a n a 20 pesos; no duerme en 
l a c o l o c a c i ó n . I n f o r m a n : L e a l t a d , 155. 
31Mi.j 3 e. 
/ B O C I N E R A , P E N I N S U L A R , Q U E S A B E 
v̂J gu i sar a l a e s p a ñ o l a y cr io l la , desea 
colocarse eu casa moral . T iene referen-
cias. I n f o r m a n : S a n N i c o l á s , 192. . 
31905 5 e. 
i ^ l O C I N E R A , P E N I N S U L A R , Q U E S A B E 
v gu isar a la e s p a ñ o l a y cr io l la , desea 
colocarse en casa moral . T iene referen-
cias, l u f o r m a n : Salud, 16. 
31841 2 e 
O E D E S E A C O L O C A R U N A C O C I N E R A , 
O del p a í s , cocina t a m b i é n a la e s p a ñ o -
la, va fuera de la H a b a n a 9i le pagan 
los viajes , no duerme, ioiformes: T r o c a -
dero. 44, antiguo. 
;;is4.-) 2 e 
^ ' E D E S E A C'OEOC'AR U N A J O V E N , E S -
> ' p a ñ o l a , para corta famil ia , entiende de 
cocina, o para manejadora, tiene buenas 
referencias y es bou ruda, desea buena fa-
mil ia , menos de 20 pesos no se coloca. 
Cal le F , 247, 25 y 27. 
31S60 2 e 
COCINEROS 
31S9«) 3 e. 
J O V E N , D E 21 A S O S . S O L I C I T A C O L O -
c a c l ó n , sabe t e n e d u r í a de l ibros, meca-
n o g r a f í a . I n g l é s . I n f o r m a n : Mural la , 51, 
altos, y en la m i s m a se a lqui la una ha-
b i t a c i ó n y se sol icita un socio con mue-
bles \ y se piden referencias. 
31898 3 e. 
U K i S A N A S 
J ^ E S E A C O L O C A R S E , E N C A S A A M E -
A_/ r lcana. un Joven, de m e c á n i c o , que 
acaba de l legar de New Y o r k . I n f o r m e s : 
R a y o , 116, solar. 
31849 2 e 
\ ^ E N D O C A S A S Y S O L A R E S 
• dos precios y doy y tomo'di 
hipoteca. Pulgaron . Aguiar 
A-5864. 
31935 
M A R I O P U L I D O Y S. D E R L s t T m T T 
U l U - i . V A : S O L , 79; D E 2 A ü I E l T 
Vendo las siguitntes casas-
1 7 N E L M A L E C O N , D E ESQL'IV» 
j - i tres plantas, mide 4i'7 inttroa 
mensual, $520. P r e c i o : $t>3.0oo. 
L, N A N I M A S , A L F I N A L T R E S C O v J 
JLJ guas de dos planta.-s, la esqir T 
S por 19. l ienta ¡¡IXi. l ' r e o o : Müuují1 
utras dus miden Cüda una (i por pj ¡J 
a §70. P r e c i o : a §19.000. Un terre-Va 2 
J O V E N , D E C O M E R C I O , Q U E T E N 1 E N - guo'aue mVdV 1 ^ metros." i T T O 
• f do disponibles cuatro d í a s a la sema-
na, se hace cargo de toda clase de co-
bros, a d m i n i s t r a c i ó n de establecimientos 
y casas de inquil inato. P a r a m á s infor-
mes, por escrito, D . F e r n á n d e z . Aguaca-
te, 10. Habana . 
31^JO 2 e 
\ C U B A N B O Y 14 Y E A R S O L D S P O K E 
X X sume ^.'ngllsh is typewrlter and has 
work in some offices want to work on 
Amer ica n House. Adress R e n é . Calzada d • 
J e s ú s del Monte. St. 62. 
31875 2 e 
s daute de jardinero o para hacer l i m -
pieza en casa u oficinas o portero o para 
repart idor de pan de una p a n a d e r í a que 
se d i r i j a a P r a d o y Dragones, puesto de 
f r u t a s ; sabe leer y escr ib ir y para todo 
lo que se presente. 
31S84 2 e. 
P a r a e l r a m o d e p e l e t e r í a y tienda d e 
r o p a , se c o l o c a n d o s m u c h a c h o s , d e 
11 y 1 3 a ñ o s , s a b e n l a s 4 r e g l a s , n o 
h a y p r e t e n s i o n e s y s o n d e b u e n a f a -
m i l i a . A v i s e a l T e l é f o n o 1 - 2 8 5 7 , p r i -
v a d o . 
31680 4 e 
INGENIERO INDUSTRIAL 
E s p e c i a l q u í m i c o azucarero, varios a ñ o s 
de p r á c t i c a en E u r o p a y Cuba, toda c l a -
se de referencias, ofrece sus servicios pa-
ra q u í m i c o - J e f e de f a b r i c a c i ó n en Inge-
nio. Antonio Uinzo. Consulado. 132. 
31017 2 e 
T T 1 * C O C I N E R O . P R A C T I C O E N E L 
\J pnfs, desea colocarse en casa part icu-
lar. Prefiere para el campo. I n f o r m a n : 
O'Rel l ly . C a s a de Alendy. 
31925 4 e. 
CB O C I N E R O . P E N I N S U L A R . S E O F R E C E J para casa part icu lar o de comercio. 
C iudad o campo. E s formal y sabe bien 
de su oficio. T e l é f o n o A-7641. 
31921 4 e. 
JO V E N . E S P A Ñ O L , D E S E A C O L O C A R -se de cocinero, en casa part icu lar o 
comercio. E s solo y no tiene Inconvenien-
te sa l i r de la d u d a d . Sabe t r a b a j a r . I n -
f o r m a n : Curazao . 5. T e l é f o n o A-1722. 
31871 . 2 e 
CRIANDERAS 
SE D E S E A C O L O C A R U N A S E Ñ O R A , P E ninsular , de cocinera, no quiere pinza. 
P a r a informes: calle 13, n ú m e r o 543-B, V e -
dado. 
31970 4 e. 
V N SAN L A Z A R O , N U M E R O 225. S E 
J l i ofrece una cr iandera, con buena y 
abundante leche. Tiene certificado de S a -
nidad y se puede ver su hermoso n i ñ o . 
31960 4 e 
SE D E S E A N C O L O C A R D O S C R I A N D E -nis, rec i én llegadas, con abundante le-
che; tienen buenas referencias. In forma-
rán : F a c t o r í a , n ú m e r o 11. 
319C7 4 e 
CHAUFFEURS 
CH A U F F E U R , D E C O L O R , M U Y P R A C -tlco en el manejo de cualquier m á q u i -
na, desea casa part icular . D i r e c c i ó n : T e -
l é f o n o F-1993. 
31918 4 e 
J A O S J O V E N E S , P E N I N S U L A R E S , H O N -
JLJ radas y s in pretensiones, desea colo-
carse de ayudantes de chauffeurs o en ga-
rage; tiene recomendaciones. D i r í j a n s e a 
Compostula, 69, altos. 
31897 3 e. 
' ' TENEDORES DE UBR0S 
r p E N E D O R D E L I B R O S , P R A C T I C O , Y 
Á conociendo bien el I n g l é s , se ofrece 
a casas de comercio durante a lgunas ho-
ras que tiene l ibres. A . F e r n á n d e z , C u a r -
teles n ú m e r o 4. 
31924 4 e. 
TENEDOR DE LIBROS 
P a r a l a contabil idad general de cualquier 
giro a l por mayor . E m p r e s a o Sociedad, 
se ofrece Joven, e s p a ñ o l , con 8 a ñ o s de 
p r á c t i c a en C u b a , excelente letra, buen 
calcul ista, conocimiento del i n g l é s y su -
periores referencias. E x p e r t o en l a redac-
c i ó n del Diar lo . E s c r i b i r a F . E . . V i -
llegas. 46; h a b i t a c i ó n . 7, altos. 
31655 6 e 
TENEDOR DE LIBROS 
Con las referencias que se deseen 
ofrécese un competente Tenedor 
de Libros, ya s«a para trabajos 
permanente o para la contabilidad 
por horas. Se hacen balances, li-
quidaciones, etc. Informan en "Le 
Petit Trianón," Consulado entre 
San Rafael y San Miguel o en 
Salud, 67, bajos. 
DI N E R O E l u r r o / m n p r f -
CO N S O L O F I R M A S D E E M P L E A D O S presto dinero en buena p r o p o r c i ó n des-
do $20 hasta 150 pesos. E . Acosta. Vi l l e -
gas. 68; de 11 a 1 y do 5 a 7. 
25 5 o. 
TOMO M I L P E S O S E N H I P O T E C A . S O -bre un solar esquina fraile, mi l trein-
ta metros, en e l Vedado, son c irredores . 
F i g u r a s , (8. T e l é f o n o A-6021; de 11 a 3. 
L l e n í n . 
31904 3 e. 
DINERO EN HIPOTECAS 
en todas cantidades. T é r m i n o s m ó d i c o s . 
Departamento Ahorros de la A s o c i a c i ó n de 
Depeudientes. Se admiten d e p ó s i t o s , con 
el 4 por 100 i n t e r é s anual . Paseo de M s r -
t l y Trocadero. B a j o s del Palac io Social . 
D e S a 11 a. m. 1 a 5 p. m. y 7 a 0 noche. 
No se requiere ser asociado. 
C 8026 in 15 s 
HI P O T E C A S : D O Y Y T O M O D I N E R O en hipotecas, en todas cantidades, a 
tipo bajo, compro y vendo casas y sola-
res ; con prontitud y reserva. Mario P u l i -
do y S de Bustamantc . Of ic ina: Sol. 79; 
de 2 a 5. T e l é f o n o A-4979. 
31840 28 e 
DINERO EN HIPOTECA 
lo facil ito en todas cantidades en esta 
c iudad. Vedado, J e s ú s del Monte, C e r r o 
y en todos los repartos. T a m b i é n lo doy 
para el campo y sobre alquileres. I n t e r é s 
el m á s bajo de plaza. Empedrado, 47; do 
1 a 4. J u a n P é r e z . T e l é f o n o A-2711. 
SOBRE TERRENO 
Doy dinero en hipoteca sobre terrenos en 
ol Vedado. I n t e r é s del 6-l|2 a l 7 por 100 
anual . F i g a r o l a , Empedrado , 30, bajos. T e -
l é f o n o A-2286. 
ALGPORTOOANUAL 
Doy 10.000 y 14.000 pesos en hipotecas 
Bob*.' casas en esta ciudad o el Vedado. 
F i g a r o l a , Empedrado , 30, bajos. T e l é f o n o 
A-2286. 
31888 8 e. 
k.' N í O C I ' I Ü , P R O X I M O A B E L A S C o r : 
JLLi ilos unidas de dos plantas, mij . . vt 
36, renta $;!1.j. l ' i ec io : óixj. 
"IT'N R E V I L L A C i l G E D O , l ' K O M M O A 
±U s i ó n „ de dos plantas, cantería 
8 por 36. Renta .^l-Vi. Prec io: S l s o o ó 
l j ' N A G U I L A , A D O S v l A D R A s U E * 
Jtli te, de dos plantas, c a n t e r í a , miile n 
por 38, en inquil inato. Renta .<J7,j p r í 
Y^N L A C A L L E D E J E S l S M A R I A 
l _ i esquina, v ieja , mido 14 por ^5 . 
el metro. 
TT^N A G U A C A T E , P R O X I M A A S O L r» 
J l i planta, mido 6-1,2 por 19 varas ¿mi? 
$45. P r e c i o : $5.700. uu 
X ^ N L A V I B O R A , L A O U E R U E L A , p», 
JLLi x ima a E s t a f a d a Palma, dos ólanS 
renta $40, precio $5.000. 
I ^ N A T E N A S , P R O X I M A A SAN m 
A J riauo, mide 5 por 1"«, renta $15. S 
c i ó $1.750. M u r i ó i'nldio y S. de ¿m» 
manto, O f i c i n a : Sol, 79; de 2 a 5 1 
l é f o n o A-4979. 
37984 
VE D A D O : S E V E N D E L A CASA He 13, nfliuero 7;i, cutre S y lo, 
683 metros, cinco cuartos para la fa¡ 
l iu y dos de criados, garaje, patio y tn 
patio cou á r b o l e s . E u la misma infonm 
31915 
C E V E N D E , E N E L M I S M O T O Y O , 
la Calzada de J e s ú s del -Monte, 1 
casa de uiiidora, do l l . V U metros. ínf 
man en ü ' l t e l l i y , 75. Lorenzo Orth 
31802 3 
2 ca 
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ü A R R I O D E G U A D A L U P E , L C G j l (£15 
j u c é n t r i c o , casa ant igua, con 240 1 c 
tros, a la b r i s a ; otra inmediata a Sal rro 
brisa, 399 metros. Otra, b u n i o de Moni íorn 
trate, p r ó x i m a a Neptuno. Otra , en Cona de 
día , inmediata a la ig les ia del MonsenJ 31 
te. Otra inmediata a Perseverancia, 
sala, saleta, tres cuartos bajos, un cau 
alto, pisos finos, sanidad, azotea. F ig« 
ia. Empedrado( , 30, bajos 
T T N A O P O R T U N I D A D , E N E L VEDA» 
O una de las mejores casas, con 
solares, 1.366 metros, calle do linea, 
alto y bajo. Jard ines ; m á s de 1-11, gart| 
para tres maquinas. De su precio se dt, 
parto en hipoteca al 6 y medio. Figarol 
Empedrado , 30, bajos. 
JOSE FIGAROLA Y DEL VALI 
E S C R I T O R I O : 
E M P E D R A D O 30 B A J O S , 
frente at P a r q u e d Sau J u a n de Dlot, 
De it 11 .1. m. y de 2 a 6 p. m. 



































F igaro la , Empedrado , 30, bajos. 
DI N E R O E N H I P O T E C A E N T O D A S partidas, desde mi l a doscientos mi l 
pesos, m ó d i c o i n t e r é s . T a m b i é n para fa-
b r i c a c i ó n y p a g a r é s . Manrique, 78; de 11 
a 2. 31743 2 e 
MIGUEL F. MARQUEZ 
CUBA. NUMERO 32. 
Dinero en hipotecas. 
Compra y venta de casas 
solares. 
C 3S2 at in 12 » 
TE N E D U R I A D E L I B R O S . P O R P A B -t ida doble y lecciones de I n g l é s , a do-
mici l io o en su casa, por profesor com-
petente. Manrique, 76, altos. 
31402 5 e 
.'0.000, J U N T O S O F R A C C I O N A D O S , A L 
«y? 7 por 100, sin corretaje, sobre casas . 
I r u . hipoteca. Tra to seriamente con los 
Interesados. Sefior D í a z . Muralla^ 44, y L u i s 
E s t é v e z , n ú m e r o 1. Reparto Chaple, V I -
bura. 31247 5 e 
Dinero en hipotecas. Se facilita 
desde $100. 
Hasta $200.000 y desde el 6 por 100 anual 
sobre casas, terrenos, en todos ios barrios 
| y repartos. Dinero en p a g a r é s , prendas 
de valor y p i g n o r a c i ó n de valores. G r a n 
reserva en las operaciones. D i r í j a n s e con 
t í t u l o s : Oficina V í c t o r A . del Busto Agua-
cate, 38. A-9273; de 8 a 10 y 1 „ 3. 
204^4 10 e. 
i Q u 
_ ¿ g u 
I T ' N L A V I B O R A . C A S A M O D E B S i ^ u 
A J brisa, sala, saleta, tres cuartos, «W i Q u 
ta a l fondo, patio, traspatio, azotea, $3.5<l iCja 
otra a uua cuadra de la calzada de J«* 
del Monte, con z a g u á n , dos ventanas, sjl 
saleta, cuatro cuartos, pisos l inos ; $4-f 
f i g a r o l a . Empedrado , 30. bajos. j , 
/ ^ A S A S D E A L T O \ B A J O , M O D E B K * £ . 
KJ en l 'erseverancia, cu $11."«OO y un ca 
•¿o. E u Amis tad , otra, a la brisa, $21.000.1 De 
Trocadero, en $17.000; iuiued.ata al P» Den 
do, otra, de c a n t e r í a , hierro y cemento, reí 
laudo $127, eu §16.700 y uu censo. í •.ttu 
Consulado, m a g n í f i c a casa, rentando Pére 
mensual. Otra , cerca de l a Iglesia d« 
Merced, rentando $75, $9.500. 
I T T > ' G R A N N E G O C I O . E S Q U I N A I ^ 
l (ra e (.solar) en el Vedado, parte m tele| 
j a una cuadra de la l inea, a $11 me'J ola 
' Otro solar (centro), parto alta, a $8 meo 
y censo de $300. Otro solar, inmediato; 
17, calle de letra, 16 por 0o metros, 
una buena casa, en $17.000 y un c e » 
F i g a r o l a , Empedrado , 30, bajos. 
/ " > E R C A D E P R A D O . C A S A CON 8 i | j 
KJ la, recibidor, cuatro cuartos, P»1* 
sanidad, azotea; pisos f inos; su l^nw . 
166 metros. P l u m a de agua rodimida, 58.W coui| 
F i g a r o l a , Empedrado , 30, bajos. (ie j 
| > O N I T O C H A L E T , A 20 M I N I T O S ^ 
x J esta c iudad, l inea e l é c t r i c a , apeada 
l en la m i s m a í i n c a ; carro cada b»1*; ^ j _ 
alto y Mj» ¿ c í 
su terreno 21.500 metros, m a g n í f i c o I M i J - ~ u ^ 
Tenedor de Libros de una S. A. 
Contador Mercanti l , se hace cargo de or-
g a n i z a c i ó n de Contabil idades, Balances , 
l iquidaciones, etc. Admito algunos alumnos. 
Monserrate, 2-A. 
31350 7 e. 
VARIOS 
C © í n n i p i m í 
f a b r i c a c i ó n de m a m p o s t e r í a ; lt  
j a r d l ¿ ' e 8 , " ^ ' f r u t a l e 8 r ' L a c 1 r> 
d r a s ; se puede llegar a la casa en auij r» 
m ó v i l . $5.300. F i g a r o l a . Empedrado, 30, 
jos. 
S Q U I N A C O N E S T A B L E C I M I E N T O . * 
recci 
Obie 
T ^ E G R A N A T R A C T I V O , F I N C A D E 
JLJ creo y g r a n p r o d u c c i ó n , en Alqul 
en carretera, coa magnlt icas vegas, pUti VQTn 
nales, viviendas, pozos, muchos fruUU 
entre ellos S0O naranjos paridores, palmi -. 
m á s de 700. F i g a r o l a , Empedrado , 30, baj« £j 
T ^ E E S Q U I N A , C A S A E N E L VEDAOI 
a v calle de letra, con sala, recibidor, d 
co cuartos bajos, dos cuartos altos, coa 
criado, doble servicios, jardines a una \ , 
media cuadra de la l inea. Figarola , El al j 
pedrado, 30, bajos. forn 
l ^ N G C I R A D E M E L E N A , F I N C A (Fl > ) ¡ 
troro), c a b a l l e r í a s , con m á s de 51 J* { 
pamias, aguadas de po/.o y grandes mani aj j 
t lales; varias casas de vivienda. Cercá IQUL 
toda y dividida eu cuartones. Figaroi 
Empeurado , 30, bajos. t j i ¡ 
r ^ l A S A S C H I C A S , E N E L V E D A D O , W dé 
de portal, j a r d í n , sala, recibidor, U ^jau 
cuartos, azotea, pisos l inos , sunidad, Í2.8 
Otra j a r d í n , portal , bala, recibidor, tn 
cuartos, 3.500. ambas casas imuediataa Yi] 
•ol . ' 
T > U E N A F I N C A . E N E S T A P R O V I X C I J P181 
JL> li) c a b a l l e r í a s , 14 casas de vviiendt ( 
campo), 1000 naranjos parmoies y otn 
trutulos m á s basta el n ú m e r o do 4.K); pi 
mus m á s de 1.500, cuatro cnballerlus 
monte, cuatro. pozos; cercada toda de p» 
dru y dividida en cuartones. Tiene seinbi j Q u 
da parte de eolia que se da mniejirat ¿Qu 
A media legua de carretera. Precio ílO.OO 
to « 
C o m p r a m o s m u é s t r a n o s y s a l d o s 
Q E D E S E A C O L O C A R U N A S E S O R A . D E 1 J * i v • • J . 
O Canar ias , con famil ias serfas y de buen a e m e r c a n c í a s . U i n g l T S C C O U d E t O S 
m ^ n t r e ^ i T 23.n l a calle 10, e x a c t o s a J . B . 0 ' R e i I I y , 3 3 , b a j o s . 
31831 2 6 I C-9e76 6d. 2S. 
ILJ esta c iudad, moderna, alto y b"* 
rentando $135, $17.500. Otra , en la VIDOp 
linea de S a n F r a n c i s c o , esquina, con • 
tableclmlento, renta $50. $5.500 p e s o s . , » 
garola. Empedrado , 30, bajos. 
Ir«N $10.000. C A S A E N E L V E D A D O J una cuadra de 23, y cerca del p»™. 
Medina, de alto y bajo, brisa , separaOM 
las casas colindantes, l i enta .>"1 mens»» 
I^garola , Empedrado , 30, bajos. 
O N L A V I B O R A . R E P A R T O I;AWJ^ 
J L i T r e s casas modernas a la b1"1'11' 
parte al ta , con sala , recibidor, c » 
cuartos; s a l ó n de comer al fondo, •,UJ3| 
patio grande y traspatio cada un¿* ^ 
tan $114 mensuales, $13.500. Tamb.én ^ 
fraccionan. 
FIGAROLA 
E S C R I T O R I O : 
E M P E D R A D O . 30, B A J O S , 
trente a l P a r a u e de S a » J o a n 
De 9 » 11 m- T df » » 5 p. »»• ^ 
S1S8ÍI 
LLEVE SU 
\ A l a " C a j a d e A h o r r o s " d e l B a n c o E s p a f i o l d e l a I s l a d e C u b a . 
S e adiBtte d e s d e U N P E S O e n a d e l a n t e v s e p a g a b a e a 
i n t e r é s p o r l o s d e p ó s i t o s . 
L a s B b r c t a s s e l i q u i d a n c a d a d o s m e s e s y e l d i n e r e 
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E l e c c i ó n 
Y 
C a l i d a d D e S u s C r i s t a l e s 
t « buena e x p r e s i ó n de so rostro de-
^ d i que sus lentes e s t é n correcta-
n̂te elegUloa por un dptlco competente 
? nue sean de la mejor cal idad. 
y Taol cristales defectuosos y n ^ . ^ -
1.- oor Opticos inexpertos, p e r J u f j ^ r á n 
^utizaoo cuento por m í l l a -
E ? tCKlo e ^ e r r i t o r i o de la B e p ú b l l -
! ! ' e s t á n Mtisfechca con e l uso de mis 
^ T ^ o n o ^ a " B ^ s S ' gratis , l o . s á b a d o s 
t a s t T l a s 10 de la noche. 
IIYá-OPTIGO 
^ y| RAFAEL esquina a AMISTAD. 
TELEFONO A-2250 
K S . d e 5 
u-0 dinero" 
•1 A S C o A a 
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-> ^ s a s en el Cerro. 11X40. 5 habitaciones. 
j l ' p r e p a r a d a para a l tos ; y otra con 
r f f lb l tac lonea y garaje, nuevas ambas, 
- v i l v 115O0 pesos, i n í o r m a r á n : l 'rado, 
í o ^ d e 9 a 12 y de 2 a 5. M a r t í n e z y Costa . 101; de 
3105S 
1- T " E I . K E I ' A K T O f a t u l a , c k k k o , S rendo una casita , nueva, de cielo r a -r^nta $M; tiene para fabr icar dos o 
^ 8 r c S a r t o V . pues el solar tiene 200 me-
• ^ a con ü de frente, solo una cuadra 
^ " l a Calzada, como ganga $2 700 I n -
íorman en Monte, 2-D. s a s t r e r í a . De 1 a á. 
31807 
Í^ X E L R E P A R T O L A S C A S A S . L ü -j y a n ó , vendo una casa, con portal , sa-
la, saleta y habitaciones, patio y tras-
patio y un solar yermo, que hace un total 
de 400 varas, como ganga en $3.500. I n -
forman en Monte, n ú m e r o 2-D, s a s t r e r í a . 
D e 1 a 3. 
31857 4 e 
f\M¿LK B , E N T R E A V E N I D A l a . V 
W Avenida Consulado, frente a la G r a n 
Avenida, que tiene 2 l í n e a s a la P l a y a . 
Mide 1750 varas planas, con cerca de 
m a n i p o s t e r í a y garaje . L a casa tiene sala, 
5 cuartos, hal l , comedor, b a ñ o s , etc.; to-
do amplio. Se da muy barata e infor-
man en Mani la , 7)4. Cerro, contestando 
t a m b i é n correspondencia. 
31560 3 e 
SE V E N D E U N A H E R M O S A C A S A . D E esquina de fraile, con tres pisos y es-
tablecimiento en los bajos, s i tuada en una 
de las mejores calles comerciales de la 
H a b a n a . consuucc iCn moderna; s in censo, 
pasa el t r a n v í a por la e s q a i n a ; dos casas 
gemelas en J e s ú s del Monte, de esquina, 
compuestas de cuatro cuartos, comedor y 
sala , ganan las dos $50 y su precio es 
de cinco m i l cuatrocientos pesos; no tie-
ne censo y e s t á n a una cuadra de la 
Calzada , s in i n t e r v e n c i ó n de corredor. Su 
d u e ñ o : S a n N i c o l á s . 74, bajos ; todo el d ía . 
31388 1 e 
\ 7T:NDO G R A N C H A L E T , E S Q U I N A , I ' cuadra t r a n v í a , dos plantas. 8 de-
partamentos, garaje, terraza, mirador, sa-
l ó n b i l lar , v e s t í b u l o , portal , doble servi-
cio, comedor, saleta, s a l a ; se deja casi su 
precio hipoteca. K a z O u : San Leonardo, 
3-B. VUlanueva. 
31407 3 c 
A T E N C I O N . S E V E N D E U N P U E S T O 
de frutas , en el mejor punto de la 
ciudad, vende a l m«*s m á s de siesclentos 
pesos. Se da a prueba. I n f o r m a n : I n d u s -
tr ia . 154-A, h a b i t a c i ó n n ú m e r o 9. 
36 6 e. 
O E V E N D E U N G R A N N E G O C I O Q U E 
O queriendo t r a b a j a r formalmente deja 
l ibre mensual 800 pesos o se admite so-
cio con poco dinero; el negocio lleva cua-
tro a ñ o s d a establecido; el socio que entre 
q u e d a r á de adminis trador general para 
todo; por tener yo muchas ocupaciones. 
In formes : Acosta 121 altos. V a l e n t í n G r a n -
d a : de 9 a 11, por l a m a ñ a n a . 
37 6 e. 
IMPORTANTE 
Gran Fábrica de Camas Higiénicas 
y Bastidores de 
Hierro Laminadc 
Urgencia, vendo una e s p l é n d i d a v idr iera , 
por enfermedad, de tabacos, cigarro* y 
quincalla, con una venta no inflerior a $400 
mensuales. P a r a informes a la calle R a y o 
y Dragones, ca fé . Adolfo Carneado. 
31954 5 e 
BU E N N E G O C I O , V E N D O U N B U E N ca fé , en la calle de Neptuno, hace din-
Vio $40. paga poco a lqu i l er ; se puede en-
tregar parte del dinero. I n f o r m e s : Mon-
te, t>4. b a r b e r í a . 
SltMS 4 e 
Se ofrecen ca 
mas y b a s t í 
dores de 
, N G U A N A B A C O A . S E V E N D E > " V A -
JLli r í a s casitas, a $309 y a $200. Infor-
man en Merced y Picota , puesto de i t u -
tas. Habana . 
S1770 7 e 
Q E V E N D E N L A S C A S A S C A L L E F I -
O guras, n ú m e r o 08, esquina Corrales , y 
Apodaca, 73. P a r a Informes: Mural la . 5y. 
S o i i ñ o y Suárez . 
31511 a e 
VE N D O . J E S U S D E L M O N T E . C A L Z A -da, esquina Toyo , 20 frente, cuarenta 
y pico fondo, renta ciento y pico pesos, 
se deja parte ganga; otra, una cuadra T o -
yo. $1.500, resto hipoteca. R a z ó n : San L e o -
nardo. 3 -B. VUlanueva. 
31407 3 e 
\ ¡TEADO U N A C A S A D E E S Q U I N A . E N 
V $3.500. renta mensual $36; y un solar 
de 700 varas, cerca del Puente de Agua 
Dulce, con 8 cuartos y servicios dobles, 
rentando $40. en $3.500. T r a t o directo; su 
d u e ñ o . L u z . 33. Es tab lo . 
31300 31 d. 
ATENCION 
VE N D O C A S A , D O S P L A N T A S Y 3 cuartos, en la azotea, cerca de San «»f9e l cana $125. con contrato garant l -
i^dn h í - 0 0 0 - o t r a ' ínm**11111* a esa. dos 
ÍTlantas. $10.500. T r e s en Santo buárea . 
Suevas una es de esquina, pegadas a la 
Hneu $7.500, $6.500 y $6.000. Otra , parte 
más alta de Víbora , de esquina, a una 
cuadra de Calzada, portal , sa la , saleta, 
rustro cuartos, patio y terreno para garaje, 
$9000 E n el Cerro, de $2.500. $3.00. $3.500 
v >7 000. E n Vedado, de veinte y veinti-
cinco mi l . Manrique. 78; de 11 a 2. No a 
corredores, 
31827 2 e 
¿M.-.OOO, R E N T A N $1.680, V E N D O D O S 
• J casas, con tranv ía al frente, techos hie-
rro y cielo raso, alquileres seguros. I n -
forman en Aguacate, 81. entre Sol y L u z ; 
.de 12 a 2. 
31842 10 e 
EN C A L Z A D A , C O N E L E C T R I C O , V E N -do una esquina, con dos establecimien-tos, tiene 434 metros, gana $100, un solo 
recibo, c o n s t r u c c i ó n moderna, azotea, sin 
rebaja. $13.000. Informan en Monte, 2-D. 
sastrería. De 1 a 3. 
31857 4 e 
EN EL VEDADO 
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También • 
SE V E N D E U N A G R A N R E S I D E N C I A , sól ida, moderna, c a n t e r í a , m á r m o l , te-
chos m o n o l í t i c o s , mucho terreno a la bri -
sa, se da faci l idad para el pago. L l a m e 
al 1-7231, dé su d i r e c c i ó n y p a s a r é a In-
formar. G . Maurlz . Obispo, 64. 
EN 17, C A S A D E A L T O S , E N $50.000, renta $350. L l a m e a l 1-7231. d é su di-
rección y p a s a r é a Informar. G . Maurlz . 
Obispo. 64. 
/ ^ A S A D E A L T O S , M O D E R N A , R E N T A 
KJ $70, $0.500. p r ó x i m a a l Parque . L l a m e 
al 1-7231, dé su d i r e c c i ó n y p a s a r é a I n -
formar. O. Maurlz . Obispo. 64. 
PR O X I M A A L A C A L L E B A S O S . E S -quina fraile, moderna. $30.000. L l a m e 
al 1-7231, dé su d i r e c c i ó n y p a s a r é a In-
formar. G . Maurlz . Obispo, 64. 
" O R O X I M A A L P A R Q U E M E D I N A , B S -
JT quina c ó m o d a . C19.000. L l a m e a l 1-7231, 
dé su d i r e c c i ó n y p a s a r é a informar. G. 
Maurlz. Obispo. 64. 
EN L A C A L L E 23. S E V E N D E N D O S S O -lares, a la brisa , y uno u la acera de 
sol. L lame a l 1-7231, dé su d i r e c c i ó n y 
pasaré a Informar. G . Maurlz . Obispo, 64. 
G e 
JÜAÍI PEREZ 
E M P E D R A D O . «7( D K 1 a 4 
i Quién venda casas? F B I ^ L Z 
i Quién compra casas? P E U K Z 
i Quién venue soiares? FKíibi'í. 
i Quien compra solares? Pí'.ivKZ 
iWulén vende fincar, de c a m p o ? . í 'EKKZ 
i (Julia compra fincas de carnear P Ü U E Z 
i Quién da dinero en hipoteca? . . P E R E Z 
i Q j i é n toma dinero en h l p o t e c » ? P E R E Z 
Lo» negocios de tmf casa son ser io» y 
reBerrwdoi. 
Empedrado, atunero 47. U» l a 4. 
81648 a d 
Esquina, en San Ignacio, vendo 
De altos, mide 10X30 metros, s i n grava-
men, agua redimida, propia para altos, 
l i t n e contrato. L o z a por tabla, muy bien 
••tuada. Empedrado . 47; ü e 1 a 4. J u a n 
Férez. T e l é f o n o A-2711. 
EN SOL, VENDO 
2 casas, de altos, modernas, con sala, 
J~eLa. 2 cuartos, servicios, los altos Jo 
t i S 0 0 ' *ln K ^ v a m e n . Rentan las 2 casas 
• u » menamues, se venden juntas o se-
paradas. Empedrado, 47; de 1 a 4. J u a n 
i'erea. T e l é f o n o A-2711. 
EN GAUANO, VENDO 
1 casa, de altos, con portal , s a g u á n . sala. 
ífi i ' b a b t i a c i o n e s . los altos lo mismo, 
« » u e 4(0 metros, doblas bervicios. G r a n 
comedor, s in gravamen. Empedrado , 47; 
1 a 4. J u a n P é r e a . T e l é f o n o A - 2 ( 1 L 
EN NEPTÜÑO, VENDO 
1 casa, de altos, moderna, con sala, sa-
jela de comer, recibidor, 6 cuartos, dobles 
•erricios, los altos lo mismo, m á s 1 cuar-
en la azotea, l inda casa. Empedrado. 
«<; de 1 a 4. J u a n Pérez . T e l é f o n o A-271L 
a de D»*-
EN LEALTAD, VENDO 
j .casa. de altos, moderna, coa sala, sa-
3 cuartos, servicios, los altos lo 
« • s m o . m á s 2 cuartos en l a azotea, sin 
eravamaa. cérea ^ Neptuno, Empedrado , 
de 1 « 4. J u a n P é r e z . T e l é f o n o A-271L 
EN TEJASTVENDO 
^ O O m e t r o s de terreno, a 2 calles, con 
r^i1*111* áe 26 metros por 44 metros de 
^odo. con Igual frente de fondo, s in 
«ravamen. es ganga. Empedrado . 47; de 1 
" 4. J u a n P é r e z . T e l é f o n o A-271L 
EN JESUS DELMONTE, VENDO 
metro* de terreno, con un frente de 
dí, ^ í 0 - Por 30 de fondo, igual frente 
» toado, t in gravamen, dejan en hipo-
dos partes del precio convenido. E m -
S o a o 0 A - ¿ 7 ú . d e 1 * *• J U a n Pére2- T e -
Se vende una g r a n y acreditada casa de 
hospedaje, en ci precio de $15.000 que tra-
bajando uno o dos socios que la compren 
deja mensuaj 700 ptsos y e s t á en la mejor 
calle comercial de la Hab an a . Informes en 
Sun L á z a r o y Blanco, bodega, no se quie-
ren corredores. 
30026 4 e. 
C E V E N D E U N A H E R M O S A C A S A -
k J quinta, cerca de l a H a b a n a , antes de 
comprar -jn otra parte, le c o n v e n d r á ver-
la. In forma el s e ñ o r Cardona. O'Rel l ly . 
n ú m e r o 10U. casa de H a r r i a Bros . 
30993 11 e 
\ , r E N D O , O P O R T U N I D A D , P R O R l ' I E -
v dad, moderna esquina, una cuadra 
t r a n v í a , 17X31, portal corrido, dos salas. 
7 cuartos, dos cuartos b a ñ o s , saletas, ha-
b i t a c i ó n alta, doble servicio, $2.500. resto 
amortizable. R a z ó n : San Leonardo, 3-B. 
VUlanueva. 
31406 3 e 
SOLARES YERMOS 
r p E R R E N O P A R A F A B R I C A R E N L O 
JL mejor de la ciudad. Cal le de San J o -
s é cerca de la Univers idad. Se venden 500 
metros de esquina, a $8. metro recono-
ciendo censos. I n f o r m a n : Monte, 87, H a -
bana. 
31907 4 e. 
\ 7rENDO, E N P R E C I O M U Y B A R A T O . E L ' solar de Chaple 28, entre E s p e r a u z a 
y Salvador, Palat ino, con algo fabricado 
y l ibre de gravamen. Tiene letrero a la 
puerta y no se trata con gangueros. 
31949 8 e 
REPARTO A EMENDARES 
AVISO 
Ponemc ¿n conocimien-
to del Púolico que se ha 
puesto a la venta la parte 
alta de este bello Reparto. 
Se venden solares al con-
tado y a plazos cómodos. 
Pida informes y planos a 
la Oficina del Reparto, ca-
lle 14, esquina a 9. Cru-
cero de Almendares. 
31970 
¡UNA GRAN OPORTUNIDAD! 
Bodegueros, se vende una gran bodega, 
sola en esquina, en un gran punto, en 
Calzada, con carritos , punto c é n t r i c o y de 
mucho porvenir, muy cantinera, se ven-
de porque su d u e ñ o tiene otro negocio, 
y ademas tiene que i r a E s p a ñ a . Informa : 
Manuel F e r n á n d e z , en el c a f é l a L o u j a . 
L a m p a r i l l a y Oficios, de s a 1U> y de - a i. 
31a2s tí e 
l / N E L C E N T R O D E L A H A B A N A . 
J J J vendo una v idr iera de tabacos y ciga-
rros, e s t á en un c a f é , poco alquiler, bue-
na venta y muy barata. Informes en Mon-
te, 2-D, s a s t r e r í a . De 1 a 3. 
31857 4 e 
\ 7 ' E > " D O B O D E G A S . B A R A T I S I M A S : 
t Ca lzada J e s ú s del Monte, $1.600; ca-
lle E s p a d a , $1.000; Cerro , $tí50. Alqui ler 
barato y contrato; son negocio verdad. F i -
guras , 78. T e l é f o n o A-6021; de 11 a 3. 
M e n í n . 31740 7 e 
l ^ E O C A S I O N , V E N D E M O S C A F E . C O N 
AS v ida propia, tiene terraza, reservados 
y habitaciones, no hay gastos. I n f ó r m e s e 
en Vil legas, ü l . B a z a r del Cris to . 
31788 12 e 
C E V E N D E U N P U E S T O D E A V E S , hue-
k J vos y frutas y una c a r b o n e r í a . I n -
forman en Merced, n ú m e r o 98, esquina 
Picota . 
31771 7 e 
C E V E N D E , P O R A U M E N T A R S E S U due-
KJ ñ o . una farmacia , con buena venta y 
mucho porvenir. Inforoiun en B e l a s c o a í n . 
n ú m e r o 227. 
31667 4 e 
/ i T E N C I O N : P O R T E N E R O T R O N E G O -
X A . c i ó en el campo, se vende un c a t é y 
fonda, con- v idr ieras de dulces y tabacos, 
propio para hotel, en e l mejor sitio de 
la H a b a n a , recomendado por todos los 
m é d i c o s , tiene trece habitaciones, en los 
altos, con sus lavabos du agua corriente 
y quince en ios bajos, con cuatro portales, 
cuu industria , no paga alqui ler y deja dos 
pesos diarlos y contrato diez anos, se de-
j a parte del capital . P a r a informes: Sol, 
13 y 15. J o s é Torres . 
31679 4 e 
C E V E N D E U N A G R A N I N D U S T R I A , 
k j en una de las calles m á s importantes 
de la Habana , que t r a b a j á n d o l a bien uno 
o dos socios d e j a r á l ibres 1.000 cada uno; 
el socio tiene que aportar $8.000. Infor-
mes: Blanco y San L á z a r o , bodega. 
31491 2 e. 
I J A K A E L ( . l i t o D E M U E B L E S . S E 
j l traspasa gran casa acreditada, en pun-
to inmejorable. R e g a l í a y existencias, 
$3.500* ni m á s ni menos. Informes direc-
tos: San J o s é . 9. altos. 
31394 8 e 
FA R M A C I A . E N P U E B L O I M P O R T A N -te de la provincia de Matanzas, se 
vende una, ant igua y bien surt ida farma-
cia, que es negocio productivo 3- de ver-
dadero porvenir. P a r a informes dirgirse 
al Apartado 26, B o l o n d r ó n . 
31070 3 o 
SE V E N D E U N A B O D E G A , B A R A T A , buen barrio, poco alquiler, 4 a ñ o s con-
trato, cantinera, es propia para pr inc ip ian-
tes, no se quieren corredores. I n f o r m a n : 
J e s ú s del Monte, 310, Pedro. 
31008 3 e 
OJ O : S E V E N D E U N A B O D E G A , C O N cantina, en $2.500, armatostes de ce-
dro, punto c é n t r i c o , tiene contrato, paga 
poco alquiler. In formes: J u a n Solana. 
Lea l tad , n ú m e r o 10-A, a l tos; de 8 a. m 
a 2 p. m. 
31429 3 e 
VE N D O UN P U E S T O D E F R U T A S . E N buenas condiciones, por estar enfermo 
y no poderlo atender, solo, s in competen-
cia. H a y local para famil ia . I n f o r m a n : 
Bernaza . 54. 
3i 7 d. 
10 e 
C E V E N D E N T R E S S O L A R E S , E N L O 
¿ 3 mejor- de Columbia . uno de esquina, 
precio m ó d i c o . Informan en Avenida y 
Miramar , s a s t r e r í a . Columbia. 
31530 6 e 
Solares muy convenientes y admira-
blemente situados, en calle de tranvía, 
próximo a inaugurarse, a 40 metros 
del mejor Parque, ya en construcción, 
que tendrá la Ciudad; punto elevado y 
saludable como no hay otro, ideal 
perspectiva. Se venden los siguientes 
lotes a razón de BVz pesos la vara 
cuadrada, pudiendo dejarse el 50 por 
100 en hipoteca, a largo plazo y mó-
dico interés: 48X36. Un lote con 1728 
varas cuadradas, situado en la calle 
de Juan Bruno Zayas, entre Carmen 
y Vista Alegre. Otro de iguales di-
mensiones, con frondosos árboles fru-
tales, situado en la calle de J , A, Cor-
tina, entre Carmen y Patrocinio. Y otro 
formando la esquina de Carmen y J . 
A. Cortina, de 48X60 ó sean 2880 
varas cuadradas. Más informes se da-
rán en 0'Reilly, 51, o por Teléfono 
M-1051. 
31747 5 e 
\ f E N D O M A G N I F I C O \ U N I C O L U G A R semejante en la V í b o r a , esquina de 
A n d r é s y Avel laneda, junto a l a L o m a del 
Mazo, a una cuadra del nuevo t r a n v í a 
,.1.845 varea o 3,418, s e g ú n se desee, con 
arboleda corpulenta de mangos finos y 
frutales, a p r o p ó s l t o para residencia, con 
parque y jardines . Informa, s e ñ o r Z. 
Apartado 8^5. Hab an a . 
••• 8d.-25 
Liflft EN ZANJA, VENDO 
Kra5LmeLf0? de ^ " e n o a 3 calles, sin 
• avamen. Se vende junto o separado, se 
mnt ^ P O ' e c a m á s de la mitad, e s t á 
*J bien situado. Empedrado. 47; de 11 a 
0,5°? P é r e z . T e l é f o n o A-2711. 
^Hff1 4 e 
O P O R T U N I D A D , E N M A R I A -
uao. Buen Ret iro , se vende m a g n í f l -
mnch^a; moclerna. cielos rasos. m á r m o l . 
P t M ^ ' - 1 1 ^ 6 111 I-7231' dé 8a d i r e c c i ó n y 
TambliJÍ l n í o r m a r - O- Maarlz . Obispo, üi. 
2 Í o n 8e Tende una casa-quinta, con 
- " w metros y muchos frutales, en $20.000 
0 e 
S ^ o ^ 1 1 ^ ^ G K ^ ' C H A L E T . - O H 
«Uodirtní/r bI*n situados, coa muchos c*-
trtDlé ¿ ¿ í i i . e Jard ln . portal , 5 c u a r t a . 
^ ¿ ó T í i f . cl0 •abitarlo , garaje para 4 un-
tea v ¿i' 68 de ladri l lo colorado y UAO-
« a l T X L vende en $12.000. moneda ofl-
c O n j ^ ' . . - «1 contado, el reato a p lazo» 
31688 ' U Barant ía , T e l é f o n o f-2«57. 
SOLARES A PLAZOS 
Vendo 23 solares en el Reparto Almenda-
res, a $3 vara . Contado, $300 y reconocer 
el resto a pagar $12 m á s intereses a los 
s e ñ o r e s Mendoza y Ca . Pueden tomar 1 o 
m á s . R . Morales. Santos S u á r e z y F lores 
J e s ú s del Monte. 
31598 25 e. 
RUSTICAS 
é® 
C E V E N D E U N P I A N O , A L E M A N . D E 
k J caoba, de cuerdas cruzadas, completa-
mente nuevo, de candeleros dobles. Se da 
en la mitad de su precio. Se puede ver en 
Indus tr ia , 2. moderno. 
31916 4 e 
PI A N O S . A F I N A C I O N E S , C O M F O S I C I O -nes. Vendo uno, medio uso, s i lo pa-
ga al contado lo c o m p r a r á barato. Blanco 
V a l d é s . afinador de planos. P e ñ a Pobre. 
34. T e l é f o n o A-5201. 
30372 10 e 
AU T O P I A N O : S E V E N D E U N A U T O -piano, caoba, teclado marfi l , 88 no-
tas, todas sus piezas son de metal, dos 
meses de uso. se da barato. E s p a d a , es-
quina a San Miguel, a l tos; menos de 
noche, a cualquier hora del d ía . 
31796 7 e 
PIANOS 
DE LA COMPAÑIA BALWIN 
los m á s garant izados; a l contado y a pla-
zos, desde $10 mensuales. Pianos de a l -
quiler, a $3.50 al mes. V i u d a de Carreras 
y C a . Aguacate. 53. T e l é f o n o A-9228. P r a -
do. U 9 . T e l é f o n o A-34fl2. 
j P A E A L A S 
[ ^ D A M A i 
Finca de Recreo "El Olivo", kiló-
metro 3 de la carretera de Punta 
Brava a San Pedro. Se venden lo-
tes de terrenos para Fincas de Re-
creo, de 30,000 metros, a 12 cen-
tavos (metro) $300 al contado, el 
resto a plazos. Informes: En la 
finca, o el doctor Alfredo G. Do-
mínguez Roldán. San Miguel nú-
mero 107, de 1 a 4 P. M. Telé-
fono A-5049. 
P E L U Q U E R I A 
Precios de los servicios de la casa: 
Manicure, cuarenta centavos. Pelado 
de niños, 40 centavos. Lavar la ca-
beza. 50 centavos. Arreglar o perfec-
cionar las cejas, 50 centavos. Masaje. 
50 y 60 centavos, por profesor o 
profesora. Quitar o quemar las hor-
quetillas del pelo, sistema Eusfe. 00 
centavos. Vengan ustedes a teñirse, o 
compren la Mixtura de Bojufe, 15 co-
lores y todos garantizados, estuche, $ 1 . 
Mando al campo encargos que pidan 
de postizos de pelo fino u otros gé-
neros o artículos que la casa tenga, 
Pidan por teléfono, o por carta, lo que 
necesiten de la gran peluquería de 
Juan Martínez, Neptuno, 81, entre ¿an 
Nicolás y Manriau*. Tel. A-5039. 
' ro , m á s bara-
tos y resisten-
tes que los co-
nocidos basta hoy. I..-.t>'.0n ofrezco tejidos 
de alambre, a $13 el quintal , y en ba-
rri les resulta de un ,25 a 30 por 100 m á s 
barato que el que boy lo reciba. 





E E L E S Y 
MULOS Y VACAS DE LECHE 
Acabamos de recibir un lote de 
mulos, de todos tamaños y propios 
para toda clase de trabajo. Tam-
bién tenemos de venta, vacas de 
raza lechera, muy finas. Son pró-
ximas de parir. 
HARPER BROS. 
Concha y Ensenada. 
HABANA 
31525 3 e 
L. BLÜM 
MULOS Y VACAS 
# C E D R I N O 
O E V E N D E U N A B U E N A P A J A R E R A . 
O casi nueva, muy c ó m o d a ; se da barata. 
Informan en Compostela, 167. altos. 
3 5 e. 
O E V E N D E U N M O S T R A D O R . U N A T A -
O r ima de sastre, un m a n i q u í de hombre 
y var ias cosas m á s . E n S u á r e z . L i 3 , in -
forman ; a todas horas. 
SlSUl 5 e. 
\ r E N D O U N A C A M A M O D E R N A Y U N A c ó m o d a peinador, buen precio, apro-
vechen. Gervasio, 131, segundo piso. 
10 • 5 e. 
C E V E N D E UN A R M A T O S T E Y M O S -
k_J trador, de cedro, una cocina de gas, 
un b u r ó , doce si l las Vlena . una cafetera 
niquelada, un b a ñ o m u r í a . I n f o r m a n : Z u -
lueta. 2(5. Gregorio Alvarez . 
31037 4 e 
50 ACABAMOS DE RECIBIR, 50 
Hoistem, Jersey, Durahm y Suizas, 4 
razas, pandas y próximas; de 16 a 25 
litros de leche cada una. Todos los 
lunes llegan remesas nuevas de 25 
vacas. También vendemos Toros Ze-
bú, de pura raza. Especialidad ea 
caballos enteros de Kentucky. para 
cría, burros y toros de todas razas. 
Vives, 149. TeL A-8I22. 
Siempre hay 1 0 0 mulos en casa: lo 
mejor y lo más barato. 
BILLARES 
C-frioa In. n a. 
ESTABLECIMIENTOS VARIOS 
• \ V I D R I E R A D E T A B A C O S . B I S U T E R I \ 
V y quincalla, se traspasa con o s in 
oxtstencla. m ó d i c o precio. Informan en la 
v idr iera del ca fé B l Garlbaldino. Teniente 
Roy, esquina Habana . 
40 0 ». 
PARA USTEDES 
Damas y s e ñ o r i t a s : una señora , rec i én 
llegada de E u r o p a , prepara una loc ión 
para l a cara y busto a base de almendra, 
benju í y l i m ó n . E s t a p r e p a r a c i ó n ea ca-
sera y absolutamente p u r a ; disminuye las 
arrugas y quita las manchas, barros e im-
purezas de la piel dando al cutis blanco 
de n á c a r y tersura s in Igual . F r a s c o de 12 
onzas, S I ; de 8 onzas. 60 centavos. Des-
pacho de 10 a 5. en Obrap ía . n ú m e r o 2, 
ai tos. 
A V I S O : E A L E G I T I M A " N A C A B I N A " 
XTX. solo se expende en O b r a p í a . 2. "Petlt 
P a r í s . " Amis tad , 61, modas; y por su úni -
ca agente: Señora P i l a r P . 
28790 4 e 
Se venden nuevos, con toaos sus acceso-
rios de primera clase y bandas de go-
mas a u t o m á t i c a s . Constante surtido 'le 
accesorios franceses para los mismos. V i a -
da e H i j o s de J . Forteza. Amargura , 43. 
Teléfoiu» A-5030. 
EL ENCANTO 
INt.-i m u e b l e r í a compra todos los muebles 
que le propogan, p a g á n d o l o s m á s que nin-
guna otra casa y f o n ó g r a f o s . Avise a l 
t e l é f o n o A-2545 que en seguida será usuted 
servido, a Compostela 129. 
31727 16 d. 
VE N D O U N A V I D R I E R A D E C L A S E moderna, propia paru tabacos y c i -
garros. Puede verse en Teniente Bey . 54, 
Co lec tu r ía . 
31874 2 e 
"EL NUEVO RASTRO CUBANO" 
DE ANGEL FERREIR0 
MONTE, NUM. 9 
Compra toda clase de muebles que se lo 
propongan, esta casa paga un cincuenta 
por ciento m á s que las de su giro. T a m -
bién compra prendas y ropa, por lo que 
deben hacer una vis i ta a la misma antes 
de i r a otra, en la seguridad que encon-
t r a r á n todo lo que deseen y s e r á n servi-
dos bien y a s a t i s f a c c i ó n . T e l é f o n o A-1903. 
MUEBLES EN GANGA 
"LA PRINCESA" 
San Rafael, 111. Tel. A-6926. 
A l comprar sus muebles, vea el grande 
y variado surtido y precios de esta casa, 
donde s a l d r á bien servido por poco di-
nero; hay juegos de cuarto con coqueta; 
modernistas escaparates desde $8; camas 
con bastidor, a $5; peinadores a $9 apa-
radores de estante, a $14; lavabos, a $13; 
mesas de noche, a $2; t a m b i é n hay juegos 
completos y. toda clase de piezas sueltas 
relacionadas a l giro y los precios antes 
mencionados. V é a l o y se c o n v e n c e r á . S E 
C O M P R A Y C A M B I A N M U E B L E S . F I -
J E N S E B I E N : E L 111. 
"LA PERLA" 
Animas, número 84, 
casi esquina a Galtano. 
E s t a es In casa que vende muebles m á s 
baratos, desde lo m á s fino a lo corrien-
te. H a y verdaderas gangas en juegos de 
cuarto, de sala y de comedor; escapara-
tes sueltos, desde $14; tocadores y lava-
boa desde $12; camas de hierro, desde 
$10; b u r ó s y toda ciase de muebles de 
oficina, l á m p a r a s , cuadros c Infinidad de 
objetos de arte. 
DINERO 
Se da dinero sobre a lhajas a m ó d i c o in-
terés «y se real izan burttelmas toda c la-
se de joyas . 
SE D E S E A N C O M P R A R T R E S M U L A S . grandes, de ocho cuartas , que sean vie-
jas pero no l is iadas, con un c a r r e t ó n de 
cuatro ruedas, de uso, siempre que sean 
ambas cosas en un precio c ó m o d o . Santa 
Irene, n ú m e r o 27, J e s ú s del Monte. 
31629 4 • 
MAQUINAS IGUALADAS 
Si usted tiene chauffeur que no es 
mecánico, ahorrará grandes gastos si 
contrata, por iguala mensual de su 
máquina. Se le hacen toda clase de 
trabajos, excluidas piezas de roturas 
o repufestos, a DIEZ PESOS MEN-
S U A L E S . Esto le mantiene la máqui-
na siempre en buen estado y no ten-
drá que pagar enormes cuentas de-
pendiendo de ciertos talleres de ma-
la fama. 
No espere que se rompa la máquina 
para abonarse. Hágalo ahora. 
L a CASA CEDRINO es la mejor pa-
ra reparaciones de automóviles y es 
reconocida por todos su especialidad 
en aparatos eléctricos, acumuladores, 
magnetos, arranques y carburadores. 
Con este sistema de iguala se ahorra-
rá muchos gastos y pérdidas de 
tiempo. 
CASA CEDRINO 
INFANTA, 102-A. T E L . A-2613 
Se compran trapos limpios. Admi-
nistración del DIARIO DE LA 
MARINA, 
"La Estrella" y "La Favorita" 
San Nicolás, 98. Tel. A-3976 y A-4206 
E s t a s dos agencias, propiedad de J o s é Ma-
ría López , ofrece al p ú b l i c o en general 
un servicio no mejorado por ninguna otra 
casa s imi lar , para lo cual dispone de per-
sonal Idóneo y material inmejorable. 
AUTOMOVILES 
AL C O N T A D O O A P L A Z O S , V E N D O magnifico a u t o m ó v i l F o r d , del 15, con 
gomas Michel ln, vest idura, etc. L i s t o pa-
ra t rabajar . V é a m e hoy mismo. B . Acos-
tu. Vi l legas, 08, a l tos; de H a 1 y de 5 a 7. 
24 5 e. 
O E V E N D E E N M E R C E D , 103, S I N , E S -
lO trenar, en $17.000. Puede rentar $140 
al mes. Puede dejarse $6.000 en hipoteca, 
al 7 por 100. Su d u e ñ o en ella de 9 a 10 y 
de 1 a 2. 31940 5 e. 
O T O C I C L E T A I N D I A N . S E V E N D E 
de 7 H , P . dos velocidades, con a r r a n -
que, buenas gomas y paga la c i r c u l a c i ó n , 
e s t á en buenas condiciones y se da en 
ganga. Compostela, 71, P . R o d r í g u e z . 
31,.K)G 6 e. 
A N C A , E N L I N E A , 81. S E V E N D E U N 
\ j r e s p l é n d i d o juego de comedor, en menos 
de la mitad de su valor. 
31643 ? e 
C E V E N D E U N A M A G N I F I C A L A M P A -
O ra de c r s t a l . con tres luces de gas 
y tres e l é c t r i c a s , y una f iambrera con su 
m á r m o l . D e 6 y media de la tarde en 
adelante. Cal le 14 n ú m e r o 1, entre L í -
nea y 11, Vedado. 
8d.-25 
T A P R I M E R A D E V I V E S , N U M E R O ISú. 
j i cas i esquina a B e l a s c o a í n de Kouco y 
Tr lgo . casa da compra-venta. Se compra, 
vende, arregla y cambia toda clase de 
muebles y objetos de uso. T e l é f o n o A-2085. 
Habana. 29975 6 e 
BU E N A O P O R T U N I D A D : S E V E N D E una v idr iera m e t á l i c a , de mostrador, 
casi nueva; mide 5% metros largo; 0.70 
ancho, 0.42 alto. Animas y Monserrate. 
P laza del P o l v o r í n , a l lado de la ferre-
ter ía . T e l é f o n o A-8071. 
30992 2 e 
¿Por qué tiene sa espejo min-
chado, qne denota desgracia en 
sa hogar? Por un precio can 
regalado se lo dejamos nuevo. 
" L A VENECIANA," Angeles, 
número 23, entre Maloja y Si-
tíos. Teléfono A-6637. 
• i 
M. R0BAINA 
AT E N C I O N : D E R E G R E S O D E E l R O -pa. vuelvo a ofrecer la t in tura E s -
cocesa de M. Mucant a las damas haba-
neras, tan conocida en l a I s l a de Cuba , 
D e p ó s i t o de venta Senra, Obi spo^ 109, 
seder í» 391 8 e 
I p r ' hWy u™ surtido de " ^ f t . " « ^ ¿ t t « i " ¿ Í l "artículos de d i s U n t a . c l a s ^ 
fres de t i ro ; tengo perro» ae venado. precl01, ^ por 100 m á s barato que en n ln 
V w a 1 1 1 - T V I e t o n o A-OÜOO guna otra casa. 
» ¿ r ^ * ln Ifl o 
En $300 se vende un Mit-
chell, en perfecto estado. Tie-
ne fuelle nuevo y las gomas 
solamente valen lo que se pi-
de. Verdadera ganga, y se 
da cualquier demostración. 
Marina, 12, garaje. 
3194S 5 e 
AU T O M O V I L D E L U J O , C A S I N N E V O , marca Cadi l lac , de este a ñ o , 7 asien-
tos, 8 ci l indros, ruedas de alambre, a r r a n -
que y alumbrado e l é c t r i c o , gomas nue-
vas, garantizando el perfecto estada de 
su mecanismo, se vende en p r o p o r c i ó n por 
no necesitarse. Carlos I I I , 209. T e l é f o n o 
A-0114. 
31740 5 e 
¡ASPIRANTES A CHAUFFEURS! 
L a gran E s c u e l a de Chauffeurs de la H a -
bana establecida en el a ü o de 1912, es 
conocida en toda la R e p ú b l i c a y NO T I E -
N E C O M P E T I D O R E S . 
COMO SONRIE EL CHAUFFEUR 
QUE APRENDIO CON MR. KELLY. 
E l director de esta gran escuela, M r . A l -
bert C. K e l l y , es e l experto m á s conoci-
do en la r e p ú b l i c a de Cuba, y tiene todos 
¡os documentos y t í t u l o s expuestos a la 
r i s t a de cuantos nos visiten y quieran 
comprobar sus m é r i t o s . 
P R O S P E C T O I L U S T R A D O G R A T I S , 
( a r t . ü a de examen. 10 c e n t a v o » . 
Auto l ' r i et ico: 10 c e n t a v o » . 
SAN LAZARO, 249. 
F R E N T E A L P A R Q U E D E M A C E O 
A N T E S D E D E C I D I R S E a pautar su 
bnen Uln*ro V E N G A A V I S I T A R N O S , ns -
t««d no pl«rd« nada y s i puedo G A > A K 
M U C H O . 
T í O R NO P O D E R L O A T E N D E R SU D U E -
X ño, vende un F o r d . I n f o r m a n : S a n I g -
nacio. 41. 
31637 4 e , 
Se venden dos Fiats a pre-
cios muy bajos. Unno landau-
let precioso, tipo dos. Acaba-
do de pintar. Insuperable para 
la temporada de ópera. El 
otro de turismo tipo uno, cin-
co asientos con banquetas, 
ruedas de alambre en condi-
ción inmejorable. Se pueden 
ver y demostrar en calle Ma-
rina, 12. 
* Í A C R I O L L A * 
G R A N E S T A B L O D E B U R R A S D E L E C H B 
de MANUEL VAZQUEZ 
B e l a s c o a í n y Podto . T e L A-4810 
B u r r a s criollas, todas del n a í s con ««r 
hora8adpd.0n}fiCmo 0 en «1 e s ¿ b l ó , a^toda',* 
un l i ^ e l dIa y de la noche, pdes tengo 
c i e t l ^ . ri0 f P ^ 1 * 1 de mensajeros en b i f * 
^MtHoPllra de'»Pa>-har las ó r d e n e s en se-
guida que se reciban 
en ^lgCerr8ol••U^ale••x..e,?. 3ea6* del M«»*« . 
t e l é f o n o P Íh.vP- 61 Vedad,<>- ^ l l e A y 17 
M á x i m o r '^Í ' ^ en « u a n a b a c o a , c a l l ¿ 
i f , . ^ « n e z , n ú m e r o 100. v en todos 
é f o n o ^ r ^ í i 6 la U a ^ n a ' a v i s L d o 
u m e n t e t ' qUe S€ráa Bervid08 i ^ n e d l a -
rl̂ MJSSI**** <lue comprar burras p * . 
lí * a?, 2 q « U a r burra8 de leche, d i r i j á n -
Belascoafn116^.*1^ e8tá a todas 'horas en 
¿e laTrt , .0 1 í ^ " 0 ' t e ^ o n o A-4810 .que 
se las da m á s baratas que nadie. 
C h Í n S a 103 aumeroao, m a r -
l a , « i ^qur tien? e8ta ca8a. den sus que-
J a s j i l j l u e n o , avisando a l t e l é f o n o A - ^ T l t 
T ^ I N A M O E N G A N G A . S E V E N n f run, 
L> por no necesltarseT d f U 0 Vofts 2?,' 
kilo W para 60 luces, i n f o r m a - C M j ? 
Sl^"0214161"68' U - T e l é f o n o A - 2 5 Í 2 . . . ,'- - -s ^ ^ 
\ \ K Q L I T E C T O S E I N G E N I E R O S • T f " 
J^L nemos railes v ía estrecha, de uso 
buen estado. Tubos fluses, nuelos ¿ a ^ 
. C 4344 in 19 Jn 
l S ^ q ^ 1 ^ 2 -MAQUINAS D E C O S E I S 
S i l Uvna tde 5 « a ™ a » . ovlUo ™ 
L„ ' e^? *32, .y otra' 1 « a v e t a , lanzadera. 
*n $21; eí.cun flamante*. In forman en 
Neptuno, 132, a todas horas . a 
oiJlX 4 • 
4 e. 
Vendemos por cuenta su due-
ño, un White espléndido, 
de siete asientos, con rueda 
de alambre y amortiguado-
res Westinghouse. Está com-
pletamente nuevo y tiene dos 
ruedas y gomas de repuesto. 
Se vende muy barato y se da 
cualquier demostración. Ga-
raje, Marina, 12. 
31792 2 d 
Magnífico camión de SERVI-
CE, 2 toneladas, completa-
mente nuevo, con carrocería 
de estacas, listo para funcio-
nar. Se da en la mitad de su 
precio por razones económi-
cos. Pregunten en Marina 12 
por el camión de Mr. Chase. 
BUENA OPORTUNIDAD 
Se vendo la siguiente maquinarla e x i » -
tente en el Central - A m é n i a - ( O r l ¿ u í I 
Instalada, p u d i é n d o s e ver su f u n c U n á i 
miento y en condiciones de poder ^ r e ^ 
tregada inmediatamente. 
nn^n0^1111110101" e1levador de calla movido 
por la desmenuzadora. 
Una desmenuzadora K r a j e w s k i de 2e"X7'>» 
Un Basculador de carros v c o m i i w . » 
surt idor de ti de ancho movido por u ^ 
m á q u i n a vertical doble de «Xft. 
U n pr imer trapiche de 32,'X72•, eon 
presiones h l d r a ú l i c a s y doble engrane mo-
^ d r i s - x k ^ * 1 1 1 1 1 1 1 1 VertiCal ^ a l a n -
U n segundo trapiche de 28••X7i•, con 
Piesiones b i d r a ú l i c a s y doble engrane, & 
cín d e ^ S - X t í ™ <lUlna VertÍCal de b:Ua"-
Un tercer trapiche de 29"X72" con pre-
siones h l d r a ú l i c a s y doble engrane m ^ 
a u V V x M m6<1Ulna vertical d« b a l a ^ 
c i ^ n c"tt,ít0 trapiche de 29"X72" con pre-
siones h l d r a ú l i c a s y doble engrane movl-
de juTNüO* , u á a u l n a vertl<:al do b a l a n c í n 
l n conductor elevador de b a g a ™ movi-
tlo por una maquina horizontal de 6"X10 
Una turb ina A . & W . Smlth Co. movida 
Por ^ríh aspirante 15-,X15 espelente, po-
lea 20" d i á m e t r o por 16" cara . 
m e ¥ o V e n t i J a d 0 r e ' B ' F ' s t u r t e w « > t n ú -
Un juego centrifugas W e s t Polnt T o u n -
dry Co. De ti c e n t r í f u g a s incompleta, es-
to es, faltas parte t r a s m i s i ó n y v o í a n ta», 
t a m a ñ o 16X28." • 
U n Juego c e n t r í f u g a s id. id . de 8 cen-
t r í f u g a b completas de 16"X28." 
In formes : Federico F e r n á n d e z Casas . A d -
£1^.r,ador del C e n d a l " A m é r i c a . " Oriente. 
_ c "0l0 30d-25 d 
olsTí-, 3 e. 
O E V E N D E E L F O R D , N U M E R O 4845, S E 
O le saca el dinero que cuesta s in gas-
tarse en él un centavo; puede verse en 
el paradero de L a I s l a , Gal lano y San 
Rafae l , o en el garaje San J o s é , 138, de 
11 a 1. J o s é Alvarez. 
317C3 5 e 
C J E V E N D E UN A U T O M O V I L C A D I L L A C . 
k J de 4 ci l indros, tipo 1914, garantizado 
estar en buenas condiciones. Se puede ver 
p in forma: B a r r i e . Garaje . I n d u s t r i a y San 
J o s é . 31852 5 e 
CH A N G A : S E V E N D E U N C H A S I S F I A T , T en $725, con las cuatro gomas .Mi-
cl ie l ín , nuevas, y magneto B o s c b ; se ga-
rant iza su perfecto funcionamiento. Se ve 
y se In forma: Amis tad . 71. T e l é f o n o A-5371. 
. . 5 e 
MA S Q U E G A N G A S E V E N D E U N M I -lord, dos caballos, chapa y sus arreos ; 
e s t á n trabajando. P r e c i o : 150. pesos. Se 
pueden ver de 2 a 4 en Neptuuon 205. 
31S11 7 e. 
O E V E N D E U N A U T O M O V I L , P A R T I -
O cular, modelo 1917, fabricante Ooaklan, 
de 5 asientos, con arranque e l é c t r i c o , com-
pletamente nuevo, se da a toda prueba, 
precio 800 pesos. Puede verse en S u á r e z 
y Puer ta Cerrada , bodega. 
31C50 4 e 
SE V E N D E . E N 700 P E S O S U N A U T O -m ó v l l . de siete pasajeros, con motor 
de cuatro ci l indros y a lumbrado e l é c t r i -
co, en muy buen estado. E g l d o . 18. mo-
derno, entre Gloria y Apodaca. 
31074 * • 
¡GANGAS! 
Surtido completo de gomas y c á m a r a s de 
medio uso. se encuentra en el taller de 
V u l c a n i z a c i ó n L A S T R A . 
Salud, 12.—Teléfono A-8147. 
31068 3 e. 
BU E N N E G O C I O : D E L A U N A Y B E L L E -ville de todo lujo, 30 caballos, 6 c i -
l indros. CostO $7.000. Se garantiza perfec-
to estado y apariencia. Garaje "Agui la ," 
Agui la , n ú m e r o 119. Se da en $1.500. 
3155á 3 
G V N G A : S E V E N D E U N C Á M I O N C O N c a r r o c e r í a cerrada, para reparto, en 
perfectas condiciones. 35 H . P . , 4 c i l indros, 
carburador Strombis. Magneto Bosch, pue-
de probarse y verse a todas horas en 
E c o n o m í a . 42. garaje "UniOn". 
31095 3 e. 
V A R I O S 
MAQUINARÍA 
SE VENDEN 
Varias calderas verticales, de 10 
hasta 50 H. P.; Yigres de diferen-
tes tamaños; maquinaria para in-
genio; cepillos, tomos, máquinas 
¿e Corliss, taladros giratorios, rai-
les, locomotoras y 200 carros pa-
ra caña. Entrega inmediata. Lonja 
del Comercio, 440-4441-442. 
Suscríbase ?j DIARIO D E LA MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO D E 
L A MARINA 
I S C E L A M S A 
CAJA CONTADORA 
Vendo una '•National", p e q u e ñ a , me cottd 
hace poco $90. L a doy en $55. E s t á f la -
mante. L a g u n a s . 12. T e l é f o n o A-6320. 
3* 6 
MAQUINA DE ESCRIBIR 
"Reraington 10", flamante, visible, con re-
troceso, $66. Lagunas , 12. T e l é f o n o A-C320. 
33 6 e. 
MAQUINA DE ESCRIBIR 
"Ilemington 10." Flamante . L a vendo e a 
$75. Visible, cinta bicolor, retroceso, t i p a 
m e t á l i c a . Neptuno. 57. 
38 5 e. 
l ^ O T O G R A F O S : P O R E M B A R C A R P A R A 
X ' el Norte, se vende « i siguiente mate-
r ia l , todo de primera, por la mitad de 
su precio y antes del d ía 2 de E n e r o . Una 
c á m a r a de taller, 14 por 17 con su lent* 
Dalmoyer, 10 por 18. pie y dos chasis y 
aparato mult ipl icador; una c á m a r a de cam-
p a ñ a , 14 por 17, con s u lente superior, 
Steineil y dos chasis dobles y pie. Una 
c á m a r a de c a m p a ñ a muy fina, 8 por 10, 
con su lente Dalmeyer. 10 por 12; tres 
chasis , t r í p o d e y m a l e t í n de cuero. U n a c á -
m a r a 6-1,2 por 8-l|2, con su lente D a l m e -
yer, chasis, d e p ó s i t o para 12 placas j 
pie de taller. Una c á m a r a 5 por 7, con 
s u lente Bausby L o m b . sais chasis y 
t r í p o d e . Una c á m a r a Graflex. Una c á m a -
r a p a n o r á m i c a . Inf in idad de copas, em-
budos, pesas, prensas, cuchi l las , drogas, 
placan, retocador, satmadora. aparato de 
impr imir , ventilador giratorio nuevo, efec-
tos e l é c t r i c o s , etc. etc. Re ina . 22. cuarto 
7. P e n s i ó n Niza. T a m b i é n se venden loa 
muebles. 
31 W j 2 e. 
XTMKDO, 4 V A P O R E S , D I S T U N T O » T A -
\ m a ñ o s , varios barcos y maquinar ia 
m a r í t i m a y terrestre, usada, en general. 
I n f o r m a r á n : T o m á s Aldunoin y Co. H a -
bana. 87. por L a m p a r i l l a . 
31844 13 e 
SE V E N D E U N M A G N I F I C O C O M I i con un caballo, propio para el campo, i 
I n f o r m a n : Calzada de A y e s t e r á n . n ú m e r o ' 
11. de 1 a 3 de l a tarde. J u a n R o d r í g u e z . 
31823 2 e 
Q E V E N D E U N M A G N I F I C O F A E T O N 
O f r a n c é s . Monte, 256. Tostadero de ca fé . 
31t>38 2 e 
11 ¡ATENCION!! 
Carneado, en Gal lano , n ú m e r o 45. T e l é -
fono A-9011. entre Vir tudes y Concordia, 
« íarrido y Co. Sucesores de L ó p e z Seña 
v rn (rasollna, aceites, grasas, accesorios 
a a u t o m ó v i l e s , especialmente 
_ j i ñ a s de varios fabricantes y 
otros " m í l artlcnl s  ist intas clases. 
MAQUINARIA Y ROMANAS 
Tenemos existencias en nnestro a l m a c é n , 
pera entrega inmediata, de Donkeya o 
Bembas . Calderas , M á q u i n a s , Wlnches . 
. etc.. de vapor, a s í como Romanas o Báa-
ci ' la« de todas clases y para pesar caña. 
La&terrecbea Hermanos. L a m p a r i l l a , B. 
¡ Habana . 2744.") 7 ab 
: i p O N S T R U C T O K E S , A S C E N S O R , \T-
! \J gre, o elevador para carga, se vende 
| uno usado, se da barato. Una t a r r a j a nue-
v a de 4 palancas, para rosca, de 2-12" 
-3"-3-i;2" y 4". M e n é n d e z . E g l d o , n ú m e -
r o 2 - B . 
s i Br? g a. 
CA R P I N T E R O S . 8 E V E N D E N P U E R T A S nuevas, de pino blanco, en Teniente 
R e y . 1. Pueden venor a todas horas. 
31131 2 «. 
" \ f A E S T R O S Y C O N T R A T I S T A S D ^ 
j.TX obras. Se venden los desbarates dt» 
la casa Quin ta Santa Amal ia , Arroyo Apo-
lo, sobre 700 metros azotea, mitad nue-
vos, 80 metros m á r m o l , 400 mosaicos ca-
talanes, huecos puertas, ventanas, persia-
nas, mamparas , dos b a ñ o s completos, la-
vabos, paredes piedra y ladri l los , se oyen 
ofertas con la casa parada. Empedrado . 
5. Doctor Alvarado. 10 a 11 y de 2 a 4. 
I168B * e 
BOCOYES 
Vendemos bocoyes, de castaño j ro-
ble, vacíos, todo el año, en San Isi-
dro, 24. Teléfono A-^tSO. Zaividea, 
Ríos y Ca. 
COMO NEGOQO 
S*- venden cinco Filtros "PAS-
l E U R " Cuatro de 62 bujíaa 
y uno de 65, todos con su-
ficiente material de repuesto. 
Informe*. Maralla, número 
66 68. Teléfono A-3318. 
E n e r o 2 d e 1 9 1 8 DIARTO DE LÂMARINA P r e c i o : 3 c e n t a v o s 
GRECA >E(;RA 
teges Ancey 
E l más ilustre de los autores dra-
máticos que dieron vida y renombre 
al Theatre Libre. En su activo: "Les 
Insuperables", que alcanzó el "pis-
aller" que se llama: un snccés d'es-
tlme, pero que fué la llave abriendo 
paso a sus otras obras: "L'Ecole des 
veufs", "La Dupe", "La Grand'Mére' 
y las que siguieron a estas—princi-
palmente: Cos Messienrs, la que le 
consagró entre los primeros. 
Como estilista, deja un bello libro: 
Athenes coaronné de Ylolettes, mag-
nífico de forma y apreciaciones. 
Fué durante corto tiempo crítico 
literario. De los más exigentes. Todo 
libro que no tuviera la distinción 
como sello, era inexorablemente re-
chazado. E l creía—y yo también— 
que el arte es una aristocracia y que 
•la investidura poética debe ser ne-
gada a los que no obstentan sus 
pruebas de cultura intelectual. 
Ha muerto a los cincuenta y siete 
años. 
Georges Ancey era un pseudóni-
mo. Se llamaba, según su registro 
baustimal, Mathiron de Carmere. 
Conde KOSTIA. 
E x t r a v i o 
L a persona que haya encontra-
do 50 acciones preferidas de la 
Havana Electrit R. L . Pover Corapa-
ny con el número B-10548 y a nom-
bre de Bernardo Fernández Martínez, 
expedidas en Junio 19 de 1917, pnede 
entregarlas en Monte, 34, en donde se 
ie gratificará. 
,186 5 e. 
l a fiesta o n o i s -
tica de la Com-
pañía de Jesús 
Con motivo de haber sido ayer la Fieata 
Onomástica de la Compañía de Jesús, se 
celebrti en el templo de Belén grandiosa 
fiesta religiosa por los ilustres miembros 
de la gloriosa Institución, que constitu-
yen el acreditado Colegio de Belén. 
Lo primero que tiene que anotar el cro-
nieta es el gran número de comuniones 
verificada». Ofrenda la más hermosa al 
lílfio Jesús, nombre glorioso de la Com-
pañía fundada por San Ignacio de Leyó-
la, y de íntima satisfacción para los Je-
ruftas, pues es el triunfo de sus desvelos 
y trabajos y sacrificios que realizan por 
ta salvación de las almas. 
A la» ocho y media de la mañana, se 
verificó la misa solemne, oficiando de 
Preste el R. P. Antonio Oraá, Rector del 
Colegio; Diácono el K. P. Beloqul, y Sub-
dlácono el B . P. Mlrabal. 
Dirigió las ceremonias del culto el B. P. 
Enrique Pérez.. Fungieron de acólitos los 
alumnos de las Congregaciones Marianas 
del Colegio. 
E l altar mayor donde se celebró la mag-
na función estaba suntuosamente engala-
nado. Una vez más ha triunfado el gusto 
artístico del Hermano José OlazábaJ. que 
con tanto celo ejerce el cargo de sacris-
tán. 
Asistieron representaciones de las dl-
versaa Comunidades Bellgiosas y Aaocia-
cioues católicas. 
E l sermón fué pronunciado por el B, P. 
Pray José Vicente de Santa Teresa, Supe-
rior de los Padres Carmelitas del Vedado. 
So arrojó al Bey de paz y amor, al 
divino Jesús del seno de la sooledad, y 
por eso en ella reina la desolación y la 
muerte, mientras que la Compañía de Je-
•ús ha triunfado y sigue triunfando, lo 
mismo con sus mártires que con sus sa-
blee, porque lleva escrita en sus banderas 
el dulcísimo nombre de Jesús. 
Enumera los esfuerzos de los estadistas 
j>or conservar la fraternidad social, pres-
cindiendo de Jesfis, pero sus esfuensos re-
Bultan estériles porque suprimida la doc-
rtrlna del Principe de la Paz, b»-' pasio-
nes humanas se desencadenan chocan 
entro si, produciendo la desoltnkaén y la 
muerte. Mientras que el Jesuíta sl^uiondo 
a Jesús, triunfa siempre en la virtud y 
3a ciencia. Expone estos triunfos en toda 
la redondez de la tierra, én la predica--
ción, en la enseñanza, en las cien el a P mó-
jales, religiosas y científicas y en el 
periodismo, expresando que publican más 
de 250 revistas en 36 Idiomas. 
Todos sn« trabajos científicos y reli-
giosos y hasta el martirio, lo dirigen a la 
¡glorificación del dulcísimo nombre de Je-
sús. Son los paladines más esforzados de 
la cansa católica y sus más valerosos de-
fensores. 
Por eetas cualidades se les consulta y 
«e les quiere porque en todo solo buscan 
«1 amor de Dios y el del prójimo, sacrl-
flcándv>8e por todos y para todos. 
Esto» puntos los desarrolla magistral-
menta. 
Causó profunda emoción la gloriflcación 
del Bey de la Paz y de la Compañía por 
el virtuoso carmelita, hijo de Santa Te-
resa de Jesús, dirigida por los Jesuítas, 
cuando en su éxtasis conversaba con los 
ángeles, como oportunamente lo recordó 
en loor a la grandeza excelsa de la Com-
pañía de Jesús. 
L a parte musical fué brillantlsimn. 
Se interpretó por los cantantes señores 
Masaga, Herrera, GonzaJlto. Urrestarazl y 
los Padres del Colegio bajo la acertada 
direedión del maestro señor Jesús Ervltl , 
acompañados de orquesta, la misa a dos 
voces, del maestro Ravanello al Ofertorio, 
Adórate Devote de Riga, Tantum Ergo de 
Sicognanl e Himno solemne después de 
la reserva. 
Fué unánimemente celebrada la parte 
musical. 
Después de la fiesta y durante el día 
recibieron Innumerables pruebas del pro-
fundo cariño que se les profesa a los Pa-
dres de la Compañía, que con nosotros 
conviven derramando el bien de la virtud 
•y la ciencia, contribuyendo así al flore-
cimiento de la República y a la felicidad 
temporal y eterna de las almas. 
E l D I A R I O DE LA M A B I N A estuvo 
representado en la Fiesta Onomástica por 
•u cronista católico. 
Belteramos a la Compañía de Jesús nues-
tra felicitación y cordial saludo. 
Notas de Caza 
( P o r e l d o c t o r A u g u s t o R e n t é . ) 
E N B U E N A V I S T A , N U E V O S P R E M I O S . U N B U E N C O M E D E R O . U L -
T I M A S E M A N A P A R A C A Z A R V E N A D O S . T E M P E R A T U -
R A I D E A L P A R A B A T I R P A T O S 
Monseñor Manuel 
Menéndez 
Con motivo de haber celebrado 
ayer sus días el estimado Párroco de 
Jesús del Monte, Monseñor Manuel 
Menéndez, se ha celebrado solemne 
correspondiente. Y por último, con ' función en su iglesia y recepción en 
iguales condiciones en orden a pre-| la casa rectoral. 
lación, 15 tiradas de a 95 por ciento i L a primera díó comienzo a las 
en cada 100 tiros, se le entregará ! nueve de la mañana- A ella concu-
una medalla de oro y su diploma. | rrieron innumerables feligreses y las 
Directivas de las Asociaciones que 
E l sábado al pasar por la acera • radicaji en este templo parroquial, 
del Louvre, a las doce p. m., me en-¡ debido a su celo y apostólicos traba-
contré con el popular representante jos. 
coronel Pepe Estrampes, el cual me Ofició en la misa solemne y pro-
invitó para ir a un buen comedero nunció una bellísima plática, 
de rabiches. Acordamos salir a las ) L a parte musical fué interpretada 
tres y media de la madrugada, pero por los cantantes señores Germán 
fuerza mayor impidió a mi estimado | Araco, organista del templo, Saurí, 
amigo acompañarme. No obstante en I organista de la Merced; Gurruchaga. 
medio de una lluvia continua, nos Aragón, lo solistas Germán y Adolfo 
dirigimos a la hermosa finca "Mora-I Araco y el coro de tiples de la capi-
PRBMIO ESPECIAL, 
" M A S T I N K O H N " 
L a temporada de platillos, en los 
terrenos de la más antigua sociedad 
de tiradores de la República, conti-
núa muy animada. Los jueves en Ca-
zadores, se reúnen un buen número 
de aficionados, que discuten los pre-
mios con verdadero entusiasmo. L a 
hermosa copa de plata, obsequio del 
activo tesorero del Club, señor Mar-
tín Khon, continúa siendo disputada 
por los socios. 
Relación de los tiradores que la 
han obtenido y tanto por ciento rea-
lizado, anotado en la misma: 
Octubre 11: doctor Rocamora, con 
el 88 por ciento efectivo. 
Octubre 18: doctor Piñar, 80 Id. 
Octubre 25, doctor Rocamora, 78 
ídem. 
Noviembre 1., doctor Rocamora, 92 
ídem. 
Noviembre 8, señor E . Crabb, 96 
Idem. 
Noviembre 15, doctor Rocamora, 94 
ídem. 
Noviembre 22, señor E . Crabb, 94 
idem. 
Noviembre 29, doctor Rocamora, 94 
idem. 
Diciembre 6, señor Martín Khon, 
72 idem. 
Diciembre 13, señor Martín Khon, 
70 idem. 
Diciembre 20, señor F . Méndez Ca-
pote, 88 idem. 
Diciembre 27, señor E . Crabb, 88 
idem. 
E n el año de 1917 el que ocupó el 
primer lugar en este torneo especial, 
fué el doctor Rocamora, Veremos si 
en el comienzo del 1918, hasta que 
termine la temporada de invierno lo 
sostiene ganado ese premio, que en 
la vitrina de cualquier tirador pu»-
de con sobrado mérito ocupar un lu-
ga preferente. 
E n estos días se verificará una 
reunión previa, para después efec-
tuar las elecciones reglamentarias 
de Directiva. Suenan para la presi-
dencia, dos nombres, que cuentan 
con grandes simpatías y que han he-
cho mucho por la sociedad. Uno de 
ellos, el del actual Campeón Nacio-
nal del tiro de platillo, doctor Fede-
rico Grande Rossi. el otro el del ex-
Campeón doctor Serapio Rocamora, 
ambos amigos estimadísimos. E s se-
guro que los dos candidatos se vo-
ten. E l doctor Grande Rossi para la 
Presidencia, y el doctor Rocamora 
para la Vice, o continuará de Secre-
tario. La opinión en general así lo 
reclama. 
Damos cuenta con gusto de los pre 
míos especiales creados a propues-
ta del doctor Federico Grande Rossi 
y que en Junta Directiva fueron apro 
hados por unanimidad: 
No dudando constituirá un buen 
estímulo para los tiradores, el in-
cribirae como aspirante a los men-
cionados premios. Las bases que 
componen estas tiradas, son las si-
guientes: 
Todo tirador, solicitará de la Te-
sorería del Club, unos bonos espe-
ciales, cuyo costo ascenderá a 20 
centavos por cada cien tiros y los 
cuales serán empleados exclusiva-
mente en obtener los citados pre-
mios. 
Primero: E l tirador anunciará y 
así lo hará constat- en el libro de 
score antes de dar comiendo a cual-
quier tirada que efectúe, que esta 
tiene por objeto el optar por el pre-
mio creado. 
Segundo: Podrá utilizar las tira^ 
das que haya efectuado durante el 
año 1917, a razón de 20 centavos por 
cada cien tiros, para elegir entre 
ellas, las que necesitase para com-
pletar las que se exigen. 
Tercera: Por cada 20 tiradas de a 
100 tiros cada una, con un prome-
dio no menor de un 76 por ciento pa-
ra cada tirada, le será entregada una 
medalla de bronce y su diploma co-
rrespondiente. De igual manera, 20 
tiradas de a 100 tiros cada una, con 
un promedio no menor de 88 por 
ciento, después de haber sido obte-
nida la de bronce, darán derecho a 
una medalla de plata y su diploma 
litos", situada en la carretera de Ma-
j tanzas, entre la calzada de Güines 
y el pueblo de la Catalina de Güi-
nes. 
E n hora y media salvamos los cua-
renta y pico de kilómetros que se-
paran la rica propiedad de la capi-
tal, en un modesao Ford. Pasamos a 
la casa principal de la finca y salu-
damos al señor Merry, que nos acom 
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lia de esta iglesia 
Se cantó la misa a tres voces de 
Brugonil; al Ofertorio. Ave María de 
Luchi; después de airar. Crucifixis. 
de Faure. y concluida la misa, Scerzo 
de Guilmand. 
Durante la Adoración del Niño Je-
sús, Villancicos y registros de flauta 
y ocarina. 
E l tan celebradfo compositor y 
pañó amablemente hasta el comede- I aplaudido maestro señor Gerifián 
ro, atención que agradecemos. Cuan-
do llegamos a los terrenos del come-
dero, ya estaban cubiertos los mejo-
res puestos por apreciables compa-
ñeros. E l doctor Rocamora con su 
simpático hijo Héctor, que contan-
do con doce años, con una escopeta 
calibre 28, bajó quince rabiches al triunfo 
Araco, obtuvo un doble triunfo en 
esta fiesta, por lo selecto de las pie-
zas musicales y la bella interpreta-
ción y por el brillante resultado del 
nuevo órgano reformado bajo el plan 
por él trazado, por el organero se-
ñor Pigarau, que con él comparte el 
vuelo. "Manolo" Crespo, Benito Alón 
so, Felipe Martínez, doctor Juan 
Luís Pedro, que sus primeras cace-
rías las realizó con este cronista y 
varios más que no recordamos en es-
tos momentos. 
E l comedero es de cortadera se-
milla, es la que le gusta a la rabíche 
muchísimo. E l tiempo ingrato a ca-
da media hora nos obsequiaba, con 
una lluvia menudita, que enfriaba 
hasta los tuétanos. Gracias a la bue-
na capa y lo bien abrigados que fui-
mos, se pudo soportar. La paloma 
entraba; pero debido a la lluvia no 
lo efectuó como en otros días, en 
abundancia. 
Pasamos un día bastante animado, 
lamentendo la ausencia del amigo 
Estrampes, que es un buen tirador. 
E l frío que se ha sentido en el 
campo ha sido Intensísimo. 
E l domingo es el último día para 
cazar venados. Se despedirá la tem-
porada bien. En la provincia de la 
Habana, se preparan gran número 
de cazadores para efectuar buenas 
batidas. 
Con la baja temperatura que te-
nemos, es Increíble el número de 
patos, que emigrando de los Estados 
Unidos del Norte, pueblan las lagu-
nas de la República. Se presenta 
bueno el año para la caza acuática. 
E l cronista desea prosperidad sin 
límites a los lectores del DIARIO, y 
especialmente a los que se dedican 
al noble ejercicio de la caza. 
Se estrenó en esta fiesta. 
Fué costeado por el Párroco, en 
ofrenda a su parroquia, siendo su ac-
ción unánimemente aplaudida. 
E l órgano ha sido amplificado do-
tándole de nuevos registros y pro-
visto con los adelantos modernos y 
mecanismo nuevo. Merece especial 
mención un registro de flauta ama-
bile y un violoncello, obra del mis-
mo constructor, asi como la viola 
que ha quadado reformada hasta 
confundirla con una nueva. 
Para la colocación de la lengüete-
ría ha sido preciso hacer un nuevo 
secreto, sistema tubolar. a fin de que-
C a j a d e A h o r r o s 
a ñ o s e n e l m i s -
m o s i t i o y c o n 
e l m i s m o n o m -
b r e , l l e v a e s t a -
b l e c i d a l a C a s a . 
U t a e s y C í a . 
B A N Q U E R O S 
O B I S P O , N U M . 2 1 
c 64 alt 15d2 
cariñosas manifestaciones ha sido la 
tributada por los pobres de la pa-
rrouuia agradecidos a su filial cari-
ño para con ellos. 
Reciba Monseñor Manuel Menéndez 
nuestra cordial felicitación por tan 
cariñosas pruebas dé amor. 
FÜTBOLÉRÍA 
ANDANTE 
sjriFi • r 
Fué un momento emocional, oniln'lo ter-
minado el partido de segundones celebra-
do entre "Catalunya"' y "Olimpia" jr en 
el que salieron trliunfántes los invictos 
hijos de Cambo, quedó despejado el campo 
en espera de los colosos. 
E n medio de una estruendosa ovación 
hicieron su entrada en el "ruedo" los 
fnebres del "Deportivo", que para demos-
trar que lo funerario no reza con ellos 
nada más que en lo tocánte a Indumen-
taria, dieron muestras de un gran rego-
cijo, traducido por algunos en brincos 
carreras estilo picadero, correspondión 
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dar expeditos los registros de Trom- j do de esa manera a! buen ncogimiénto de 
peta y el nuevo Saxofón. " los fanáticos. A nosotros nos hizo la im-
rin„ «„„v,„J0 „ «OÍ- • I'reslóln, de que era un equipo que en-
Con nueva fachada y caja armóni- . traba en ba{alUl con ¿¡¡¿^ 8e¿urWa(1 
ca expresiva dan al órgano el com- «n el triunfo. Tales era las caras rlsue-
plemento de uno nuevo, con tres re- 1 fia8 de los famoso» hispanos, 
glstros de combinación, ocho natu- ] mJ miéntras éstos practicaban en el "go-
rales y un pedalier de octava y me-. 
día. 
Complacidos, unimos nuestra feli-
citación a la que recibieron del Pá-
rroco yfeligreses estos merltísimos 
artistas. 
Monseñor Manuel Menéndez fué fe-
licitado por sus feligreses. 
Durante esta recepción pudimos 
apreciar los valiosos recales ofreci-
dos por las Congregaciones y Aso-
ciaciones y colegios católicos de la 
feligresía. Sobresalían lo* de la Aso-
ciación Pontificia, de Caballeros y 
al" de la entrada, hacen una callada Idem, 
grupo, del que se destaca chlllonamente 
el "Jersey" color pimiento morrón del 
mas piramidnl "goal-keeper" al mismo 
tiempo que la colosal estatura,—paternal 
parecía en aquellos momentos—del mis-
mo. Hay su correspondiente ovación. 
Y ya que lo único barato que nos que-
da hoy por estas latitudes son las ovacio-
nes, el público, pródigamente, regala con 
una estruendosa a Kerry,—«n cómodo 
"referee" que tiene la particularidad de 
lucir un distinto uniforme en cada match 
que arbitra—, al hacer su Intromisión en 
la zona del combate. 
Dos minutos de práctica, y vemos diri-
girse hacia el centro al "referee" y a 
ammos capitanes Sendos estrechones de 
nntos del Juego en un completo dominio 
del "Deportivo", que da lugar a que se 
luzcan Banks y Castro, los dos excelen-
tes defensas del "Fortuna"; hasta que a 
Gutiérrez se le ocurre "arrear", iniclain-
do asi el ataque fortunlsta y remata su 
acometida con un gran "shoot* que pas* 
rozando el larguero hispano. 
Ramonin remata de cabeza nn pase al -
to de Fidalgo rechahzando Martínez apu-
radamente y dejando el balón en los pie» 
de Heredla, ue chuta a las manos del 
portero hispano. Este vuelve a rechahzar 
haciendo mil peripecias y el balón queda 
por su área, recogiéndolo Banks, el ex-
tremo Izquierda del "Fortuna", que chu-
ta por fuera. Ha sido éste un momento 
de verdadero peligro para el Deportivo, 
que ha salvado Martínez brillantemente 
por su colocación. 
E l dominio empieza a ser del Fortuna. 
Anotamos un patadón -de Rodríguez que 
manda el balón hasta la calle Belascoain. 
Max rep te la hazaña por no ser menos. 
Un buen sbohot de Heredla, produce 
nn t haaa! prolongado. 
Do sdelanteros del Fortuna nos delei-
tan por nnos momentos con preciosas 
combinaciones, que resuelve Gucrucha-
ga entrando bravamente y tirando el ba-
lón fuera intencionadamente. 
Ramonin, uno de los más veteranos Ju-
gadores, que si ha brillado algo en otras 
temporadas ha sido por su constancia, 
má» que por su Jego, nos sorprende con 
un brutal shoot sesgado, que besa la 
parte superior del larguero sin más con-
secuencias que el susto correspondiente. 
Hay su miaja de ovación. 
Vuelve Fidalgo a emocionarse con un 
shoot bombeado que para Martínez. Re-
pite Heredla con uno anémico a dos me-
tro* de la puerta. 
Anotamos un buen paso de Hieredla a 
Fidalgo que chuta parando el guardamon-
te y recoge con la cabeza Ramón, lan-
zando fuera. 
L a linea de ataque del Deportivo hace 
peligrosas escapadas con matemáticas 
combinaciones que rompe Castro entrando 
muy bien. 
Ya habían transcurrido treinta minutos 
cuando el Fortuna tira el promer córner 
de la tarde. Fué Ramonin el encargado, 
lanzándolo muy abierto y recogiendo Pa-
co, que salva el momento del peUgro. 
Alvarez se ensarza con el balón entre 
las piernas, siendo castigada su tenaci-
dad con un free-klck. 
Guillermo para maglstralmente un 
shoot procedente de una patada de casti-
go tirada por Mlguez, Intentando cargar-
lo Palacio. L a parada y el gesto del fa-
moso portero al ver a sus pies al frus-
tado atacante, son dignos de anotarse. 
Asi lo hacemos. 
Castro, que se aburre por s 
tos dominios, hace una escapad! 
suyas, lelgando hasta la meta de 
y chutando por fuera. 
E l Deportivo t ira su primer co 
rechaza Guillermo acertadamente. n?S^H 
tura piramidal. ^ u0a ^ 
Y termina así el primer tiemoo^l 
Ligeros tanteos inioian los hísn» 
grando un buen dominio durante i 0 * 
meros minutos del segundo tieun ^ 
guez, que ha estado jugando de ,*;« 
medio en la primera mitad üa«0 0entf»-
lantero ocupando la posición de p„a 
Fidalgo nos demuestra que ^ 
-"o chuteur al rematar cérea de la ^ 
feamente. ia Pa»t. 
s:m 
ta 
Alvarez, en combinación con MV. 
trae un Juego de verdadero n e l i ^ ^ * 
ro al rematar su trabajo, lanza cada 
por las reglones etéreas que r l -
des de la subida de las sub 
r-,-:. 
Piensa sin duda, al chutar e n ^ h T i * * 
tud del portero rojo. > c" u l 
Gutiérrez lanza una patada do m 
muy bien dirigida parando colo^il^8' 
con la cabeza Rodrítruez. "lu-aimetm 
Ramonin vuelve a sorprendernn. 
un peligroso shoot que Rodríinie/ . ^ 
vecha también parando de cabeza' 
En un avance del Fortuna ' HPI^H 
pasa a Ramonin, que se halla do«m^lU 
do, y éste, tranquilamente, clrnta b ^ S 
mente anotando el primer goal Or.!?" 
naza. Los fanáticos del Fortuna « 
ran al "ruedo" y estrujan por br'-veT» 
mentos al autor del goal. 
Los hispanos se crecen aute 
e inician un violento juego con el n 
consiguen dominar i.or breves inomJ} 
a los fortunatos. Alvarez vuelve « 
tar en tres ocasiones seguidas 
nubes. por i», 
Y transcurren los pocos minutos fle „„ 
faltan del Juego, en modlo de la mnr», 
espectación y de un Juego bastante nii 
groso. en que ambas puertas se ven cor*! 
tantemento en peligro. 
Cuando Kerry dió la señal de termlm 
clón eran las cinco y diez minutos 
Contra nuestra costumbre-, por tratari. 
de un partido de Importancia, Iipm„8 ^ 
señado los principales lances del jijee» 
No disponiendo de más tiempo .y esaS 
do, dejamos para lu nrwxima resumM 
y comentarios. 
Los equipos se halaban alineados en l i 
siguiente forma : 
FORTUNA: Guillermo, Banks, Onstnx 
Fano, Gutiérrez. Carcas, Kaiuón, FidnW 
Heredla, Batista y Banks. 
DEPORTIVO: Martínez, GurriKhnga, 
Rodríguez, Maximino, Mlguez. S:\nphei, 
Alejandro, Palacios, Pérez, Alvarez 
Campos. 
Fermín de Irufis, 
Compañía 
I n t e r n a c i o n a l , S . A . 
S E C R E T A R I A . 
Señoras; colegios de la Domlc'liaría, ! mapos y an& moneda se eleva brutalmen-
C!an •pVnnHs™ IÍP CJalP"? v C!fln Mlmiol ' te por 108 alrrs' oual 81 fuese un "shoot" ^an francisco ae baies y han igue! . ñ(kl fnmoso Alvarez, cayendo a los pies 
A n u n c i e s u M A Q U I N A R I A A G R I 
C O L A e n t r e e l t e x t o d e l a z ú c a r d e 
n u e s t r o G R A N D I O S O N U M E R O 
E X T R A O R D I N A R I O d e l p r ó x i m o 
m e s d e M a r z o . 
Arcángel; los particularps de los se-
ñores Párraga, Busquet, Plá, Valiñas 
y Corrales. 
A las tros de la tarde recibió el 
homenaje de la Asociación Pontifl-
eda, verificándose una hermostsima 
fiesta. 
Tod'as estas distinciones demues-
tran lo mucho que se aprecia al po-
L a más simpática de todas estas 
cariñosas demostraciones ha sido 
de Fidalgo con muy bueiui cara. ¡Cara! 
—había pedido el capitán del "Fortuna" 
y a <M le tocó elegir el campo favorecido 
por Eolo. 
Son las tres y veinticinco de la tarde, 
cuando Alvarez hace la salida. R de sa-
lida comete el "Fortuna" la primera falta, 
siendo castigado con un golpe franco. Se 
tiíra y vuolve Heredia a cometer otro 
"fonl". Uuelvo a tirarse y el balón llega 
por los dominios del guardameta rojo, 
salvando éste la situación con un con-
tundente pufietazo. 
Transcurrieron los cinco primeros ml-
P o r e l p r e s e n t e s e p o n e e n c o -
n o c i m i e n t o d e l p ú b l i c o , q u e a p a r -
t i r d e l d í a p r i m e r o d e F e b r e r o 
d e 1 9 1 8 , q u e d a n s u p r i m i d o s l o s 
rer^.los c o n q u e h e m o s v e n i d o o b -
s e q u i a n d o a n u e s t r o s f a v o r e c e d o -
r e s , p o r l o d i f í c i l q u e h o y s e h a -
c e l a a d q u i s i c i ó n d e l o s a r t í c u l o s 
q u e c o m p r e n d e n u e s t r o c a t á l o g o . 
L o s p o s e e d o r e s d e t a p i t a s , p u e -
d e n p a s a r a c a n j e a r l a s h a s t a e l d ía 
t r e i n t a y u n o d e E n e r o p r ó x i m o 
e n n u e s t r a s o f i c i n a s . A m i s t a d , nú-
m e r o 8 4 , p u e s p a s a d a e s t a fecha 
n o s e a d m i t i r á n m á s c a n j e s . 
H a b a n a , 2 2 d e D i c i e m b r e 
1 9 1 7 . 
M . J . M a n d u l e y , 
S e c r e t a r i o . 
I líP1. 
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Q e n d u e r m e a h o r a ! ! 
n o s u f r e d e a s m a , y a n o s e a h o g a y d u e r m e a p i e r n a s u e l t a , t o m ó 
SANAHOGO 
s e a l i v i ó m u y p r o n t o y y a h a s a n a d o d e l t e r r i b l e m a l . 
Q U E B U E N A M E D I C I N A E S * S A N A H O G O , P A R A L O S A S M A T I C O S 
S E O U R A N T O D O S . 
S e v e n d e e n t o d a s l a s b o t i c a s . D e p ó s i t o : E L C R I S O L , N e p t n n o e s q . a t r n ^ t f 
P A R A CURAR UN RESFRIADO 
E N UN DIA, tómese L A X A T I V O BRO-
MO QUININA. El boticario devolverá 
el dinero si no ie cura. L a firma de 
E . W. G R O V E se halla en cada ca-
jita. 
Nueva Fábrica de 
Hielo, S. 
Propietaria o las Cerreceiias 
«LA TKOPICAL»» y 
«TIVOLI." 
S E C R E T A R I A 
De orden del señor Presidente, y en 
cumplimiento de acuerdo del COMITE 
E J E C U T I V O de la Compañía, se hace 
saber por este medio a todos los fie-
ñores Accionistas, que lo fueren en 
31 del presente mes, que, dentro dJ 
los plazos fijados en la Circuí-r de 15 
de noviembre último, o sea desde el 
1 al lo de enero de 1918 para los re-
sidentes en la República y desde el 
1 al 20 del propio mes para los no re-
sidentes en ella, pueden servirse con-
currir a las Oficinas de esta ¿Secreta-
ría, San Ignacio número 106 antiguo, 
altos, de g a 10 a. m. y de 2 a 4 p. m 
todos los días hábiles, para proveer-
se del documento con que podr¿n con-
currir a la Oficina de los seüores N 
Gelats y Compañía, Agular 106 y IOS. 
Depositarios de los BONOS HJPOTK-
CARIOS que se emitirán por la suma 
de T R E S MILLONES D E PESOS. ORO 
O F I C I A L ACUÑADO, O DE LCS ES-
TADOS UNIDOS D E AMERICA, y allí 
los obtendrán en las condicúmes fl' 
Jadas por la mencionada Circuiar del 
señor Presidente. 
Habana, diciembre 24 de 1017. 
£1 Secretario, 
Cristóbal B I D E G / t R A l . 
C. 9631 6d.-27;-, 
Cerve me media picar'! 
